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HATHAWAY SHIRTS
Our Spring and Summer patterns 
are all in and we have the largest assort­
ment for ready selection we have ever 
shown.
Hathaway Shirts equal the highest 
grade of custom work.
W e are sole agents for these shirts 
in Rockland.
B u r p e e $ |§ n ) b
NRW ENGLAND CLOTHING HOUSE
The Courier-Gazette.
T W I C E -A -W E S K
A L L  T H €  H O  VIE N E W S
from 499 Main Street, Rockland, .Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
Tlie Rockland Gusette wan entabllahed In 184(1. 
In 1874 the Courier wax cxtaldiHied, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Preaa 
wax established in lHTWL and in 1891 changed It* 
name to the Tribune. These papers consol idated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
terest are solicited.
Entered at the postofTIce at Rockland for c ir­
culation at second-class postal rates.
| i Think not that thy word and thine a 
f alone m ust Ik* right.—Sophocles; I
I *  ............................................... ......................  *
A GUARANTEED 
COUCH CUREGardiner's Balsam
of Spruoo Gum and Wild Charry
No Cough Remedy has ever been discovered which will cure every cough, hut we 
think we have one that comes a little nearer to doing it than any other made. We 
have prepared it for years; it has been tried in all manner of cases, and it has given 
the most universal satisfaction. We ask you to remember and try this 
BECAUSE it is safe BECAUSE it is pleasant to take
BECAUSE it is the most certain to cure BECAUSE it is equally good for chil- 
BECAUSE if it ever fails you get your dren or adults,
money back
N ight Cough*, Old Cough*, Children'* and Adult'* Cough*, IIranch ill*, Hoarac­
in'** are cured prom ptly liy Gardiner'* Hah am  of Spruce Gum and Wild Cherry
Price 25c per bottle. Manf. by the G. I. Robinson Drug Co.
THOMASTON, MAINK
sure and get the genuine Gardiner's Balsam of Spruce Gum and Wild Cherry 
FOR SALE AND GUARANTEED BY
W. I{. K1TTREDGE. Rockland, Mo. 
C. II. MOOR & CO. “
NORCRU8S DRUG CO.f “ "
J . H. WIGC.IN, Rockland, Mo. 
C. H. PENDLETON, “
W. F. N0BCR0S8, "  “
m
The North National Bank
3  1=2 Per Cent Per Annum 
On Time Deposits
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
SAFE DEPOSIT BOXES 
In Our New Vault 
To Rent At Reasonable Rates
ROCKLAND MAINE
IIjIKII
T h e  to ta l n u m b e r o f  C h ris tia n  E n ­
d e a v o r so c ie tie s  th ro u g h o u t th e  w orld  Is 
f»7,Gl2 a c c o rd in g  to  re p o rts  o f officers of 
th e  W o rld 's  C h ris tia n  E n d e a v o r U nion, 
m ad e p u b lic  M arch  14. O f th ese  45,290 
u re  in th e  U. S.
S p e a k e r  C a n n o n  is fa m o u s  fo r  his 
w it. W h en  a sk e d  th e  o th e r  iffly a b o u t 
th e  p ro sp e c t o f  a  c e r ta in  bill be ing  
passed , he s a id ;  “ It Is a lw a y s  h a rd  to  
te ll w h a t th e  H o u se  will do. God only  
know s, a n d  so m etim e s  1 dou b t If H e 
k now s w h a t  th e  S e n a te  will do ."
Ju d g e  A lto n  B. P a rk e r ,  w ho Is not In 
th e  s l ig h te s t  d a n g e r  o f b e in g  re n o m in ­
a te d  fo r  th e  P re s id e n c y , h im se lf, Is o u t 
w ith  s lu r r in g  in s in u a tio n  th a t  P re s i­
d e n t R o o sev e lt is g u n n in g  fo r a  th ird  
te rm . A lto n  h a s  th e  c a r t  b e fo re  th e  
horse . I t 's  th e  th ird  te rm  t h a t ’s  g u n ­
n in g  fo r R oosevelt.
E lip h a le t  B e n n e tt, a  G u ilfo rd  m an  
who h a s  re a c h e d  th e  a g e  of 82, h a s  
h au led  fro m  th e  w oods an d  co n v e rted  
In to  s to v e  w ood a t  h is  door, 20 co rds  of 
wood, th is  w in te r  an d  15 co rd s  o f  th is  
a m o u n t h e  to o k  fro m  th e  s tu m p  In th e  
w oods. M r. B e n n e tt  shou ld  h av e  had  
o u r A b n e r D u n to n , aged  90. to  h e lp  him .
S ta g e -s t ru c k  g ir ls  w ill find food fo r 
reflec tion  in t h a t  l ittle  d isp a tc h  front 
Ht. P a u l p u b lish e d  iu th e  p a p e rs  las t 
w eek  te llin g  of th e  su ic ide  of tw o 
y o u n g  a c tre s s e s  in  th a t  c ity , w ho  left a  
n o te  b eh in d  th e m  e x p la in in g  th a t  th ey  
w ere d isg u s te d  w ith  s ta g e  life  n nd  p re ­
fe rre d  d e a th  to  c o n tin u in g  In It o r to 
going  b a c k  to  th e ir  hom es w ith  th e ir  
Mves w reck ed  a n d  th e ir  th e a tr ic a l  c a ­
re e r  u fa ilu re .
“ Mr. S p e a k e r ,"  sa id  C o n g ressm an  
L o n g w o rth , “ w e 'd  like  you to  com e to 
a n  In fo rm al fa m ily  d in n e r  a t  o u r  house 
on T h u rs d a y ."  U ncle Jo e  h es ita ted . 
“ Oh, th e re  w o n 't  be an y b o d y  else 
th e re ,"  e x n la in e d  th e  O hio  re p re s e n ta ­
tive. “ e x c e p t M rs. L o n g w o r th 's  p a ­
re n ts ."  “ O f co u rse , I ’d like to in 
M rs. L o n g w o r th ’s  p a r e n ts .’’ an sw e
th e  sp e a k e r , “ b u t----- ” T hen  he
m em b ered  a n d  a c ce p te d  In s ta n tly .
H e a rs t  a n d  Je ro m e  a r e  likely to  be 
o p posing  c a n d id a te s  fo r th e  D e m o c ra tic  
n o m in a tio n  fo r  G overnor. E ac h  is look­
ing  fo r th e  P res id en c y . H e a rs t  w ill be 
n o m in a te d  b y  th e  In d ep en d en ce  L ea g u e  
on a  ra d ic a l  a n d  “ t ru s t -b u s t in g "  p l a t ­
form . J e ro m e  will be bac k ed  by th e  so- 
ca lled  c o n s e rv a tiv e  influence In th e  
D e m o c ra tic  o rg a n iz a tio n . T h e Je ro m e  
m en believe  th a t  If he run  fo r G ov e rn o r 
he w ould c o m m an d  re la tiv e ly  th e  sam e  
s u p p o rt  th ro u g h o u t th e  s ta te  a s  ra llied  
in his b e h a lf  lu s t fa ll, w hen  m an y  R e­
p u b lic a n s  v o ted  fo r him . R oth  th e  
H e a rs t  a n d  Je ro m e  b oom ers  c o u n t on a 
d iso rg a n iz e d  R ep u b lican  p a r ty ,  a l ­
th o u g h  th e re  is n o th in g  to  show  th a t  
th e  u p s ta te  R e p u b lican s  a re  d issa tisf ied  
w ith  th e  g e n e ra l  re s u lts  ac h iev ed  by 
th e  p a r ty  in  th e  la s t ten  y e a rs .—N ew  
Y ork T rib u n e .
r  BLACKSMITHS’ ATTENTION! '
J U S T  R E C E I V E D — F I R S T  Q U A L I T Y  G E N U I N E
GEORGES CREEK CUMBERLAND COAL
A ll g o o d  b la c k s m ith s  k n o iv  w lm t th i s  c o a l  is , so  th e re  
is  n o th in g  m o re  to  Iks s a id . W e  h a v e  i t  a n d  ca n  
d e l iv e r  p ro m p tly . W e  a lso  h a v e  a l l  s ize s  o f  th e  
V e r i -B e s t  A n th r a c i te  C o a l, f irs t  q u a l i ty  W o o d , H a y , 
a n d  M a so n s ’ B u i ld in g  M a te r ia l .  S a t i s f a c to ry  s e rv ic e  
a s s u re d . T e le p h o n e  25-12.
F R E D  R .  S P E A R
HOW’S YOUR STOMACH?
Tltu* 8 Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Worst 
Casas of Stomach Troubla.
W . J. COAKLEY
I n  T h e  C  R  E  V  I C  E
a t  N O . 0 S C H O O I. S T K E E T
B U Y E R  A N D  S E L L E R  O F
REAL ESTATE
D E A L E R  IN
R.R.and S.S. TICKETS
M ile a g e  Book a o u  a ll r a ilro a d s  B o u g h t, 
S o ld  a u d  R e n te d . 2tf
T h e  A rc a d e
19 SPRING STREET »cu«»o»i»t
R O L L E R  S K A T I N C
T w o  S e s s i o n s  D a lly , A f te r n o o n  
2  t o  0 ,  E v e n in g  7 . 3 0  to  I O 3 0
A d m i s s i o n  10c .  S k a t e s  IS c
J. E. COLCORl),
MANAGER
We wish to tail the rwuler* of this paper 
about a remedy for Byapepdia which Im a 
marvel in medicine. I t  cures the worst cases, 
from the acute attack of Indigestion to Chrouio 
Dyspepsia. This remedy is known as Alberts 
Little Dinner Pill, being the prescription of 
Dr. llutchinsou. the noted specialist of Louden 
and Brighton, England, who, previous to his 
disease, had built up a remarkable practice aa 
a specialist in diseases of the stomach. Dr 
Hutchinson claimed that his success was due 
to the use of this pill,aud since its introduction 
on the American Contiueut it has performed 
wonderful cures. Mr. J . | | .  Ixmthard, Casco, 
Me., writes: "1 am now past 81 years of sge 
aud have had stomach trouble practically all 
my life. 1 sent aud got a sample package 
Alberts Little Diuuer Pills, thinking Mist it 
would turu out to beoue more disappointment, 
hut from tire first dose 1 found relief, and 
say that 1 am now better thau ever before iu 
my life. I l l s  a wonderful cure for Dynpepsi 
aud 1 heartily recommeud it to Jail sufferers 
I rout stomach troubles." 
i Albert* I ittiH Diuuer Pills contain no Physic, 
j no Acid, Alkali, Ginger, Pepsin, Paucrea'iu 
| Soda, Morphine or any preparation of Opium 
| or iu fact any of the iugredh ut*» usually found 
liuso-calied Dyspepsia euros. It cures byre 
, moving the cause and makes the worst ca*e< 
j well, beiug guaranteed to beuefit or the pur­
chase price returned. At drug stores or by 
| mail '25 O' uts per package, sample free. Ad- 
idr.ua Albert Chemical Co., Ilootou Mass.
.-•old aud guaranteed by Titus & Hills, J9u Mam 
I Ht., hock land. io jI*
IT. E. GRIBBIN, M. I).
| E Y t ,  EAR, N O sE .n d  IH RO AT |
kockiand. Me.
; 2 to 4 p. in.Ottlce H ours: 9 to 1 2 „  
aud by appointment^ 
Telephone uouueciiou.
MISS FAITH W. 6REENHAL6H
P IA N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N
i u  | 57 PARK STREET, ROCKLAND8*U
W A S H I N G T O N  L E T T E R
[Front the Courier-Gazette Correspondent.] 
W a sh in g to n , M arch  17.—It b eg in s  to 
look a s  If S p e a k e r  C an n o n  Is a b o u t to 
i»ssay tHe ro le o f D a v id , a g a in s t  the 
S e n a te  a s  G o lia th . C e rta in  It Is th a t  
"U n cle  Jo e"  is, to  p u t it m ild ly , ex a s- 
p e ra te d  a t  th e  t r e a tm e n t  ac co rd e d  to  
th e  S ta teh o o d  bill by  th e  S en a te , and  
see s  In Its  a c tio n  In re m o d e lin g  th e  
m e a su re  a s  It ca m e from  th e  H ouse 
on ly  a n o th e r  In d ica tio n  of w h a t R ep re ­
se n ta tiv e s  a re  p leased  to  c a ll th e  In­
c re a s in g  p o w e r an d  Im p o rta n ce  o f th e  
S e n a te  ns co m p a red  to  th e  co nsequen t 
d e c re a se  of th e  p o w e r o f th e  House*. In 
sp ite  o f the p o p u la r co ncep tion , Mr. 
C an n o n  tin* o th e r  d a y  a s se r te d  th a t  the 
re a l an d  w e ig h ty  In v e s tig a tio n s  nnd 
c o n s id e ra tio n s  o f a ll q u e s tio n s  ta k e  
p lace  In th e  H ouse. A d m itte d ly  d is ­
p leased  by  th e  d e a th  in  th e  S en a te  
C o m m ittee  of th e  P h ilip p in e  bill w hich  
h ad  p assed  tin* H ouse, au d  n o t o v e r jo y ­
ed a t  th e  recep tion  ac co rd e d  th e  H e p ­
b u rn  bill In th e  u p p e r body, th e  S p eak ­
e r  1m s ev id e n tly  com e to  th e  en d  o f his 
te th e r  o f p a tien c e  In th e  m a t te r  o f th e  
S ta te h o o d  bill, an d  1ms now  d e te rm in e d  
th a t  tlhe R ep u b lican s  o f th e  H ouse  shall 
re s is t to  th e  b i t te r  en d  th e  a t te m p t  o f 
th e  S e n a te  to  am e n d  th e  S ta teh o o d  
m ea su re . U n fo rtu n a te ly , th e  S p e a k e r 
lm s chosen  w h a t m an y  re g a rd  n s  an  
In o p p o r tu n e  tim e  In Ills a t t e m p t  to  co­
e rce  th e  S en ate , b o th  b ec au se  he will 
h av e  a  difficult tim e In lin in g  u p  his 
ow n p a r ty  In th e  H ouse , n nd  on a c co u n t 
of th e  fa c t  th a t  th e  ch ie f a im  o f th  • 
S e n a te  lit a m e n d in g  th e  m e a su re —th e  
p re v e n tio n  of a u n io n  o f A riz o n a  an d  
N ew  M exico a g a in s t  th e  w ill o f th e ir  
peop le—will bo a s  well ac com plished  by  
th e  d e a th  of the hill w h ich  M r. C an n o n  
th re a te n s , a s  by  Its  p a ssa g e  w ith  th e  
F o ra k e r  am e n d m e n t. T h e re  a r e  R ep u b ­
lican s  of In iluence in th e  H o u se  w ho b e­
lieve th e  p a r ty  o u g h t n o t to  ta k e  th e  
resp o n s ib ility  of d e n y in g  to  O k lahom a 
an d  In d ia n  T e r r i to ry  th e  Jo in t s t a t e ­
hood fo r w hich th e y  a r e  a d m itte d ly  so 
w ell fitted , an d  th e y  h a v e  reasoned  
w ith  th e  S p eak e r an d  begged  him  to  a c ­
c e p t th e ir  views. B u t “ U ncle J o e "  hns 
re m a in ed  firm , In te n t on b en d in g  his 
p a r ty  to  h is will. It Is ru m o re d , m ore­
over, th a t  the p re s su re  fro m  th e  W h ite  
H ouse  b ro u g h t to  h e a r  on  th e  In su r­
g e n ts  In th e  p re v io u s se t to , w ill h a rd ly  
be fe lt a t  th is  tim e, so t h a t  i t  seem s 
th a t  a l to g e th e r  th e  S p e a k e r  In a n  a t ­
tem p t to  a s s e r t  h is w ill a s  th a t  o f th e  
H ouse  h a s  chosen  a n  u n p ro p lt lo u s  as  
well a s  a n  u n p o p u la r  o p p o rtu n ity .
In  th e  r a te  bill c o n s id e ra tio n  In tlie 
S en a te , po lltleu l a ffilia tio n s  a re  c re a tin g  
a  m ore a n d  m ore h az y  s i tu a tio n . W hen  
th e  S e n a te  C o m m ittee  th ru s t  th e  H e p ­
b u rn  bill on S e n a to r  T illm a n  to  be In­
tro d u ce d  u n am ended  on th e  floor, he 
w a s  a b o u t a s  well p leased  a s  th o u g h  
som e m o th er had  th ru s t  h e r  b ab e  In to  
h is  a r m s  a n d  th en  fa iled  to  re tu r n .  B ut 
In te r on, th e  S e n a to r  from  S o u th  C aro ­
lin a , a f te r  co nferences  w ith  S e n a to r  
B a iley , seem ed to  p lu ck  u p  courage . 
C e rta in  It Is th a t  th e re  h a s  b ee n  a 
m a rk e d  c h a n g e  in his d em e an o r, to ­
g e th e r  w ith  a n  alm ost o m in o u s s a t i s ­
fa c tio n  am o n g  th e  D e m o c ra ts . T h is. 
Indeed , is th e  first m ark e d  d e p a r tu re  
fro m  th e  e a rl ie r  s i tu a tio n , w hen  no 
p a r ty  lin es  w ere d ra w n , a n d  th e  c h a n g e  
in s e n tim e n t on th e  p a r t  o f S e n a to r  
T illm a n  a n d  ills co lleag u es Is ta k e n  to  
m ean  one o f tw o th in g s. T h e  first an d  
less plauslhb* | h th a t th e  D e m o c ra ts  will 
e n d e a v o r to  am end  th e  bill to  su it 
th em se lv es , an d  ta k e  c re d it fo r  r a te  
leg is la tio n  fro n t th e  R ep u b lican s, th u s  
a s s u r in g  th em selv es  o f on e  good c a m ­
p a ig n  a rg u m e n t fo r 1908. T h e o th e r  
an d  m ore  likely  re aso n  Is found  In the 
fa c t th a t  th e  H ep b u rn  m ea su re , a s  It 
now s ta n d s ,  is so ra d ic a l a s  to  be h ig h ­
ly d a n g e ro u s  to  th e  s ta b i l ity  o f co m ­
m erce , a n d  th e  D e m o c ra ts  by  a id in g  in 
Its  e n a c tm e n t will e m b a rra s s  th e  R e­
p u b lican  p a r ty  u n d e r tin* g u ise  o f r a lly ­
ing  to  th e  su p p o rt o f th e  a d m in is tr a ­
tion.
T h is  la s t  belief h as  been  s t r e n g th e n ­
ed by  th e  a d d ress  m ade by  S e n a to r  
B ailey , w ho  Is a  c o n s ti tu tio n a l  la w y e r 
of ac k n o w led g e d  ab ility . H e recogn ized  
in th e  H e p b u rn  bill a  m ea su re  t h a t  w as 
a s  ra d ic a l a s  the  m ost ra d ic a l ra te  
re g u la tlo n lf lt  could desire . N o tw ith ­
s ta n d in g , ha a d v o c a ted  f u r th e r  ra d ic a l 
am e n d m e n ts , an d  th e  e n tire  te n o r of 
h is speech  w a s  to w ard  In flic ting  on 
t r a n s p o r ta t io n  an d  sh ip p in g  In te re s ts  of 
th e  n a tio n  su ch  iro n -c lad  a n d  Inflexible 
re g u la tio n s  us  w ould e v e n tu a lly  cu u se  
open  re v o lt. By tills  revo lt th e  D em o­
c r a t s  w ould  profit Im m ensely , fo r  th e  
H e p b u rn  hill Is a n  a d m in is tr a t io n  
m e a su re  a n d  If passed  will be a c ce p te d  
a s  R ep u b lican  leg islation .
T h is  co n d itio n  of a f fa irs  h a s  c a u sed  a 
b re ak  in  th e  ra n k s  on bo th  s id es  of tin* 
p o litic a l fence. Som e o f  th e  w a v e rin g  
R e p u b lic a n s  a r e  lo th  to  p lay  In to  th  
h a n d s  o f  th e  D e m o c rats , w hile  s ev e ra l 
o f th e  S o u th e rn  m em b ers  f e a r  th e  u n ­
w ho lesom e effec t o f a  rig id  law  oil the 
g ro w in g  in d u s tr ie s  of th e ir  s ta te s . 
T h u s  th e  p rin c ip a l b it o f leg is la tio n  a t 
th is  sess io n , a lre a d y  co m p lica ted , h as  
becom e a lm o s t hopelessly  Involved .
D e p e n d e n t on p ap e rs  now  oil th e  w ay 
fro m  A le x a n d ria  to  th e  S ta te  D e p a r t ­
m en t is  th e  cla im  o f Cope W hilehousi 
a g a in s t  th e  E g y p tia n  g o v ern m e n t fo r 
po ssessio n  of the d e se rts  of i ta iv a n  an d  
M uellah . a  s tre tc h  of te r r i to ry  held  to  
be w o rth  u p w a rd s  of $40,000,000. '
h is to ry  o f  th e  W hllch o u se  ea se  re a d s  
like a  c h a p te r  from  a  ro m an c e. Mr. 
W h llch o u se , who is a  d is tin g u ish e d  e x ­
p lo re r uo d  a n tiq u a r ia n , d isco v ered  a 
s e c re t s u b te r r a n e a n  p assa g ew a y  at 
po in t n c u r  th e  b a n k s  of th e  N ile a n d  
lea d in g  in to  u dep ressio n  225 feet below  
th e  r iv e r  an d  250 sq u a re  m iles iu a r e a  
hi th e  h e a r t  o f th e  sa n d y  w aste . R e a l­
iz ing  th a t  ir r ig a tio n  w ould m ak e  th e  
d ese rt a  fru itfu l  c o u n try , lie ap p lied  to  
th e  K g y p tiu n  g o v e rn m e n t fo r  r ig h t to  
p re em p t th is  laud . T h e p erm issio n , 
VYhitehousc co n tended , w a s  g ru n te d , 
b u t th e  pajrers w ere lo st u nd  th e  
K g yp tiun  g o v e rn m e n t den ied  e v e r  h a v ­
ing  issu ed  them . Now C onsul G e n era l 
tdd iiiu*  h a s  d iscovered  th e  p a p e rs  in 
•he official lib s, und h a s  fo rw a rd e d  
th em  on  pei m ission  of th e  K g y p tian  
m in is te r  of fo re ig n  a f fa iis . U tiliz a tio n  of 
th e  s u b te r r a n e a n  p assa g e  will e n a b le  
th e  w a te r s  of th e  N ile to p a s s  in to  th e  
d e se rt , m a k in g  It f ru itfu l , an d  M i. 
I W h ite  b o u se  believes he y e t w ill h uve 
rich e s  beyond  a n y th in g  he h a s  ev e r 
d ie a rn e d  of.
P re s id e n t B oose veil h a s  u n d e r ta k e n  
to  d riv e  th e  W iiile  P la g u e  fro m  the  
g o v e rn m e n t d e p a rtm e n ts , an d  to  th a t  
en d  h e  h a s  issu ed  a n  o rd e r th a t  a ll 
| ? lc rk s  w ho a r e  believed to  h av e  a n y  
tra c e  o f tu b erc u lo s is  sh all su b m it to  an  
I e x a m in a tio n  a t  the g o v e rn m e n t la b o ra ­
to ry . In  a d d itio n , th e  S u rg eo n  G enera l 
o f th e  A rm y, th e  S u rg eo n  G e n era l of 
th e  N avy  nn d  th e  S u rg eo n  G enera l of 
P u b lic  H e a lth  will m ak e  a c a re fu l and  
com plete e x a m in a tio n  o f th e  pub lic  
bu ild ing*  nnd  th e ir  o c c u p a n ts  nnd  re ­
port on th e  co n d itio n s  to  th e  P re s id e n t, 
w ith  re co m m en d a tio n s .
<1^
A m o ss-co v e red , a n t iq u a te d  g o v e rn ­
m ent p o sitio n  s p ra n g  in to  notice th is  
week w hen th e  B u rea u  of Y ard s  an d  
D ocks o f th e  N a v y  D e p a rtm e n t In ­
cluded a n  Item  o f $365 fo r n “ sh ip  
keeper’ a t  S n c k e t t ’s H a rb o r, N. Y. In 
a d d itio n , th e  " sh ip  k e e p e r’’ Is a  w om ­
an , Mrs. A lb er t H . M etcalfe, w hose 
hu sb an d  w as th e  fo rm e r Incum ben t, bu t 
w ho died In h a rn ess . T h e g o v ern m e n t 
p ro p e rty  o v er w h ich  M rs. M etca lfe  will 
p resid e  co n s is ts  o f a b o u t a n  a c re  of 
g round  c o n ta in in g  som e sm all b u ild in g s 
an d  a  h a lf  d ozen  g u n s  used  In th e  w a r 
of 181?. T h e  on ly  sh ip  t h a t  w as ev e r 
s ta r te d  In lh e  y a rd  w as th e  N ew  O r­
leans, c o n s tru c tio n  of w h ich  w as s t a r t ­
ed sh o rtly  a f te r  th e  close o f th a t  w ar.
It n ev e r w a s  com pleted , b u t th e  posi­
tion  o f " sh ip  k e e p e r’’ s till Is k ep t alive.
R e p re se n ta tiv e  T a w n e y  h as  b ro u g h t 
a n o th e r  fo rm  of r e b a te  u n d e r th e  ban , 
or. ra th e r , h e  will effec t h is end  If his 
bill becom es law . H e a s k s  th a t  the 
g iv in g  o f p rize s  or m oney b y  m a n u fa c ­
tu re r s  of tobacco , o r d e a le rs  In c e rta in  
b ra n d s , be p ro h ib ited , an d  th a t  th e  to ­
bacco  ta g s  o r  coupons be tax e d  u n til 
su ch  “ re b a te s "  a r e  re n d ere d  Im pos­
sible. If th is  leg is la tio n  goes th ro u g h , 
th e  c ry  "S av e th e  b a n d s !"  will echo  no 
m ore In th e  land .
O'
T he fish c u l tu ra l  s ta t io n  a t  B oo thbny  
H a rb o r Is to  be p ro v id ed  w ith  a new 
s te a m  lau n c h  If tin* am e n d m e n t to  the 
su n d ry  civ il a p p ro p ria t io n , w hich  Mr. 
F ry e  has  In tro d u c ed , goes th ro u g h . By 
th is  a m e n d m e n t It Is p roposed  to  no* 
p ro p r la to  $5,000 fo r th e  p u rc h a se  of or 
c o n s tru c tio n  o f a lau n c h , fo r u se  In 
connection  w ith  th e  s ta t io n .
‘f '
Mr. L ittle fie ld  th is  w eek  In troduced  a  
p etitio n  from  th e  c itiz e n s  of Malm* re l­
a t iv e  to  re fo rm  in th e  K ongo F ree  
S ta te . Tin* a tro c itie s  p ra c tic e d  on the 
b lac k s in th a t  c o u n try  huve s t ir re d  up  
In d ig n atio n  a ll o v e r  tlhe U n ited  S ta te s , 
an d  m any  u re  th e  p e titio n s  w hich  have  
com e In to  C o n g ress , s im ila r  to  th a t  
w hich Mr. L ittle fie ld  In tro d u c ed , n sk in g  
fo r an  In v e s tig a tio n  on th e  p a r t  o f ou r 
g o v ern m e n t. It w a s  th o u g h t fo r som e 
tim e th a t  a c tio n  w ould he ta k e n  In th is  
m a tte r , w h e n  S e c re ta ry  R oot a n ­
nounced  th a t  th is  c o u n try  had  no r ig h t 
to  In terfere . S ince th en , how ever, 
P resid en t R oosevelt hns  looked In to  the 
m a t te r  n nd  s ta te d  th a t  th e  rig h t of In­
v estig a tio n  d o es  ex is t. W ith  th e  co n ­
tin u a n c e  of th e  pub lic  d em a n d  fo r som e 
ac tio n , it looks a s  If s te p s  to w a rd  som e 
re fo rm  m igh t be ta k e n  before long.
L aw rence.
Alwayn Keep* C tia inh .T la lu’a Cough 
K fio rdy  Iu th e  Hour*.
"W e w ould n o t be w ith o u t C h am b er- 
la ln ’s C ough R em edy. I t .  is k e p t on 
h an d  c o n tin u a lly  In o u r  hom o," s a y s  W . 
W. K e arn e y , e d ito r  o f th e  In d e p en d en t, 
L ow ry  C ity , Mo. T h a t  Is Ju s t  w h a t ev ­
e ry  fa m ily  sh o u ld  do. W hen  k e p t a t 
h an d  re ad y  fo r In s ta n t  use, a  cold m ay  
bo checked  a t  th e  o u ts e t  a n d  c u red  In 
m uch  less tim e  th a n  a f te r  It h a s  b e ­
com e se ttle d  In th e  sy s tem . T h is  re m ­
edy Is u lso  w ith o u t a  p ee r fo r  c ro u p  In 
ch ild ren , a n d  w ill p re v e n t th e  a t ta c k  
w hen g iv en  a s  soon a s  th e  ch ild  be­
com es h o arse , o r  oven a f te r  th e  croupy  
cough  u p p ea rs , w hich  cun  on ly  bo done 
w hen  th e  re m e d y  Is k ep t a t  h an d . F o r 
sa le  a t  W . H . K i ttre d g e ’s d ru g  s to re ;  C. 
11. P e n d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
WHY BELFAST TURNED.
Main Cause Was Dissatisfaction With 
Prohibitory Law--Enforced.
In  a  p u r ty  sen se  B elfa st h a s  gone 
o v er to  th e  enem y, an d  fo r th e  first 
tim e s in ce  1«C0 th e  D e m o c ra ts , a s  D em ­
o c ra ts , h av e  elected  th e ir  c a n d id a te  fo r 
M ayor. W e h av e  had  D e m o c ra tic  M ay­
o rs In th a t  tim e, b u t th ey  w ere  elected  
on  local issu es  a s  C itize n  o r  T a x p a y e r  
c a n d id a te s . T h a t th e  D e m o c ra tic  v ic ­
to ry  th is  y e a r  w us b ro u g h t a b o u t by 
R ep u b lican  vo tes  will n o t be d isp u te d . 
T h e  re aso n s  g iven  by  R ep u b lican s  fo r 
th u s  d e p a r tin g  from  p a r ty  a lleg ia n ce  
a re  m an y  an d  vario u s. Som e b e a r  no 
m ore re la tio n  to  o u r  m un ic ip al a f fa irs  
th a n  th ey  do  to  th e  d ig g in g  of the 
P a n a m a  ca n a l. M any w ere  no  d oub t 
Influenced b y  perso n al f r ie n d sh ip  fo r 
he D e m o c ra tic  r a n d ld a te ;  bu t th e  m ain 
caus*  of ib is  p o litic a l u p h e a v a l w us 
d is s a tis fa c tio n  w ith  th e  p ro h ib ito ry  
law , o r  r a th e r  w ith  Us en fo rcem en t. 
T h e  S tu rg is  bill w as th e  spec ia l o b jec t 
o f d e n u n c ia tio n , a lth o u g h  th e re  have  
been no S tu rg is  officers In th is  c ity  o r 
co u n ty . S'» fa r  ts  th e  D e m o c ra ts  a re  
co n cern ed  th e ir  open ly  avow ed  purpose 
from  th e  first w as to  b re ak  dow n  the 
p ro h ib ito ry  law s of M aine, a n d  m any  
h ere to fo re  s lu u n c li R ep u b lican s  aided 
th em  w ith  th e ir  vo tes  an d  influence. 
T h is  te lls  tin  s to ry  In b rie f—tru th fu lly , 
us we believe , an d  w ith o u t p re ju d ic e — 
o f M o n d ay ’s e lection . —B elfast Jo u rn a l.
Pale, Thin, 
Nervous ?
Then your blood must be in 
a very bad condition. You 
certainly know what to take, 
then take it — Ayer’s Sarsa­
parilla. If you doubt, then 
consult your doctor. Weknow 
what he will say about this 
grand old family medicine. 
Sold for over 60 years.
Till* id lh« flrdt quratiou four doctor would ask "Are bowri# regular ?’* If* know*. »ctiou of tli* bowela la aba lut. iy 
edduutial to recovery. Ktcuyour livrr active Aud your bowel* reguler Ljr taking lezeiiv*
A
» by J. C Ayer Co . Lowell. Mae*. Alio luauufeuturer* of
i/ers fiAis viook.AUt t  CL Kfc.CttLkUi FIX I Ok Al.
T h e C o u rie r-G a z e lle  gov*
u la rg e r  n u m b e r of fu m b les  in Kno> 
c o u n ty  th a n  a n y  o lh e r  p a p e r  pub lished
OUR NEW YORK LETTER
Jerome Grapples With Hearst—District
Attorney’s Suit Against Editor for $aoo,
ooo Libel Promises Interesting Develop­
ments—Proposal to Abolish Chinatown
Storm Center—The Hepburn Bill and
Gotham’s Food Supply.
New Y ork, M arch  17—Now th a t  the 
M an n -H ap g o o d  libel ca se  h as  passed  
In to  social h is to ry  au d  th e  b ew hlskered  
e d ito r  of T ow n T o p ics  h a s  been ind icted  
fo r p e r ju ry  n nd  s te p s  h av e  been  tak e n  
to  oust h is co llea g u e  a n d  p ro o f re ad er . 
J u s tic e  D euel, fro m  th e  bench , New 
Y ork Is a b o u t to  be e n te r ta in e d  by  a n ­
o th e r  su it fo r libel w h ich  p ro m ises  to 
be sca rce ly  less  In te re s tin g . G oaded by 
c o n s ta n t a t t a c k s  o f th e  H e a rs t 
n ew sp ap ers , w h ich  a s s e r t  th a t  he Is 
n e g le c tin g  his d u ty  in fu llin g  to  push  
c e rta in  a l le g a tio n s  a g a in s t  th e  life  In­
su ra n c e  m a g n a te s  an d  the M etropo litan  
S tre e t  R a ilw a y , D is tr ic t  A tto rn ey  
qne h a s  now b ro u g h t libel su its  
a g a in s t  H c a rs t’s  m o rn in g  au d  even ing  
p a p e rs  fo r $100,000 each . It Is p robab le  
th a t  th e  D is tr ic t A tto rn e y ’s a c tio n  will 
w orry  Mr. H e a rs t  no t a  little , fo r the 
e d ito r  Is a n  av o w ed  c a n d id a te  fo r g ov­
e rn o r an d  all s o r ts  o f th in g s  m ay  h a p ­
pen  In tin* co u rse  o f a libel su it. T he 
la s t libel su it b ro u g h t by u pub lic  offi­
ce r In New Y ork o ccu rred  sev e ra l y ea rs  
ag o ,w h en  J a m e s  W. O sborne , la te  T a m ­
m an y  c a n d id a te  fo r d is tr ic t  a tto rn e y , 
a t  th a t tim e first d is tr ic t  a t to rn e y , 
th o u g h t th e  N ew  Y ork S un  had  In ju red  
hint $50,000 w o r th , l ie  go t a  verd ic t of 
six  cen ts.
M ean w hile, in re sp ec t to  th e  ca se  of 
th e  M etro p o litan  S tr e e t  R ailw ay, 
w hich c o n tro ls  a ll th e  su rfa c e  c a r  
lin es  In New Y ork , M r. Je ro m e  has  
been  p laced  in a  r a th e r  p e c u lia r  posi­
tion. W llllum  H. T d lln g h a s t  confessed  
th a t  he had  been a p ro fessio n a l Ju ry  
“ fixer"  fo r th e  M etro p o litan , w as c o n ­
v icted  an d  s e n t  to  p riso n . Mr. Je ro m e 
d ec lared  th a t  th e re  w a s  no  g ro u n d  In 
th e  T lllln g h u s t ca se  fo r proceed ing  
a g a in s t  m en h ig h e r  u p  in th e  com pany, 
bu t Ju d g e  S e a b u ry  o f th e  C ity  Court 
s ta r te d  a n  In v e s tig a tio n  on Ills own 
hook, th e  re su lt  o f w h ich  h a s  been  the 
a r re s t  o f law y e r A m brose  F. McCabe 
o f the  legal d e p a r tm e n t  o f th e  M etro­
p o lita n . O th e r  d ev e lo p m e n ts  u re  ex ­
pec ted  In Ju d g e  S e n b u ry ’s  In v estig a tio n  
Which p ro m ises  to  p u t In th e  sh a d e  Mr. 
Je ro m e ’s c la im  to  s tre n u o u sn e ss . A 
la w y e r w ho h a s  been  p ro m in en t In sev ­
e ra l c i ty  re fo rm  m o v em en ts  re cen tly  e x ­
p la ined  to  th e  w r ite r  th e  see m in g  Incon­
s is te n c ie s  o f  th e  d is tr ic t  a t to rn e y ’s 
c h a ra c te r  by  th e  p h ra se ; “T h e tro u b le  
w ith  Je ro m e  Is th a t  h is consc ience  has  
n o t been  refined  up  to  th e  p o in t w here 
he c a n  p ro se c u te  a  m an  o f  t'he c la ss  he 
m ee ts  a t  one o f  h is  c lu b s  w ith  th e  sam e  
v ig o r he em p lo y s In g e t t in g  a f te r  a  d ive 
k e e p e r  o r  d e lin q u e n t po lice c a p ta in ."
A p roposa l h a s  been m ad e an d  Is su p ­
p o rte d  b y  C o m p tro lle r M etz, to  d es tro y  
th a t  ta n g le  of crooked  lan es, h ac k  a l ­
ley s  an d  te n e m e n ts , k now n  a s  C h in a ­
tow n , a n d  tu rn  It In to  a pu b lic  p a rk . II 
th e  p lan  Is c a r r ie d  o u t, It w ill do a w ay  
w ith  one of th e  m ost p ic tu re sq u e  sec ­
tio n s  of New Y ork an d  a t  tin* sam e 
tim e  tin e  of th e  g re a te s t  so u rc es  of 
tro u b le  to  th e  police. W ert) it no t fo r 
th e  tw o riv a l so cie ties , th e  H ip  Sing 
T o n g  an d  th e  On L eong  T ong, C h in a ­
tow n w ould be a  c o m p a ra tiv e ly  p eace­
ful o usls lit N ew  Y ork’s tu rb u le n t K asi 
S ide; b u t th e se  tw o o rg a n iz a tio n s , 
w hich h av e  long  been r iv a ls  in g a m b ­
ling  a f fa irs  In tin* d is tr ic t ,  find It Im ­
possib le  to  live to g e th e r  In am ity . O c­
ca s io n a lly  u m em b er of one o f th e  so ­
c ie tie s  Is m y s te rio u s ly  s ta b b e d  In the 
buck , an d  th e re a f te r ,  fo r se v e ra l days, 
C h in a to w n 's  s t r e e t s  a re  d a n g e ro u s  to 
p e d e s tr ia n s ; fo r  a t  u ny  m om ent a  ho rde 
o f  f ig h tin g  yellow  m en, a d h e re n ts  of the 
riv a l tongs, a r e  likely  to  p o u r out of the 
ten e m e n ts, s tu t te r in g  p isto l b u lle ts  Ilk* 
hull. I t  is d ifficu lt to  get ev idence 
a g a in s t  In d iv id u a l m u rd e re rs  of th e  
tongH, no t o n ly  because  they  h av e  s u b ­
te r ra n e a n  c h a n n e ls  of d isap p ea ra n ce , 
b u t u lso b ec au se  of th e  c o n s titu tio n a l 
in a b ility  of tin* a v e ra g e  Ir ish  police­
m an  to  tell on e  “ C h in k "  from  a n o th e r .
N ew  Y ork, a lw a y s  ap p re h e n s iv e  us  to  
th e  p rice o f i ts  foodstu ffs, is fe a rfu l 
lest th e  H e p b u rn  bill be passed  In Its 
ra d ic a l fo rm  a n d  th e  I n te r s ta te  C om ­
m erce C om m ission  be g iv en  u n tra m -  
ineled p o w er to  app ly  Its  d is ta n c e  ta rif f  
r a te  p rin c ip les  to  th e  p ro d u c ts  of W e st­
e rn  an d  S o u th e rn  fa rm s , on w hich  tie  
m etro p o lis  is la rg e ly  d ep e n d en t, it  Is 
believed (b a t such  a  co n tin g en c y  would 
ru in  m an y  o f th ese  fa rm s  an d  send  
food p rice s  so a rin g . In  th is  m a tte r , It 
is a s se rte d , th e  In te re s ts  of N ew  Y olk 
an d  o th e r  K u stc rn  c it ie s  u re  one w ith  
th o se  o f th e  fa rm e r  o f tin* W est uml 
S ou th . H ence  it is  considered  odd tiiu t 
th e  lig h t fo r  c o n se rv a tiv e  ac tio n  in the  
ra ilw a y  ra te  q u e s tio n  is b e ing  ca rrie d  
on u tm o st e x c lu siv e ly  by u solid group 
of S e n a to rs  fro m  th e  N o r th  AUuniU 
S ta te s , In c lu d in g  N ew  E nglum !, New 
York, N ew  J e r s e y  a n d  I'c iuiH ylvunlu, 
an d  th e re  is  c o n s id e rab le  d o u b t in  tin 
m etro p o lis  if tile ra d ic a l  S e n a to rs  from  
tile  W est a n d  Sou tli a r e  tru ly  re p re ­
sen tin g  th e ir  f a rm e r  co n s titu e n c y . Ju 
c id e n ta lly  it is p o in ted  ou t th u t 11)> 
N o r th  A tla n tic  g ro u p  of S e n a to rs  speak  
fo r u c o n s ti tu e n c y  e m b ra c in g  27*/z per 
I cen t o f th e  e n tire  p o p u la tio n  of tin 
c o u n try  a n d  in c lu d in g  204,-65 out of tin 
■ to lu l of 512,191 m a n u fa c tu r in g  e s ta b lis h ­
m en ts, 2,772.117 o u t of 5,314,539 WUg< 
e a rn e r s  a n d  $6,498,058,ooo o u t of u to ta l 
n a tio n a l p ro d u c t v a lu e  of $13,000,149,000
I P e c u lia r ly  sh o ck in g  to  th e  m oral sen- 
t s ib ilitie s  of th e  tow n  h av e  be* n the nu- 
I tu ru  o f th e  d isc lo su res  th a t u sv stc in - 
: a t lc  t ra d e  in  w h ite  s la v e  Kiris b u s  been 
c a rr ie d  on in  N ew  Y ork o ily  fo r se v e ra l 
y ea rs . S om e of tlie  g ir ls  w ere k ldnup  
J ped p ra c tic a lly  fro m  th e  th resh o ld  of 
| th e ir  hom es, locked in n eg ro  den s, an d  
I k ep t in a  p itia b le  s ta te ,h a lf  s ta rv e d  an d  
c lo th ed  in  ru g s. T h e re  is ev idence th a t  
S everal o f th e  g ir ls  Were so i l l- tr e a te d  
th a t  th ey  b ecam e ill, u nd  th en , being 
use less  fo r  th e  p u rp o se s  of th e ir  cap - 
to rs , w ere  b e a le u  to  d e a th  an d  c a rte d  
a w a y  to  a n  o b scu re  g ra v e y a r d  o u ts id e  
of tlie  c ity . O ne o f tlie  ch ie f p riso n s  of 
Gils e x te n siv e  sy s te m  w us w ith in  a few 
d o o rs  of th e  T e n d e rlo in  police s ta t io n , 
an d  th e re  is  tlie  u su a l w retch ed  im p li­
c a tio n  th u t tlie po lice w ere p a ss iv e  to 
w h a t w us g o ing  on p ra c tic a lly  befo re  
ih e ir  eyes. D is tr ic t A tto rn e y  Je ro m e 
h a s  secu red  th e  ev id e n ce  in  th e  ca se  so 
fa r  w itli h is  ow n  iin-n a n d  c a re fu lly  
k e p t b is a c tio n s  a  s c c ie t  to  th e  police. 
O f co u rse  it is  d ifficu lt to g e l ev idence 
in  fu se s  o f th is  k in d , u s  lie traffic  ie 
co n d u c ted  w ith  d iab o ileu i c le v ern e ss  
T h e lust se r ie s  of s im ila r  o u tra g e s  in
th e  c ity  In w h ich  n eg ro es  w e re  im p li­
ca ted  o cc u rre d  w h e n  "B ig  (Thief" I>e- 
very  w as head  o f th e  police d e p a r t ­
m ent T he police could  no t g e t co n ­
v incing  ev idence, h u t D e v e ry ’s  m ethod  
of h a n d lin g  th e  ev il w as s im p le . O ne 
d a y  h e  m arc h ed  a  sq u a d  of h u sk y  po ­
licem en In to  th e  n eg ro  d is tr ic t  w ho p ro - 
ileil to b a t te r  w ith  th e ir  c lu b s  e v e ry  
n eg ro  th ey  could find on  th e  s tree t* . 
W ith in  a  w eek th e  co lony  h ad  s c a t ­
tered .
" N e rv ie s t  m an  In New Y o rk "  Is th e  
t i tle  w on by Lew  Rose, m a n a g e r of t 
B ow ery  th e a tre . O ne o f Rose'* fr ie n d s  
w as so  im p ressed  w ith  th is  q u a li ty  In 
h im  th a t  he b e t $100 w ith  F lo r r le  S u l­
livan , T a m m a n y  len d e r o f "D e A te"  n s- 
m bly  d is tr ic t , th a t  R ose w ould do a n y  
" s tu n t"  S u lliv an  cou ld  In v e n t. So S u l­
livan  took  R ose to  an  E a s t  S ide ball 
g iven  a t  T a m m a n y  H all n nd  g av e  him  
d an c e  p ro g ra m m e s  to  d is tr ib u te . "T h e  
s tu n t Is to  p ro p o se  tit e v e ry  g irl you 
g ive a  p ro g ra m m e  to  u n ti l  one a c c e p ts  
.’’ sa id  S u lliv an . " S u re ,"  sa id  Rose, 
g la n c in g  o v er th e  asse m b le d  belles of 
th e  B ow ery  w ith  ( la sh in g  eyes. T lie  
firs t g irl lau g h e d  lit h is  face, th e  second 
aim ed  a b a c k h a n d e d  s la p  a t  h im , tho  
th ird  ca lled  h e r  " s te a d y ,"  w ho Inv ited  
Rose to  " h a v e  h is s la ts  k icked  In ," b u t 
th e  fo u r th , a han d so m e b ru n e tte , a f te r  
•w m in u te s  c o n v e rsa tio n , c a p i tu ­
la ted . T h e  w e d d in g  Is ex p e cted  tit ta k e  
p lace  in a  few w eek s a n d  a ll the How­
ry  will a t te n d .
P ro b a b ly  no  ocean  g re y h o u n d  In to  tho  
p o rt of New Y ork  is a w a ite d  w ith  
w a rm e r In terest d u r in g  t'he y e a r  th a n  
th e  S h am ro ck  Sh ip , a s  the  vessel th a t  
a r r iv e s  from  E n g lan d  n e a re s t tit S t. 
P a tr ic k ’s  D ay is  ca lled , fo r  th e  S h a m ­
rock  S h ip  Is a lw a y s  loaded  w ith  I r e ­
la n d 's  tr ifo lia te  em blem , se n t th ro u g h  
th e  m all to  E r in 's  ex iles  hy fr ie n d s  on 
th e  uu ld  sod. T h is  y e a r  th e  M ajestic  
w as tlu* S h am ro ck  Ship , an d  site c a r -  
I o v er 25,000 le t te rs  o r p a c k a g e s  from  
Ire la n d , c o n ta in in g , ac co rd in g  to  p o s t 
office e s tim a te s , no levs th a n  15U.00O 
sh am ro c k s .
HYOMEICURES CATARRH
Its Healing Balsams Kill All Catarrhal
Germs—Sold Under Guarantee by C. H,
Pendleton, Druggist and Optician, and
W. H. Kittredge.
T h e re  is no m ore  com m on  d isease  th a n  
L’u tu r rh ,  und  n o n e  th a t  is m ore  d a n g e r­
ous. I t  w e ak en s  a n d  d e b il i ta te s  tho  
w hole sy s te m , if It Is a llow ed  to  ru n , 
lea d s  to  se r io u s , a n d  so m etim e s  fa ta l  
co m p lica tio n s .
I t  Is a  n o te w o r th y  fa c t  th a t  a m o n g  
th e  m a n y  m ed ic in e s  an d  tr e a tm e n ts  fo r 
c a ta r r h ,  th e re  Is on ly  one w h ich  C. H . 
P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tlc lu n  an d  
W . H . K ittre d g e  sell u n d e r  th e ir  p o s i­
tive  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m oney If 
It does not c u re ,—H yom el, N ut lire ’s 
re m e d y  fo r  th e  c u re  o f c u tu rrh .
N o d u n g erp u s  d ru g s  u re  ta k e n  In to  
th e  s to m a c h  w h e n  H yom el Is used . 
B re a th e d  th ro u g h  th e  sm all pocke t In­
h a le r  th a t  com es w ith  e v e ry  H yom el 
o u tfit . Its  h e a lin g  b a lsa m s  p e n e tra te  to  
th e  m ost re m o te  ce lls  o f th e  th ro a t , 
nose, an d  lu n g s, k illin g  th e  g e rm s  of 
c a ta r r h ,  h e a lin g  th e  i r r i t a te d  m uco u s 
m em b ra n e , und  m u k litg  co m p lete  u n d  
lu s tin g  cu res .
T h e  com plete  H yom el o u tfit, c o n s is t­
ing  o f a In h a le r  t h a t  c a n  be c a rr ie d  in 
p u rse  o r  v e s t p o ck e t, a  m ed ic ine  d ro p ­
per, a n d  a  b o tt le  o f H yom el, co s ts  on ly  
$1. T h e  In h a le r will lu s t a  life tim e, 
w hile  e x t r a  b o ttle s  of H yom el cun  be 
p ro c u red , w h e n e v e r needed , fo r on ly  50 
ce n ts.
G. H . P e n d le to n , dn iggiH t a n d  o p t i ­
c ia n  a n d  W . H . K i ttre d g e  a r e  se llin g  a  
good m an y  H yom el o u tf its  a t  th is  s e a ­
son , an d  th ey  h u v e so  m uch  confidence 
In th e  rem edy  th a t  th ey  g u a r a n te e  to  
re fu n d  th e  m oney  in  ca se  it  does n o t 
c u re .
T H O M A S T O N
G .I.R o b in so n  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h u v e  Ju s t rece ived  a  la rg o  
s to c k  of H y o m el, th e  g u a ra n te e d  c u re  
fo r  c a tu r rh .  W ith  e v e ry  o u ti lt  th e y  
g iv e  a  sig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  tho  
m oney  If H yom el do *s n o t  benefit. T h is  
Is th e  fa m o u s  lo b u la tio n  tr e a tm e n t  th a t  
c u re s  c a ta r r h  w ith o u t s to m a c h  do sin g  
a n d  Is th e  on ly  g u a ra n te e d  c u re  fo r  tho  
d isease .
K E E P IN G  H IS  W O RD
T h e  R ock land  O p in ion  holds G o v e rn ­
o r  C obh re sp o n sib le  fo r th e  R ep u b lican  
d e fe a t in tiiu t c ity , an il In th a t  co n n e c­
tio n  sp ea k s  o f b is " p e t  m e a su re ,'' 
m ea n in g  o f co u rse  th e  S tu rg is  bill. W e 
do not th in k  th a t  is fa ir  to  G o v e rn o r 
Cobb. By ills p a r ty  p la tfo rm  a n d  Ills 
ow n d e c la ra tio n s  befo re  he w as n o m ­
in a ted  an d  d u r in g  th e  c a m p a ig n  tie w as 
p ledged  to  th e  en fo rce m en t o f  th e  p ro ­
h ib ito ry  law s H e found  w hen  e le c ted  
th a t  he hud  v e ry  l i tt le  p o w er In tiiu t 
d irec tio n  H e w a n te d  to  keep  tils w ord  
to  tit.* people an d  to  e n a b le  him  to d o  
th a t  leg is la tio n  w as n ec essary . T ito 
S tu rg is  bill w as no t h is  " p e t  m e a su re ," 
b u t w as th e  b est he could  g e t. If 
R o ck lan d  does not like th e  p ro h ib ito ry  
law , th a t  is a n o th e r  th in g , an d  fo r  
w hich  G o v e rn o r Cobh c a n n o t be held 
re sp o n sib le .— B elfast Jo u rn a l.
U c w « r «  «<f O lu t  n ie iiia  f o r  C a t a r r h  T h a t  
C o n ta in  M e r c u r y
h m e rc u r y  w ill e u te ly  do* tro y  (Im  hi-nun o f  
o iu rll a m i c o m p le te ly  d e ra n g e  lit*  w h o le  e y e te u i 
s rb 'U  e n te r in g  i t  l l i ro i ia i i  th e  m u 
K uclt e rllc h -a  ► h o u ld
pondth lv  d e r iv e  f ro m  th e m . H u ll'd  ( 'a t a r i h  
( 'e r e .  m a n u f a c tu r e d  hy K .1. ( b e n e )  C o ., T o ­
le d o . (>., c o n ta in *  no  u m ic u r y ,  a n d  i* ta k e n  i n ­
te r n a l ly ,  a c t in g  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lood  a u d  
m u c o u a  d u r fa m a  o f  ih e a y a le m . In  b u y in g  H ail * 
C a ta r r h  C u re  b e  a u ie  y ou  g e t  th e  geuuT ne . U  
id ta k e n  in te r n a l ly  a u d  m a d e  in  T o le d o . O h io , by  
K. J  < in u e y  & C o. T e s t im o u ia l*  f re e .
Hold bv J>rugK i*U . P r ic e  75c p e r  h o tlle .
T a k e  H a il'd  r a m i ty  P i ll*  f o r  c o u * iip a i io n .
YOUR FAVORITE POEM
My Heart’s lo the Highlands
My b r u i t 'd  in  th e  H ig h la n d * , m y  h e a r t  u» n o t 
h e re  i
M y h e a r t ’d iu  t h e  H ig h la n d *  * c h a m u g  th e  d e e r ;
I b a a in g  Iht* w ild  d e e r ,  a u d  fo llow  ing  th e  lu c .
M y h e a r t 's  in  th e  H ig h la n d *  w h t ie v e r  I  g o
F a re w e l l  to  t h e  H ig h la n d * , f a re w e ll lo  tlur 
N o r th ,
T h e  b i r th p la c e  o f  v a lo r ,  th e  c o u u try  o f  w o r th ,
W h e re v e r  i w a n d e r ,  w h e r e v e r  I ro v e ,
T h e  h illa  o f  th e  H ig h la n d *  f o re v e r  I lo v e .
F a r w e ll  Lo th e  m o u u la iu a  c o v er d w i lh  *now  .
F a r e w e l l  to  t h e d t r a th a  a n d  g r e e n  valley* below
F a re w e l l  lo  th e  fo re d ta  a n d  w ild  h n u g iu g  wood* .
F a r e w e l l  to  th e  lo r r e n t*  a u d  lo u d -p o u r in g  
flood*.
M y h e a r t 'd  in  th e  H ig h la n d * , m y h e a r t  u* u o l  
h e re .
T H E  R O C K L A N D T U E S D A Y , M A R C H  2 0 , 1906 .
The Courier-Gazette.
t w i c e - a - w e e k
In
W e n o t"  th a t  th e  asse rtt-fn  la niarte 
w ith  c o n s id e ra b le  m iction  th a t Mr. L i t ­
t le f ie ld 's  a r im m o n ta  on th e  ra le  bill 
re la t iv e  to  th e  possib le  nn.l p robab le ef- 
fe e t  o f th e  H e p b u rn  bill as  It passed  the 
H o u se , on N ew  E n g la n d  In d u stries  
• 'a re  Illu so ry ."  T h e Courl r-Q aS ette  ha 
h a d  th e  o p p o r tu n ity  re cen tly  lo  ex a m ­
in e  som e o rig in a l co rrespondence, w hich  
c o n c lu siv e ly  sh o w s th a t  one of the 
p rln e lp a l c o n s id e ra tio n s  th a t  in sp lr. d 
th e  su p p o rt o f th a t  hill from  th e  h ig h ­
e s t  possib le  D e m o c ratic  q u a r te r s  w as 
th e  e x p e c ta tio n  th a t  th e  bill w ould  co n . 
f e r  th e  p o w e r on th e  I n te r s ta te  Com 
n te rc e  C om m ission  to  c h a n g e  th e  d if­
fe re n tia l , now  e x is tin g  In fa v o r of the 
N ew  E n g la n d  co tto n  m ills  a g a in s t  the  
c o tto n  m ills  of th e  S o u th , a n d  th is  
coup led  w ith  th e  a s se rt io n  th a t  
w ould  Rive th e  S o u th  Its  n a tu ra l  
v a n ta g e s  a s  to  fre ig h t ra te s ."  T h a t Is 
In  elTect It w o u ld  en a b le  th e  com m ission  
to  e s ta b lish  a  m ileage  ra te , w hich  
w ou ld  s h u t d ow n  no t on ly  ev e ry  co tto n  
m ill, b u t If ap p lied  to  o th e r  in d u s tr ie s , 
a s  could e q u a lly  well he. w ould  d es tro y  
e v e ry  in d u s tr y  upon  w hich  N ew  F.ng 
la n d  d ep en d s. T h is  p u rp o se  beh ind  th e  
so lid  D e m o c ra tic  su p p o rt o f th is  bill, 
a n d  fro m  th e  sec tio n  th a t  d o m in ates  
a n d  c o n tro ls  th e  policy of th e  D em o­
c r a t ic  p a r ty  (a n d  th ey  w ould h a v e  th e  
a b so lu te  c o n tro l of th e  personnel of the 
co m m issio n  In  ca se  a D e m o c ra tic  a d ­
m in is t ra t io n  w a s  in pow er) m ore th a n  
Justifie s th e  positio n  ta k e n  by  C o n g ress­
m a n  L ittle fie ld  in  defense  of th e  Indus­
t r ie s  of N ew  E n g lan d .
W e h ap p e n  to  know  th a t  Mr. L i t tle ­
field w as a w a re  of th e  co n s id e ra tio n s  
b eh in d  th is  D e m o c ra tic  su p p o rt, an d  of 
th is  co rresp o n d e n ce , befo re  h e  m ade h is  
speech , a n d  th a t  th a t  know ledge w a s  
th e  in sp ir in g  ca u se  of th e  speech. H a v ­
in g  possessio n  of th is  know ledge he 
w ou ld . In o u r  Judgm en t, h av e  been c u l­
p a b le  if h e  had  re m a in ed  s ile n t. I t  Is 
v e r y  c le a r  th a t  th e  P re s id e n t can  a t 
w ill c h a n g e  th e  p e rsonnel of th e  C om ­
m issio n  so a s  to  com plete ly  reflect the 
polt6y of th e  a d m in is tr a t io n  In p o w er 
N o one d en ie s  th a t  fa c t.
W ho  Is th e re  th a t  w ould look w ith  
e q u a n im ity  upon  th e  re m ode ling  of th a t  
com m issio n  b y  M r. H e a rs t?  I t  m ay  be 
sa id  th a t  th a t  is Im probab le, y e t th e  
o th e r  d a y  C o n g ressm an  G riggs of 
G eo rg ia , a  w a rm  an d  e n th u s ia s tic  s u p ­
p o r te r  o f M r. H e a rs t  fo r th e  P residency , 
w n s  u n a n im o u s ly  selected c h a irm a n  of 
th e  D e m o c ra tic  ca m p aig n  co m m ittee  
B y  th e  w a y , th e  W a sh in g to n  d e sp a tc h ­
e s  now  In d ica te  th a t  th e  S en a te  will 
am e n d  th e  H e p b u rn  bill In Im p o rta n t 
p a r tic u la r s ,  especially  p ro v id in g  fo r  
re v ie w  b y  th e  C o u rt. T h is  w as one of 
th e  p rin c ip a l ob jec tio n s  firs t u rg e d  by  
M r. L ittle fie ld . I f  th e  bill is so am en d  
ed  b y  th e  S en a te , It w ill be a n  endorse 
m e n t o f th e  s ta n d  ta k e n  b y  h im . a n d  as  
i t  ca n n o t b "  so am ended  ex c ep t by 
la rg e  m a jo r i ty  of th e  R ep u b lican  Sena 
to rs , h e  w ill in  th u t ev e n t h av e  th e  en 
d o rse m e n t of a  la rg e  m a jo rity  o f the  
m o s t c o n se rv a tiv e  body of h is 
p a r ty .
"C o rp o ra l"  T a n n e r ,  co m m an d e r 
ch ie f of th e  G ra n d  A rm y of th e  R e ­
public. h a s  w r it te n  a l e t te r  to  R e p re ­
s e n ta tiv e  T a w n c y , c h a irm a n  of the 
H o u se  c o m m itte e  on ap p ro p ria tio n s , 
p ro te s tin g  v ig o ro u s ly  ago ln« t th e  ac tion  
of M r. TflW M y'S  com m ltt^f* in  rrco m - 
m ondlnff th e  e n a c tm e n t of a  law  re ­
ducing: th e  co m p e n sa tio n  of g o v ern m e n t 
c le rk s  a f te r  th e y  h a \ e  a t ta in e d  th e  ag t 
o f y ea rs . T a n n e r  w r ite s  p a r tic u la r ly  
In b e h a lf  o f h is  co m ra d es  o f th e  civil 
r. m an y  o f  w hom , now  em ployed  li 
th e  g o v e rn m e n t serv ice, w ould  be nf 
fec ted  se rio u sly  by  th e  p roposed  red u c 
tlon  In c o m p e n sa tio n . H e v e n tu re s  th e  
a s se r t io n  to  M r. T aw n ey  th a t  **y 
w on’t find a c o n fe d e ra te  so ld ie r beh ind  
y o u r b ill,” a n d . In c id e n ta lly , pay  
t r ib u te  to  a  c o n fe d e ra te  b rig a d ie r  
re fu sed  to  p e rm it  a  sing le  one of th- 
tTnlon v e te ra n s  to  be d is tu rb e d  w hen  
h a d  th e  p o w e r to  rem ove them .
M cN am ara W in s  Out In  Road Com m issioner Fight  
_ - L .  F .  Starrett W a s  the D ark  H orse In  T a x  Col­
lector R a ce — Police Appointments.
Democrats Fill the Offices. In  B o s to n .
T he c ity  co u n c il held  n Special m eet 
lug  Inst n ig h t, a n d  p ra c tic a lly  cu .v  
p lc tcd  th e  e le c tio n  of m iho rd ln n t.' of 
fleers. A m ong  th e  m e a su re rs  of
cd. h u t th e  icso lvo  does n o t h a v e  a p a s ­
sag e  u n til n ex t m ee ting .
T w o c la im s fo r d a m a g e s  w ere  p r e ­
sen ted  R ebecca C lough a sk s  $2000 fo r
, A m ong th e  m e a su re rs  ... ......... . In ju r ie s  received  th ro u g h  a n  a lleg e d  de-
s. A m ong I , . . th e  s id ew a lk  n e a r  J . G. P o t t l e s
a n d  b a rk , a n d  th e  su rv e y o rs  of ' " " ’^ i n  i house on B ro ad w ay . H e r le f t h ip  w as 
th e re  m ay  bi a  few  1 ! ’ ’ 1 „  I f ra c tu re d  an d  In te rn a l In ju rie s  a rc  said
th e  e n tire  lla t o f  c ity  offic 'a  a th e re  ■ < f r a n u r c  ^ ^  CBUWsd> M rs. H a r r ie t  R.
n o t to  he fo u n d  now  a s in g le  1 cu  > ' „ sk s  d a m a g e s  on a c c o u n t o f a
c a n  w ho d ra w s  a  -a la ry -  T h e p a r ty  ......... ,  Vl. „ e l a lleged  to  hav
w h ich  rode in to  p o w  r  vvltn ; cnused  by  s tu m b lin g  o v er n loose
d issa tisf ied  R e p u b lic a n s  n a s  u. u | ) r | k |n  f r ,m t „f W h itn e y ’s  f r u it  s to re . 
ClT h e*  office of road  com m issi m e r , , R o th  c la im s w e re  re fe r re d  to  th e  c l.v  
W hich h ad  b ee n  th e  g re a t  hone of co n -1  so lic ito r, 
te n tlo n  a m o n g  th e  D e m o c rat
T h e  B e lfa s t  J o u rn a l  u t te r s  a  very  
sen sib le  t r u th ,  an d  one th a t  people w ho 
a re  d isposed  to  he fa ir  In th e ir  lu d e  
m e n ts  o u g h t to  keep  In m ind , w hen  
e d ito ria lly  re m a rk s ;
T h e  R o c k la n d  O pin ion  ho lds  G overn  
o r  C obb re sp o n s ib le  fo r th e  R ep u b lican  
d e fe a t  In t h a t  c ity , an d  In th a t  co n n e c­
tio n  sp e a k s  o f h is  " p e t  m ea su re , 
m en n ln g  o f c o u rse  th e  S tu rg is  bill. W e 
do no t th in k  th a t  Is fa ir  to  G o vernor 
Cobh. R y  h is  p a r ty  p la tfo rm  an d  h is 
ow n d e c la ra tio n s  b efo re  he w ns n o m ­
in a ted  a n d  d u r in g  th e  c a m p aig n  he w as 
p ledged  to  th e  e n fo rce m en t o f  th e  p ro ­
h ib ito ry  law s . H e found w hen  elected  
th a t  he h ad  v e ry  li tt le  p o w er In th a t  
d irec tio n . H e  w a n te d  to  keep  h is w ord 
to  th e  people an d  to  en a b le  him  lo do 
th a t  le g is la t io n  w a s  n ec essa ry . T he 
S tu rg is  bill w a s  n o t  h is  " p e t  m ea su re , 
b u t  w as th e  b es t he could  g et. If  
R ock lnnd  does no t like th e  p ro h ib ito ry  
law , th a t  Is a n o th e r  th in g , a n d  fo r  
h ich  G o v e rn o r Cobb c a n n o t be held 
resp o n sib le .
T h e sp ee ch  m ad e  by  C o n g ressm an  
i t tle f le ld  on  th e  ra ilro a d  ra te  bill h a s  
been  p re p a re d  fo r c irc u la tio n  th ro u g h  
m alls. T h e  C o u rie r-G a z e tte  has 
n u m b er o f copies A ny o f o u r  re a d e rs  
d e s irin g  a  copy ca n  h a v e  It by a p p ly in g  
th e  office, o r  on  re ce ip t o f c a rd  re 
q u e s ts  w e w ill send  cop ies b y  m all.
I T hey
T h e  q u ite  gen e ra l knock ing  o u t of th e  
local te lep h o n e serv ice  d e m o n s tra te s  to  
w h a t a n  e x te n t th e  b u sin ess  desk  an d  
th e  h om e h av e  com e to  depend upon  
th is  l i t t le  In s tru m en t. N o t to  be ab le  
to  g e t a t  y o u r m a rk e tm a n  o r  y o u r so­
c ia l fr ie n d  becom es a  h a rd sh ip  Indeed, 
a f te r  a  few  m o n th s  of telephon ic a s so ­
c ia tio n . A nd th e  use locally  c o n tin u es  
to. Inc rease . In  no long tim e th e re  will 
b e  h a rd ly  a  hom e h ereab o u ts  th a t  does 
n o t n u m b e r a  telephone am o n g  i ts  In­
d isp e n sa b le  fu rn ish in g s . Most of u s  
ca n  re c a ll w h e n  th e  Inv en tio n  fa s t  
m ad e  I ts  a p p e a ra n c e  In R ock land , on ly  
a b o u t a  q u a r te r  of a  c e n tu ry  ago. 
W h e n  T h e  C o u rie r-G az e tte  se t u p  a n  
in s tru m e n t, am o n g  th e  flrBt, It could 
ta lk  w ith  on ly  som e ha lf-d o ze n  n e ig h ­
bors. T h e b u s in ess  hud a  slow 
g ro w th , an d  Indeed It w us n o t u n til r e ­
c e n t tim e s  th a t  th e  telephone g o t In to  
su ch  g e n e ra l use, w hich  cond ition  cam e 
a b o u t la rg e ly  th ro u g h  th e  fo rm a tio n  of 
a  loca l com pany . T h a t th e  te lep h o n e is 
so  g en e ra lly  em ployed , und a t  such  
c o m p a ra tiv e ly  m o d era te  ra te s  (w h ich  
w e h av e  been in fo rm ed  a re  in  som e 
c a se s  s till  f u r th e r  to  be reduced ,) is to  
b e  d ire c tly  cred ited  to  th e  sm all co m ­
p a n y  of local bu sin ess  m en w ho in ­
v es ted  tim e an d  m oney, upon w hich 
th e y  received  no a d e q u a te  r e tu rn , In 
dev e lo p in g  th e  local s itu a tio n . B y  th e  
w ay , M arch  10 w as th e  th i r t ie th  a n n i- 
e r s a ry  of th e  day  on w hich  th e  first
BOARD OF TRAD E.
Littlefield's Anti-Compulsory Pilotage Bill 
Unanimously Endorsed.
T he r e g u la r  m o n th ly  m ee tin g  of th f  
B oard  o f T ra d e  w a s  held  la s t  T u esd a y  
ev e n in g  . T h e  m ost im p o r ta n t  m a t te r  to  
com e u p  fo r  c o n s id e ra tio n  w a s  th e  d is ­
cussion  of th e  an ti-c o m p u lso ry  p ilo ta g e  
bill, an d  th e  fo llow ing  re so lu tio n s  w ere  
u n a n im o u s ly  ad o p te d ; R esolved , T h a t 
th e  B o ard  o f T ra d e  o f R o ck lan d . Me. 
h e reb y  u rg e  u p o n  C ongress  th e  Ju stic e  
of e n a c tin g  th e  an tl-c o m p u lso ry  p ilo t­
age  bill, so  ca lled , w h ich  w ill ta k e  from
........e sse ls  in  th e  c o a s tin g  tra d e  a h e a v y
b u rd e n  a n d  g iv e  re lie f to  one of o u r 
g re a te s t  in d u s tr ie s . T h is  law  bu t p laces 
sa ilin g  v esse ls  on a n  e q u a lity  w ith  
s te a m e rs , g ives  eq u a l r ig h ts  to  all, in  
su re s  g re a te r  s a fe ty  to  life  an d  p ro p e r­
ly , a n d  rem o v es a n  u n ju s t  ta x  from  In ­
te r s ta te  com m erce , an d  w e re sp ectfu lly  
u rg e  o u r  s e n a to r s  a n d  re p re se n ta tiv  
from  o u r  s la te  to  fu r th e r  an d  secu re  Its  
p assa g e  by  ev e ry  h o n o ra b le  m eans.
R esolved , T h a t  w e endorse  the w o rk  
f H on C h a rle s  E . L ittle fie ld , re p rese n  
ta i lv e  from  th is  d is tr ic t , w ho from  th e  
b e g in n in g  h a s  d evo ted  h im se lf w ith  u n ­
tir in g  e n e rg y  a n d  con sp icu o u s ab ility , 
to  p ro c u re  th e  p a s sa g e  o f th is  bill.
T. E . L ib b y  of V ln a lh a v en  w a s  a d ­
m itte d  to  m em bersh ip .
S E V E R E  ON G O M PE R S.
B a th  T im es T h in k s  F e d e ra tio n  L e a d e r 
V ic tim  of M isin fo rm ation .
D r. C ro ck e tt In h is R ock lan d  ad d re s s  
on th e  p ilo ta g e  bill p ro b a b ly  w e n t fo r 
S am u el G om pers  a  l i tt le  reck less ly . W e 
p re fe r  to  believe t h a t  th e  opp o sitio n  of 
th e  p re s id e n t o f th e  F e d e ra tio n  of L a ­
b or to  th e  a n ti-c o m p u lso ry  p ilo ta g e  bill 
Is d u e  ra th e r  to  m isin fo rm atio n  f u r ­
n ished  h im  b y  th e  S o u th e rn  p ilo ts  th a n  
to  a  d e lib e ra te  in te n tio n  k n o w in g ly  to  
su p p o rt  a n  o u tra g e o u s  w rong. G om ­
p ers  Is too  ab le  a  m an  to  espouse  a  bad  
ca u se  k n o w in g ly  an d  w illing ly , a n d  his 
effo rts  in  la b o r 's  b e h a lf  h av e  seem ed to  
be a t  le a s t  w ell m ean ing .
H is  fa ls e  p o s itio n  In opposition  to  th e  
L ittle fie ld  hill p ro b a b ly  com es fro m  th e  
n a tu ra l  m is ta k e  of su p p o sin g  th e  s o u th ­
e rn  p ilo ts  to  be w o rk ingm en  w hom  
sh ip o w n in g  c a p i ta l is ts  a re  se e k in g  to  
o p p re ss . W hen  he is a c q u a in te d  w ith  
th e  f a c ts  th a t  th e  p ilo ts  a re  p i ra te s  w ho 
u n d e r lega l p ro te c tio n  a re  c o m m ittin g  
d e p re d a tio n s  upon N o r th e rn  com m erce  
—we h a v e  confidence  th a t  S am uel 
lom pers will w ith d ra w  Ills opposition .
filled bv th  ■ m an  o rig inal!'- s la te d , b u t 
th e  D e m o c ra ts  of the n o rth  rn  w a rn s , 
w ho th o u g h t C la rk e  W a lk - r  o u g h t to  be 
re w a rd e d , n e v e r  b acked  dow n from  
th e ir  p o sitio n . A te m p tin g  com prom ise  
w a s  offered  to  Mr. W a lk e r  In to -  fo rm  
o f  th e  ta x  co llec to r s b e r th , b u t  ft . 
W a lk e r  s a id ;  "N o , th a n k  you , 11 I a m  
,o  e a rn  a y e a r 's  sa la ry  1 d o n 't w a n t tc  
he tw o y e a rs  d o in g  It."  T lm o th v  L. M c­
N a m a ra  fe lt th e  sam e  w a y  a b o u t It. 
w hen  th e  p ro p o s itio n  w ns re-v.-rs. - l titta 
It w a s  fin a lly  d erid e d  by bo t.t fa c tio n s  
to  ta k e  th e i r  c h a n ce s  in  Jo in t c o n v e n ­
tion . T h e R ep u b lic a n s  g av e  th e ir  v o te  
so lid ly  to  G illen F . H ix . T h e re su lt 
w ns a s  follow s; T. E. M c N a m a ra  ,4, b  
C la rk e  W a lk e r  6. G a len  F . Mix t>.
T h e  e le c tio n  o f ta x  c o llec to r cam . 
n e x t. A ld e rm a n  B ln c k in g to n  sa l.l In 
h ad  n e v e r  h a d  a  c a n d id a te  u n ti l  w ith in  
m in u te s , l i e  n am e d  Lc 
S ta r e l t  a s  a  m an  In w h o m  th e  cU l- 
, , n s  h ad  e n t i re  confidence . A ld erm a n  
T o lm nn  th o u g h t W a rd  3 w a s  b eing  
p re tty  w ell h onored , b u t  to  keep  
ball a  ro llin g  he w ould p re se n t a n o th e r  
good c a n d id a te  fro m  th a t  w a rd , C ap t 
W illiam  P . H u r le y . T h e  n a m e  o f ih t 
■nt In c u m b e n t T . E . Hlm ont 
p re se n te d  h an d so m ely  by  A ld erm a n  Me 
Loon, w h o  re fe r re d  to  M r. « l 'n n n to n ;  
long  a n d  v e ry  efficien t se rv ic e  a n d  h is  
u n fa il in g  c o u r te sy  to w a rd  ev e ry o o n  
T h e vo te w a s  a s  fo llow s; L. 1*. S'.arW 
15, T. E . S lm o n to n  T, W . P. H u r le y  4.
o th e r  officers elec ted  la s t  n ig h t we 
ns fo llow s: A ssesso r, E . ><■ S p e a r
tl tn n k in  s t r e e t ) .  . n g ln e e r  o f s te a  
a n d  c u s to d ia n  of c ity  b u ild in g . Vv 
M attson: a s s i s ta n t  e n g in e e rs  o f .lr> d e ­
p a r tm e n t.  T. S. M cIn to sh , H . M crrl- 
lleld a n d  L a f a y e tte  W . B en u e-, vl 
a n d  c u lle rs  o f hoops a n d  s ta v e s , b .  H 
P h llb rlc k . B. F . C ollam oro , H. C. Perr> 
E d w a rd  S. L ev e n sa le r . M. R. P illsb u ry  
T h o m a s  D o n a ld so n ; su rv e y o rs  o f lum  
r, J . N . F a rn h a m . F . A. M au ley , "  
R o b e rtso n , E . A. K now iton .
A fte r th e  Jo in t c o n v e n tio n  w a s  ove 
h ac k  to  th e  a ld e rm e n 's  room  w e n t th . 
Crowd to  h e a r  th e  police a p p o in tm e n ts  
r . a d  N o th in g  so g re a tly  In te re s ts  the 
ra n k  a n d  file a s  to  k now  w ho w ill w e a r  
th e  b lu e  c o a ts  a n d  b ra s s  b u tto n s , 
th e  s p e c ta to r s  h u n g  b re a th le s s ly  upon  
M ay o r T h o m p so n 's  w ords w h e n  he 
a ro se  lo  nr.nounce M arsh a l S p e a r  s f.p 
p o in tm e n ts . T h e l is t fo llow s:
A lb ert T . P re sc o tt , d e p u ty  m a rsh a l  
G eorge I. W h itte n , M ichael H . B u rn s  
.1 Jo h n  W . L an e , p a tro lm e n ; F ra n k  
J . A lden . W . F re d  C lough . M iles W . 
H a sk e ll, S an fo rd  K . H a tc h . I l i r a m  F a r ­
r in g to n . J a m e s  M ullen, sp ec ia l po lice­
m en. M r. W h itte n  w ill servo  a s  day 
p a tro lm a n , a n d  th e  o th e r  r e g u la rs  w ill 
h av e  n ig h t  serv ice.
A lth o u g h  Mr. C la rk  s te rm  a s  c ity  
liq u o r a g e n t does no t ex p ire  u n til May 
h is S tiecessqr w as elected  by  th e  b o ard  
o f a ld e rm e n  lust n ig h t. T h e re  » '« «  » «  
c a n d id a te s , b u t  th e  v o te  w a s  a s  fo lio ' . . 
S id n e y  L . H a ll 6, G eorge W . H ick s  1. 
F re d  A. P a  'k a r d  1. O tlm r officers e lec t- 
b v th e  a ld e rm e n  w e re  as  
y u n d e r ta k e r s , E. A a n d  S. H . B u r-  
’• meflpurerf* of w ood und b a rk , n- 
P e rm , B F . C ollnm ore . W illiam  h a n ­
so m .'A . J .  B ird . C. M. T h o m a s  b re d  R. 
gp en r. Jo h n  1. Snow , G eorge II . H a r t ,  
w e ig h e rs  of coal. E . B. S p ear , F . R. 
S p ear , A. J . B ird . C. M. T h o m as . \ \  11- 
11am H ansom . Jo h n  I. Snow ; m e a su re rs  
nf co rn , s a lt  an d  g ra in . E. B. SDear, 
J a m e s  D onohue, L . N. L lt tle h a lc .
T h e  elec tion  of a  su p e r in te n d e n t oi 
th e  fire  a la rm  w e n t o v er to  th e  n ex t 
m ee tin g . T h ere  seem s to  be a  conflict 
of o p in ion  a s  to  w h a t th e  s u p e r in te n d ­
e n t 's  d u tie s  a re ;  w h e th e r  h e  Is m o n arc h  
of a ll h e  su rv e y s , o r  w h e th e r  he Is u n ­
d e r  th e  th u m b  nf th e  ch ie f e n g in e e r  ° ‘ 
th e  lire  d e p a rtm e n t. C h ie f F lin t  snid 
th a t  he fo u n d  th e  sy s te m  in b ad  co n ­
d itio n . b u t th a t  all th e  boxes w e re  now  
In commlHHlon sav e  33. 45 an d  51.
T h e  c o m m itte e  on salirieH . co m p ris in g  
A ld erm en  H a r t  an d  B la o k ln g to n  an d  
C o u n cllm en  C la rk . S im m ons a n d  Su111- 
v an , m ad e  i ts  re p o rt w h ich  Is id e n tic a l 
•> a c e n t w ith  th a t  d ra w n  u p  b y  the 
Irked  a n d  e x tra v a g a n t  R e p u b lican s  
la s t  y e a r . T h e re p o r t  h a s  been  a c ce p t-
CILD T IM E  G R U D G E S.
As W ell As L iq u o r Q u e stio n  R e­
spo n sib le  fo r D e fea t.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  -  P e r s o n a l  a n d  
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r le r -  
C a z e t t e  R e a d e r s -
B o s to n , M arch  19. '96.
1st. L t. W illiam  L. F o rd  of th e  M as­
s a c h u s e t ts  S la te  M llltla  w a s  a s s is ta n t  
th e  ch ie f m n rsh a l o f th e  p a ra d e  In 
th e  re cen t E v a c u a tio n  D ay  c e le b ra tio n  
In th is  c ity . C o n g ressm an  F re d  C.
•cits o f S t. P a u l, fo rm e rly  iff R o ck ­
lan d . w ho w ns b o rn  In S o u th  B oston, 
w ns th e  o ra to r  o f  th e  even ing , an d  a c ­
q u it te d  h im se lf nobly.
M rs. A. H. J o n e s  an il Miss J e n n ie  
M cD onald  w e re  in th e  c ity  la s t week, 
en ro u te  to  R o ck lan d  from  New Y ork, 
w h ere  th ey  h a v e  been  s tu d y in g  sp rin g  
m illin ery .
M rs. C. G. W h itn e y  of T h o m asto n  Is 
v is it in g  h e r d a u g h te r .  M iss E liza  W h it 
ney , In W a lth a m . She is th e  guest of 
M rs. M orse, w idow  o f C op t. F ra n k  
M orse, fo rm e rly  o f T h o m n sto n . M rs. 
W h itn e y  w a s  ac co m p an ied  from  T hom - 
a s lo n  by h e r  g rn n d -d n n g h te rs , B e r th a  
P rin c e  an il B e rn ic e  W h itn ey , th e  la t te r  
horn Is now  v is it in g  M rs 
L ord , N ew ton  C en te r .
T h e E n g lish  T en  room s.o f w h ich  M iss 
E tla  C h a p m a n ,( fo rm e r ly  of T h o m n sto n )----------  d  , r m o n s i i
T h ere  Is a d ea l o f d o w n rig h t ly in g  a s  |(J m BnaK er, „ re  now  located  n t 160 B 
to  th e  re aso n s  fo r  th e  e le c tio n s  Jn  (h e  | qY em ont S t., w h e re  tw o  floors, moRt at-.............................  i i r t-n n m i u io  .....................
d t ie n —an d  n o t a ll o f it in  th e  D em o- t r a c t |Vely fu rn ish e d , ac co m m o d ate  th e  
c n tl l i ' p ap e rs . T h e liq u o r e le m e n t of | a i , ,„ ih m n p  of n a tro n s .c m  in: -  ................... •
co u rse  is  a  p o te n t fa c to r , b u t p e rso n a l 
m a tte rs , q u e s tio n s  o f ta x  a s se ssm e n t 
o ld -tim e po litica l g ru d g e s , e tc
r  In. T h en  th e re  a r e  a  g re a t  m any  
people w ho c a re  no t a  fa r th in g  a s  to 
th e  p o litic a l com plex ion  o f m u n ic ip al 
officers.
T a k e  It a ll In nil, " l i n t  h ap p e n s  In 
th e  sp rin g  e le c tio n s  h a th  v e ry  li tt le  in 
flucnce ns to  th e  full v o tin g , p recededn u p n i e  *»« .................— -----------  i ih u  i i m b ................. . -
a s  II Is by  a n  a n im a te d  p o litic a l ca m - Ben ta t lv e  L ittle fie ld  of M aine as  
pnlgn . w ith  Issues s q u a re ly  Joined. s tronK  a r m  on  w h ich  to  lean , an d  M r 
T h e s ta te  o f  th e  P in e  T re e  Is n s  solid  L ittle fie ld  Is h e lp in g  h im  in  th e  p re sen t 
a s  a  rock  fo r  th e  R ep u b lican  tick e t s ta te h o o d  figh t. N o t long  ag o  S p eak e r 
w hen th e  p a r ty  Is t ru e  to  Its  p rin c ip les ; |C a n n o n  re m a rk e d  to  P re s id e n t Roose- 
th ese  Include N ow  E n fo rced  P ro h ib i­
tio n ; an d  th e  s ta n d a r d  Is n o t to  be low 
red .—B rtd g to n  N ew s.
In c rea s in g  t ro g  f p n tro n s  
T h e  fo llow ing  q u o ta tio n s  from  th e  egg 
m a rk e t m ay  p ro v e  in te re s tin g : S elec t­
ed n e a r-b y  eggs, 28 c e n ts ; fa n cy  G ape 
eggs, 25 c e n ts ;  f r e sh  c o u n try  eggs, 
r e n ts ;  fre sh  e n s le rn  eggs, 18 cen ts.
R  R
F ro m  th e  B o sto n  H e rn ld 's  W a sh in g  
ton  le tte r , d a te  o f M arch  13, th e  follow­
in g  c lip p in g  is ta k e n : “ S p e a k e r C an
non h a s  re c e n tly  been  ta k in g  u p  Ilep re
M A M M O TH  C H U T E S .
G round w a s  b ro k e n  la s t  w eek  
W o n d e rlan d , G re n te r  B o s to n 's  new  m il­
lion d o lla r  p n rk , a t  R ev ere  B each , for 
th e  Shoo t th e  C h u te s , one o f th e  m ost 
p o p u la r of a ll tile  a t t r a c t io n s  t ile r  
a n d  th e  one w h ich , a c c o rd in g  to  all r e ­
p o rts . is th e  h ig h e s t , lo n g es t a n d  b est 
•quipped s t ru c tu re  o f i ts  k in d  li 
A m erica. T h e  e n tire  fra m e w o rk  of th
v eil th a t  L ittle fie ld  " a s  one of th e  m ost 
n lu n b le  m en  w ho  h a d  com e In to  pub lic  
life  In h is tim e .”
M A IN E  B O A R D  O F  T R A D E  
, , . c M aine  B o n rd  o f T ra d e  "-a 
esslon  In th e  q u a r te r s  of th e  S ta te  of 
M aine C lub, tills  c ity , T h u rs d a y  la s t,
I an d  y o u r co rre sp o n d e n t ho n o red  th e  
| g a th e r in g  w ith  h is  p resence . I t  w a s  a  
m ig h ty  line lo o k in g  crow d of m en — 
en b e fo re  th e  w r ite r  a r r iv e d . A n u m - 
of in te re s tin g  p a p e rs  w ere p re se n t-
. . . . . .  ___________ — . ,.u> th a t  of H o n  W . T. H a in e s  b e in g  os-
c h u te s  w ill be o f s te e l c o n s tru c tio n . p eci„ iiy  n o te w o r th y , l t  shou ld  be p r ln t-  
so lld ly  re in fo rce d , a n d  th e  t rn e k s  dow n r<] jn  Bom e co n v e n ie n t fo rm  an d  Hcat- 
w hleh  th e  b o n ts  "111 slide  w ill a lso  be to red  b ro a d c a s t . M r. H a lm s ' su b je c t 
of stee l, n s  Is th e  ro a d b ed  fo r  th e  en rs. wnB "T h e  R is in g  In d u s tr ia l  T ide  In 
Som e iilen o f th e  w e ig h t o f th is  s tu -  M aine."  A m o n g  o th e r  good tilin g s  he 
p endous s t ru c tu re  is h ad  In th e  d ec la - s a ld:
ra tio n  th a t  th e  s tee l n lone u sed  In th e  D u r in g  th e  p a s t y e a r , th e  b n n k ln g  (le- 
fra m e w o rk  w e ig h s 300 to n s . p o s its  had  In c rea sed  $3.49 p e r c a p ita
th ro u g h o u t th e  s ta te . N in e ty -th re e  
to w n s  a n d  p la n ta t io n s  re p o rt th e  b u ild ­
ing  o f som e k in d  o f fa c to rie s , m ills  o r 
shops fo r  m a n u fa c tu r in g  p u rp o se s  a t  a  
cost o f $2,303,410 fo r th e  114 b u ild in g s 
Included  in th ese  re p o rts . T h ere  hnve
.r  v , ; . r . , f w . a , r r s s s o .
Y ou  are h e re b y  notified to  a s s e m b le  a t  th e  lhp re  hu s  b een  erec te d  I n  M aine fo r
ward ” M>,n In W»rct K«>ur of C B ^ofHXTY- m a n u fa c tu r in g  p u rp o se s , sa id  he, 1639
l - m s r 'n ,g i r e  In r m r  ™ b u ild in g s n t a  cost of $33,890,135. em -
Councllman anil Ward Clerk. p loy ing  52.618 h an d s . T h ese  figu res, he
nVnd c l e  a^ 4 " 'riock 1 n c la ln .c l , do  n o t tru th fu l ly  re
ioon aou clot* _■ I k , ,11,11.nr im in m r l n s  n f  tho  sti
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. E liza  n ., w ife  of A u stin  Brairif, 
dh-d a t  h e r  hom e in W a te rv llle . M arch  
17. ag e d  56 y ea rs , 8 m o n th s  an d  4 d a y s  
M rs. Br&KK had  been 111 fo r  a. lom? 
tim e , a n d  h e r  d em ise w us n o t u n e x ­
p ec ted  b u t still b rin g s  a  severe  shock  
to  th e  fa m ily  an d  a  v e ry  larg*' n u m b e r 
of fr ie n d s . She leav es  a  h u sb a n d , w ho 
te lep h o n e  meissage w as h ea rd  b y  th e  1..- j Is a t  thet h ea d  of th e  m ac h in e  sh o p  In
Statement of Condition of
I  SEC U R ITY  T R U S T  C O M P A N Y  |
At Close of Business March 3, 1906
v e n to r  an d  Ills a s s is ta n t . T h e piaci 
w a s  th e  u p p er floor of a  h o a rd in g  
h o u se  In B oston , w here e x p e rim e n ts  
h a d  been going  on fo r n ea rly  a  yea r. 
A lex a n d er G ra h a m  Bell waB th e  in ­
v e n to r, an d  the re su lt a t ta in e d  on the 
te n th  of M arch  1876, follow ed a  y e a r  of 
e x p e rim en tin g .
th e  H o lin g sw o rth  A: W h itn e y  m ill: one 
d a u g h te r .  Jess ie , w ife of C h a rle s  G ood­
rich  o f G a rd in e r;  an d  a son. K e n n e th , 
w ho liv es  a t  th e  hom e In W a te rv llle . 
T hu fu n e ra l  w a s  held  th is  a f te rn o o n . 
T h e  re m a in s  w ill be ta k e n  to  A u g u s ta  
fo r  in te r im  n t. M rs. B ta g g  :-esldeJ fo r 
a  n u m b e r  o f y e a rs  a t  H u rric a n e , w h i le  
h e r  h u sb a n d  w a s  m a c h in is t d u rin g  a 
n u m b e r  of g o v ern m e n t c o n tra c ts . D e­
ce a se d  w a s  a s is te r  of E dw  B oston  who 
w a s  a  " '  ll kn o w n  en g in e er fo r m any  
y e a r s  on  the K nox & L incoln  D ivision.
L I A B I L I T I E S
% C a p i t a l ,  $ 5 0 ,0 0 0  00
{2 S u r p l u s  a n d  U n d i -  
»  v id e d  P r o f i t s ,  2 4 ,2 1 5  31
D e p o s i t s ,  4 7 0 ,7 2 0  06
T r e a s u r e r ’s  C h e c k s ,  19 50
D u e  B a n k s ,  5 5  77
R E S O U R C E S
A L IC E  D A R E Y .
A gen e ra l im pression  p re v a ils  th a t  I 
school ch ild ren  of to d ay  a re  in fe r io r 
sp e lle rs  to  those  of a n  e a rl ie r  g e n e ra ­
tio n . S upt. M axw ell of th e  N ew  Y ork  1 
b o a rd  of ed ucation  In h is a n n u a l re p o rt i ^ 4 IVV died  S a tu rd a y  noon
re fe r s  to  111'.- recen t te s t of p re se n t-d a y  ! a t  th c  hom e of h e r  p a re n ts , 22 Caind> n 
p u p ils  w ith  the  spelling  p ap e rs  u sed  In s t re e t , a f te r- a n  illn ess  of a b o u t six  
$846 in  th e  Springfield, (M ass.) ^ p f i  an d “ Mrs.
a n d  s a y s  th a t  "spelling  an d  a r ith m e t ic  A [vv  aM(J a y „ u „ a  g ir l well beloved  by 
In s te a d  of su fferin g  In a  c o u rse  of m r  fr ie n d s , o f w h o m  she m ad e m any, 
s tu d y  w h ich  t ra in s  the ch ild  lo  use  a ll i s h e  w a s  v e ry  p o p u la r w ith  h e r asao- 
c< h is  p o w e r, of expression , a r  a c tu a lly  ; e l a te s ^  » h .  w «
f a r  b e t te r  th a n  they w ere u n d er a cu» . b ro th e r#  C*apl S ld-
r ic u lu m  w ith  end lew  b ra in - t ir in g , u n in - | « r  a n d  roollJ*r * a n d  one *ls-
te r e s , in g  d rill an d  n o th ing  c|se , on  th e  n ey  A rey  a m  y ' T h e  , u n e ia l
t h r t *  **■ ______________  | w ill be held  a t  2 o 'clock  T u e sd a y  a f te r -
l 'u p c r s  h a v e  been hied a t  S chenec- j n oon  a t  th e  fa m ily  re s id e n ce, 
la d y .  N . Y.. in  a n  a c tio n  fo r I 1W.000
3  i
$ 5 4 5 ,0 2 0  6 4
P E R  C E N T
L o a n s ,
B o n d s ,
C a s h  o n  D e p o s i t ,  
C a s h  o n  H a n d ,
R e a l  E s t a t e  O w n e d ,  
F u r n i t u r e  a n d  F i x '  
t u r e s ,
$ 3 7 7 ,6 9 8  75 
1 0 9 ,8 0 9  3 4  
2 8 ,7 3 7  03  
1 7 ,0 2 8  41 
5 ,1 9 5  0 0
c ,m il ie u ,................. .........— .  . p re se n t th e
bu ild in g  in d u s tr ie s  o f th e  s la te  fo r th a t  
period , b u t  th e y  do g ive som e Idea of 
w h a t is g o in g  on.
M aine is co m p rise d  of 30,000 sq u a re  
m iles o f te r r i to r y ,  d iv ided  In to  six  co u n ­
ties, a n d  In six  of th ese  co u n ties  th e re  
Is to d a y  1.000.000 a c re s  of w ild  lan d . 
T h e s p e a k e r  th en  w e n t on to  r e fe r  to 
th e  la rg e  n u m b e r o f riv e r s  In th e  s ta te  
a n d  th e  e x c e lle n t o p p o rtu n itie s  th e y  o f­
fe r  fo r th o  d ev e lo p m e n t of w a te r  p o w er 
fo r  b u s in e s s  p u rp o se s . T h e e x te n sio n  of 
th e  r a il r o a d s  Is deve lo p in g  the 
.-alleys a n d  is c o n s ta n tly  o p en in g  up  
new  te r r i to r y  a n d  a d d in g  to  Its  com ­
m erc ia l v a lue .
M r. H a in e s 's a id  th e  p o p u la tio n  of th e  
s ta te  o f M ain e  Is now  694,466, sh o w in g  
r. g ro w th  s in ce  1890 of on ly  56.1S7, b u t 
It is p le a s in g  lo  no te , he p o in ted  o u t, 
th a t  m o re  th a n  h a lf  o f th is  g a in  tins 
been m a d e  In th e  decade b e tw e en  1890 
a n d  1900. W h ile  th is  In c rease  in p o p u ­
la tio n  Is m ost g ra tif y in g , sa id  Mr. 
H a in e s , lt c a n  be m ore  t ru th fu l ly  said  
th a t  th e  in c re a se  since  1900 h a s  been  
p ro p o r tio n a te ly  la rg e r , a l th o u g h  th e re  
a s  y e t no a c tu a l  figu res  upon  w hich  
to  b a se  o r  p ro v e  th e  a sse rtio n .
"M ain e  n ev e r h ad  a  boom ," sa id  he. 
" a n d  It is  th e  h o p e  o f h e r  D c o p le  th a t  
she n e v e r  " ‘111 h a v e  one.”
In  c o n tin u in g  h is  s ta t is tic s ,  Mr. 
H a in e s  s a id  th a t  th e  re p o r t  o f th e  s ta te  
a s se s so rs  fu r 1895 show ed a  to ta l  o f re a l 
an d  p e rso n a l p ro p e rty  of re s id e n t an d  
non re s id e n t o w n e rs  of $276,856,424; th a t  
fo r 1900 a  to ta l  o f $291,611,360, a n d  th a t  
fo r l a s t  y e a r  a  to ta l  o f $329,426,924. th e  
l a t t e r  a m o u n t sh o w in g  a n  In c rea se  In 
v a lu a tio n  o v e r  th e  p re v io u s  y e a r  of 
$5,730,810. T h e  20 c it ie s  of th e  s ta te  
show  45 p e r  c e n t of th e  In c rea se  no ted  
In th e  p a s t  yea r.
T h e re  figu res  q u o ted  by  M r. H a in e s  
"•ere received  w ith  m uch  e n th u s ia s m  by 
a ll p re se n t. C o n tin u in g , he sa id , In 
ro und  n u m b e rs  o u r  c o tto n  m ills  a re  a s ­
sessed  fo r  $10,000,000. o u r w oolen  m ills 
fo r $2,500,000, o u r  p u lp  m ills fo r $2,000,000 
an d  o th e r  m ills  fo r a b o u t $2,000,000. 
T h e re  Is a lso  a v e ry  la rg e  a m o u n t of 
m a n u fa c tu r in g  p ro p e rty  e x e m p t fro m  
ta x a tio n , w h ich  If tax e d  w ould  m a te r i ­
a lly  In c rea se  th e  figu res  g iv en  in  Ib is 
sh o w in g  of tile  s ta te 's  in d u s tr ia l  c o n d i­
tion.
tlv e s  to  m ak e  u se  of ev e ry  h o n o ra b le  
m entis to  se c u re  th e  p a s sa g e  of th is  
m ea su re .
R  R
T h e S ta te  o f M aine c lu b  Is th e  lineal 
d ese .inden t o f th e  old F in e  T re e  club  
an d  " a s  o rg a n iz ed  in  A pril. 19fl.>. In  
J u n e  It c a m e  In to  p o ssession  of th e  
T w e n tie th  C e n tu ry  c lu b h o u se  a t  th e  
c o rn e r  of S o m e rse t s t re e t  a n d  A sh b u r­
ton  p lace, n nd  th is  It h a s  rem odeled  In- 
to  a  cosy  nnd  h o m e-lik e  q u a r te rs . I t  
h as  a  m em b ersh ip  of ris in g  600 p n d  Is 
g ro w in g  ra p id ly . T h e p re s id e n t Is G uy 
M urchle of B oston , fo rm ely  of C ala is  
v ice p re s id e n ts  a re :  T h o m as  M. H nbson 
of B osto n , fo rm e rly  of W lsca sse t; Col 
J a m e s  G. W h ite  of N e w to n  C en ter , fo r ­
m erly  o f G a rd in e r;  H on . W illiam  
C obb of R ock lnnd ; H on . A ndrew  
W lsw ell ol E llsw o rth  nnd  H on. C lnr- 
ence  H a le  of P o rtla n d . T h e se c re ta ry  Is 
L u th e r  C. G re e n le a f o f B oston , fo rm e r­
ly of A b b o tt. T h e  t r e a s u re r  Is Dr. F re d ­
e r ic k  A. D av is  o f B oston , fo rm e rly  nf 
E llsw o rth . T he d ire c to rs  Inc lude  th e  
p re s id e n t a n d  W . S. B. Slgp ens  of B os. 
ton . fo rm e rly  of P lt t s to n ;  W eld A. R ol­
lins of B osto n , fo rm e rly  of P o r tla n d ; F.
•tilg ro v e  of B osto n , fo rm e rly  «. 
C ala is- 13. C. M ansfield o f A llston , fo r ­
m erly  o f C am d en ; W . F . G arce lon  of 
B oston , fo rm e rly  of L ew is to n ; D r. A.
W h llm o re  of B o sto n , fo rm e rly  of 
B o w d o ln h am  nnd B ru n sw ick , nnd  W 
R o g ers  of B osto n , fo rm e rly  of 
G reenv ille . E x -M a y o r A. W . B u tle r  
d ro p p ed  In d u r in g  th e  sessions, an d  
n  in te re s te d  o b serv er. \V. w . 
C a s -1 J a m e s  D onohue. Jo h n  M cG rath ,
C. E . R is in g , E . li. M ncA llis ter an d  
Jo h n  W . T h o m a s  o f  R o ck lan d , an d  T.
W  S u lliv a n  o f H u r r ic a n e  m ade a f a ­
m ilia r g ro u p  in  th e  h a ll a s  y o u r scr ib e  
en te red . I t  seem ed Just like hom e. 
M essrs. R is in g  nnd  D onohue, w hile  a p ­
p a re n tly  l is te n in g  to  th e  p n p ers , " e r e  
c a r ry in g  o n  a  b u sy  c o n v e rsa tio n  In an  
u n d e r to n e , su ch  ex p ress io n s  a s  " tw o  
c y lin d e rs ,"  " te n  m iles an  h o a r .”  nnd  
th e  like te n d in g  to  show  th u t  th e ir  
m lm ls w e re  e lsew h ere . It Is ru m o red  
h e re  th a t  th e y  n o t on ly  spe 
la rg e r  p o rtio n  o f ea ch  d ay  In an il ab o u t 
th e  a u to m o b ile  s lu t" ', b u t  th a t  they 
s lep t th e re  O. E . D avies, a n o th e r  a u to  
e n th u s ia s t ,  le f t  fo r hom e T h u rsd a y  
noon. H . I. H ix . w ho  fre q u e n ls  tho 
S ta te  o f M ulne C lub , of w h ich  he Is ti 
m em ber, a p p e a re d  111 th e  m id st of 
th in g s  on T h u rs d a y , an d  a tte n d e d  th "  
re e e p tirn  In th e  even ing . M rs. H ix  an il 
M iss E m ily  a r r iv e d  In to w n  T h u rs d a y  
ev e n in g  fo r  a  so jo u rn  o f a  w eek  o r  so 
Jo sep h  P . B a rr llo  a t te n d e d  th e  re cep ­
tio n  T h u rs d a y  ev e n in g  a n d  m et m an y  
old fr ie n d s . A n g u s  A. M orrison  of 
W e stb ro o k , fo rm e rly  of L ong  Cove, w a s  
one of th e  d e le g a te s  to  th e  B onrd  of 
T ra d e  m ee tin g . E x -G o v e rn o r Jo h n  D. 
L o n g  w as p re s e n t T h u rsd a y , g iv in g  th e  
g lad  h a n d  to  old M aine trie n ils. A f te r  
th e  re cep tio n  T h u rs d a y  ev en in g , a  s u p ­
p er w as g iv en  G ov. Cobb a n d  s ta f f  by  a 
ro u n d  dozen  o f th e  p ro m in e n t club  
m em b ers . G o v e rn o r Cobb w a s  ac co m ­
p an ie d  b y  m e m b e rs  of h is  s ta ff  In c lu d ­
ing  Lt-. Col. R . H . C ro ck e tt of R o ck ­
lan d  Col. H a r r y  F . R o ss  an d  M ajo r 
E d w a rd  H . K e lley  of B nngor. T he 
h ea v y  snow  s to rm  p re v e n te d  m an y  su b ­
u rb a n ite s  fro m  a tte n d in g  th e  recep tio n . 
T ho K n o x  C o u n ty  C lub  w a s  re p re se n te d  
by P n s t  P re s id e n t S. D. G ra v e s  und  
T re a s u re r  T . C. F a les . T h e  S ta te  of 
M aine  C lu b  sh o u ld  h av e  som e o u ts id e  
s ig n  to  a s s is t  v is ito rs  In lo c a tin g  It. I f  
n o th in g  m ore, th e  b ra n c h  o f a  Dine 
m ig h t be s tu c k  o u t th ro u g h  un u p - 
p e r  w indow .
to to
M aine c itiz e n s  w ho h av e  m ore  books 
th a n  th e y  k now  w h a t to  do w ith  should  
sen d  th e m  to  th e  S ta te  of M aine C lub 
to  a s s is t  In filling  i ts  e m p ty  shelves. 
H o lm an  F . D a y  shou ld  re m e m b e r tht- 
c lu b  w ith  copies of h is  p u b lica tio n s . W . 
o .  F u lle r , J r .,  h a s  W ig g lesw o r th  co n ­
sp icu o u s ly  d isp la y e d  an d  Its  w ell 
th u m b e d  lea v es  sh o w s m uch  use. L . F . 
S ta r r e t t  sh o u ld  sen d  h is poem s, an d  
th o se  w h o  h a v e n 't  w r it te n  a n y th in g  
sho u ld  sen d  boo k s th a t  som e one else 
h a s  w r it te n .
Advertisements In this colomn not to exceed 
five lines Inserted once for 38 oenta, four time* 
f ,r fin cents. ___  ________
W o rd s  of w a n t w isdom . W h en  yeu  
w a n t w o rk  do y ou  a sk  fo r  It, o r  do  you 
Irv  to  h id e  a w a y  fro m  It?  Do you go 
w h e re  w o rk  la to  be h ad , o r  w hore 
th e re  Isn 't  a n y ?  W hen  you a d v e r tis e  
fo r  w o rk  do y o u  a d v e r tis e  w h ere  n o ­
body  e x p e c ts  y ou  lo , o r  w h ere  th e  peo­
ple w ho w a n t  w o rk  d o n 't  a lw a y s  l in k  
fo r h e lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
co lu m n s n re  th e  recogn ized  g o -b e tw een  
of th o se  w ho w a n t nnd  th o se  w ho w a n t 
to  fill w a n ta . W h a te v e r  you w a n t, le t 
It be kn o w n  In th e  c o lu m n s of T he 
C o u rie r-G a z e tte , a n d  th e  w a n t will h e  
filled.
Lost and hound
LOHT-A FREE OOl.n NUOOKT BROOCH, Crescent Slmped. 11-3 Inch lung liy s-4 inch wide. I.ost Feb. 19 between Mecbiuilc and Llmerock streets. Finder wld h«Jrewarded by 
leaving fame a t 447 MAIN H1HKKT. 16
W ant :d
A  L A D Y  H A V IN G  T W O  G 1H IJ4  A G I O  9 a n d  12 y e a r s ,  d e s ir e s  p o d t io n  s s  h o u s e ­k e e p e r .  R e f e r e n c e s  e x c h a n g e d .  M R S. S . F,. 
S M IT H , W ile y 's  C o r n e r ,  S t . G e o rg e , M e. 23-39
W A N T E D  — A G E N T L E M A N 'S  SE C O N D  h a n d  b ic y c le .  M u st lie  h ig h  g r a d e  am i 
In f i r a t  c la s s  c o n d i t io n .  A d d re s s  b o x  96» V IN - 
A L H A V E N , M E . ■JO’ 23
A I T  A N T E D —A  G O O D  C A I 'A ll l .R  G IR L  to  tie  
W  g e n e r a l  h o u s e w o rk  In  a  f a m i ly  o f  tw o . 
M o s t  h e  g o o d  p la in  co o k  a n d  la u n d re a s .  G ood  
wiurpft f o r  a  ifootl c o m p e te n t  g i r l .  A ilU rea* G . 
( iT C a re  C o u r ie r  G a r o t te ,  R o c k la n d . 2»-33
Wa n t e d  -  e ig h t y  u n io n  g r a n it eC u t l e t s  to  s t a r t  w o rk  ' l a r c h  12 th  a t  C la rk  I s la n d ,  a lso  s e v e r a l  g o o d  a u r f a c ln g  m a c h in e  m e n  J .  C R O D G E R S . 19tf
VM M  E D I A T K L Y , Y O U N G  L A D IE S  W H O  
I  w r i te  a  g o o d  b u s in e s s  h a n d . to  w o rk  In a  p u b ­
l i s h in g  h o u s e . N o  w o rk  s e n t  o u t .  G ood  w ag e s  
a n d  p e r m a n e n t  p o s i t io n s .  A p p ly  In j o u r  o w n  
h a n d w r i t i n g  a t  o n c e  In  W . H . I .A N N l f n  . F ab-*  
A u g u s ta ,  M a in e  *”
W A N T E D - P e o p le  to  le a rn  o f  m y p e r f e c t  s u c c e s s  In r e m o v in g  fa c ia l  b le m is h e s — 
w a r ts ,  m o le s ,  m p e r f lu o u s  h a i r s ,  e t c . ,  by  e lec -  
t r lc n l  m e .h o d s  N ow  Is t h e  hi s t  t im e .  Is -tw e en  
th e  h o lid a y s  a n .l  s u m m e r  g a y e t le s .  w h e n  y o u r  
t im e  a n i l  m ln o  Is f r e e s t .  I t  Is n e e d le s s  to  k e e n
th e s e  b le m is h e s ,  th e y  a re  so  e a s ily  c ------
R O C K L A N D  H A IR  S T O R K . .938 M a in  B t.
p
id ,
H E L P  W A N T E D  a n d  e m p lo y m e n t g iv e n  to  o p l s  a n i l  w o m e n , h o u s e w o rk , s e c o n d  
w o rk , w s s h ln g .  I ro n in g ,  c o o k in g , fin e  s e w in g , 
e m b ro id e r y  o r  c a n v a s s in g .  A p p ly  a t  o n c e  to  
W o m e n ’s F .x c h a b g e  a n d  I n te l l ig e n c e  B u r e a u , 
60 S u m m e r  s t r e e t .  T e le p h o n e  12-2.________ 9 tf
For bale.
ONE 10 H. P. HORIZONTAL STEAM Bu ler in good condition; 18inch plainer good as new, a steel shaft 1 3 4x18 with heavy hangers anil 5 pulleys; one trip  s iw and table; and many 
ntlmr ihtmrs Kverythinar niustbe sold before 
April U KFP.Ei> * .  BROWN, Boat Builder, 
North Haven, Me., R. F. D. No. I. 2* L
SU M M E R  C O T T A G E  F O l t  B A L B - T h e  s u b ­s c r i b e r  o i le r s  f o r  s a le  h e r  "C o v o  .C o t ta g o  
a  c o m m o d io u s  s u m m e r  d w e l l in g  o f  eU ?nt r jo m s ,  
a t  M a r t in ’s  l 'o l n t ,  in  F r ie n d s h ip .  W a te r  p ip e d  
to  h o u s e ;  lin e  b e a c h  f o r  b a th in g .  T e rm s  r e a s ­
o n a b le .  A lso  h e r  t e n e m e n t  h o u se  o n  M a rb le  
a v e n u e  in  W a ld o b o ro  v i l la g e , ^ p a r t i c u l a r s  
i n q u i r e  o f  M R S .M A R Y  A . H U T C H IN S . W fld o -  
lK»ro, M e . •U *J0
S I U A T K D  A T  S O U T H  H O P K , M A IN E , B o r d e r in g  o n  A lf o rd  L a k e , th i s  f a r m  c o n ­t a in s  115 a c r e s  d iv id e d  In to  t i l l a g e  p a s tu r e  a n d  
w o o d la n d , c u m  f ro m  30 to  40 to n s  o f  h a y , la rg e  
o r c h a r d ,  l o t s 'o f  a p p le s ,  l a rg e  a m o u n t  o f  w o o d , 
1 1 -2  s to r y  h o u s e  w i th  e l l ,  w o o d  a n d  c a r r i a g e  
h o u s e , b a r n  36x00 a l l  c o n n e c te d  a n d  p a in te d .  
T h is  f a r m  Is u n d e r  g«*>d c u l t iv a t io n  a n d  is o n e  
o f  t h e  b e a t  p a y in g  f a r m s  in  K n o x  C o u n ty  a n d  
w ill l»e s o ld  a t  a  b a r g a in  i f  so ld  so o n , r o r  f u r ­
th e r  p a r t i c u l a r s  e n q u i r e  o n  th e  p r e m t e e a j j r ^ E .
L .  G R A V E S . 22*828
6 ,5 5 2  11
$ 5 4 5 ,0 2 0  6 4
I N T E R E S T  P A I D
p On Savings Accounts of $ i .oo  and U p  p 
S E C U R I T Y  T R U S T  C O M P A N Y  
|  Foot of Limerock Street. Rocklaid, Maine. |
t -  p  l_ i
to r  m alic ious P.bel, b ro u g h t by 
tufac- 
PUU.P in k
d a  mug
t h e  W . T. H a n lo n  Co 
tu r c r *  of I>r. V\ |IU 
* g * Jn * t C o llier’s  W eekly , fo r 
f a i t *  s ta te m e n ts  re g a rd in g  the 
p a n y  a n d  i t s  p re p a ra tio n . T its  
lU e re s u lt  o f tb e  a t ta c k s  m ade 1 
l i e r  s  o n  th e  p a te n t  m ed ic ine  b 
» n d  is  s im ila r  in  m an y  re sp ec ts  
o f  D r. B ie rce, o f B uffa lo , a s  •• 
L a d lc a ' H o m e J o u rn a l ,  in  " i n  
d o c to r  w a s  a w a rd e d  h e a v y  d am
T h e  p o v e r ty  c o s tu m e  ea rn ! 
B ig  R in k  Is T h u rsd u y  n ig h t.
a t  th '
i l le s ' C A S T O R  1A
F o r In fa n t*  and Children.
Tht Kind You Have Always Bought
L j
F I R E  M AY V I S IT  Y O U R  
H O M E
sud leave—your home having left, lo°”  
nothing but ruins and aahet to tell the 
sad talc. Why, why, do you coutinuc to 
run the ri*k of losing all or most of your 
real and personal property w hen we in­
sure both m such excellent coiupauiex at 
such reasonable rates? There’s no good 
answer. Sec u* about fire insurance ibu  
very day.
M. S. BIRD & CO.
15 School Street, Rockland
Opp. Fostoflice, 231 25
U n d o u b ted ly  th e  figure* q u o ted , Bald 
M r. H a in e s , do nol re p re se n t m ore  tita n  
o n e -h a lf  th e  u c iu u l v a lu e s  in  Hie linen 
re fe r re d  to.
H on . G eorge P o tt le  re a d  a v e ry  in  
te re s t in g  p a p e r  on “T h e  G ift of th e  
M aine F a rm  to  th e  C o u n try .”
K *
H o n . F . lC B oo tliby  a ro u sed  m u ch  e n ­
th u s ia s m  on ills p ap e r, “ T hu C o u n try  s 
P la y g ro u n d ,” c itin g  th e  s la te  of M aine 
us one o f tin- finest In litis  c o u n try ; T h e  
M asonic r i tu a l :  "T h e  su n  ris e s  In th e  
c a s t  to  lig h t an d  ad o rn  th e  d a y ,"  m u s t 
h a v e  been  m e a n t to  ap p ly  lo  M aine, 
hi- su id  "T h e  s tu te  h a s  1620 lu k cs .w lth  
u lo t m ore  n o t co u n te d  th u t  In a n y  o th ­
e r  s tu te  w ould be Bhown upon  th e  m ap s.
" T h e re  a r e  551 s t re a m s  in  th e  s ta te ,  
w ith  a  to lu l of 23.000 so u u re  m iles  of 
w a te r  su rfa c e , u nd  th e  c o a s t In sum  
m e r Is cooled by  an  Arc-lie- c u r re n t .  A n | p lus 
a g g r e g a te  o f  400.000 to u r is ts  e n te re d  
M ain e  lu st y ea r, he sa id , u nd  th e  to ta l  
Incom e to  th e  re s id e n t*  of th e  s ta te  
fro m  th e m  w a s  $15,000,000 us  a  co n se rv ­
a t iv e  fig u re ."
■t «t
\V. \V. S te tso n  s ta le  s u p e r in te n d e n t of 
schoo ls, m a d e  a  h it  w ith  l i t .  w itty  a d ­
d re s s  u p o n 'T h e  School of Y e s te rd ay  und  
T o m o rro w ."  l i e  b eg a n  w ith  a  m uss of 
s ta t l s l l e s  a s  to  th e  p o p u la tio n , n u m b e r 
o f p u p ils  In th e  com m on  schools, h ig h  
schoo ls, ac ad e m ies , etc . th e  ex p e n se  of 
e a c h  to  th e  s ta te  a n d  c o u n ty , n u m b e r 
em p lo y ed  In th e  schools, e tc , u n d  suld 
t h a t  In th ese  figu res M aine lea d s  th e
C o n g re ssm a n  F o s te r , w ho w as re ­
c e n tly  In  P o r t la n d , re fe r r in g  to  A sh e r 
c .  H in d s, c le rk  a t  th e  S p e a k e r 's  ta b le  In 
th e  H o u se  of R e p re se n ta tiv e s , Raid th a t  
Mr. H in d s  w ith o u t d o u b t w a s  "one  of 
th e  b es t p a r l ia m e n ta r ia n s  in  A m eric a .” 
M r.F o s te r  did  n o t go  f a r  eno u g h , fo r  
th e  ta le n te d  M aine  you n g  m an  to  w hom  
he re fe r s  Is a d m itte d ly  th e  lea d in g  p a r ­
l ia m e n ta r y  a u th o r i ty  In th is  c o u n try , 
und  p ro b a b ly  In tlie  w orld , to d ay . H e 
h a s  m ad e  h im se lf so u sefu l th u t  a  le a d ­
ing  D e m o c ra t  m em b er of th e  H o u se  
Raid lo  th e  w r ite r  a t  one tim e th a t  In 
th e  e v e n t of a  c h a n g e  In th e  p o litic a l 
c o n tro l o f th e  low er houRe of CongrcRR, 
M r. H in d s  w ould  n e v e r  be d is tu rb e d , 
u l t i 'i u g b  p re v io u s  to  h is  occ u p an c y  of 
Ihc" p o s itio n  It hud  a lw a y s  been  co n ­
sid e re d  a  p o litic a l p lace. T ills  is  no t 
Hie firs t tim e  th a t  efficiency, p u re  an d  
s im p le , bus  lifted  a n  office o u t of po li­
tics. T h e  ch ie f c le rk sh ip  of th e  U. S. 
S e n a te  C o m m ittee  on A p p ro p ria tio n s  
a n d  th e  ch ie f c le rk sh ip  of th e  H ouse  
C o m m ltee e  on A p p ro p ria tio n s  w e re  po­
li tic a l  a p p o in tm e n ts , ch a n g in g  w ith  
p a r ty  c o n tro l, u n ti l  T h o m a s  C leaves  of 
P o r t la n d , a  b ro th e r  o f e x -G o v ern o r 
C leav es , b y  Ills ab ility  u s  c le rk  of th e  
S e n a te  co m m itte e  w on fo r  h im se lf " 
p e rm a n e n t p lac e  th e re , w h ile  Ju m et 
C o u rts , a  D e m o c ra t, d id  th e  sam e  tilin g  
in  th e  H o u se . M r. H in d s lac k s  Ju s t one 
u d illtlu n a l h o n o r to  cro w n  h is  y e a rs  of 
effic ien t se rv ic e , und  th a t  Is to  bo 
c h o se n  p a r lia m e n ta ry  g u ide  fo r  th e  a n ­
n u a l c o n v o c a tio n  of th e  D a u g h te rs  of 
th e  A m e ric a n  R ev o lu tio n , b u t a» a 
f r ie n d  of M r. H in d s , th e  w r ite r  w ould 
look w ith  co n c ern  upon u ny  a t te m p t  on 
th e  p a r t  o f th e  d is tin g u ish e d  p a r l ia ­
m e n ta r ia n  tc  till t h a t  difficult position . 
A n o th e r  f r ie n d  of th e  scribe , th e  lu te  
H a r ry  S m ith , w ho  u s  Jo u rn a l c le rk  of 
th e  H o u se  of R e p re se n ta tiv e s  p lac id ly  
p ilo ted  th u t  s to rm y  asse m b la g e  th ro u g h  
m an y  b o is te ro u s  a n d  cyclonlo  tu rm o ils  
w ith o u t m ill in g  a  liutr, once offic iated  
a s  p a r lia m e n ta ry  gu ide o f th e  R ev o lu ­
t io n a ry  D a u g h te rs . A t th e  c lose of 
th e  th re e  o r  fo u r d a y s ' sess io n  th e  p a ­
p ers  a n n o u n c e d  th a t  Mr. S m ith  had  
gone to  F lo r id a  to  re cu p era te .
• t  «
MuJ. Jo h n  B ird  und  w ife w ere  in  tow n  
la s t  w eek  ta k in g  111 th e  u u to in o b lle
show .
M rs. F . L. S h aw  an d  M rs. Lou O xton  
a r r iv e d  In  to w n  S a tu rd a y  to  re m a in  a 
few  d a y s  In sp e c tin g  th e  m illinery  d ls-
EG O S  F O R  H A T C H IN G  -  D u s to n  S t r a in  W h ite  W y a n d o tte * , H a rre tl  R u c k s , 8 . L  a n d  R . C . I t  I llc ilB , B u ff L e g h o r n s , L ig h t  B ra h m a s . E gg*  f ro m  60 c e n ts  to  $ 1.60 tie r  13. S p e c ia l 
p r io e s  o n  e g g s  f o r  in c u b a to r ,  w r i t e  o r  T e l .  f o r  
u n c o  l i s t .  S p r a y e r s ,  C re a m  S e p a ra to r s ,  M ail 
B o x e s . W. C. L u f k in ,  G le n o o v e . f - O .  a d d r e s s  
R . F .  I ) .  R o c k la n d ,  M a in e . Tel. 621.-13 19*22
Fo r  s a l e  a t  o n c b - t o  s e t t l e  e s t a t et h e  lot a n d  b u i ld in g s ,  96 S e a  s t r e e t ,  k n o w n  a s  th e  H a r t  p la c e .  I11 C o m in g  b u s in e s s  Miction, opposite l to o k la n d  M a c h in e  C o  a p la n t  F RA N  K 
H  IN G R A H A M . 299 M a in  S t re e t .  l to o k la n d . 
T e le p h o n e  418 5. - l - l *
Bu s in e s s  c h a n c e s —k o r  h a l e— a f i n eo p p o r tu n i ty  to  r i g h t  p a n le e ,  a  g o o d  s to c k  B to re o r  V a r ie ty .  P e r io d ic a ls ,  S ta t i o n e r y ,  n e w s , b o o k s  n n d  c ig a r s ;  th e  b e s t  io o i t lo n  Ini th e  o l ty  
o f  L o w tB to n , o n  M a in  s t r e e t ,  r i g h t  by  th e  lo w e r  
M a in e  C e n t r a l  D e p o t ;  g a s  l i g h t ,  o le e tr ic ,  » u to -  
te b 'ld io n o , 3 c o u n te r s ,  2 r e a r  ro o m s . T u p s t a i r s ,  
g o o d  c e l la r  a n d  s h e d , 2 s u i t s ;  p r ic e  m o d e ra te  
fo r  c a s h ; r e n t  $30 p e r  m o n th ;  c a u s e  s ic k n e s s ,  
w il l in g  to  b ik e  s m a r t  p a r tn e r .  F o r  j u r t i c u u r s  
c a l l  a t  97 M A IN  S T R E E T , I J tW lt iT O N . N u 
c a r d s .  ■i0“
L o t s  A T  O C E A N  v i e w  p a r k  m o u t h  S id e  o f  R o c k la n d  B a y . O n e  o f  th e  t tn e s l  v ie w s , g o o d  lo ts ,  a n d  r ig h t  p r ic e .  D on  t  f a i l  to
se e  th e m  b e fo r e  l u i - ‘.........t a i l o r  w r i te
J .  A . B R O W N , O w
D l ll i  1
E . W.
M O D E  IS L A N D  R E D  a n d  B a r re d  P ly m o u th  
H o c k  e g g s  t o r  b a tc h in g ,  4 c e n t*  e a c h . C . 
'A U D , 8 o u th  T h o in a n to u , M o.
FOR H A L E - 13 h . p .  m a r in es e c o n d - h a n d ,  b e e n  u s e d  v e r j  lIM Ie. H u it o f  s a i l s  f o r  35 f o o t  w a to r l l n e  s lo o p ; W en iu«eU  a b o u t  s ix  m o n th s ;  a l a o p a r t o f  th e  w ire  r i s i n g  
a u d  b lo c k *  b e lo n g in g  to  a a iu e  b o a t .  A p p ly  to  
C . F . B R O W N , P u l p i t  H a r b o r ,  M *. lH f
F_ OR SALK—THIS HOMESTEAD of A. T.N e w h a ll ,  s i t u a t e d  a t  N o . 317 F le a a a u t  s t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e . T h i*  p la c e  °e n * l* to  o f  a  n e a r ly  u e w  h o u se  a n d  la rg e  n ta H e  to g e th e r  
w i th  f o u r  a c re *  o f  h e ld . T h i*  p la c e  w a*  f o r ­
m e rly  u s e d  a* a  t r u c k f a r m  a u d  to w e ll i 
to  t h a t  p u r in m e . F o r  te rm *  a n d  
u la r s  *ee  ( . M . W A L K E R , G lo v e r  B lock  R o c k -  
a u d ,  M a in e . w
« - « (k |r  s A l  F_T H F  F A R M  O N  L IM E R O C K
s t r e e t  o w n e d  a n d  o c c u p ie d  in  h ie  l i f e t im e  
by  t h e  lu te  N e lso n  U lm e r , 'f b l s  f a r m  c o n s is t s  o f  
a b o u t  l i f t  e n  a c rc a  o f  la u d  w ith  tw o  b ounce  a n d  
h u m s  a n d  o u t - b u i ld in g s .  F o r  f u r t h e r  p a r t i c u ­
la rs  s e e  C . M . W A L K E R , G lo v e r  B lo ck , R o c k -  
l a n d .  M e.
H O l ’SF 'S  l o t s , f a r m s , a n d  s k a s h o r f .I ,m p e r ty  ; a ls o  b o u se s  a u d  tencm euU L lo  
le t .  F .  M S H A W , R eal F b n a te  a n d  t o a m c r .  
N o . 9 . R o c k la n d  S t r e e t ,  R o c k la n d , M o. T e le -  
p h o n e  c a l l  251-11 _________ _ “
O R  S A L E —T H E  H O M E S T E A D S  A R M  O F  
t h e  la te  C la re n c e  F o a te r ,  i l t u a t e d  i t  4 » J  
P o i n t  iu  th e  to w n  o f  B o u lb  T b o m a * to n . I h i *  
f a r m  c o n ta in *  a b o u t  f o r ty  a c re *  a n d  b a a  a  la rg e  
tw o  a to ry  h o u a e , n e a r ly  n e w . A v e ry  fin e  p la ce  
f o r  t a k in g  s u m m e r  b o a rd e ra . F o r  te r m s  a n d  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  C . M . W A L K E R , 
G lu v e r  B lo c k , R o c k la n d , M e.
L ib b y  an d  w ife iff V ln a lh a v e n
■gisUTed a t Young s, Thursday.
T4> C U K E A COLD IN ONE DAY
T a k e  L A X A T IV E  B K O M O  Q u in in e  T a b le ts  
D ru g g to t#  r e f u n d  m o n e y  if  i t  fa ll*  to  c u re -  L 
W . G B O V E ’H (s ig n a tu re  to o n  e a c h  b o x . 26
niscellaneous.
kPFltlNG — INSIDE AND
~  --------- 'V h it e n e d .
re » c e u t * tre
W tf
F O R  B A L E - T h e  I n g ra h a m  F a r m  o n  W en t H trc e t. R o c k p o r t ,  M e ..3-4 m ile  to  R o c k  p o r t  
b r ld u e .  T h i*  f a r m  e u u ta iu *  70 a c re *  o f  t h e  ve ry  
b e a t  la u d  iu  K n o x  C o u n ty , a u d  to u n d e r  a  h ig h  
H ta ie  o f  c u l t iv a t io n .  T h e  b u ild in g *  a re  t i r a t  
c laa a  h a v in g  b e e u  th o r o u g h ly  r e p a i r e d  w ith in  
th e  la * t b ix  m o n th s ,  h o u a e  u a a  e ig h t  room * , 
h a rd w o o d  floor* , liu e  c e l la r  u n d e r  th e  w h o le  
h o u a e  c o v e re d  v e ra u d a .c o u n ec U H l by  c i ty  w a te r ,  
lilac  b a a  g o o d  w ell*  a n d  a p r in g * , c o u n e c te d  by 
te le p h o n e .  O u to  40 to n *  b e a t q u a l i ty  b a y ,  a ll  
w i th  m o w in g  m a c h in e . P l e n ty  o f  f r u i t  o n  th e  
p la c e  ao m e  200 tre o a  o r  m o re  b e a r in g  g o o d  f r u i t .  
P l e n ty  o f  w ood  a u d  p a s tu r e  la u d , a lao  f a r m in g  
t  >ola o f  e v e ry  d e a c r ip t io u  in c lu d in g  rn o w iu g  
m a c h in e ,  b o r* e  ra k e a  a u d  c a r ta ,  e v e r y th in g  o n  
tn o  u la c e  to  c o m m e u c e  f a r m in g  a t  o n p e . r o r  
f u l l  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  T H E  C A M D E N  
E S T A T E  C O ., C a m d e n . Mo.
1 7 1 0 G B  F O R  H A T C H IN G —F r o m  R h o d e  la h u id  
K i  R o d a . B a r re d  a n d  W h ite  P ly m o u th  R o c k a , 
W h i te  W f u m lo tte a .a u d  L ig h t  f irh a iu a * . B re d  
f ro m  p r iz e  w in n in g  b lo c k , a u d  a re  g r e a t  Ij^yera 
o f la rg e  b ro w n  e g g a . K gga f  .73 p e r  13, f4.uO p e r  
h u n d r e d .  A lao  p e d ig re e d  E n g lis h  * e t te r» , * 
u m u tl is  o ld . M a l e  $16. F e m a le s  $10 e a c h . H  D . 
A M E S , R ay  V iew  H o u a e .C a m d e n , M a in e  188^8
OUTRIDE
,’p h o la tc r
Mt s s  A M Y  K A K L  W O U L D  L I K E  O R D E R S  f u r  s lu m p in g  a m i lU -sigu iug .H ae
?  A
x^rld.
H eaolutlonB  w ere  ad o p te d , am o n g  
th e m  b e in g  th e  fo llow ing  one of local 
in fe re n t:
“ W e h ereb y  u rg e  upon C ongreas th e  
Ju s tic e  of e n a c tin g  th e  u m l-e o m p u lso ry  
u llo tu g e  bill, w h ich  will ta k e  fro m  all 
vess '- ls  in  th e  c o a s tin g  t ra d e  a  h ea v y  
b u rd e n  a n d  g ive re lie f to  one of o u r  
g re a te s t  In d u s trie*  a n d  w e re sp e c tfu lly  
u rg e  u p o n  o u r s e n a to r s  a n d  re p re s e n ts -
U'lUF fo r  hb iidow  e m b ro id e ry  
1TE b T  . R o c k la n d .
v pat
SO U V E N IR  P O S T A L  CA U D H  O F  R O C K - ia n d  a u d  v ic in i ty  o v e r  luu  d i i f e rc u t  v ie w * ; 
m a ile d  f o r  26 c e n t*  p e r  dux . H U 8 1 O N 'S  RO O K  
T  O R E . R o c k la n d .  U»tf
CO L O R E D  P O S T A L  C A R D S  1 1-2 C E N T S  >  e g e b , io ta  o f  20 f ro m  a ll  o v e r  tire  w o rld , 
( n o t  c o m ic ) . S e u d  10 c e n t*  a i lv e r .  a a m p le  5. 
8 T A N D A R D  C A R D  C O .. B ox  775. l i a v e i b i l l ,  
M a*a. b a t  i t  f a c t io n  g u a ra n te e d .  A g en t*  w a n te d
,  9 3 5
l T t o R  8 A L E - A  T W O  ST O R Y  H O U S E  IN
I I '  g o o d  L xiuiiilluu- F o r  ........
I i n q u i r e  a t  31 O C E A N  bi*.
To Let.
m W O  L A R G E  F R O N T  lt»»*)M b, H O T  A M )  
1  c o ld  w a te r ,  b a th  ro o m , fu rnace - h e a t .  H ouan  
tw o  m in u te *  f ro m  m a in  bua rnc**  a t re e t .  E n q u ir e
s t T H l S O F F I C F ________________W
STAG L E T  F I R M  » 1-ABb M O D E R N  I I M - -  
1  m e a t  s t  89 S u m m e r  s t r e e t  s l l l u  p e r f e c tc o u -  
d it  m u  F u r u a c c ,  c o e l p l a t e ,  b a th  ro o m , g a a , f iu s  
u e i ir b b o lh o o d . F o r  f u l l l i c r  lu f o r lu a t lo u  w  
! J u £ e  o f  ( “ M. W A L K E R . G lo v e r  b lo c k . 87 tf
E6GS FOR HATCHING
F R O M  N IC E  W H IT E  W Y A N D O T re * T h ey
b e a u t ie s .  B i rd s  s i e  D o rn  b ig b  g r a d e  I 'e a u a y l-  
,  a u la  s to c k .  E g g s  l o r  h a u h i u c  W r i t e  fo r  p r ic e  
l i s t  E D W . O /O R E G O K Y . G U *  C ove , M a le s .
1*. O . a d d re * * , R o c k la n d  R . F .  D .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , M A R C H  2 0 , lOOfl.
SHOES 
$1.99 Price
We have bought the stock 
of Men's Shoes on hnnd of the 
Farmington Shoe Factory of 
New Hampshire.
Samples and imperfect shoes 
of all kinds.
ARE NOW ON SALE
SHOES 
$1.99 Price
PATENT COLT SKIN 
VICI KID 
■OX CAIF  
RUSSET LEATHER 
VELOUR CALF 
GUN METAL CALF 
That* art ganulna 
bargain* at thay ara 
warth $2.60 la $3.60 
par pair
AT THE CHEAP PRICE OF
$199 A PAIR
Come early and get first choice
| O. E. Blackington & Son \
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
POPULAR BOOKS
. . . .  A . T '  . . . .
POPULAR PRICES
W e  h a il th e  o p p o r tu n i ty — a n d  to o k  i t — o f p u r c h a s in g  a  la r g e  lo t  o f  
th e  m o s t p o p u la r  w o rk s  o f  f ic tio n . W e  a re  s e l l in g  th e m  lo w — so lo w  
t h a t  e v e ry  p e rs o n  w h o  r e a d s  s h o u ld  p u rc h a s e  tw o  o r m o re .
HERE’S A FEW  OF THE TITLES
ST. ELMO, by Augustus J. Evans THE LAW OF THE LAND,
MAN ON THE BOX, by Harold MacGrath by Emerson Hough
THE COST, by David Graham Philips GORDON KEITH, by 'Thomas Nelson Page
THE MOTOR PIRATE, WINGS OF THE MORNING,
by C. Sidney Paternoster by Louis Tracy
.PILLAR OF LIGHT, by Louis Tracy And many others
THE PRICE IS 50 CENTS
Huston’s Book Stpre
R O C K L A N D  .O p p o s i te  T H O R N D I K E  H O T E L
GREAT BARGAINS
in WALL PAPER
For the n xt 30 days all of m y 1905 Papers and 
M ouldings to be Sold Regardless of Cost.
75 and 50 cent papers at 25c 
15 and 12 1-2 cent papers at 7c 
Friezes same price per roll.
10 and 8 cent papers at 5c
35 and 25c papers suitable for all rooms reduced to 15c 
Matched friezes same price per roll
All the newest things for crown, panel and two-third 
work. Sanitas and Sanitile Wall Coverings for bath 
rooms, halls, etc.
CASH SALES NO SAHPLES '9t,T
C. M . B L A K E  N O R T H  E N D
B o o ts  t: l .S e s : i.U O  O x fo n t*  S X .M - t3 .0 0
Boston Stioe Store
W. L. Douglas Shoe* lor Mon
RUBBER PRICES
T H A T  T A L K
c h i l d  b e n ’s  h u b b u b  b o o t s
HIm>« « u> 10 1 l
O nly  8  i .16
Y O U T H ’S  S H O R T  LE G  ;BOOT’S
Hizea I I  to  %
O nly  8  1 . 6 9
YOUTH’S LONG LEG BOOTS
aize. a  to i
Only  8 1 . 9 8
BOYS’ SHORT LEG BOOTS 
Hizua 3 to  tl
O nly  8 2 . 2 3
B O Y S ’ LO N G  L E G  BOOTS 
H izes 3 to  6
Only  8 2  7 9
K ee p  th e  B o y s’ F e e t  i>ry a n d  s a v e  th e  
d o c to r 'e  b i l l .  W e c a r r y  a  la rg e  s to c k  
o f  l iu b b e r  ( J o e l*  a n d  g u a r a n te e  th e  
iT ic e e  th e  L o w e s t iu  th e  M a r k e t -  
m a d e  uo  by  o u r  a p o t  c a s h  m e th o d s  o f  
b u y in g  a n d  s e l l in g .
S ti l l  h a v e  A ll S izes o f
Women’s 39c Rubbers
A lso  G ood I t lilt burn fo r M on
Only 6 9 c
S t .  N ic h o la s  B ld g . F o o t  o f  P a r k
R ev. R o b e r t  S u tc liffe  m ad e  th e  Im ­
p o r ta n t  a n n o u n c e m e n t fro m  th e  
M ethod ist p u lp it  S u n d a y  m o rn in g  th a t  
A ndrew  C a rn e g ie  h ad  a g re e d  to  m a k e  a 
lib e ra l d o n a tio n  to w a rd  a  new  c h u rch  
o rg a n . T h e  te rm s  o f M r. C a rn e g ie ’s 
p roposition  a re  v e ry  Himple. H e will 
g iv e  th e  c h u rc h  $950 fo r  th e  new  o rg a n  
p ro v id in g  th e  ch u rc h  w ill ra is e  a  s im i­
la r  a m o u n t. T h e  su m  o f $1900 by 
m euns re p re se n ts  th e  v a lu e  of th e  o r­
g an , h o w ever, fo r th e  on e  now  in use  Is 
to  be se n t to  th e  fa c to ry  a n d  en o u g h  a l ­
low ance m ad e  fo r it  so  th a t  a  new  o r ­
g a n  c o s tin g  a b o u t $3500 w ill be recelv  
In e x c h a n g e . Mr. C a rn e g ie ’s o ffer will 
be a c te d  u pon  a t  a  m e e tin g  of th e  olfi- 
cia l board  th is  ev en in g , w hen  reso lu  
lio n s  w ill be ad o p te d  th a n k in g  M r. C ur- 
neg le fo r h is  g e n e ro s ity , a n d  p la n s  
be dev ised  fo r  ra is in g  th e  c h u rc h ’s p o r­
tion o f th e  fu n d . T h e  p a r ish io n e rs  j 
d e lig h ted  a t  th e  p ro sp e c t  o f h a v in g  
new  o rg a n , bh th e  p re s e n t one Is in  a  
p a r tic u la r ly  d lsm ul co n d itio n . T h e  p ro ­
posed o iK an w ill h a v e  m o re  s tops , reeds  
an d  pipes, u nd  will be second  to  b u t 
few  c h u rc h  o rg a n s  In th is  p a r t  o f th e  
s ta te . T h e  a t te m p ts  to  g e t M r. C a r­
n eg ie ’s a id  w us llr s t  m a d e  b y  A ld erm u n  
L eslie  N . L it tle  hale, w h o  is a n  a c tiv e  
w o rk e r  in th e  M eth o d is t c h u rc h  an d  
esD eciaily  in te re s te d  in  m usic . In  due 
seuson  he h ad  th e  c o lla b o ra tio n  
H e n ry  C. C h a tto , w ho  c u re fu lly  s tu d ie d  
th e  m eth o d  of p re c e d u re  an d  w ho s t a r t ­
ed th e  p ro p e r  m a c h in e ry  In m otion . 
T h ese  tw o g e n tle m e n  a r e  e n ti t le d  to  the 
th u n k s  o f a ll w ho w ill be benefited  by 
th e  new  o rg a n .
B O R N
— Edgewoodt It. 1.. March 6, to l lr .  ami 
daughter, BarrieM in . C h a r le s  S now  H all 
SMI Ml- R o c k la n d .  M a rc h  18. 
G e o rg e  W illia m  S m i th ,  a  d a u g h te r .  
H i a n - B o c k  la u d , M a rc h  18, to  M
a u d  M rs . 
a u d  M rs.
________________________ a u d  M rs.
H a r ry  T. Iliaiug a  tutu.
O k a v —F a rm in g u * u , N . H .,  M a rc h  12, to  M r 
a u d  M rs . K l l ia t i r a y ,  a  so u .
W a t t s — W a r re u , M a tc h  7. to  a u d  M i* . L esco e  
W a t ts ,  a  so u .
F k k s k v —O w l’s  H e a d . S o u th  T h o iu a s tu u , 
M a rc h  16, t o  M r. a u d  M rs . I r a  T . F e e u c y ,  a  
d a u g h te r .
IMPORTANT
TAX NOTICE
A l l  u n p a i d  T a x e s  
m u s t  b e  p a i d  i m m e ­
d i a t e l y  t o  t h e  u n d e r ­
s i g n e d  i f  y o u  c a r e  t o  
a v o i d  o f f i c e r s  f e e s .
T .  E .  S I M O N T O N ,  
C o l l e c t o r .
Tuesday, March 20, 1000.
i v i A . F i f t . T n r > .
Uominsom—M a a i.i.— Kocklaud, March 17,
by itev. B. 8 . Fitield. Fremont K<>biu»ou aud 
Kitty C. Marshall, both o 1 Kocklaud 
D ixoa—Ha l i Camden, March 15, by, Rev. L. 
i> aus, Frauk 8 . Dixon aud Miss Hattie May
T J I F J  L > .
Fa Asa— Kocklaud.
years, 7 month, 14 days.Joudan—Kocklaud, March 18. Warreu Jordan
Kiuiiy K. Richardson of Kocklaud, aged
Calk of the town
"T oll lin e’’ Is a g a in  In com m issio n  a t  
th e  K nox te lep h o n e  office.
T he R oston  G lobe’s s c h o la rsh ip  co n ­
te s t closes T h u rsd a y , M arch  29.
T h ere  w ill be a  sp ec ia l m e e tin g  of 
A uro ra Lodge, F . A. M. to m o rro w  n ig n t 
to w ork  th e  F e llo w c ra ft d eg ree.
T h e W e ste rn  U n ion  T e le g ra p h  Co. g o t 
b ac k  Into th e  g a m e  S a tu rd a y  an d  
M an a g er F la n a g a n  Is h ap p y  once  m ore.
D ana B u rto n , w h o  h a r  been  em ployed  
W hltlnBvIlle , M ass., h a s  re tu rn e d  
hom e. R o c k la n d ’s good en o u g h  fo r  
him .
Gov. Cobb h a s  ap p o in ted  J .  C. I#evon- 
s a le r  of T h o m a sto n  a n o ta ry  p u b lic  an d  
Ju stic e  of th e  peace . B. L eslie  B u rn -  
h e lm er of N o r th  W aldoboro  h a s  been 
a p p o in ted  a  Ju s tic e  of th e  peace .
C ant. M. H. Cook, fo rm e rly  tr e a s u re r  
of K nox c o u n ty , w a s  one o f th e  lo sers  
In th e  b ig  fire a t  H rldg lon  la s t  w eek. 
H e w as en g a g ed  In th e  boot n nd  shoe  
business. H is loss w ns $4000; In su ran ce , 
$1000.
A n o th e r big  sn o w sto rm , w h ich  had  
tu rn e d  In to  ra in  a s  T h e C o u rie r-G a z e tte  
w en t to p ress , took  p lace  M onday  n ig h t 
an d  th is  m o rn in g . D r if ts  th re e  fee t 
h ig h  w ere frescoed  a lo n g  th e  e a s te rn  
s ide of M ain s t r e e t  th is  m orn ing .
Mr. an d  M rs. E . L. Cox e n te r ta in e d  a  
few  fr ie n d s  a t  th e ir  hom e on  W a rre n  
s tre e t , S a tu rd a y  ev en in g , th e  o cc asio n  
m a rk in g  th e  n in th  a n n iv e rs a ry  of th e ir  
m arriag e . A p le a su n t so cia l tim e  w as 
en joyed . R e fre sh m e n ts  w e re  served .
G eorge S. R ack llffe , th e  w ell kn o w n  
p ro m p te r , h a s  becom e a m em b er of 
F a rn h a m ’s  o rc h e s tra , ta k in g  tho  p lace  
of J . J . P u tn a m , v io lin is t a n d  p ro m p te r . 
Mr. P u tn a m  Is en g a g ed  In a n o th e r  b u s i­
n ess  w h ich  he c u n n o t n eg le c t w ith o u t 
ser io u s  loss. R uckllffe , h is su cc esso r. Is 
so well a n d  fa v o ra b ly  k n o w n  In th is  
p a r t  o f \h e  s ta te  th a t  M r. F a rn h a m  Is 
fo r tu n a te  In se c u rin g  h is serv ic es .
T h e b ig  s to rm  of M o n d ay  a n d  th is  
m o rn in g  h a s  ca u sed  a  c h a n g e  of d a te  
fo r th e  p o v e r ty  co s tu m e  c a rn iv a l  a t  the 
R ig  R ink . T h u rs d a y  Is th e  n ig h t 
lec ted  th is  tim e. F in e  a c c o m m o d a tio n s  
h av e  been p ro v id ed  by  ra is in g  th e  sp ec­
ta to rs  se a ts , g iv in g  a fu ll view  of th e  
e n tire  floor. In  a d d itio n  th e  m a n a g e ­
m en t h a s  p ro v id ed  a  lu n ch  co u n te r, 
w here so f t  d r in k s , Ice c ream , e tc ., will 
be served . W e d n esd ay  n ig h t th e re  will 
be no session .
T he d an c e  w h ich  w a s  a d v e rtis e d  
W a sh in g to n  h a ll la s t  T h u rs d a y  n ig h t 
w as p o stp o n ed  on a c c o u n t o f th e  s to rm  
an d  will be held  n ex t T h u rs d a y  e v e n in g  
M arch  22. T h e  G ra n g e  d a n c e s  h a v e  a l ­
w a y s been  v e ry  p o p u la r, a n d  d e se rv e d ­
ly. T h e a f fa i r  w ill be u n d e r  a u sp ic e s  
of th e  P le a s a n t  V a lley  G ra n g e  C irc le  
w hich  w ill e n d e a v o r to  m a k e  it a  v e ry  
en jo y a b le  tim e . R e fre sh m e n ts  w ill be 
serv ed  a t  in te rm is s io n ; m u sic  by  F a r n -  
h a m ’s  o rc h e s tra , G. S. R ack llffe  
p ro m p te r . C a rs  a f te r  th e  ball.
Jo h n  E . L ea ch , W a lte r  H . S p e a r  an d  
F ru n k  N e w b er t w e n t to  L lnco lnv llle  
la s t  w eek  on a  r a b b it in g  trip . T he 
c o n d itio n s  w e re  n o t v e ry  fa v o ra b le  a n d  
th e  n u m b e r o f b u n n ies  b ro u g h t hom e 
w as lim ited  In consequence . T h e boys 
tell a  v e ry  libe lous s to ry  th a t  D ick 
v a lu a b le  ru b b tt hound  w a s  a c tu a l ly  
ch a sed  by  one of th e  a fo re sa id  an im als , 
b u t  D ick  d ec la re s  th a t  e n v y  Is b eh ind  
th e  s ta te m e n t. T h e p ro p r ie to r  o f th e  
L lnco lnv llle  h o te l, w ho  w a s  27 b isc u its  
sh y  w hen  th e  tr io  of h u n te rs  d e p a rte d , 
h a s  in c re a s in g  re sp ec t fo r  th e  k in d  o f 
a p p e tite s  th e y  ra ise  in  R o ck lan d , 
w ould h av e  m ore  re sp ec t, an il s till less 
b iscu its , If H ez. h ad  been  in  th e  p a r ty .
T ho E a s te rn  S te am sh ip  Co. Is o u t 
w ith  th e  a n n o u n c e m e n t o f  Its  s p r in g  
sch e d u le  o f fo u r  tr ip s  a  w eek. C om ­
m enc ing  T h u rsd a y . M arch  22. s te a m e rs  
will lea v e  R o ck lan d  fo r B o s to n  a t  5.30 
p. m. M ondays, W e d n esd ay s , T h u r s ­
d a y s  a n d  S a tu rd a y s , a n d  re ­
tu rn in g  fro m  B oston  w ill a r r iv e  
h ere  T u e sd a y , W e d n esd ay , F r i ­
d a y  an d  S a tu rd a y  m o rn in g s. T h e  sam e  
serv ic e  o f c o u rse  ap p lies  to  th e  u p -r iv e r  
lan d in g s. R o u ts  fo r R a r  H a rb o r, v ia  
w ay  lan d in g s, an d  B lu e h ill, v ia  w ay  
lan d in g s  will lea v e  T u e sd a y , F r id a y  an d  
S u n d ay  m o rn in g s  a t  5.30; fo r  P o r tla n d  
v ia  T e n a n t’s H a rb o r, etc . T u e sd a y  an d  
T h u rs d a y  m o rn in g s  a t  6 o 'c lo ck ; fo r 
Jo n e sp o r t  a n d  M a c h la a p o r t v ia  w ay 
la n d in g s, S a tu rd a y  m o rn in g s  a t  6 
o’clock. L a s t  y e u r th e  s p r in g  schedu le  
did n o t go In to  o p e ra tio n  u n ti l  A pril 0, 
so  th a t  th e  p u tro n s  o f th e  E a s to in  
S te a m sh ip  Co. a re  g a in e rs  to  Ju s t th a t  
e x te n t.
D r. N. W . E m erso n  of R oston , 
h as  f r e q u e n tly  been  ca lled  to  th is  c ity  
In a  p ro fess io n a l c a p a c ity , is a c h ie v in g  
co n s id e rab le  n o to rie ty  a s  th e  re s u lt  of 
a n  o p e ra tio n  w hich  he p e rfo rm ed  In 
H iddeford  la s t  w eek, u n d e r  re m a rk a b le  
c irc u m sta n c e s . W h ile  th e  p a t ie n t  w as 
on th e  o p e ra tin g  tab le , u n d e r  th e  In ­
fluence of e th e r , Are b ro k e  o u t In th e  
h o sp ita l. T o  ce ase  th e  o p e ra tio n  a t  
th a t  s ta g e  m e a n t d e a th , un d  D r. E m e r­
son o rd e red  th e  p a t ie n t  rem oved  to  one 
o f th e  w a rd s  on th e  llrs t floor, w h ere  
th e  o p e ra tio n  w as co m p lete d  In full 
view  o f h u n d re d s  of s p e c ta to rs  b ro u g h t 
b y  th e  u lu rm  o f Are. W a te r  w a s  p o u r­
in g  In s t re a m s  fro m  th e  ce llin g  an d  
w h ile  Dr. E m erso n  co m p leted  th e  o p e r­
a tio n , on e  of th e  m ost c r it ic a l  s in ce  th e  
h o sp ita l w as opened , th e  n u rs e s  a n d  his 
a s s is ta n ts  h o ld in g  u m b re llu s  o v er th e  
su rg e o n  a n d  u n co n sc io u s p a tie n t . W a te r  
w a s  a lm o st k n ee -d ee p  In th e  room , h u t 
Dr. E m erso n  n e v e r  lost h is  n e rv e  fo r an  
In s ta n t  an d  co n tin u ed  to  w o rk  a:: u n ­
consc iously  w h ile  th e  floors ab o v e  w ere 
in flum es a n d  th e  fire m en  of S aco  an d  
R lddefo rd  w ere  c u t t in g  holes in  th e  
roof an d  w a lls  to  g e t u t th e  h e a r t  o f 
the Are.
T h e  k in d e rg a r te n  closed  F r id a y , 
M arch  16, a f te r  a  ru c c e s s fu l te rm . 
T hose w ho h a v e  w a tc lu d  th e  p ro g re s s  
of th a  c h ild re n  a re  m u ch  g ra tlf le d  a t  
th e  re su lt. T h e re  a re  s till  a  few  p e r ­
so n s left w ho th in k  a  k in d e rg a r te n  is  a  
*e w h ere  th o se  c h ild re n  a r e  am u sed  
w hose m o th e rs  a re  n o t w illin g  o r  a b le  
to  ta k e  c a re  of th em . In  view  of th e  
fa c t th a t  it  ta k e s  tw o  y e a rs  o f t ra in in g  
to  fit a  you n g  w om an  fo r  k in d e rg a r te n
o rk  an d  th a t  th e  t ru in iu g  schoo ls  r e ­
fuse a n y  b u t h ig h  school g ra d u a te s , an d  
p re fe r co llege g ra d u a te s ,  it  w ould  seem  
to re q u ire  l i tt le  m eiitu l s t r a in  to  p e r- 
cieve th u t u t ru e  k in d e rg a r te n  is so m e­
th in g  m ore th a n  a n u rse ry . A s y s te m a ­
tic  c o u rse  of in s tru c tio n  is fo llow ed, a s  
in th e  h ig h e r  g ra d e s , a n d  c o n s ta n t  a t ­
te n d a n c e  is  u s  n ec essa ry . M iss R ic k er 
h as  p roved  h e rse lf a  k iu d e rg u r tu e r  of 
m ore th a n  o rd in a ry  ab il i ty , a n d  p a tro n s  
of th e  k in d e rg a r te n  a re  c o n g r a tu la tin g  
th em se lv es  on  th e ir  good fo r tu n e  In s e ­
cu r in g  her. T h e  s p rin g  te rm  op en s on 
th e  sam e  d a te  a s  th e  pu b lic  schools, 
A pril 2, In th e  room s o v e r  C. H M oor 
& Co.’s  d ru g  s to re . As th e  n u m b e r of 
p up ils  m u st be lim ited  to  tw e n ty , c h il­
d ren  w ill be a d m itte d  in  th e  o rd e r  of 
ap p lica tio n .
Is c le rk in g  In the 
su cc eed in g  G eorge
r d ,  *iL'v 
l o j O e __
Ni« iioi.H —TiioAUM»tuii, M a rc h  19, B e ts e y  N ic k  
•tin. a u n l iv e  o f  W iu te r p o r t .  A ged 81 yoar» .
M a u b u . -  C U elnf*. M a**, M a ic Ii 10, Mr* 
S a ra h  M a rb le , Aged 84 y e a r* . I n t e r m e n t  At 
W A ldoboro.
B u a o o  —W n le r v l l le .  M a rc h  17—M r* A u » tiu  
B ra g g , fo rm e r ly  o f  I tu rric A U e  Aged 58 y e a r* , 8
A u t v - R o c k l a n d .  M a rc h  17, A lic e  D . A re y . a  
n a t iv e  o f  O w l •  H o a d , a g e d  £i y e a r* , 3 m o u th *  
28 day*.
T h e  lad ies  o f th e  U ni v ersa  list C ircle 
a re  re q u e s te d  to  m ee t a t  2 o’c lock  W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n , to  sew  fo r  th e  East* r 
fa ir . T h e h o u sek e ep ers  a re  M rs. C la ra  
R lack  an d  M rs. W in. 11. G lover. A line 
m usica l p ro g ra m  will be g iv en  in  the 
even ing . S u p p e r 10 ce n ts .
C h arle s  M oore 
S co tt T ea  S to re,
C la rk .
K ing  H ira m  C ouncil goes to  C am den 
T h u rsd a y  of n ex t w eek  to  w ork  th e  d e ­
g re es  upon 10 c a n d id a te s .
T h e n u m b e r t h a t  d re w  th e  la s t p a ir  
o f shoes a t  A. H . B e rry  St Co’s w as 844. 
am i th e  holder of sam e  c a n  h a v e  shoes 
by  ca llin g  n t the  s to re .
W . L. R hodes, w ho h a s  been  la id  u p  
w ith  a  sp ra in e d  a rm  a n d  so re  rib s , r e ­
sum ed w ork  th e  la s t  o f th e  w eek. H e 
w as a  v ictim  of a  ru n a w a y  a c c id e n t a t  
F rien d sh ip  sev e ra l w e ek s ago .
T h e  R ep u b lican  c o u n ty  co m m itte e  
111 convene a t  th e  office o f Its  c h a lr-  
m nn, F ra n k  R. M iller, n e x t F r id a y  a t  
11 a. m., fo r th e  purpose; of o rg a n iz a tio n  
an d  to  d iscuss  th e  Issues  o f th e  d ay .
T h e su m m e r sch e d u le  o f th e  M aine 
C en tra l R ailro ad  w ill bo In a u g u ra te d  
J u n e  4. the e a rl ie s t  In th e  h is to ry  of 
th e  ra ilro ad . T h e  N ew  Y ork  ira ln , 
how ever, w ill no t go on  u n ti l  J u n e  11.
T h e m em bers o f  th e  n a v a l t r ia l  b oard  
h av e  engaged  room s a t  th e  local ho te ls  
fo r n ex t T u esd a y . ’ T h e  tr ia l  o f th e  b a t ­
tle sh ip  N ew  Je r se y  o v er th e  R ock land  
co u rse  is schedu led  fo r  one w eek from  
tom orrow .
T h e th ree -m ile  ro lle r  s k n t ln g  m a tc h  
o f th e  Rig R ink  s k a te  boys la s t  w eek 
re su lte d  In a  v ic to ry  fo r  C la re n ce  B er- 
gln, w ho w as a w a rd e d  a p a ir  o f W in s ­
low sk a te s  fo r  h is  sp ee d y  w ork . T he 
tim e w a s  an n o u n c ed  n s  8m, 17 i. W il­
liam  S av ag e w as second  In th e  race. 
T h ere  w ere seven  c o n te s ta n ts .
A te leg ram  w as received  h e re  y e s te r ­
d ay  a n n o u n c in g  th e  su d d e n  d e a th  of 
Mrs. E m ily  R ic h ard so n , w h ich  took 
p lace n t th e  hom e o f h e r  son  In B ro ck ­
ton , M ass. S u n d a y  a f te rn o o n . P n e u ­
m o n ia  w as th e  cau se . F u n e ra l  se rv ic es  
will bo held a t  th e  fa m ily  re s id e n ce  
M averick  sq u are , th is  c ity , W e d n esd ay  
a f te n o o n  a t  2 o’clock.
F o r  th e  Second tim e  s in ce  G olden  Rod 
C h ap te r , O. E . S., w a s  o rg a n iz ed  in 
1892 h a s  a  W o rth y  M a tro n  d ied  w h ile in 
office. Mrs. C ora L o th ro p  w a s  e le c ted  
an d  in sta lled  W o rth y  M atro n  a n d  died 
soon a f te rw a rd s , a n d  M rs. F lo re n c e  K. 
L iv ingston , w ho w a s  e le c ted  la s t  D e­
ce m b er and  in s ta lle d  W o r th y  M utron  
in  J a n u a ry , died la s t  T u e sd a y  m o rn ing .
T h e s ta te d  m ee tin g  o f G olden  Rod 
C h a p te r , O. E . S., o c c u rs  n e x t F r id a y  
even ing . S ince th e  la s t  m e e tin g  th e  
W o rth y  M atro n  M rs. F lo re n c e  E. L iv ­
in g s to n  h as  died a n d  o u t o f re sp e c t to 
h e r  m em ory  th e  u su a l c irc le  su p p e r will 
be o m itte d  nnd w o rk  on In it ia t io n  of 
c a n d id a te s  will be h ad . T h e  u su a l b u s ­
in ess  of a s ta te d  m e e tin g  w ill be done 
n nd  a  good a tte n d a n c e  Is desired .
T h ere  will be a  fu ll h o u se  a t  th e  B ig  
R in k  T h u rsd a y , th e  o ccasio n  b e in g  
g ra n d  pov erty  c o s tu m e  c a rn iv a l , 
w hich  $25 in p rize s  will he g iv en  aw ay . 
O nly  those  In co s tu m e  will be p e rm itte d  
on th e  floor d u rin g  th e  l lr s t  m usic , b u t 
a f te r  th a t  th e  s k a t in g  p riv ileg e  Is e x ­
tended  to  every  p a tro n . M usic w ill be 
fu rn ish e d  by thy  fu ll b a n d  o f 15 p ieces 
a n d  It will be th e  b e s t tim e  o f th e  i 
son.
C losely fo llow ing  th e  d isso lu tio n  
p a r tn e rsh ip  th e  s ig n  " L lttle f le ld "  
rem oved  from  th e  b u ild in g  a t  th e  c o r­
n e r  o f  M ain an d  L im ero c k  s t r e e ts .  F r i ­
d a y  it w a s  succeeded b y  tw o  new  signs, 
one re ad in g  "C. E. L lttle fle ld , A tto rn e y  
a t  L aw ,"  nnd th e  o th e r  " J a m e s  E. 
R ho d es 2d, A tto rn e y  a t  L aw ."  T h e  sig n  
used  by C ong ressm an  L lttle fle ld  is  the 
s a m e  used b y  him  w hen  he b eg a n  p ra c ­
tice, nnd  w as g iven  to  h im  by  his 
m o th er, th e  la te  M rs. W . H. L lttle fle ld  
T h e  H a n n ib a l (M o.) M o rn in g  Jo u rn a l  
In a n  account o f a t e a c h e r s ' m e e tin g  In 
th a t  tow n , h as  th e  fo llo w in g  to  say  
a b o u t a  fo rm e r V ln a lh a v en  g ir l :  "M iss 
C a rr ie  C ro ck e tt, a  g r a d u a te  o f N ei 
E n g la n d  C o n serv a to ry , w ho w ith  he 
m o th e r  h as  re cen tly  com e to  H a n n ib a l, 
w a s  th en  In troduced  b y  S u p e rin te n d  
S im onson. Miss C ro c k e tt Is a  la d y  of 
r a re  c u ltu re  and  ab il i ty , a n d  by  h e r  a r ­
t is t ic  re c ita l o f ‘T h e D e a th  o f M arlm on* 
by  S ir  W a lte r  S co tt, sh e  ad d ed  to  th< 
l is t o f a d m ire rs  sh e  h ad  a lre a d y  w on 
no t on ly  by h e r  w o m an ly  g ra c e , b u t by 
th e  m a s te ry  o f h e r  a r t ."
R odney  S k inner, th e  well kn o w n  polo 
p lay e r, h a s  been e m u la tin g  so m e ol 
P ro f. W a ltz ’s  w o n d erfu l s k a t in g  fe u ts  
W ith  very  l ittle  p ra c tic e  h e  w a s  a b le  to 
d u p lic a te  th e  p ro fesso r’s f e a t  o f  s lid in g  
fro m  th e  g a lle ry  a n d  Ju m p in g  o v e r  fo u r  
ch a irs . N o t satisfied  w ith  th a t ,  h e  c o n ­
tin u ed  to  p ra c tic e  a n d  c a n  now  Jum p 
o v er six  c h a irs  w ith  lo ts  o f room  
sp are . H e g a v e  a  p r iv a te  e x h ib itio n  
F r id a y  n igh t, an d  on  S u tu rd u y  n ig h t 
did It tw ice in pub lic . H e u lso  did 
so m e th in g  th a t  P ro f. W a ltz  fa iled  
do. H e slid  from  th e  g a lle ry  h u ck w u rd , 
tu rn e d , an d  Jum ped fo u r  c h a irs . F re d  
S h ep h erd  is a n o th e r  fo llo w er o f the 
p ro fesso r. H e im ltu te d  a  locom otive 
g o in g  th ro u g h  a tu n n e l, u nd  th e  fe a t 
w as ap p rec ia te d  by e v e ry b o d y  suv  
M an a g er Colcord.
W hile on h is tr ip  to  B o sto n  lu st wee 
Ja m e s  D onohue In v ested  In u n  a u to  
m obile, w h ich  is du e  to  a r r iv e  h e re  l 
a  few  d ay s. H is  new  po ssessio n  Is 
F o rd  to u rin g  c a r , w ith  a  c a p a c ity  fo r 
flve p e rso n s  an d  a m ax im u m  
lim it o f 35 m iles a il hour. T h e  i 
a  p lu te  g lass  wind sh ield  u nd  a  d e ­
ta c h a b le  to n n ea u . T h e  m o tiv e  p o w e r Is 
g aso lene , und  tile eng ine  
doub le  c y lin d e r type . W hen a w a y  from  
h is  b u sin ess  th e re ’s n o th in g  M r. D ono­
h u e  likes b e t te r  th a n  r id in g , unil he 
p u rp o se s  to  indu lge th a t  c ra v in g  
m uch  us  possib le th e  com ing  su m m e r
__Edwurd lv. Leighton will ulso bring
to  R ock land  u  new  a u to m o b ile  th is  
su m m e r—a  R a in ie r  to u r in g  cu r w ith  i 
se a tin g  c a p a c ity  of seven  u n d  t 
sneed  lim it of 50 m iles a n  h o u r 
i t  is sa id  th a t  th is  c a r  w ith  a ll i ts  lit - 
tin g s  will co st In th e  n e ighborhood  
$4000. I t is to  be d e liv e red  M ay 1. 
Jo h n  T. B e rry ’s g a ru g e  will be opened  
u b o u t th e  llrs t o f A pril 
O f th e  m any  fo rcib le se rm o n s  p re a c h ­
ed by R ev. W. J . D ay  in  th e  p u lp it  o f 
th e  F ir s t  R a p lis l  c h u rc h  tills  w in te r  
one of th e  m ost s tr ik in g  w us th u t 
w hich lie d e liv ered  S u n d ay  ev e n in g  
th e  s u b je c t  "T h e  G a iu b lln g  P la g u e ."  
H ere u re  a  few  p o in ts  se lec ted  u t run  
dom  fro m  h is se rm o n : H u m b lin g  is  i 
d isease , deep-seated# a n d  p e n e tru tin g  
o u r w hole social un d  p o litic a l 
G am b lin g  is im m o ra l, th e  on ly  d iffe r­
ence  b e tw e en  th a t  a n d  s te u lin g  b eing  
th u t  in  g a m b lin g  th e  perso n  w ho is 
robbed  c o n se n ts  to  It. G a m b lin g  is 
w orse th a n  a n y  o th e r  habit#  n o t even  
e x c e p tin g  th e  d rin k  h a b it , bad  a s  th a t  
is. M ost ea ses  of d e fa lc a tio n  a re  ca u sed  
d ire c tly  by  g am b lin g . W h en  c h u rc h  
people sto p  p la y in g  w h is t fo r  p rize s  
u long  s te p  will be ta k e n  to w a rd  d i­
m in ish in g  th e  g am b lin g  evil. " 1  h e a r  
th a t  u n  a t te m p t  is  b e ing  m ad e  to  p u t 
som e o f the  slo t m a c h in e s  b a c k ."  said  
th e  p a s to r , " i f  you know  o f su c h  a 
th in g  being  done it is  y o u r d u ty  a s  a 
good c itize n  to  g ive th e  new  c ity  m a r ­
sh a l a  Job. T h ere  m ay  be g u m b lin g  
d en s  in  th e  c ity . Jf th e re  a re  h e re  is  a  
c h a n c e  fo r  th e  new  a d m in is tr a t io n  to 
g e t bu sy  au d  n o t g ive w a rn in g  in  a d ­
van c e ."
POSTPONED!
Grand Poverty 
COSTUME 
PARTY
A T  T H E
Dr. W  E. Salle, th e  E y e  S p ec ia lis t, of 
P o rtla n d , w ill be a t  th e  T h o rn d ik e  
H o te l. M u tch  20 an d  21. Oltice h o u is  8 
to  12 a . in., 1 to  4 a n d  7 to  8 p. in.
B IG
R I N K
on ac co u n t o f tho  s to rm , h a s  been 
postp o n ed  to
Thursday 22
$25.00 IN PRIZES
GRAND MARCH A T  9 3 0  O'CLOCK
M usic by  tho  F u ll  R a n d —15 P ieces
E v e ry b o d y  s k a te s  e x c e p t d u r in g  th e  
G ru in l M arch —o n e  m u s ic —w h e n  o n ly  
s k a te r s  in  c o s tu m e  w ill be a llo w e d  
u p o n  tho  floor.
Cars leave the Rink for all points at 10.30
Admission 2 5  cents
Skaters special coupon ticket, n r  
admission and skates, OjC
S p e a r & Co., 408 M ain s t re e t , a r e  c los­
ing  o u t th e ir  1906 W all P a p e r s  a t  e x ­
tre m e ly  low p rices . T h is  is  a  g ra n d  
o p p o rtu n ity  to  re n o v a te  y o u r ro o m s i t  
•small expense.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  InU 
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  Knox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
Jo b  In g ra h a m  w as th e  p leased  re c ip ­
ien t S u tu rd u y  o f a  h an d so m e gold so u ­
v en ir K n ig h t T e m p la r  badge , w hich 
w a s  se n t to  h im  by  h is fr ie n d , Dr. S. II 
B oyn ton .
IU. Itev. R o b ert C o d n ian  a d m in is te rs  
th e  r i te  o f c o n firm atio n  a t  S t. P e te r ’s 
c h u rc h  on Good F r id a y  n ig h t. H e ulso 
c o n d u c ts  the T h re e  H o u r Serv ice  from  
12 m. to  3 p. m. th a t  duy.
G eorge E. N a sh , w ho bus so a c c e p t­
ab ly  filled th e  positio n  o f  c a sh ie r  und  
t ic k e t-se lle r  u t  T h e  A rcad e th is  w in te r, 
le ft la s t n ig h t fo r B oston  to  re su m e h is 
d u tie s  a s  a s s is ta n t  s te w a rd  on  th e  
s te a m e r  C ity  of K ocklund.
F red  M. S m ith  h a s  h a rv e s te d  18(H) 
to n s  o f ice a t  C re sc e n t R each  th is  s e a ­
son, an d  m ay  c u t m ore  If th e  w e a th e r  
co n d itio n s  hold good. O f th is  am o u n t 
he sh ip s  1000 tons, an d  th e  re m a in d e r  
will be used in h is  b u s in ess  a t  the 
R euch an d  fo r th e  tra d e  in th a t  v ic in ­
ity.
T h ere  will be a  " R u b e "  d a n c e  an d  
su p p e r a t P en o b sco t V iew  O ra n g e  hoi! 
T u esd a y  even ing , M nrch  27. L ac k  of 
room  lim its  In v ita t io n s  to  35 couples. 
O nly those  h o ld ing  tic k e ts  con be a d ­
m itte d . T h is is n o t a  re g u la r  g ra n g e  
d an c e . T lie n e x t g ra n g e  d u n ce  lak e s  
p lace  tw o w eeks fro m  th e  a b o v e  d ate .
T heo d o re  E. S im on ton , w ho re ti r e s  to ­
d a y  fro m  th e  b e r th  of ta x  co llec to r, will 
m ove th is  w eek  in to  un  office on  M ain 
s tre e t  w here he will c o n tin u e  th e  in s u r ­
a n c e  b u sin ess; a lso  th e  co llec tion  of u n ­
p aid  tu x es  w h ich  com e u n d e r  Ills com ­
m itm e n ts . M r. S im o n to n  re p re se n ts  
som e ex c ellen t in su ra n c e  co m p a n ie s  an d  
w ill d o u b tless  h av e  a fa ir  s h a r e  o” tho 
p u b lic 's  p a tro n a g e .
D r. E . H. W h e e le r w ho re c e n tly  a r ­
rived  in A u g u s ta  from  P a n a m a , has  
been  sp en d in g  a  few  d a y s  u t th e  hom e 
of h is m o th e r In th is  c ity . H is  leave 
e x te n d s  to  M ay 1 und  th e  tim e  w ill b 
d iv id ed  a b o u t eq u a lly  b e tw e en  his 
m o th e r’s  hom e In th is  c ity , und  A u- 
g u s tu  w h ere  his w ife Is s to p p in g . D r. 
W h eeler Is In c h u rg e  o f th e  s a n ltu ry  
co n d itio n s  o f th re e  of th e  m ost im ­
p o r ta n t  to w n s in  th e  cu n a l zone und  
lias  q u ite  a  la rg e  co rp s  o f  a s s is ta n ts . 
H e a lth  co n d itio n s  th e re  u re  very  p ro m ­
is in g  a t  th e  p re se n t tim e.
T h e only  o b se rv an ce  of S t. P a t r i c k ’s 
D uy In th is  c ity  S u tu rd u y  w a s  by th e  
" w e a r in g  of th e  g re e n ,"  a n d  th e  cu sto m  
w as by  no  m ea n s lim ited  to  m em b ers  
of th e  C utho lic  d en o m in a tio n . M unv 
P ro te s ta n ts  w ore a k n o t of g re e n  Iu 
th e ir  lapels. It. F . W ard , c a s h ie r  a t  th e  
A m eric an  E x p re ss  office, m ore  fo r tu n ­
a te  tiia n  Ills fellow  beings, w ore a  sp rig  
of g en u in e  Ir ish  sh am ro c k , s e n t  to  him  
by fr ie n d s  a fu r . Jo h n  D onohue had  
p rom ised  to ra is e  the g re e n  flag on  th e  
c ity  bu ild ing , b u t ow in g  to  th e  u n ­
av o id a b le  ab se n ce  of M uyor F itz g eru ld , 
th a t  in te re s tin g  u nd  novel e v e n t w as 
p ostponed  a n o th e r  yea r.
T h e  board  o f o v e rse e rs  o f th e  poor o r­
gan ized  y e s te rd a y  w ith  G a rd n e r  I#. F a r -  
ra n d  a s  c h a irm a n , u p o sitio n  w hich  fo r 
th e  la s t 20 y e a rs  h as  b ee n  occup ied  w ith  
s ig n a l u b ilily  by R ic h ard  C. H a ll. T h e 
ciiunge of a d m in is tr a t io n  from  R ep u b ­
lican  to  D e m o c ratic  ch u u ced  to  be co­
in c id en t w ith  th e  e x p ira tio n  o f Mr. 
H u ll 's  te rm  u nd  in h is p lace  th e  c ity  
counc il elected  a D e m o crat, G eorge H. 
H u r t. N e ith e r  M r. F u r ru n d  n o r K. 
M ont P e rry , w ho is th e  o th e r  m em b er 
o f th e  bo ard , hud a n y  d esire  lo  becom e 
c h a irm a n , th e  d u tie s  of w hom  a re  of a 
very  o n erous c h a ra c te r , an d  th e re  w as 
u p ro p o sitio n  to  h av e  one o f th e  R e­
p u b lican  m em b ers  re s ig n  in Mr. H a ll 's  
fa v o r—th e  m eth o d  being  of co u rse  to  
e lec t Mr. H a ll a f te r  th e  m em b er’s 
re s ig n a tio n  bad  been  ac ce p te d . T h e R e­
p u b lican  a ld e rm a n  hi o rd e r  to  huve th e  
a r ra n g e m e n t  b in d in g  a tte m p te d  to s e ­
c u re  th e  s ig n a tu re s  o f th e  D e m o c ra ts  
au d  did  in fa c t get u m a jo r i ty  of them , 
but one of th e  D e m o c ra tic  a ld e rin eq  
b alked , a n o th e r  w ithd rew ’ h is  prom ise, 
au d  th e  p ro m o te rs  of th e  ideu  decided
to  d ro p  U a lto g e th e r . T h e  city#
how ever, is no t to  be d ep riv e d  o f Mr. 
H a ll 's  serv ic es  fo r he bus u lreu d y  been 
en g ag ed  a s  c le rk  to  Mr. F u rru n d , a u d  | 
w ill h av e  s u b s ta n tia l ly  th e  su ine line 
o f w o rk  th u t  he did u s  c h a irm a n  h im ­
self. Jn  th e  20 y e a rs  th u t lie served , 
Mr. H a ll i.o t on ly  g a in e d  a  sp lend id  
know ledge of th e  poor d e p a r tm e n t, bu t 
h a s  m ade i t  a  s tu d y  w h ich  en a b led  him  
to  p u t  it  on  a  s y s te m a tic  basis. H e is 
in  th o ro u g h  to u ch  w ith  th e  c h a ra c te r ­
is tic s  o flh e  c i ty ’s  c h a rg e s , au d  u n d e r­
s ta n d s  th o ro u g h ly  how  to d ea l w ith  
th em  fo r th e ir  b est w e lfare  a n d  a t  the  
s am e  tim e fo r  th e  c i ty ’s, l i e  is in d e ­
fa tig a b le  in  e s ta b lish in g  th e  residence  
o f p a u p e rs , a u d  In h is  long  serv ice  th e  
c ity  h a s  y e t lo  lose i ts  firs t p au p e r 
case . T h ere  is  now  p en d in g  li tig a tio n  
in v o lv in g  q u ite  la rg e  su m s  an d  h is 
k n ow ledge of th e  ca ses  is  o f a lm o s t 
in e s tim a b le  valu e  to  th e  c ity . T h e t a x ­
p a y e rs  w ill c o n g ra tu la te  th em selv es  
th a t  C h a irm a n  F a n  an d  h a s  seen  fit to  
r e ta in  h im  in th e  c a p a c ity  of c le rk , in  
co n n ectio n  w ith  th e  p o o r d e p a r tm e n t it  
is  w o r th  w hile to  co rrec t th e  e rro n eo u s  
s ta te m e n t  th a t  A. R. B u tle r  h a d  co n ­
tra c te d  w ith  th e  b o ard  to  becom e m a s ­
te r  o f th e  a lm sh o u se  fo r  th re e  y ea rs . 
T h e  te rm  of se rv ic e  fo r  w h ich  he is  e n ­
g ag e d  co v ers  s im p ly  one y ea r.
A spec ia l m ee tin g  of R ock land  E n ­
c a m p m e n t, I. O. O. F ., w ill be held 
M onday even ing .
O. O. B. C ro ck e tt, d r iv e r  fo r th  • 
A m erican  E x p re s s  Co. Is ag a in  on d u ty  
a f te r  a  few  d a y s ' v a c a tio n  n ec ess ita ted  
b y  s t r a in in g  a lig a m e n t In h is le ft leg.
H e rb e r t  C. C la rk  h a s  not yet qualified  
a s  c i ty  tre a s u re r , th e  delay  being  due 
to  som e o m issio n s w hich  w ere a c c i­
d e n ta lly  m ad e  In th e  ap p lica tio n  fo r a 
bond.
On a c c o u n t o f th e  m ask  b all to  be 
g iv en  fo r th e  benefit o f th e  baseball 
fund  In C am den# F r id a y  n ig h t, H D. 
A m es will not g iv e  th e  d an c e  In the  e n ­
g ine hall p lan n e d  fo r to n ig h t.
T h e v a lu a b le  p o in te r  ow ned by  B ert 
Bachelder# a g e n t o f H o y t's  E x p re ss  Co., 
g av e  b ir th  to  10 pups y es te rd ay . S ix of 
them  a re  m ales , b u t a ll o f thi* 10 a re  
b ea u tie s , an d  well w o rth  g o ing  to  see.
T h is  e v e n in g  o cc u rs  th e  re g u la r  m ee t­
ing  o f M iriam  R eb ek a h  Lodge. A pple- 
ton  n nd  U nion  lodges a re  ex p e cted  to  
he p re sen t. D egrees to  he c o n fe rred  on 
sev e ra l c a n d id a te s  by  th e  U nion lodge.
T h e B a n g o r C om m ercia l h a s  beg u n  to  
pub lish  a  co lu m n  o f " T h ir ty  Y ears  
A go" h ap p e n in g s. M any n ew sp ap ers  
th ro u g h o u t th o  c o u n try  h av e  ad o p te d  
th e  fe a tu re  in a u g u ra te d  by Tlu* C o u r­
ie r-G a z e tte  o v er 10 y e a rs  ugo.
T h e E d w a rd  L it tle  h igh  school b a s ­
k e tb a ll te a m  of A u b u rn  p la y s  th e  R ock­
lnnd Y. M. C. A. tea m  In th e  local 
g y m n a s iu m  T h u rs d a y  even ing . E d w a rd  
L it tle  h a s  a  fine reco rd  th is  season , 
w hile  th e  te a m  w hich  goes a g a in s t  It 
h a s  y e t  to  be de fea te d .
T h e  g ra n d  lodge of M aine, I. O. G. T ., 
w ill held Its  48th a n n u a l session  In 
W a te rv llle , A pril 11 a n d  12. S pecia l 
r a te s  h av e  been  secu red  o v er nil r a i l ­
ro a d s, a n d  a  la rg e  a tte n d a n c e  1h e x ­
pec ted . T h e  m ee tin g s  will be held In 
M odern W oo d m en ’s hall.
A picked  te a m  o f b ask e t hall p lay e rs , 
re p re se n tin g  th e  Y. M. C. A., p lay ed  In 
H ton lng ton  F r id a y  n ig h t, a n d  w as d e ­
fe a ted  20 to  9. T h e  g am e Is re p o rte d  '■> 
h av e  been  very  rough , w ith  a  d is re g a rd  
fo r th e  ru les  a t  tim es. O n th e  R o ck ­
lan d  te a m  w ere  G ay . T ra in e r , M orris, 
L am b , S u lliv an  a n d  R run ibcrg .
W illiam  C. L u fk in  th e  G lencove .poul­
t ry  m e rc h a n t, h a s  a  g riev a n ce  a g a in s t  
T h e C o u rie r-G az e tte . So m an y  p e rso n s 
ca lled  a t  h is hom e S u n d ay , a f te r  r e a d ­
ing  th e  hen  a r tic le  In o u r  la s t Issu**, 
t h a t  he c o u ld n 't find tim e  to  g e t to  
c h u rc h . T h e  h e n s  n e v e r  ca ck led  so 
p ro u d ly  befo re  In a ll th e ir  lives.
T h e  J a n ito r  of K liim a ll block p u t 
som e g re en  w ood on th e  fire e a rly  S u n ­
d a y  even ing , a n d  su ch  a  ru sh  of s p a rk s  
em e rg ed  fro m  th e  ch im n ey  th a t  so m e­
body go t ex c ite d  an d  s e n t In a n  a la rm  
of fire fro m  box 42. All th e  a p p a ra tu s  
an d  a  g re a t  m a n y  exc ited  p ro p e rty , 
o w n e rs  a r r iv e d  on  th e  scene, b u t the 
fun  w us soon over.
T h e  a n n u a l election  o f officers In 
R ock land  Lodge o f ElkH took p lace las t 
n ig h t a t  th e  new  lodge room , S t. J o h n 's  
hall. Tin* officers a r e :  E x a lted  R u le r. 
W. W. C ase; es teem ed  la u d in g  K n ig h t, 
F. C. N o rto n ; E stee m e d  L oyal K n ig h t, 
E . S. L ev c n sn le r; E steem ed  L e c tu rin g  
K n ig h t, D r. A. It. S m ith ; E sq u ire , G. 
W. B ach e ld e r; S e c re ta ry , T. M. M c­
L a u g h lin ; T re a s u re r , A. H. Jo n e s ;  tile r, 
W. M. T a p le y ; tru s te e , J . E. M oore; 
re p re s e n ta tiv e , D r. H. M. R obbins. 
T h e  in s ta l la t io n  will ta k e  p lace  a t  th e  
n e x t r e g u la r  m ee ting , w hich  o cc u rs  on 
th e  second M onday  In A pril, a t  w hich  
tim e  th e  a p p o in tiv e  o fficers will ho 
n am e d . Rob C ro ck e tt w as In c h a rg e  
d u r in g  th e  social h o u r w h ich  u su a lly  
fo llow s th e  lodge session , an d  p rov ided  
a p ro g ra m  o f m u ch  m erit, In c lu d in g  a  
b u ffe t lu n ch  a n d  m usic by th e  Farw c.ll 
o p e ra  house o rc h e s tra . T h e su p re m e  
lodge to w hich  Dr. R obb ins will be u 
re p re se n ta tiv e , m ee ts  In D enver.
Your Hankins?
N O  M A T T E R  
H O W  S M A L L  
N O  M A T T E R  
H O W  L A R G E
- T H E -
R O C K L A N D
TRUST
COMPANY
WILL GIVE IT
CAREFUL
ATTENTION
P e r  c e n t
— paid on -3h
SAVINGS ACCOUNTS
Safe Deposit Boxes
O fkickrs :
E. A. BUTLER, President 
C. II. BERRY, Vice President 
C. M. K A I. I.OCH, Secretary
G rea t b a rg a in s  in w all p a p e rs  nnd 
m ou ld in g s a re  now  to be h ad  a t  the 
s to re  o f C. M. B lake, N orthern!.
M rs. F lo ren ce  E. L iv in g sto n , W o rth y  
M a tro n  o f  G o lden  Rod C h ap te r , O. E . 
H., w ho died la s t T u esd a y  m o rn ing , w as 
b u rled  fro m  S t. P e te r 's  E olsoopul 
c h u rc h  S a tu rd a y  a f te rn o o n . T h e E p is ­
copal fu n e ra l se rv ic e s  w ere p e rfo rm ed  
by th e  re c to r, R ev . R ussell W oodm un. 
a s s is te d  by  th e  c h o ra l  cho ir, fo llow ing  
w hich  th e  fu n e ra l  se rv ic es  of tho  E a s t ­
e rn  S ta r  w ere g iv en  a t  th e  sp ec ia l r e ­
q u es t o f th e  d eceased . N e arly  200 m em ­
bers  o f th e  E a s te rn  S ta r  w ere p re s e n t  
In c lu d in g  th e  W o rth y  M atro n s u nd  d e l­
e g a tio n s  from  th e  c h a p te rs  a t  C am den# 
T h o m a sto n  a n d  .South T h o m asto n . T h o  
w o rk m e n  from  th e  L iv in g sto n  M fg. Co. 
w ere  p re se n t In a  body a s  well u s  a  
la rg e  d e le g a tIn n  fro m  M lrluin R e b e k a n  
L odge of w h ich  th e  deceased  w a s  a  
m em ber. T h e se a tin g  c a p a c ity  o f th o  
c h u rc h  w us in a d e q u a te  to  nccom inodu to  
th e  la rg e  n u m b e r of people. Tho flo ra l 
o fferin g s  w ere v e ry  e la b o ra te . A m ong  
th e  se t p ieces w as a  floral s t a r  f ro m  
G olden  Rod C h a p te r , a  b ea u tifu l w r e a th  
from  S easid e  C h a p te r  of C am d en  u nd  a  
c resce n t from  th e  em ployes o f tho  L iv ­
in g sto n  M fg. Co., to g e th e r  w ith  la rg o  
q u a n t i t ie s  o f c u t  (low ers from  m a n y  
fr ie n d s . T h e pall b e a re rs  w ore L. R. 
C am pbell, A. H. N e w b ert, O liv er O tla  
an d  F . C. F lin t . A d e le g a tio n  from *  
G olden  Roil ac co m p an ied  th e  re m a in s  to  
Sea V iew  ce m ete ry , w here th e  body  
w a s  p laced  iu th e  re ce iv in g  tom b.
F U L L E R = C O B B  C O .
Mr. Tsudu, thu Japanese expert in embroidery, in 
to be with uu another week and will continue to give 
FREE lessons in
Irt Embroidery and M e  Work
The interest is increasing und tho classes are grow­
ing larger from duy to duy. Mr. Tsudu gives very in­
teresting tulks during the lessons of which lour u duy 
ure given. It costs you nothing to become u pupil of 
one of the best teuehers in this line.
He W ants To Meet Every Woman and G irl Interested
in tiiis fuscinating work, no mutter whether you ure u 
beginner or finished artist. The lesson hours ure from 
9 to 10.30, 10.30 to 12m, 1.30 to 3, 3 to 4.30 p. in., 
for one more week beginning MONDAY, MARCH 10
Don't Miss an Oprlnniir Like Tiiis 
F U L L E R = C O B B  C O ,
\
THE GREEN AND WHITE FRONT
Z y m o le  T ro k e y s  u iu  a p lo a su u t llrro u t a n t is e p t ic  fo r C o lds, 
C o u g h s, H o a rse n e ss , T ic k l in g  iu  th e  T h ro a t .  C om e In  a u d  
g e t  a  sa m p le . /
H W e se ll G a rd in e r 's  B a lsam  ol S p ru c e  h u m  a u d  W ild  Cl tu n y  
b u t  o u r  p ric e  is  o n ly  lb  c e n ts  p e r  b o ttle .
O u r C o m p o u n d  S y ru p  o f  l ly p o p h o s p b i to  is  o n e  o f  th e  best 
s p r in g  to n ics  o n  th e  m a rk e t .  A la rg e  b o tt le  for $1.00.
* F u ll  w e ig h t g e n u in e  S e id l itz  P o w d e rs , 12 P o w d e rs  iu  s  box. 
S tr ic t ly  fre sh , 26 c e n ts  p e r  b o x .
C o m p o u n d  C h a rc o a l T a b le ts , a  re m e d y  for D y sp e p sia , H e a r t ­
b u r n ,  S o u r S to m a c h  a u d  g u s e s -  a  box  o f  36 ta b le ts  20 ceu ts. 
t  W e h a v e  J u s t  re ce iv e d  a  new  l in e  o f  S te a rn s  P e rfu m e s , the 
fin es t o d o rs  o u t, r e ta i l  75 c e n ts  a n  o u n ce , a  h a n d so m e  p ic ­
tu re  w i th  ea ch  o u n c e  for a  l im ite d  t im e  o u ly
M ain e  S p ru c e  h u m  
C a n d y  in  B oxes 
C ig a rs
C a s ti le  S o ap , P u re  W h ite
M a x in e  E ll io t  S oap  
S o ap s, a l l  k in d s  
T o o th  B ru sh es  
T o o th  P o w d e r
T H E  R O C K EA N T) C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , M ARCH  2 0 , 1 9 0 0 .
THE
MAN ON THE BOX
B y  H A R O L D  M a c G R A T H
Author of "T hs Grey Cloth," 'The Puppol Clown.'
H O S P I T A L S  C R O W D E D
M U O K IT T  O F PA T IE N T S  N O N E *
Mr*. P in k h a m ’a A d rlc P  S a f a s  M any  
F rom  th is  S a d  a n d  C ostly  E x p e r ie n c e .
I t  is  a  sad  b n t
w are  b u rn in g ; ha s tra tc h a d  a n d  r m m -
j pled h is  gloves.
j “ Yas. yon a ra  rig h t, y ou  a r e  r ig h t!  I 
h av e  been try in g  to  c o n v in c e  myRalf 
th a t  1 w as a m ac h in e  w h e re  th e  f a th e r  
w as concerned  nnd w h o lly  a  m an  In 
re g ard  to  th e  g irl. You h a v e  p u t It 
b efo re  m e In a bold m a n n e r, flood  
Clod, yes! I find th a t  I am  w h o lly  a 
m nn. How sm o o th ly  a ll th i s  w ould
c e r ta in  fa c t t h a t  h av e  gone to  th e  en d  h a d  s h e .  no t 
e v e r y  y e a r  c ro ssed  m y p a th ! I am  b ase . I, w ho
S\ XOFStt.
C H A PTER I.—Introduces the  hero, 
H obert W arburton, a well to do W est 
P o in t graduate on duty In Arizona. A l­
te r  being wounded by an Ind ian  resigns 
ills commission In the arm y and leaves 
fo r European tour.
CH A PTER  II .—Introduces the heroine, 
I f ls s  Betty Anneslcy. d au g h te r of a  re­
tired  arm y officer living near W ashing­
ton. A beautiful, rep resen ta tive  young 
Am erican girl, whom W arburton  has 
•een  In Faria, is sm itten, and  follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
boat d steam er but falls.
C H A PTER II I .—Upon reach ing  New 
York W arburton  locates h o 'e l in which 
th e  Annesleys ure guests and dines there 
In  order to see Miss Annesley once more. 
Chagrined to se< young R ussian  count 
whom he m et on s ttu in e r bring Nli-'S 
A nnesley in to dinner. N ext m orning 
th e  Count and the A nnesleys had disap­
peared .
C H A PT E R  IV.—W arburton  goes to 
W ashington  to v isit his re la tlv e s .-a  
m arried  brother, who holds a govern­
m ent position, and a s is te r engaged to 
mj\ old school chum of his. Invited to 
accom pany family to ball a t  B ritish  em­
bassy . but declines. Concoctg a scheme 
to  play a Joke on his s is te r an d  sister-in- 
law .
C H A PT E R  V.—W arburton  m eets his 
S ister s fiance whom he had not seen 
fo r e ight years. Sees th e  folks off for 
th e  em bassy ball and then  proceeds to
p u t his Joke Into execution, which is iu 
tlsg u ise  him self as a coachm an and 
4 rtve his sis te r and sister-in-law . who 
m u st re tu rn  alone, from the em bassy to 
th e ir  home.
CH A PTER  V I.—W a rburton  In his dis­
guise goes to B ritish  em bassy and takes 
th e  place of his b ro th er 's  coachm an, 
w hom  he has bribed. H e m istakes his 
c a rria g e  num ber when called and gets 
th e  w rong passengers w ithout knowing 
It. D rives fran tically  about the  ■treets 
pursued  by m ounted policemen. >N hen 
ca rria g e  comes to a  stop he springs down 
•n d  throw s his arm s about the first of 
b is passengers to alight, who proves to 
be Miss A nnesley Instead of his sister.
♦ C H A PTER  V II.—W arburton  Is a r­
res ted  on a charge of d runkeness und ab- 
ductlon  preferred  by Miss A nnesley and 
locked up over night. In  police court, 
w here he has given the nam e of Jam es 
Osborne, the charge of abduction Is wltn- 
d raw n  but he Is fined IX> fo r drunkness. 
Bends note to ••Chuck," hls old chum, 
te llin g  of hls trouble.
CH A PTER  V III.—"C huck" takes suit 
ef clothes and money to pay  the fine to 
c ity  Jail, only to  find th a t  fine had been 
paid. W arburton . in nam e of Jam es 
Osborne, receives note from  Miss Annes­
ley offering him position of coachm an, 
w hich he decides to accept in spite or 
p ro tes ts  of hls friend, whom he leaves to 
explain hls d isappearance to hls relatives, 
by s ta tin g  tha t he had gone north  sud­
denly on a hunting  trip .
CH A PTER  IX .—Miss Annesley a f te r 
closely questioning W a rb u rto n  (known 
to  h er as  Jam es Osborne) a t her home, 
b lres  him on probation. W hile being 
•how n about the s tab les expressed a de- 
• ire  to  ride an  exceptionally  vicious 
thoroughbred called P ira te . W ith  Hiss 
A nnesley’s permission he saddles and 
m ounts the horse w hich Immediately 
bolts.
'  C H A PTER  X .-A fte r  a  fierce a trufftle  
W a rburton  succeeds In m astering  l  irate  
tn  th s  presence of Miss A nnesley but re- 
crlve i no word of praise. In terv iew  be­
tw een Col Annesley and daugh te r In 
w hich he tells her th a t  he baa Invited the 
young Russian Count Karloff •“  dine 
w ith  them  on the morrow.
CH A PTER  X I.—W a rb u rto n  assum es 
fcls duties a s  groom to Miss Annesley 
and  meeta th e  o ther servanta, » French 
chef, a  maid of the sam e nationality  
an d  a stable boy. T akes hls first ride 
w ith  Mlsa Annesley and  Is fu r th e r ques 
Honed about hls past.
CH A PTER  X U .—T he F rench  chef 
gives W arburton  lesson In serving at 
table as he is to ac t as  bu tler a t  a  dinner 
the next week. Miss Annesley gives her 
groom a shock when she orders him
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k n o w n  111 th e  g re a t w o rld , r ic h , vo ting  
an d  h an d so m e.
T h e  o th e r  gazed  d re a m ily  a t  th e  
ce ilin g ; from  th e re  h ls  gaze  tra v e le d  
a b o u t th e  co ffee -room , w ith  i ts  g a th ­
e r in g  of co ffee -d rin k e rs , a n d  a t  le n g th  
ca m e  back  to  h ls  v is -a -v is .
“ You w ill re tu r n  to  W a s h in g to n ? ” he 
asked .
” 1 sh a ll liv e  th e re  fo r  th e  w in te r ;  
th a t  Is, I expect to .”
"D o u b tless  w e sh a ll see ea ch  o th e r  
th is  w in te r , th e n ,”—a n d  th e  c o u n t 
th re w  aw ay  h ls  e lg a r, h a d e  h is  co m ­
p an io n  good n ig h t, an d  w e n t to  h ls 
room .
How a d ro it ly  h e  h ad  sow n  th e  seed! 
At th a t  p .r lo d  h e  had  no  p o s itiv e  Idea 
upon  w h a t k in d  o f  g ro u n d  h e  h a d  e a s t 
It. B u t he took  th a t  c h a n c e  w h ich  a ll 
fa r-s ig h te d  m en  ta k e , an il th e n  
w aited . T h ere  w a s  l i t t le  h e  h ad  n o t 
lea rn ed  abou t th is  h a n d so m e  A m eric an  
w ith  th e  b ea u tifu l d a u g h te r . H ow  he 
h ad  lea rn ed  w ill a lw a y s  re m a in  d a rk  to  
m e. My ow n o p in io n  Is th a t  he had  
been  s tu d y in g  h im  d u r in g  h is  te n u re  
o f  office In W a sh in g to n , a n d . w ith  th a t  
p a tien c e  w hich  is m a k in g  R u ss ia  so 
fo rm id a b le , w a ite d  fo r th i s  o p p o rtu -
w h ite  b ed s n re
’ b r in g s  a n  I n ­
c r e a s e  in  th e  
1 n n m b e ro fo p c rn -  
I t i o n s  p e r fo rm e d  
I u p o n  w o m en  in 
f o u r  h o s p ita ls .
M o re  t h a n  th re e -  
1 f o u r th s  o f  th e  
. p a t i e n t s  l y i n g  
"o n  th o s e  sn o w - 
a n d  g i r l s
a re  a w a i t in g  o r  re c o v e r in g  fro m  o p e r a ­
t io n s  m ad e  n e c e s sa ry  by  n e g le c t .
l iv e ry  o n e  o f  th e s e  p a t i e n t s  h a d  
p le n ty  o f  w n r n in g  In t h a t  b c a r in g d o w n  
fe e lin g , p s in  a t  th e  l e f t  o r  r i g h t  o f  th e  
a b d o m e n , n e rv o u s  e x h a u s tio n , p a in  in  
th e  s m a ll  o f th e  b a c k , p e lv ic  c a t a r r h ,  
d izz in e ss , f la tu le n c y , d is p la c e m e n ts  o r  
I r r e g u la r i tie s .  A ll o f th e s e  s y m p to m s  
nre In d ic a tio n s  o f nn u n h e a l th y  c o n ­
d ition  o f  th e  fe m a le  o rg a n s , a n d  if  n o t  
h e e d e d  th e  t ro u b le  m ay  m a k e  h e a d w a y  
u n t i l  th e  p e n a l ty  lin s to  be p a id  b y  a 
d a n g e ro u s  o p e r a t io n , n nd  a l if e t im e  o f 
in ip n ire d  u s e fu ln e s s  a t  b e s t ,  w h ile  in  
m a n y  c a se s  th e  r e s u lt s  a r e  f a ta l .
M iss L u c lla  A dam s, o f S e a t t l e ,  W a sh ., 
w r i t e s :
Dear Mrs Pinkham
AI x>ut two years ago I was a g rea t suf­
ferer from a severe female trouble, pains and 
headaches. The doctor prescribed for me and 
tinnllv told me that I hail a  tum or and m ust 
undergo an o|ieration If I w anted to  get well. 
I felt that this was my death w arran t, b u t I 
■pent hundreds of dollnrs fo r medical help, 
bnt the tum or kept growing. Fortunately  I 
corresponded with nn aunt intheX ew  England 
States, and she ndvised me to  take Lydia E,
h av e  a lw a y s  co n sid ered  m y se lf  a n  h o n ­
o ra b le  m nn. And now  It Is to o  liite ,
to o  la te ! ”
“ T oo la te?  W h a t do yon m e a n ?  H ave 
you  d a red  to  ask  h e r  to  he y o u r  w ife ?"  
H ad K nrloff held h e r  a rm  a t  t i lls  m o­
m en t. he w ould h a v e  c o m p re h en d e d  
m any  th in g s.
"N o . no! My w ord h a s  g o n e  fo r th  
to  m y g o v ern m e n t; th e re  1r a  w a ll b e ­
h in d  m e. an d  1 ra n  no t go  h a rk . T o  
s to p  m ea n s w orse  th a n  d e a th . My 
p ro p e rty  will he co n fisc a ted  nn<! m y 
nam e o b lite ra te d , m y body ro t  s low ly  
in  th e  frozen  n o rth . O h, I k n o w  m y 
c o u n try ; one does n o t g a in  h e r  g r a t ­
itu d e  by fa ilu re . I m u s t h a v e  *hose 
p lan s , and  n o w h e re  c o u ld  I o b ta in  
su ch  perfec t o n es .”
•'T hen  you w ill g iv e  h e r  u p ? ” T h ere  
w as a b roken  note.
T h e  count sm iled . Vo h e r  i t  w as a 
sm ile  sca rce  less th a n  a s n a r l.
“ G ive h e r  up ?  Yes, a s  a  m o th e r  g ives 
u p  h e r  ch ild , ns a  l io n e s s  h e r  cub. 
S he h a s  re fused  m e, b u t n e v e r th e le s s  
sh e  sh a ll be m y w ife. O h. 1 am  w ell- 
v ersed  In h u m an  n a tu re . S h e  loves 
h e r  f a th e r  an d  I know  w h a t sac rifice s  
sh e  w ould m ak e to  s a v e  Mb h o n o r. 
T o -n ig h t!—” B ut h ls  l ip s  su d d en ly  
closed.
“ W ell, to -n ig h t?  W h y  do  you  n o t
nlty.
I sh a ll g ive th e  R u ss ia n  a ll th e  Ju s ­
tice  of Im p a r tia l ity . W h e n  he saw  
th e  g irl, he r a th e r  s h ra n k  fro m  th e  
a f fa ir. B ut h e  h ad  g o n e  to o  fa r . he 
had  p ro m ised  to o  m u ch ; to  w ith d ra w  
now  m ea n t h ls  ow n  d e fe a t , h ls  go v ­
e rn m e n t 's  a n g e r, h ls  p o litic a l ob liv ion . 
A nd th e re  w as a zest in  th is  life  o f h ls 
He could no  m o re  r e s is t  th e  ca ll of 
In trig u e  th a n  a g a m b le r  c a n  re s is t  th e  
c ro u p ie r 's  "M ak e y o u r gam e , g e n tle  
m e n !” I believe th a t  h e  loved  th e  g irl 
th e  m om ent he se t ey es  u p o n  h e r .  H er 
b ea u ty  an d  h e a r in g  d is tin g u is h e d  h e r  
from  th e  o th e r  w om en h e  h a d  m et, an d  
h e r  p e rso n a lity  w as so  e n g a g in g  th a t  
h e r  c o n q u e st of h im  w a s  co m p le te  an d  
sp o n tan eo u s . H ow  to  w in  th is  g irl 
an d  a t th e  sam e  t im e  ru in  h e r  f a th e r  
w a s  an  e m b a rra ss in g  p ro b lem . T h e 
p la n  w hich  finally  ca m e  to  h im  h e  r e ­
pelled  ag a in  an d  a g a in , b u t a t  le n g th  
h e  su rre n d e re d . T o  get th e  p a re n t in  
h is  pow er an d  th e n  to  c o e rce  th e  g ir l In 
case she  re fu sed  h im ! T o  m y k n o w l­
edge th is  a f fa ir w as th e  firs t d ish o n o r­
a b le  ac t o f a  v e ry  h o n o ra b le  m an. 
B u t love m ak e s fools a n d  ro g u e s  of us 
all.
W hen th e  A m e ric a n  re tu r n e d  to  th e  
w orld , h is  c ig a r  w as o u t an d  h ls  coffee 
w as s ta le  an d  cold.
"A  m illion  f r a n c s ! ” h e  m u rm u re d . 
"T w o  h u n d re d  th o u s a n d ! ”
T h e  seed had  fa lle n  on  fru itfu l  
g round .
C H A P T E R  X V I.
TH E  PREV IO U S A F FA IR .
Mrs. C hadw ick  h ad  co m p leted  h e r
go on'.’ M rs. C h ad w ick  w a s  pale . 
Ptukhain's kegetable Compound, as it was K|OVed h a n d s  w e re  c le n ch ed
snid to cure tumors. 1 did soand  Immediately : , l r l  M , , ,
began to Improve in health .and I was entirely --------- ' ----- - *"
drive her for a  call on hls sisier. F o r­
tunate ly  he Is not recognised by any of 
hls relatives.
C H A PTER X III.—F o u r days pass and 
W arburton  becomes an accomplished 
bu tler; has met Count K arloff twice and 
h as  not been recognized. Miss Annesley 
takes a  notion to ride P ira te  who runs 
aw ay  and she Is s a te d  from  a bad ac­
cident with g rea t difficulty by W arbur- 
ton.
CH A PTER  XIV.—W hile driving M bs 
A nnesley in the city 
Ills friend "Chuck
cured, the tum or disapi*xiring entirely , with 
out an operation. I wish every suffering 
woman would try  this greet p repara tion .” 
J u s t  a s  s u re ly  a s  M iss A d a m s w a s  
c u re d  o f th e  t ro u b le s  e n u m e r a te d  in  
h e r  l e t t e r ,  j u s t  so  s u re ly  w ill  L y d ia  E. 
P ln k h a m s  V e g e ta b le  C o m p o u n d  c u re  
o th e r  w o m en  w h o  s u ff e r  fro m  fe- | 
m a le  t ro u b le s ,  in f la m m a tio n , k id n e y  
t ro u b le s , n e rv o u s  e x c i ta b i l i ty  o r  n e r ­
vous p ro s t ra t io n .
M rs. P in k h n ra  In v ite s  a l l  y o u n g  
w o m en  w h o  n re  i l l  to  w r ite  h e r  fo r  free  
ad v ic e . S h e  is  d n u g h te r - in - la w  of 
L y d ia  E . P in k h a m  n nd  fo r  tw e n ty -f iv e  
y e a rs  h a s  b e e n  a d v is in g  s ic k  w om en  
f re e  o f  c h a rg e .  A d d re s s , L y n n , M ass.
t ru ly  in  love w ith  y o u ? " — n a r ro w in g  
h is  ey e s ."
" I t  Is n o t  e x p la n a to ry ;  i t  c a n  be 
g iv en  on ly  on e  n am e—in s tin c t ,  w hich  
in  w om en a n d  a n im a ls  is  m o re  fu lly  
deve loped  th a n  In m an . B esides, a t  
th a t  tim e  you had  no t le a rn e d  a ll a b o u t 
C olonel A n n e sle y . w h o se  g u e s ts  w e a re  
to  be th is  ev e n in g . W h o e v e r w ould 
h av e  im ag in ed  a  K a rlo ff a c c e p tin g  th e  
h o s p ita l it ie s  of an  A n n e s le y ?  C o u n t 
h a th  n o t th y  ro se  a c a n k e r? ”
" M a d a m !” K arlo ff w a s  fro w n in g .
"C o u n t, you look  l ik e  a  p a la d in  w hen  
you scow l; b u t sco w lin g  n e v e r  in d u ce s  
a n y th in g  b u t w r in k le s . T h a t  is  w hy 
w e w om en  fro w n  so  se ld o m . W e sm ile . 
B u t le t u s  re tu r n  to  y o u r  q u ery . S u p ­
p o sin g  I had  accep ted  y o u r  d e c la ra tio n s  
se r io u s ly ; su p p o s in g  y o u  h ad  offered 
m e m a rr ia g e  in  th a t  b u rs t  o f g ra ti tu d e :  
su p p o s in g  I h a d  c o m m itte d  th e  fo lly  
o f becom ing  a c o u n te ss , w h a t a  posi­
t io n  I sh o u ld  be in  to - d a y ! ”
" I  do no t u n d e r s ta n d ,”— perp lex ed ly .
" N o ? " —sh ru g g in g . S he  h eld  fo r th  a  
g loved  a rm . " H a v e  y ou  fo r g o tte n  how  
g a l la n tly  you  used  to  b u tto n  my 
g lo v e s? ”
"A  th o u sa n d  p a rd o n s !  My m in d  w as 
occup ied  w ith  th e  m y s te ry  o f y o u r 
lo n g  s u p p o s itio n ." . H e  to o k  th e  a rm
to ile t an d  now  sto o d  sm ilin g  In a  m ost 
fr ie n d ly  fa sh io n  a t  th e  re flec tio n  in  
th e  long  oval m ir ro r . S he  a d d ressed  
th is  re flec tion  in  m elo d io u s to n es .
"M adam , you  a re  re a lly  h an d so m e: 
an d  le t no fa ls e  m o d es ty  w h isp e r  in  
v o u r e a r  th a t  yon  a r e  n o t. F ew  w om en
in  W a sh in g to n  h av e  su ch  d e a r  sk in , ! g ra ce fu lly  an d  p ro c eed e d  to  s lip  th e
su ch  firm  flesh, su ch  co lo r. T h ir ty -  p ea rl b u tto n s  th ro u g h  th e i r  holes,
e ig h t?  It is  n o th in g . I t  Is b u t  th e  (H av e  you  e v e r  b u tto n e d  th e  g loves
h a lf-w ay  p o s t: one h a s  le f t  y o u th  be- of a  h an d so m e w o m a n ?  I have . Am
W arburton  m eets h in d , bu t on e  h as  n o t re ach e d  old  age. th e re  Is a  su b tile  t h r i l l  a b o u t th e  p ro
hoa ^ > "  him "un- : T im e m u st be v e ry  to le ra n t,  fo r he c e d i n g  w h ich  l ca n  n o t q u ite  define,
mercifully, and also runs across tHe i , e ivon  yo u  a c a re fu l  se lec tio n . ‘ P e rh a p s  it is  th e  n e a rn e s s  of physica l 
S i r i t l m  k t V d . 'T w n  WcSu°ncrr,C0‘ - | T h e r e J e r e  n o  y e a rs  o f s to rm  an d  b e a u ty ; p e rh a p s  It Is th e  d e lic a te  s c e n t 
XV — An account of the p o v erty , of v io len t p a s s io n s ;  an d  if I . ° f  flo w ers , p e rh a p s  i t  is  th e  touchCH A PTER  
dow nfall of Col. Annesley. who previous­
ly to the opening of th is story lost his 
own and his d augh te r's  money a t Monte 
Carlo. He Is approached by the young 
R ussian diplomat Count Karloff, who 
loans him SDO.OO". and tem pts hha by 
showing how he can m ake $20u.u(ju by 
betray ing  hls country. by furnishing 
m ilitary  secrets to Russia.
C H A P T E R  X V .—C ontinued .
T he d ip lo m a t g lan c ed  am u sed ly  at 
b is  A m erican  fr ien d . "1 su p p o se  th a t  
Bounds sm all enough  to  you r ic h  A m er­
ica n s. B u t to  a  c le rk  i t  re ad s  w e a lth ."
T h e A m eric an  w as s i le n t . A te r r i ­
b le  th o u g h t flashed th ro u g h  h is  b ra in , 
a  th o u g h t th a t  be re p u lse d  a lm o s t im ­
m ed ia te ly .
"O f co u rse , I am  only  sp e c u la tin g ; 
n o th in g  h as  been  d o n e a s  y e t.”
"T h e n  s o m e th in g  is  go in g  to  be 
d o n e? "  asked  th e  A m erican , c le a rin g  
h is  voice.
"O ne day  o r  a n o th e r . If  we can  no t 
find th e  c le rk , we sh a ll look  h igher. 
W e sho u ld  c o n s id e r  °. m illio n  fran cs
h av e  tru ly  loved , it  h a s  been  you . on ly  
you . Y’ou a r e  to o  w ise  an d  w orld ly  
to  love an y  on e  b u t y o u rse lf . A nd  yet, 
once you s tood  o n  th e  p re c ip ice  of d a rk  
eyes, p a le  sk in , an d  m elan c h o ly  
w rin k les . A nd ev e n  now , If h e  w ere  
to  sp ea k  . . . E n o u g h ! E n o u g h  of
th l 3 fo lly . I h a v e  so m e th in g  to  a c ­
co m p lish  to -n ig h t.”  S he g lided  from  
th e  bou d o ir in to  th e  sm all h u t lu x u r i­
o u s d ra w in g -ro o m  w hich  had  o ften  
been  g ra ced  by th e  m o st n o ta b le  m en 
an d  w om en in  th e  c o u n try .
K arlo ff th re w  a s id e  th e  book of 
poem s by De B an v ille , ro se , an d  w ent 
fo rw ard  to  m ee t h er.
"M ad a m ,” — b e n d in g  a n d  b ru sh in g  
h e r  h an d  w ith  h ls  l ip s , ' M adam , you 
grow  h a n d so m e r e v e ry  d ay . If 1 w ere 
40, now , 1 sh o u ld  f e a r  to r  y o u r s in g le  
b lessed n e ss .”
"O r, If I w ere  tw o -a n d - tw e n ty . In­
s tead  of e lg h t-a n d -tfc ir ty .” —b eg in n in g  
to  d raw  on h e r lo n g  w h ite  gloves, 
w ell in v ested . A m eric a  is  ra p id ly  be- T h e re  w as a c h a lle n g e  in  h e r  sm ile  
co in ing  a  g re a t  pow er. B u t le t  us "W ell, yes; if you  w e re  tw o -a n d -
d ro p  th e  su b je c t  a n d  tu rn  to  som e- tw e n ty ."
th in g  m ore  a g re e a b le  to  us  bo th . Y our "T h e re  w as a  t im e  n o t lo n g  ag o ,"  
d a u g h te r  is  c h a rm in g . 1 h o n e s tly  con- sh e  sa id , d ra w in g  h is  gaz e  a s  a  m ag n e t
fees to  you  th a t  1 h av e  no t m e t h e r  d ra w s  a need le, " w h e n  th e  d isp a ri ty
equal in  an y  c o u n try . P a rd o n  m y in y ea rs  w as of no  m a t te r .”
p re su m p tio n , b u t m ay I a sk  if sh e  T h e  coun t lau g h e d . " T h a t  w as th re e  
Is engaged  to  be m a rr ie d ? ” y e a rs  ag o ; an d  if m y m em o ry  se rv es
“ N ot to  m y k n o w led g e ,” —v as tly  s u r-  m e, you  su iile d .” 
p rised  an d  a t  th e  s am e  tim e  p leased  " P e rh a p s  I w as firs t to  sm ile ; th a t  
"Are you a v e rse  to  fo re ig n  a lii-  is a l l .”
a u c es?"  T h e d ip lo m a t d ip p ed  th e  end  
of b is  fre sb -llg b te d  c ig a r  iu io  b is  co f­
fee.
"M y d ea r c o u n t, I am  n o t a v e rse  to  
fo re ig n  a llian c es , b u t  1 r a th e r  su sp ec t 
th a t  m y d a u g h te r  is. T h is  av e rs io n  
m ig h t be overcom e, h o w e v er.”
W h a t a  v is ta  w as opened  to  th is  
w re tc h e d  fa th e r!  If  on ly  sh e  m ig h t 
m a r r y  rich es , how  easily  be m ig h t c o n - ' 
l e s s  w h a t he h su  dom  bow ea s ily  a ll . 
th i s  d e s p a ir  a n d  te r r o r  m ig h t be d is- j 
p a r se d !  A nd b e ie  wa s m an who w as
“ I o b serv e  a m e n ta l  re s e rv a tio n ,’’— 
o w llsh ly .
"I w ill pu t it p la in ly , th en . 1 p re ­
fe rre d  to  sm ile  o v e r  y o u r p ro te s ta tio n s  
r a th e r  th a n  see you la u g h  o v er th e
of th e  cool, firm  flesh : p e rh a p s  It Is 
Ju s t ro m an c e .) T h e  gaz e  w h ich  she  
b e n t upon h ls  d a rk  h e a d  w as em o tio n  
a l; y e t th e re  w as n o t th e  s l ig h te s t  
tre m o r  o f a rm  o r  A ngers. I t  Is possi­
b le th a t  sh e  d es ire d  h im  lo  o b se rv e  th e  
s te a d in e s s  o f h e r  n e rv e s . " W h a t  did 
you  m e a n ? ” he ask e d .
W h a t did  I m e a n ? ”— v ag u e ly . H er 
th o u g h t had  been  e lsew h ere .
"By llia t su p p o s itio n .”
"O h, I m ea n  th a t  m y p o s itio n , had  
I m a rr ie d  you. w ould  h a v e  been  ra th e r  
a n o m a lo u s  to -d a y ."  S h e  e x te n d e d  th e  
o th e r  a rm . "You a r e  in  lo v e .”
" In  love?"  He lo o k ed  up  qu ick ly .
"D ec id ed ly ; an d  I h ad  a lw ay s 
d o u b ted  y o u r c a p a c ity  fo r  th a t  s e n t i ­
m e n t."
"A n d  p ra y  te ll m e, w ith  w hom  I am  
In lo v e ? ”
"C om e, C oun t, y ou  an d  I k now  each  
o th e r  too  w ell to  w a s te  t im e  iu  b e a tin g  
a b o u t th e  h ushes . I do  no t b lam e you 
fo r  lo v in g  h e r ; o n ly , I say , it  m u st 
n o t be.”
"M u st n o t b e? "  T h e  c o u n t 's  voice 
ro se  a  key.
"Y es. m u s t n o t be. You m u st g ive 
th em  up— th e  Idea a n d  th e  g ir l. W h a t! 
Y ou. w ho  c o n tr iv e  h e r  f a th e r 's  d ish o n ­
o r , w ould  a sp ire  to  th e  d a u g h te r 's  
h a n d ?  I t is  no t e q u a b le . L ove h e r 
h o n o ra b ly , o r  no t a t  a ll. T h e  c o u rse  
y ou  a re  fo llow ing  is  b ase  a n d  w holly  
u n w o r th y  of you .”
H e d ro p p ed  th e  a rm  a b ru p tly  an d  
s tro d e  ac ro ss  th e  ro o m , s lo p p in g  by 
w indow . H e did  n o t w ish  to  see  h e r 
face a t th a t p a r t ic u la r  In s ta n t . Som e 
m en  w ould h av e  d e m a n d e d  in d ig n a n t-
sp asm  of som e so rt see m e d  to  ho ld  h e r  
in  its  sh a k in g  g ra sp .
"N o th in g , n o th in g ! In  h e a v e n ’s 
nam e, why h av e  you  s t ir r e d  m e so ? "  
h e  cried .
"S u p p o sin g , a f te r  a ll, I lo v ed  y o u ?" 
H e re tre a te d . "M ad a m , y o u r  su p ­
p o s itio n s  a re  becom ing  In to le ra b le  and  
im possib le.
" N o th in g  Is im possib le . Supposing  
I loved you as  v io len tly  a n d  p a s s io n ­
a te ly  ns you  love th is  g i r l? "
"M ad a m ."—h a s ti ly  a n d  w ith  g e n tle ­
n ess, "d o  n o t say  a n y th in g  w h ich  m ay 
ca u se  me to  b lu sh  fo r  y o u ; s a y  n o th  
lng  you m ay re g re t  to -m o rro w ."
“ I am  a w om an  o f c irc u m sp e c tio n . 
My su p p o s itio n s  a r e  m e re ly  a r g u m e n t  
a tiv e . Do you re a liz e . C o u n t, t h a t  I 
could force you to  m a rr y  m e 
K a rlo ff 's  a s to n is h m e n t  cou ld  no t 
be equaled . " F o rc e  m e to  m a rr y  y o u ? ' 
‘Is th e  th o u g h t so  d is ta s te fu l ,  th e n  
‘You a re  m ad to -n ig h t .”
'N o t so. In  w h a te v e r  m a n n e r  you 
h av e  succeeded In th is  c o u n try , y o u r 
d e b t of g ra ti tu d e  is  o w in g  to  m e 
do n o t recall th is  fa c t sh  a  re p ro a c h ;
I m ak e  th e  s ta te m e n t  to  h e a r  m e on  In 
w h a t I have  to  s u b m it  to  y o u r  d is ­
c e rn in g  In te llig en ce . I d o u b t If th e rf 
is a n o th e r  w o m an , h e re  o r  a b ro ad  
w ho know s you so  w ell a s  I. Y our 
p e rso n a l h o n o r Is b e y o n d  im p each  
m en t b u t R u ss ia  Is m a k in g  v a s t  e ffo rts 
to  speck le  it. S he  w ill succeed .
I could fo rce  you to  m a r r y  m e. W ith  
a  w ord I cou ld  tu m b le  y o u r h o u se  of 
ca rd s . I am  a  w orld ly  w o m a n  an d  no t 
w ith o u t w it an d  a d d re s s . I possess 
ev e ry  one of y o u r le t te r s ,  m o st of all 
h av e  I tre a su re d  th e  e x tra v a g a n t  ones 
T o  som e you h a v e  s ig n e d  y o u r nam e. 
If  you h av e  k ep t m in e , y ou  w ill ob- 
se rv e  th a t m y g iv en  n a m e  m ig h t m ean 
a n y  one of a  th o u s a n d  w om en  w h o  a re  
nam ed ‘G race .’ S h a ll y o u  m a rry  m e 
S h all I tu m b le  y o u r  h o u se  o f c a rd s  
I could go to  Col. A n n e s le y  a n d  say  to  
h im  th a t if he d e liv e rs  th e s e  p la n s  to  
you , I sh all d e n o u n c e  h im  to  th e  se c re t 
se rv ic e  officers. I m ig h t c a u se  hiH u t 
t e r  financial ru in , h u t h is  n a m e  w ould  
descend to  h ls d a u g h te r  u n ta rn is h e d
"Y ou w ould n o t d a r e ! ” th e  c o u n t 
In te r ru p ted .
" W h a t?  A nd yo u  k n o w  m e so  well 
I h av e  n o t g iv en  you  m y w o rd  to  re  
vea l no th in g . Y ou confided  in  m y ra re  
q u a lity  of s ile n ce ; y ou  confided  in  m e 
because you  h ad  p ro v e d  m e. M an is 
no t in fa llib le , ev e n  w h e n  he is  nam ed 
K a rlo ff.” She lifted  fro m  a  v ase  h e r 
flow ers, fro m  w h ich  s h e  sh o o k  th e  
w a te r. " Io iw s  h a v e  been  p assed  o r  an  
nu lled ; law s h a v e  d ied  a t  th e  ex e cu tiv  
desk . W ho  to ld  you t h a t  th is  whh to  
be. o r th a t , lo n g  b e fo re  It ca m e to  
p ass?  In  a ll th e  su c c e ss fu l ln trlgueB  
of R ussia In th is  c o u n try , w hom  have
" I t  Is. i h av e  to o  m uch  p rid e  to  
p e rm it a  w om an  to  see t h a t  I h av e  
m ad e  a  m is ta k e ."
'T h e n  you c o n s id e r in  th e  p re se n t 
in s ta n c e  th a t  yon h av e  n o t m ad e a 
m is ta k e ?  Y ou a re  f r a n k ."
"A t lea st I h av e  not m ad e a  m is ta k e  
w h ich  I can  no t re c tify . M adam , le t 
u s  no t be en em ies . As you sa y , I ow e 
you too  m uch . W h a t Is i t  you  d e s ire ? "  
— w ith  fo rced  am ia b il i ty .
"D ep riv e  Col. A n n e sle y  of h is  h o n o r, 
th a t ,  a s  you  say . Is in e v ita b le :  b u t I 
love th a t  g irl as  I w ould  a  ch ild  of 
m y ow n. an d  I w ill n o t see h e r  c a u g h t 
In a n e t of th is  Bort. o r  w edded to  n 
m an  w hose  g o v e rn m e n t ro b s  h im  of 
h ls  m an h o o d  an d  in d iv id u a lity ."
“ Do no t fo rg e t th a t  I ho ld  m y co u n ­
t ry  first a n d  fo re m o s t,”— p ro u d ly .
"L o v e  h a s  n o  c o u n try , n o r  law s, n o r  
g a llin g  c h a in s  o f In c e rtitu d e . L ove is 
m agnificent, on ly  In th a t  I t g ives  a ll 
w ith o u t q u es tio n . You love th is  g irl 
w ith  re se rv a tio n s . Yof{ sh a ll n o t h av e  
h e r . Y ou shn ll no t h a v e  ev e n  m e, w ho 
loves you a f te r  a  fa sh io n , fo r  I could  
n e v e r  look u pon  you a s  a  h u sb a n d ; in 
m y ey es  you  w ou ld  a lw a y s  be a n  a c ­
com plice .”
It is  w ar, th e n ? " —c u r tly .
W a r?  Oh. n o ; w e m e re ly  sev e r 
o u r  d ip lo m a tic  r e la t io n s .”  Bhe p u rred .
M adam , l is te n  to  m e. I sh a ll  m ak e  
on e  m ore a t te m p t  to  w in  th is  g ir l  h o n ­
o ra b ly . F o r you a re  r ig h t ;  love to  
he love m u st b e  m ag n ifice n t. I f  she 
a c ce p ts  m e, fo r  h e r  s a k e  I w ill becom e 
a n  o u tc a s t , a m an  w ith o u t a  c o u n try . 
If  she  re fu se s  m e, I sh a ll go  o n  to  th e  
end . S p eak  to  th e  co lone l, m a d a m ; It 
is  too  la te . L ik e  m y self, h e  h a s  gone 
too  fa r . W hy  d id  you o p en  th e  w ay 
fo r  m e a s  you did  ? I sh o u ld  h a v e  been  
sa tisfied  w ith  a  d isc o n te n te d  c le rk . 
You th re w  th is  g ir l a c ro s s  m y p a th . 
In d ire c tly , It la tru e ;  b u t n e v e rth e le s s  
th e  fa u lt Is y o u rs ."
I reco g n ize  it. A t t h a t  t im e  I did 
n o t re a liz e  how  m u ch  you w e re  to  
m e.”
"Y ou  a re  a  s t r a n g e  w o m an . I do 
no t u n d e rs ta n d  yo u ."
In c o m p a tib ility . C om e, th e  c a r ­
r ia g e  is w a itin g . I-tft u s  be g o n e .” 
You h a v e  s p o ilt  th e  e v e n in g  fo r 
m e." sa id  th e  c o u n t, a s  h e  th re w  h e r  
r lo a k  a c ro ss  h e r  sh o u ld ers .
On th e  c o n tra ry , I h a v e  ad d e d  a 
p ecu lin r zest.. No, le t u s  go  a n d  a p ­
p ea r b efo re  th e  w orld , a n d  sm ile , an d  
lau g h , an d  e a t. an d  g ossip . L e t th e  
h e a r t  th ro b  w ith  a  du ll p a in , if  it w ill; 
th e  m ask  is  o u rs  to  do w ith  a s  we
No Person  on Earth Should be Sufferin g  from  D ysp ep sia  if Pep 
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AVcgelable Prcparationfor As­
similating the Food nndRegula-1 
ling the Stomachs andBowels of
INFAN I s / (  H1LDKEN
T h ey  w ere, in  m y o p in io n , tw o  very  
u n u su a l perso n s.
Promotes Digeslion.Cheerful- 
ness and Rest .Contains neither 
Opium,Morphine nor>tineraI. 
N o t  H a h c o t i c .
C H A P T E R  X V II. 
D IN N E R  IS SERV ED .
//Mfir ofOM OrSMUELPITCmit 
flm/Jkui -ScrtL - \
Alx Sm  tut * |
R stkA U  S a lts - I
A nise SeM  * I
M npSrsd- 1
z s & z k ™  ;
A perked Remedy forConslipa-1 
lion, Sour Stomach,Diarrhoea [ 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness nnd L o s  A OF SLEEP.
Facsim ile S ignatu re o f
N E W  Y O R K .
EXACT COPY OF WRAPPER.
CASTORIA
For InfantB and Children.
I The Kind You Have 
Alw ays Bought
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  
o f
In
U se  
For Over 
T h irty  Y e a r s
CASTORIA
"H a!
TNU OtNTAUN eOMMNV. NIW TOM CITT.
p o ss ib ility  au tl th e  fo lly  of m y lov in g  ly to  know  how  sh e  h ad  le a rn e d  thebe 
y o u ."  j th in g s ;  n o t so  th e  c o u n t
“ T h en  ii w as p o b s lb le ?"— w ith  iu te r-  j " T h e r e  is t im e  to  re tr ie v e . Go to  
es t. I th e  colonel fr a n k ly , pay  h is  d e b ts  o u t
" E v e ry th in g  ia p o ss ib le  . . . an d  o f y o u r ow n  p o ck e ts, th e n  te ll th e  g irl
o fte n  a b su rd ."
"H ow  do  you kn o w  th a t  I w as not
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
u a treasure no one can afford to l>c without 
It is  made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more d>*pcpHa, in dig cat ion. biliou* attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
-rial i» all wc aak.
C .K
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R IS IN G
R o c k la n d , M a in e .
th a t  you love h er. B efo re you tell h e r 
h e r  f a th e r  will h a v e  a c q u a in te d  h e r 
w ith  h is  s in  an d  y o u r g e n e ro s ity . She 
w ill m a rry  you o u t o f g ra ti tu d e .” 
K a rlo ff sp u n  o n  h is  heels. H ls  ex 
p re s s io u  w as w ho lly  new . H is eyei
w. h. KfTTREDQE
a  p o t  n  E C  a  k  v
Drugs, Medicines,Toilet Articles
J'Htl* A toy A* 1A LTV.
M A IN  b 'iK K K T ; H O CK  L A N D
" IT  IS W A R, T H E N ?"  
you  to  th a n k ?  Me. O rd in a r i ly  a  w om ­
a n  does n o t do  th e s e  th in g s  a s  a  p a s­
tim e . T h ere  m u s t be so m e s tro n g  m o­
tiv e  beh ind . You a sk e d  m e w by I have  
s t ir re d  you so. P e rh a p s  It is  because 
1 am  n e ith e r  tw o -a n d - tw e n ty  n o r you 
tw o-seo re . I t  is th e se  l i t t l e  b a rb s  th a t  
re m a in  in  a  w o m a n 's  h e a rt . W ell, 1 
do  n o t love you w ell e n o u g h  to  m arry  
you, b u t l love yo u  lo o  w ell to  p e rm it 
you  to  m a rry  M iss A n n e s le y ."
" T h a t h a s  th e  so u n d  o f w ar. I did 
love you th a t  u lg h i ," —n o t w ith o u t a 
c e r ta in  n o b ility .
"H o w  ea s ily  you  say  ‘th a t  n ig h t! 
S u re ly  th e re  w as w isd o m  In th a t  sm ile  
of m ine. A nd  I n e a r ly  tu m b le d  In to  
th e  p it!  1 m u s t h a v e  lo o k ed  exceed­
ing ly  w elt . • • ‘h a t  n ig h t ! ” — 
d rily .
• you a re  very  b i t te r  to -u ig h t. H ad 
you ta k e n  m e a t  m y w ord . I n ever 
sh o u ld  h av e  lo o k ed  a t  M iss A nnesley . 
A nd had  1 ceased  to  lo v e  you , n o t even  
you w ould h av e  k n o w n  it.
" I s  i t  p o s s ib le ? " —iro n ic a lly .
M o n sieu r P ie rre , h a v in g  u tte re d  th  s 
e ja c u la tio n , s tep p ed  b ac k  a n d  re s t td  
h ls fa t h a n d s  on  h ls  fa t  h ip s . A s he 
su rv e y ed  th e  im p ro m p tu  b u tle r , a  
sh ad e  of p e rp le x ity  sp re a d  o v e r  i lls  o ily  
face. He sm o o th e d  h is  isn p eria l an d  
fro w n ed . T h is  g room  c e r ta in ly  looked  
rig h t, b u t th e re  w as so m e th in g  la c k in g  
in  h is  m ak e -u p , th a t  in d efin a b le  so m e­
th in g  w h ich  is  a lw a y s  fo u n d  in  th e  
tru e  s e r v a n t—se rv il i ty . T h e re  w as no  
h u m ili ty  h e re , no  h y p o c r itic a l m ee k ­
ness, n o  su a v ity ;  th e re  w as n o th in g  
sm u g  o r  se lf-sa tisf ied . In  t ru th ,  th e re  
w as so m e th in g  g rim ly  e a rn e s t ,  w h ich  
w a s  n o t to  be u n d e rs to o d  read ily . 
M o n sieu r P ie rre , h a v in g  a lw a y s  b u sied  
h im se lf  w ith  sou p s a n d  c u r r ie s  anil 
ro a s ts  an d  sauces , w as not n p ro fo u n d  
a n a ly s t ,  y e t  h ls  in s tin c tiv e  s h re w d ­
n ess  nt once to ld  h im  th a t  th is  fellow  
w as no se rv a n t, n o r  cou ld  he e v e r  be 
m ade in to  one. T h o u g h  v o lu b le  en o u g h  
In h is  k itc h e n , M o n sieu r P ie r re  lacked  
ex p ress io n  w hen  c o n fro n te d  by an y  
p ro b lem  o u ts id e  o f It. H e re  w as th e  
re g u la tio n  s w a llo w -ta il c o a t  an d  
tro u se r s  o f g re en , th e  s tr ip e d  red  vent 
an d  th e  p o lish e d  b ra s s  b u tto n s :  b u t 
th e  m an  In sid e  w as too  m uch  fo r  h im .
"D iab le! Y'ou lu k e  r ig h t. B u t no ,
I ca n  n o t ex p la in . E e t  ees on  zee 
to n g u e, b u t e e t  ra y fu se . 11a! 1 h a f  ee t! 
You lack  vo t zay ca ll zee real. Y’ou 
m ak e  m e t 'in k  u f zee s a l rv a n t  on zee 
s ta g e , so m e t’in g  b e t ta l r  off: e h ? "
T h is  w as as  n e a r  a s  m o n s ie u r  e v e r  g o t 
to  th e  t ru th  of th in g s.
D u rin g  thlB sp e c u la tiv e  In v e n to ry , 
W a rb u r to n ’s  face w as g ra v e ly  se t; 
indeed , It p ic tu re d  h is  e x a c t fee lings. 
H e w as g rav e . H e even  w a n te d  P ie r re ’s 
ap p ro v a l. H e w as a b o u t to  p ass 
th ro u g h  a  very  t ry in g  o rd e a l;  h e  m ig h t 
not even  p ass  th ro u g h  It. T h e re  w as 
no  d ec eiv in g  h ls  co lo n e l's  eyes, h an g  
h im ! W h a te v e r  h ad  Induced  fa te  to  
force th is  o ld  A rg u s-ey e d  so ld ie r  upon  
th e  Beene? H e g lan c ed  in to  th e  k itc h e n  
m irro r . H e inH tantly  saw  th e  sa lie n t  
Haw In h ts  d ress . I t  w as th e  c ra v a t . 
T ie  It as he w ould , It n e v e r  ap p ro ach e d  
th e  lik e n e ss  of th e  c o n v e n tio n a l c ra v a t  
of th e  w a ite r. I t  s t il l  re m a in e d  a  pol­
ish ed  c r a v a t , a  w o rld ly  c r a v a t , th e  
c r a v a t  seen  In b a ll-ro o m s, d ra w in g ­
room s. in  th e  th e a te r  Htalls a n d  boxes, 
a n y w h e re  b u t in  th e  s e r v a n ts ’ h a ll. I 
Oh, for th e  re a d y -m a d e  c r a v a t  th a t  
h itc h e d  to  th e  c o lla r -b u tto n !  A nd th e n  
th e re  w as th a t  s e r v a n t 's  low tu rn e d -  
dow n  co lla r , g lossy  a s  ce llu lo id . He 
fe lt  a s  diffident in  h is  b a re  th r o a t  a s  
a  d e b u ta n te  feels In h e r  firs t d e c o lle tte  
b a ll-g o w n , no t very  w e ll co v ered  up, 
as It w ere. A nd, h e a v e n  a n d  e a r th ,  
how  a p p a llin g ly  la rg e  h is  h a n d s  had  
g row n , how  clum sy  h ls  fe e t! W ould  
th e  co lonel expose  h im ?  W ould  he 
k ee p  s i le n t?  T h is  re m a in e d  to  be 
fo u n d  o u t;  w h e re in  lay  th e  te r r o r  of 
suspense .
"H e n ie in b u lr ,” w e n t o n  M o n sieu r 
P ie rre , a f te r  a  p au se , fe e lin g  th a t  he 
bad  a  d u ty  to  fu lfill a u d  a  re s p o n s ib il­
ity  to  s h if t  lo  o th e r  sh o u ld e rs  th a n  b is  
ow n , " re m e m b a lr , ee f you  sp ilt zee 
aoup, I keel you. Y ou c a r ry  zee tu re e n  
In, zen  y ou  deesh  o u t zee aoup , an d  
aa lrve . Zee o y s ta ire s  sh o u ld  be o n  zee 
ta b le  f r e e  m in u te s  b e fo re  zee g u e s ts  
b a f  a r r iv e ,. N ow , ca n  you m ak e  zee 
A m eric an  c o c k ta il? "
"1  c a n ,"—w ith  a g h o s t  o f a  Bmtle.
"M ak e h ee m ,”— w ith  a p om pous 
w ave of th e  b an d  to w a rd  th e  fa v o rite  
In g red ien ts .
"W h a t k in d ? ”
"V o t k ind ! E ez z a re  m o re  c o c k ta ils , 
z e n ? ”
"O nly  tw o  th a t  a r e  p ro p e r , th e  m an - 
h a t ta n  an d  th e  m a r t in i ."
"M ak e zee m a r t in i ;  I k n o w  h ee m ."
“ B u t c o c k ta ils  o u g h t n o t be m ixed  
b efo re  s e rv in g ."
"1  say , tn a ' e  zee on e  c o c k ta il ." — 
co ld ly  n nd  s k e p tic a lly . “ I te s t  hee m ."
W a rb u rto n  m ad e  one. M o n sieu r 
sip p ed  It slow ly , m a k in g  a  w ry  face, 
fo r. t ru e  G aul th a t  he w as, o n ly  tw­
it  h a d  th e  effect o f m a k in g  h e r s  t u r n  
as id e . H e g rew  v is ib ly  n e rv o u s.
| “ Yon h a v e n ’t  th e  h a n d s  o f a  s e r v a n t ,
J a m e s ," —q u ie tly .
H e s ta r te d  an d  k n o ck e d  a  fo r k  to
th e  floor.
I " T h e y  a r e  too  c lu m sy ,” sh e  w e n t o n  
m alic io u sly .
" I  am  n o t a  b u tle r , M iss; I am  a  
g room , f p ro m ise  to  do  th e  v e ry  b e s t  
j I c a n .” W r a th  m in g le d  w ith  th e  
h n tne  on  h ls  face.
“ A m an  w ho ca n  do  w h a t y ou  d id  
th is  m o rn in g  o u g h t n o t to  be a f ra id  o f 
a  d in n e r- ta b le .”
"T h e re  is  som e d iffe ren c e  b e tw e en  a  
d in n e r- ta b le  a n d  a h o rse . M iss.”  H e
T u k u a few
d  o  s  e * o f th e
B i 11 e r a th is
S p r n g um l
k ee p a i r JU g
s  u  <J h e a l th y .
I t  CUI es
Hinges,
fc p r lu g  F« v r r ,  
C o ld * , G r ip p e  
iudlK M tluu, 
C tH tU vvurkf. 
I>>»pep*iu, 
W ruk Kill my# 
o r  1 itoujit u lti.
k in d s  of s t im u la n ts  a p p e a le d  to  h is  (q re c o v e r th e  fo ’rk  w b lle  Bbe
p a la te , liq u e u rs  an il w ines. H e fo und  t0U(.h e J  b e r  )lpB w lth  h e r  h a n d k e r -
l t  a s  good as an y  he h ad  e v e r  ta s te d . ch ief. T h e  s i tu a tio n  w as beco m in g
"V e r ' good ,"  so fte n in g . Z are  ees unen(]u r a i,ie- H e kn ew  th a t ,  fo r  som e
zen, on e  t 'iu g  z a t all zee A m e ric a n s  ca n  reaBon Bhe waB q u le tiy la u g h in g  a t
m ake , zee c o c k ta il?  I am  e d u c a te ';  1
I lea rn . 1^’ow lea f m e t i ll  e ig h t. K eep  N ev„ r  p u t  b ac k  on  th e  ta b le  a  fo rk  
zee co llec t h e a d .” —an d  M o n s ieu r P ie r re  ^  p(ece o f B| lv e r  th a t  h a s  fa lle n  to  
tu rn e d  h is  a t te n t io n  to  h is  p a r tr id g e s . th e  floor gbe ad v ised . " P r o c u re  a  
J a m e s  w ent o u t o f d o o rs  to  get a  c)ean  ope „ 
b re a th  of fresh  a id  a n d  to  co llec t h ls  „ Y es Mlsg „ w h y  )n h e a v e n ’s n am »  
th o u g h ts , w h ich  w ere  w o o l-g a th e rin g . d ,d n ,t  gh(, KQ a n d  leaT6  h lra  ln  p e a c e ?  
w h a te v e r  t h a t  m ay  m ea n . T h ey  "A nd  b e  very  ca re fu l n o t to  sp ill a  
needed  co llec tin g , th e se  th o u g h ts  of t drQp Qf (h e  b u rg llndy  i t  )„ '78. a n d  
lrts. an d  la b e lin g , fo r th ey  w e re  a t  a ll ft p a r t |c u la r  faw ori , e of m y f a th e r 's ."  
p o in ts  of th e  co m p a ss , a n d  he w as a t . S ev en ty -e lg h t!  A s if h e  h a d n 't  had  
a  lo ss  u p o n  w h ich  to  d ra w  fo r  s u p p o rt . m an y  a  'b o t t ]e o f th a t  su p e rb  v in ta g e  
H e re  he wiib, in  a  dev il o f a  fix, a n d  j d u r (n g  j be p aat  te n  m o n th s!  T h e  
n o  po ssib le  w ay of e sc a p in g  ex c ep t by j g lan d a ln  b ls  tM tb  o p ened  a t  th e  m em - 
a b so lu te ly  b o ltin g ; a n d  h e  vow ed th a t  o ry  t b a t  ta s te .
he w o u ld n ’t h o lt, n e t  If h e  s to o d  th e  " Ja m e s , w e h a v e  been  ln  th e  h a b i t  
c h a n c e  o f b e in g  exposed  50 tim e s  o v e r . 1 o f p a y inK off th e  s e r v a n ts  o n  th is  day  
H e had  d an c ed ; h e  w a s  g o in g  to  pay  o{ tb e  m o n th . P a y d a y  co m es esp e cia l- 
th e  fidd ler lik e  a  m an . H e hud n e v e r  ly bHppy th is  tim e . I t  w ill p u t  good 
ra n  a w ay  from  a n y th in g , a n d  he w a sn 't  
g o ing  to  b eg in  now.
A t th e  w o rst, th ey  cou ld  o n ly  lau g h  
a t  h im ; b u t h ls  s e c re t  w ou ld  be h is  no 
longer. A ss th a t  he h ad  been! H ow  
to  tell th is  g ir l th a t  he loved  h e r ?  How 
to  a p p e a r  to  h e r  a s  h ls  n a tu ra l  Belf?
W h a t a  ch a n c e  he h ad  w ilfu lly  th ro w n  
nw ay! H e m ig h t h av e  b ee n  a g u e s t 
to -n ig h t;  he m ig h t h av e  s a t  n e x t to  
h e r , tu rn e d  th e  pages  o f h e r  m usic , 
an d  perhapB  s ig h ed  love ln  h e r  e a r , all 
o f w h ich  w ou ld  h av e  been  v e ry  p ro p e r 
an d  co n v e n tio n a l. A h, If he on ly  kn ew  
w h a t w as g o in g  on  b eh in d  th o se  M ed­
ite r r a n e a n  eyes of h e rs , th o se  h ea v en ly  
sa p p h ire s . H ad sh e  a n y  su sp ic io n ?
No, It could  n o t he p o ssib le ; sh e  hud 
h u m ilia te d  h im  too  o rte n , to  su sp ec t 
th e  Im p o s tu re . A lac k ad a y !
H ad an y  o n e  else a p p lie d  th e  d is ­
re p u ta b le  te rm s  he ap p lied  to  h im se lf 
th e re  w ould  h av e  been  a  b a t t le  ro y a l.
W hen  he becam e o u t of b re a th , be re ­
e n te re d  tb e  h o u se  to  h av e  a final look  
a t  th e  tab le  b efo re  th e  o rd e a l began .
C overs had  been  la id  fo r 12; Im inac- 
ul&te lin en , b e u u tifu l s i lv e r , und  s p a r k ­
ling  c u t-g la ss . H e w o n d e red  how  m uch  
th e  g ir l w as w o rth , und  th o u g h t of h ls  
ow n m ise ra b le  $4,500 th e  yea r. T ru e , 
h ls c a p ita l could  a t  a n y  tim e  be c o n ­
v er te d  In to  ra s h ,  som e $75,000, h u t It 
w ould be no lu n g er th e  goose w ith  th e  
go lden  egg. A g re a t  bow l o f roses 
s tood  oil a  g la s s  c e n te r-p ie ce . As he 
leaued  tow a rd  th em  to  in h a le  th e ir  p e r ­
fum e he h e a rd  a  sound. H e tu rn e d .
She s to o d  fram ed  In a  d o o rw ay , a  
p ic tu re  su ch  as  a r t i s t s  c o n ju re  up  to  
fit ln  su n lit  co rn e rs  of g loom y s tu d io s ;  
b ea u ty , y o u th , ra d la u c e , lu s te r , h a p p i­
ness. T o  h is  a r d e n t  ey es  sh e  w as su ­
p rem ely  b ea u tifu l. H ow  w ild ly  h ls  
h e a r t  b ea t! T h is  w as tb e  firs t tim e  he 
h ad  seen  h e r  iu  a ll h e r  g lo ry . H is 
em o tio n  w as so  s tro n g  th a t  he d id  n o t 
o b serv e  th a t  sh e  w as b it in g  h e r  n e th e r  
lip.
" I s  e v e ry th in g  w ell. J a m e s ? ” sh e  
a sk e d , m e a n in g  th e  p o ss ib ilitie s  of s e r ­
v ice an d  n o t th e  c a rd ia c  in l ra n q u i l i ty  
of tb e  s e rv a n t.
"V ery  w ell. M iss A n n e s le y ,”— w ith  a 
su d d en  hold  s c ru tin y .
W h a te v e r  i t  w as sh e  saw  in  b is  eyes
fe e lin g  in to  a ll, a n d  m a k e  th e  se rv ic e  
v as tly  m o re  e x p e d itio u s .”
S he co u n te d  o u t fo u r  te n -d o lla r  
n o tes  fro m  a  ro ll ln  h e r  h a n d  an d  
sign ified  h im  to  a p p ro a c h . H e  to o k  
th e  m oney , coolly  co u n te d  It, an d  p u t 
It In h ls  v es t p ocke t.
" T h a n k  you , M Isb.”
I do  n o t say  sh e  lo o k ed  d isa p ­
p o in ted , h u t  I  a s s e r t  t h a t  sh e  w as 
s l ig h tly  d isco n ce rted . She n e v e r  kn ew  
th e  e ffo rt he h a d  p u t fo r th  to  su b d u e  
th e  d e s ire  to  t e a r  th e  m oney  in to  
sh re d s , th ro w  I t  a t  h e r  fe e t a u d  lea v e  
tb e  house.
“ W h e n  th e  g e n tle m e n  w ish  fo r  c i­
g a r s  o r  c ig a re tte s , you  w ill find th e m  
in  th e  u su a l p lace, th e  lo w e r d ra w e r 
in  th e  B ideboard.” W ith  a  swlBh sh e  
w as gone.
H e to o k  th e  m oney o u t a n d  s tu d ie d  
It. No. he w o u ld n 't te a r  i t  u p ; r a th e r  
he w ould  put It am o n g  h is  k ee p sak es .
(T o B e C o n tin u e d .)
F O R  C O U C H S  A N D  C O . D S
B a l l a r d ’ s  G o l d e n  O i l
T b e  p o o th in j t a n d  h e a l in g  e ffec t*  h a v e  no  e q u a l  
fo r  r o u g h * .  <’o ld » . C ro u p , A s th m a . H o a n o  ue*a, 
H io m  h i t i e .  S o re  T h r o a t ,  C’/o lic , C a ta r r h ,  l lh e u -  
inaticLU a u d  K p ra in * . T h o u ita u d *  re c o m m e n d  i t  
to  be  t h e  b e e t.  C u re *  w h e n  o th e r*  fa il .  l ’*ed 
in te r n a l ly  a n d  e x te r n a l ly .  26 c e n t*  a u d  SU cent* . 
R e c o m m e n d e d  a u d  vo id  oy
w. H. KITTREDGE, Rockland, Me.
TWO PREMIUMS 1
Jdorrl* Chair aud Arm Kocker
«i ven with $10 order of (Soap*, xtract*. Hpice*. Tea, Coffee, Cocoa, Toilet Good*aud S tand­ard Groceries, bend for free 
catalogue of huLdred* of pre 
uiiuui*.
IIOMK b lP F L Y  CO.
D e p t .  Y , 17 o a k S t . .  A u g U fta .M e .
W. S. SH0KEY .
B O O K  B I N D E R
B a t h ,  M e .
Y IT ILQ ID S C u r e  N e r v o u s  D is e a s e s .iidmuu’* Prt 
beuerva*. Huild* up w\ 
U nco 60  Ctc.
1
T IIE  RO CK  L A N D /, C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , M A R C H  2 0 , 1900 ,
Absolutely P u re -------Natural O o lo r -------- Full Strength
B A K ER ’ S B R E A K FA S T  COCOA
H a s  had  the endorsem ent of the best 
ho u sekeepers th roughout the co u n try  
for over a  ce n tu ry  an d  a  q uarter.
4 6 H i g h e s t  A w a r d s  l a  E u r o p e  a n d  A m e r i c a
P la c e  a n  order for it w ith  yo u r grocer.
W A L T E R  B A K E R  &  C O . L E
Established 1780 DORCHESTER. MASS.
A M U R D E R O U S  W E A P O N .
Burn the Best
A.J.BIRD&CO
HAVTD P L E N T Y .
ALL S IZ E S - s s I™
Orders receive Prompt Delivery. 
T e le p h o n e  80
R O C K LA N D . M E.
There's 
A Difference 
In Coal
O u r  H A R D  C O A L  ( in  
a l l  s iz e s )  is  th o r o u g h ly  
s c re e n e d ,  b u r n s  f re e ly , 
y e t  h a s  h a s  g r e a t  l a s t ­
in g  q u a l i t i e s ,  is  f re e  
fro m  d u s t  a n d  c l in k e r s .
S O F T  C O A L  o f f in e s t 
q u a l i t i e s  fo r  m a n u f a c t ­
u r in g .
Prompt Delivery
T e le p h o n e  33 3 -2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
R O C K L A N D
H e r b e r t  S p e n c e r .
D r. A lfred  U u-se l W a lla ce  to ld  H e r­
b e r t  S p en d er’s  re aso n  fo r  liv in g  in a 
L jtn lo n  b o a rd in g  lio u se  w itli “ ra th e r  n 
com m o n p lace  set o f  people- r e tir e d  In ­
d ian  officers an d  o thers:'*  “ l i e  sa id  th a t 
be had  p u rp o se ly  ch o se n  such  a hom e 
l.i o rd e r  to  av o id  th e  m en ta l e x c ite m e n t 
o f  too  m uch  in te re s tin g  e o n v e rs a t’on. 
th a t  lie su ffe re d  g re a tly  fro m  insom nia 
r n d  th a t  he f m u d  th a t  w hen  h is  even- 
lu g s  w e re  sp e n t iu co m m o n p lac e  co n ­
v e rsa tio n . le a rn in g  th e  n ew s  o f  tin* d ay  
o r  ta k in g  p a r t  iu a  l i tt le  m u sic , h e  had  
n b e t t e r  c h a n c e  o f  s leep in g .”
FOR QUALITY COFFE
I e .n  car. d eafn e. .ad  bead ' 
at bum. b , our InrlilM.
, alter all olb.r rnua. kv dlaa bare fallMl. llrlu. ,ar. a. good" 
f l l a s m  help arM. rfta clot# lo tba ,  uni-no pain or annoyance. Waul In % m ild ly  T Then wrila for booklM to’  K. lllaoox, tu  Lafayelt. 81., b.wark. N. J.
T h e  C o u r ie r -Q u ie tte  yoe» In to  
a  la rg e r  n u m b e r o f  fa m ilie s  ln  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lished .
BRAND R EG ISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
POIt SALE BY
F A R R A N D , S P E A R  its CO.
F A D E S  its P A C K A R D  
R A Y  E . E A T O N  
A .F . C R O C K E T T  CO.
W . T . D U N C A N  
C. D O H E R T Y  
F . H . W H IT N E Y  
I I .  H . F L I N T  
W H IT E  & C A S E  
J .  H . F L IN T  
O. P . H I X  
O. S . D U N C A N
a n d  A . J .  L I N E R E N  ot T liom uH ton.
GOODRIDGE, CRO CKER & PARKS
BOSTON, MASS.
Coffee Roasters and Tea Importers
Something for 
Nothing
M y a d v ic e  o n  a ll m u tte rs  ot in ­
te r io r  d e c o ra tio n  is  a b s o lu te ly  
F R E E .
M y e x p e r ie n c e  m u s t  lie w o r th  
so m e th in g  to  y o u .
I f  w e  d o n ’t a g re e  o n  p rice a  w e 
a r e  a t i l l  f r ie n d s .
New Importation English and 
German papara arrived thla weak.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E R  B L O C K  
Telephone, 245-4, 42-3
ili»* llrcfitfu liiC N H  o f F n r .
It d e tra c ts  so m e w h a t fro m  o u e 's .f e e l­
ing  o f p rid e  Iu a h an d so m e fu r  g a rm e n t 
to  know  th a t a f te r  th e  fu r r ie r ,  chem ­
is t an d  d y er h a v e  got th ro u g h  w ith  th e  
ra b b it  sk in  it m ay  he a “ se a lsk in ,” a 
" sa b le .”  an  " o t te r ,”  a  “ S ib e ria n  s q u ir ­
re l.”  a "m in k ,"  a  " m a r te n ,” n h e a v e r” 
o r  an y  o th e r  fa sh io n a b le  fu r. T h e 
t r a n s fo rm a tio n  ta k e s  p lac e  in  th e  shops 
w hich  sell fe lt to  h a t m a k e rs , c a rp e t  
w e av ers  a u d  fe lt m a n u fa c tu re rs , an d  
P a r  In an d  L oudon a re  th e  p rin c ip a l 
c e n te rs  fo r  th is  in d u s try . In  those  
c itie s  m illions o f  ra b b it  sk in s  a r e  d re s s ­
ed  a n d  tre a te d , a n d  bogus f u r s  a r e  sen t 
o u t to  robe  m en  a u d  w o m en  o f all 
p a r ts  o f th e  w o rld . T h e  sk in s  a r e  p u r ­
ch a sed  soon a f te r  th e y  h a v e  been  s t r ip ­
ped  from  b u n n y 's  back  n n d  a r e  s titr  
und  hard  w hen th ey  n re  u n p a c k e d  in 
th e  so rt in g  room . E x p e r ts  ex a m in e  
each  sk in , an d  th o se  w hich co m e in* to 
th e  e s tab lish ed  s ta n d a r d  a r e  sen t to 
th e  fu r r ie rs , ‘h u t th e  to rn , un d ers iz ed  
nnd  p u n c tu re d  p e lts  a r e  tu rn e d  o v er to 
th e  m en an d  w om en w ho  s t r ip  th e  h ide 
o f its  b u ir fo r  th e  fe lt m a k e r.—E x ­
change.
Daily . l a n e  G rey .
L a d y  J u n e  U re y  w a s  th e  m o s t le a rn ­
e d  ch ild  o f  w hich  h is to ry  h a s  an y  re c ­
ord . B efo re  s h e  w a s  u lu e  y e a rs  old 
sh e  w ro te  a  b e a u tifu l  h a n d  u nd  w as 
a id e  to  p lay  on m an y  d iffe re n t in s tr u ­
m en ts . She cou ld  sp ea k  se v e ra l  la n ­
g u ag e s. bo th  a n c ie n t n nd  m o d ern , lie- 
s id es  bein g  w ell g ro u n d e d  in  philoso­
phy . W h e n  o th e r  ch ild re n  w e re  p la y ­
ing  she  w ou ld  a m u s e  h e r s e lf  by  re a d ­
ing  w rit in g s  o f th e  p h ilo so p h e r P la to  in 
th e  o rig in a l G reek . P e rh a p s  it w a s  be­
c a u se  sh e  hud  led u v e ry  lonely  life  
w h e n  sh e  w a s  a ch ild , a s  h e r  m o th er 
a n d  fa th e r  w e re  o ften  a w a y  a t  co u rt, 
lea v in g  h e r  «o th e  c a re  o f  b e r  g o v ern ­
ess  n nd  In r  s c h o o lm a s te rs  a t  th e  
gloom y fa m ily  p lac e  ca lle d  B ra d g a te . 
T h e  b ig  si 1 u u re  ho u se  w a s  b u il t  on th e  
e d g e  o f a g re a t  fo res t su rro u n d e d  by 
a c re s  o f u u iu h a h ite d  land . T h e re  w e re  
very  fe w  books an d  no t a n y  n ew sp a­
p ers  a t  th e  c a s tle , an d  L ad y  J u n e  U rey  
h ad  no | lay  m u tes , n s  h e r  g o v ern ess  
w ould  no t a llo w  h e r  to  p la y  w ith  th e  
s e r v a n ts ' ch ild re n , a n d  th e re  w ere  no 
o th e rs  s u i ta b le  fo r  h e r  co u iu a n io n s 
w ith in  miloH.
T h e  O r ig in  o f V im l f a l l .
Tin* orig in  o f  tin* ex p ress io n  " w in d ­
fa ll.”  w hich Is u sed  w h e n  o n e  w ishes 
to  r e fe r  to  a s t r e a k  o f  good luck , d a te s  
b ac k  to  th e  t im e  o f  W illiam  th e  C on­
q u ero r. A t tInit t im e  it w a s  a c r im in a l 
offense «o c u t t im b e r  In th e  B ritish  fo r­
e s ts  w ith o u t roya l co n se n t. All th a t  
could he g a th e re d  fo r fue l o r  o th e r  
p u rp o se s  w a s  su ch  lim bi/ a s  th e  w ind 
sh o u ld  h ap p e n  to  b re ak  a u d  c a s t  to  th e  
g ro u n d . On th is  a c c o u n t th e  p e a s a n ts  
ha iled  a g re a t  w iu d s to rm  a s  u b less ­
ing, b e c a u se  It w a s  u p t to c a s t  enough 
o f  “ w in d fa lls ” fo r w in te r  firew ood. 
F rom  th is  old tim e  fo re s try  cu sto m  
com es th e  m o d ern  a p p lic a tio n  o f th e  
ex p ress io n . A t on e  tim e  i t  w a s  d ec reed  
th a t  on ly  su ch  lim bs a n d  w ho le  t re e s  
u s  shou ld  fa ll d u r in g  th e  th re e  su m m e r 
m o n th s  cou ld  be used  a s  firew ood, b u t 
th e  unJustucHH o f th e  a c t  w a s  so  p la in ­
ly u p p u re u t th a t  no a t te m p t  w a s  e v e r  
m ad e  to  e n fo rc e  it
tiafe for children. All drufglata i
t h e  F .ip ln v lv r  H a rp o o n , t h e  XVhnla 
H n n f r r ’n I h l e f  R e l ia n c e .
T h e  exp lo siv e  h a rp o o n , w h ich  is the 
m o d em  w ha le  h u n te r 's  c h ie f  re lia n ce , 
Is 11 tru ly  m u rd e ro u s  w e ap o n , six  feet 
In leng th  an d  s tro n g  iu p ro p o r tio n , 
m ad e  chiefly o f  m a lle a b le  iro n  a n d  a d ­
m ira b ly  designed  fo r th e  s la y in g  o f  tlio 
Im m ense  c re a tu re s . I ts  m ost s tr ik in g  
fe a tu re  n ex t to  th e  bom b h e a d , w hich  
is  o p era ted  by a t im e  fu se  a n d  ex p lo d es  
in th e  v ita ls  o f  th e  w ha le , Is th e  anchor- 
like device th a t  p re v e n ts  th e  h a rp o o n  
" d ra w in g "  ou t o f th e  body a g a in  u n d er 
th e  terr ific  s tra in  o f th e  w o u n d e d  m o n ­
s te r 's  fra n tic  e ffo rts  to  free  itse lf. T ills  
co n s is ts  o f fo u r h in g ed  b a r b s , w hich 
lie a lo n g  tin* s h a f t  b e fo re  it is fired , b u t 
w h ich  a re  forced  a p a r t  n n d  im bed 
th em se lv es  in th e  w h a le 's  body a f te r  he 
is lilt, so th a t if th e  p riz e  escap es , 
w hirli som etim es o cc u rs , It is o n ly  by  
b re a k in g  the  rope.
W hen  “ fish” a re  n u m e ro u s  a n d  th e re  
is a cliatiee o f k illin g  m ore th a n  o n e  in 
a  d ay  a novel m ethod  is a d o p te d  w ith  
th e  first v ictim . W h en  It Is see n  to  he 
d ea d  a hole is bo red  th ro u g h  i ts  hack  
in to  Its stom ach  an d  a i r  Is p u m p e d  Into 
it  by  a pipe from  th e  s te a m e r ’s  en g in e s  
u n til it Is Inflated like n g re a t  balloon . 
T lie  orifice is th en  closed  w ith  a  w ooll­
en  plug, nnd a tn an  Is le ft a lo n g s id e  in 
a sm all boat to  e s ta b lish  o w n e rsh ip , 
w h ile  the w h a le r s te a m s  off in q u e s t  of 
o th e r  prey. As m an y  a s  five w h a le s  
h a v e  been killed by  a sh ip  in on e  d ay , 
fo u r  is not an  u n u su a l “ h a g ,"  an d  
th re e s  nnd tw os a r e  com m o n ly  go t. A 
s in g le  sh ip  killed tw e n ty -tw o  in  a  w eek , 
a n d  th e  record y e a r ’s w o rk  fo r  on e  Is 
2fi8. nn  am a z in g  n u m b e r w h e n  it Is re 
m eraberod  th a t  on s to rm y  d a y s  it is im ­
possib le  to  c ru ise  a t  all, a s  th e  s p ra y s  
b u ry  th e  gun. an d  th a t  d u r in g  th e  w in ­
te r  m o n th s  fish ing  is a b a n d o n e d . D u r­
ing  th a t  period th e  w h a les  “ s t r ik e  off" 
th e  co a s t to  e sc ap e  tile  ice  lloes, to  
w hich  th e  ro rq u a ls  n re  n o t p a r tia l,  b e ­
in g  in  tills re spect u n lik e  th e i r  a rc tic  
co n g e n ers , whoso lu ih lta t Is n o w  th e  re ­
m otest section o f  H ud so n  h a y  n nd  the 
c h a n n e ls  w hich s tr ik e  n o rth  fro m  Its 
fa r th e s t  hounds in to  th e  p o la r  son it­
s e lf .— ’1 echnical W orld .
fo u r m ore m ee tin g s lint som e of ou r
m utnh •1H N\ ill be Hlllt 1 file fo r  tli s ta te
Icfrlslaturo IS good 8| ••ak •is a re in de-
Miami t hurt . It is ill Ing rum or* 1 th a t
th is  c rnipa ly  s ta r t s ni i M other la rg e
I»*l) ilH HOOII a s  tills  one is com Dieted.
!HukkI<*«I W o m en  o f  Mu s e a t .
W om en «»r the  b e t te r  c la ss  in M uscat 
nil w e a r  nm /.ies. w hich lm re ly  allow  
them  to  open th e  m outh  o r  see  w ith  
th e  ey e  o r  sneeze. If  th e re  h a p p e n s  to  
be a C leopatra  iu M usca t s h e  w ill nev 
e r  fa sc in a te  an y  A ntony by  th e  b ea u ty  
o f  h e r  well shaped  nose, fo r  it Is kept 
in a spec ia lly  m ade, ugly ca se . In w hich 
It Is im possib le to  tell Its  sh a p e . But 
w ith  all its  fa u lts  th is  Is a  f a r  b e tte r  
sy s te m  th an  th a t  o f  c u t t in g  o ff th e  nose, 
a s  m en  in th e  K a n g ra  d i s t r ic t  ln  In d ia  
a r e  w o n t to  d o  w hen a n y  o f  th e ir  
sp o u ses  h av e  p ro v ed  too fa s c in a t in g .— 
A lhdialm d P ioneer.
C u rlo u a  I "Inli I nee.
V ery  cu rio u s is tlio  m ethod  o f  fish ing  
fo llow ed  by th e  C h in e se  in  tlie  s t r a i t  
o f  M alacca . T h e  f ish e rm a n  le ts  d ow n  
fro m  th e  s id e  o f tlie b o a t  a  s c re e n  o f 
w h ite  c a n v a s  s tre tc h e d  on  w ood . T h e  
shoal o f  fish m ista k e  tliIh fo r  som e 
f lo a tin g  o b stru c tio n  a n d  t ry  to  leap  
o v e r  it, w ith  th e  re s u lt  t h a t  th e  fish 
ju m p  in to  th e  b o a t an d  a r e  t in ts  c a p ­
tu re d . T ills m ethod Is em p lo y ed  by 
M alay a  In th e ir  w a te rs .
H A I U H E A I J H
K e e p s  Y o u  L o o k i n g  Y o u n g
Always restores youthful color to  gray or 
faded hair. Stops hair falling. Positively 
removes dnndrutr. A high-class dressing, 
keeping hair soft, glossy, healthy, abunduut.
Does not soil skin or linen. -------  ,
{ Sntlsfy yourself by unuUng now fo r
S A M P L E  B O T T L E  F R E E
j Cut tlilM coupon out, w rit*your name ana 
J aditrue anil malt with 5 rente fo r mmtaot. 
AnU wo will x ml you fr.-u Ilu lr Health, 
flliirmm Mcrilrmed Nmp, JiluHtnit.-.l Hooks, 
j'1- puifi*. “ How to  liuvu lx‘du tifu l Ilulr 
undeom pl'.xlun." A ddm u Philo Huy Co.. 
.^'Al Lifdyi-lln HI-, Nowurk, Now .1 i t h v.
L ur|fo SO ill'ot b u t t le ,  lit  ilriiK u l.l.. 
l lK H IS K  A L L  KI.'HSTITI TKN.
T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
T a k e  L a x a t i v e  B r o m o  Q u i n i n e  T a b le t s .  J S  p i /  / j
Seven Million boxes sold In past 13 months. T h i s  S ig n a t u r e ,
C u re s  C r ip  
in  T w o  D a y s.
o n  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
C . B . E f l E R Y
Fresco and Sign Painter
RO C KLA N D , M AIN E. 
L i y . n m n c c u r b  c o n s t i p a t i o n .
“ ■■■■■■■■■■■■■Dr.Oidinaii'afainomi Prescrip- 
; tn»u purmuuently euros (m iatipatiou, ililiuns- 
suss. Hick iioudttciiu. Price 20 Cents.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
u la rg e r  n u m b e r of fum llleg  ln  K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub lish ed .
C O L D S  T H A T  H A N G
S o  f r e q u e n t l y  s e t t l e  o n  t h e  l u n g s  a n d  r e s u l t  i n  P n e u m o n i a  o r  C o n s u m p t i o n .  D o  n o t  t a k e  c h a n c e s  o n  
a w a y  o r  t a k e  s o m e t h i n g  t h a t  o n l y  h a l f  c u r e s  i t ,  l e a v i n g  t h e  s e e d s  o f  s e r i o u s  t h r o a t  a n d  l u n g  t r o u b l e
F o l e y s  H o n e y * " T a r
o n I
a  c o l d  w e a r i n g  B  
u b l e .  |
LOCAL G RA N ITE QUA RRIES
T he B ran c h  c o rresp o n d e n ce  o f  th e  
Q u a rry  W o rk e rs ’ Jo u rn a l  c o n ta in s  th -  
fo llow ing  from  local q u a rrie s :
H u rric a n e  Is lan d  \ \ . held o u r  r .g u -  
l a r  m ee tin g  w ith  a ra ir  . te n d a n c e  
B usiness re m a in s  th e  sam e n s  a t  las t 
w r itin g ; w ith  m ost of o u r b ro th e r s  a t 
w ork . B ro th e r  P a tte rso n , t r e a s u r e r  of 
o u r  b ra n c h  an d  one of th e  s tro n g e s t  
m em b ers  of th e  b ra n ch , is  q u i te  sick, 
b u t we hope th a t  he will he a b le  to  be 
a b o u t In a  sh o rt tim e.
H. E. A ldrich , (’or. S e c re ta ry .
S to n in g to n —W e held o u r  re g u la r  
m ee tin g  the 22nd w ith  a good a t t e n d ­
an c e  an d  elected th e  fo llo w in g  officers: 
P res id en t. L u th e r  W eed: v ice p re s id e n t. 
Jo h n  D uke : financial s e c re ta ry ,  A. T. 
S tin so n ; co rresp o n d in g  s e c re ta ry , (’ . K. 
P ie rso n ; tre a su re r . A. P e rry ;  d o o rk e e p ­
er, Jo h n  Beal. C. K. P ie rso n , C o rre ­
sp o n d in g  S ecre ta ry .
re g u la r  
;ood a l-
m itt ln g  
y Indl-
F rn n k fo r i—T h e  w e a th e r  c o n tin u e s  f a ­
vorable fo r th e  w o rk in g  m en w ith  tw o 
or th re e  excep tions. W e held  o u r  re g u ­
la r  m ee ting  th e  20th  w ith  a good a t ­
tendance . T he m ee tin g s  a r e  g e tt in g  
very  in te re s tin g  now fo r w e h a v e  som e 
very  lively d eb a tes  on d iffe ren t su b je c ts  
1 th in k  by the tim e w e hav
V lnalhav i n—We held o u r
m ee tin g  the 171 It w Ith a very
tendance. B usiness is very  po*
p resen t, b u t m ay be b e t te r  lat*
Bad well (J rnin lte  C o m pany  a re
Ing th e ir  st one cut te rs  now.
S m ith , T o rr ••spending S ecre tu r
H all Q u a rry —T h e A r th u r
Job has  stai(ted  up. T hey  a re
on m en eve ry  day . It h as  ev
ra tio n  of a b u sy  stilim ner in n
W a lte r  I*. Robin*ion, C*irrc
S ecre tary .
W ell let u m hope so an y h o w  If th ey  do 
th en  o u r  m en will no t need to  go  aw ay  
from  hom e to  get woi k B C A vet 111, 
C o rrespond ing  S ecre ta ry .
Ilran*  R heum atic Pill* absolutely cure 
ItlMHiniiitlHiii ami Neuralgia. Entirely vege­
table. Hafe. ito-enT
Tli* I- 'artli m ill Mnn ( o n i im m l .
If  i t  w ere  possib le  fo r a  m a n  to  co n ­
s t ru c t  a  g lobe 800 fe e t In h e ig h t—m uch 
less th a n  tw ice  th e  h e ig h t o f  th e  W a s h ­
in g to n  m o n u m en t—an d  to  p la c e  upon 
an y  po rtion  o f its  s u r f a c e  a n  a to m  one 
fo u r th o u san d  th re e  h u n d re d  nm l e ig h t­
ie th  o f an  Inch iu d ia m e te r  a n d  one 
one h u n d re d  an d  tw e n tie th  o f  a il Inch 
In heigh t. It w ould co rre c tly  d e n o te  th e  
p ro p o rtio n s  m an  h e a rs  to  th e  g lg a u tic  
globe upon w hich he s ta n d s .
A H la a lu g  D uel.
A t som e a m a te u r  theatrical!*  In Vic­
to ria  tw o  people lu tb e  s tu lls , w h en ev er 
tb e  heo rlne  w a s  k issed , k issed  ea ch  otli 
e r  loudly a n d  w ith  o s te n ta tio n . I t  tu rn ­
ed  ou t th a t  tb e  m an  lu tb e  nudleuco  
w as tb e  h u sb an d  o f tb e  hero in e , who 
d isap p ro v e d  o f  b e r th e a tr ic a l  tn s te s  
an d , w ith  th e  help  of a n  a m ia b le  fr ien d , 
took th is  w ay o f re p ro v in g  th e m .—S y d ­
ney (A u stra lia ) B ulle tin .
S t o p s  t b e  C o u g h  a n d  h e a l s  t h e  l u n g s  a n d  p r e v e n t s
Pneumonia and Consumption
C onsum pt ion  T h r e a t e n e d
C . U n g e r. 21 1  M aple S t.,  C h am p aig n , 111., w r ite ,:  
I w a , troub led  w ith  a  back ing  cough (or a  y ea r a u d  
I th o u g h t I bad  co n a u m p tio n . I tried  a  g rea t m any  
re m e d ie a  an d  I w aa u n d e r tb e  ca re  o t  p hyaic iana  to t  
e e v era l m o n th s . I u sed  on e  bottle  o f  FO LEY ’S 
H O N E Y  A N D  T A R . I t  cu red  m e , an d  I h av e  n o t 
b e e n  troub led  s in c e .’*
C u red  H e m o r r h a g e s  of t h e  Lungs
A. M . A ke, W ood, I n d .,  w rites: ‘‘S everal y e a rs  
s in c e  m y lu n g s w ere so  badly affected tha t I b ad  
m any  h em o rrh a g e s. I look  trea tm e n t with s ev e ra l 
ph y aic ia n a  w ithout any  benefit. I th e n  started  to take 
F O L E Y ’S H O N E Y  A N D  T A R , an d  m y lungs a re  
now a s  so u n d  a s  s  b u lle t. I re co m m en d  it in  a d ­
v an c ed  s tag es  of lu n g  tro u b le .”
Three S lu e — 2 6 c, SOc, $ 1 .0 0 . The 50 -c so t size contains two and on . hall times as much as ths small 
a iz . and ths $ 1 .0 0  bottia almost six tlinss as much. REFUSE SUBSTITUTES.
S O L D  AND R E C O M M E N D E D  B Y
For Sale By C. H. PENDLETON, D ruggist and O pticlau , and W. H. K1TTKED0E, D ruggist, D ockland
T h e  S tren =  
u o u s  L if e
R esu lts in Stom ach Troubles an d  P hysical
Breakdown. C. H. Pendleton , [D ruggist
and Optician, Offers S im p le |R em e d y .1
T h e .strenuous life  o f m o d e rn  tim es 
fo rces  people to  ru s h  th ro u g h  th e ir 
m ea ls  h a stily , h u rry in g  fro m  th e  ta b k  
in  tlio m ad ru sh  u f te r  th e  a lm ig h ty  doi- 
lur.
T h e  re su lt Is incom plete  d ig e s tio n , In ­
f lam m atio n  of tlie w a lls  of th e  s to m a ch , 
u nd  lac k  o f se c re tio n  of t lie  g a s t r ic  
Juices, en d in g  in  ch ro n ic  s to m a c h  t ro u ­
ble nnd  n e rvous b re ak d o w n .
H ow  m uch b e t te r  It w ould  b e  to  ea t 
m ore slow ly, c u re  th e  s to m u c h  tro u b le  
w ith  M l-o -na , und  soon re g a in  o e rfe c t 
h e a lth . T h e h ea duches, s leep le ssn e ss , 
n e rv o u s  tro u b les , p u ln  a f t e r  e a tin g , 
sp ec k s  befo re tlie eyes, b u ck a ch e s, niel- 
uncho ly  an d  gloom y fo reb o d in g  w ould 
he soon overcom e und p e r fe c t  h ea lth  
an d  H trcnglh w ould he re s to re d .
P ro p e r  tre a tm e n t of tlie  w e ak en e d  d i­
g es tiv e  sy stem  w ith  M l-o -n a  w ill cu re  
ev e ry  ca se  of s to m a c h  tro u b le . T h e re ­
s u lts  of tills  tr e a tm e n t  a r e  so  a s to n is h ­
ing u nd  so pronounced , t h a t  th o se  w ho 
h av e  tried  It n ev e r fa ll to  a p p r e c ia te  Its  
va lu e  u s  u h ea lin g  ag e n t.
So re lia b le  is M l-o -n a  in  c u r in g  all 
fo rm s  of s to m a ch  w e a k n e ss  a n d  t ro u ­
b les th a t  C. 11. P en d le to n , d ru g g is t  an d  
o p tic ian , g ives  a  s igned  g u a r a n te e  th a t  
th e  rem edy  will co s t n o th in g  u n less  it 
ci^res. E ac h  box of M i-o -uu  se lls  fo r  50 
ce n ts , und Is in v a lu ab le  to  a n y o n e  w ho 
su ffe rs  w ith  In d ig estio n , n e rv o u sn e ss  or 
w e ak  s to m a ch .
T H O M A 8 T O N
T he li tt le  M i-o -na  ta b le ts  sold by  the 
G. 1. lto b in sc n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d ese rv ed ly  popu lu r. T h e y  g u u ra n te e  
th a t  M l-o -na  will m ak e  th in  people fa t, 
re g u lu te  d ig estio n , a n d  In c re a se  h eu llh , 
o r  else th e re  will be no  c h a rg e  fo r the 
rem edy , an d  th e  p u rc h u se  p r ic e  will be 
re tu rn e d  on dem and .
SPIED PIT LIFE
r h a t ’s  w h a t  a  p r o m i n e n t  
r u g g i s t  s a i d  o f  S c o t t ’s  
C m u l s i o n  a  s h o r t  t i m e  
i g o .  A s  a  r u l e  w e  d o n ’t  
i s e  o r  r e f e r  t o  t e s t i m o n i a l s  
n  a d d r e s s i n g  t h e  p u b l i c ,  
n i t  t h e  a b o v e  r e m a r k  a n d  
s i m i l a r  e x p r e s s i o n s  a r e  
m a d e  s o  o f t e n  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  S c o t t ’s  E m u l s i o n  
t h a t  t h e y  a r e  w o r t h y  o f  
o c c a s i o n a l  n o t e .  F r o m  
i n f a n c y  t o  o l d  a g e  S c o t t ’s  
E m u l s i o n  o f f e r s  a  r e l i a b l e  
m e a n s  o f  r e m e d y i n g  i m ­
p r o p e r  a n d  w e a k  d e v e l o p ­
m e n t ,  r e s t o r i n g  l o s t  f l e s h  
a n d  v i t a l i t y ,  a n d  r e p a i r i n g  
w a s t e .  T h e  a c t i o n  o f  
S c o t t ’s  E m u l s i o n  i s  n o  
m o r e  o f  a  s e c r e t  t h a n  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  E m u l ­
s i o n  i t s e l f .  W h a t  i t  d o e s  
i t  d o e s  t h r o u g h  n o u r i s h ­
m e n t — t h e  k i n d  o f  n o u r i s h ­
m e n t  t h a t  c a n n o t  b e  o b ­
t a i n e d  i n  o r d i n a r y  f o o d .  
N o  s y s t e m  i s  t o o  w e a k  o r  
l e l i c a t e  t o  r e t a i n  S c o t t ’s  
E m u l s i o n  a n d  g a t h e r  g o o d  
f r o m  i t .
W e  w ill send you 
sam ple free.
SCOTT & BOWNE
Chemists
409 Pearl St., N. Y.
50c. and 51; all druggists.
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN AND 
THOMASTON WILL. WIN.
The Courier-Gazette Inaugurate* An­
other of Its Famous Voting Contest* 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Range* are the Chlel Prize*.
HI I.KH OF CONTEST.
It  In esMentinl to the content that the names of 
not lenn than two (mute* luii la appeal In earli 
cIahm anti remain actively engaged until the 
close. In the event or the withdrawal of all 
active candidate** hut one. there can he no con­
tent und flit' prise will lie withdrawn.
A coupon will l*o printed in each and every 
ISMie or I he Cuurlei-Gazette, until and includ­
ing Saturday, March 21, IW u, which will contain 
the last coupon. The con to t will close at iIiih 
naper’a ItuhiuoHH office a t  0 o'clock p. in. thefol- 
lowlnr •* *
will f
tlio leading coiitoHLitiilH.
1. For every yearly new aulMcrlher to thin 
paper at |2 two hundred vote* will be given, a 
new HiibHcriher may pay an many yearn In ad ­
vance ait he wIhIiok and receive vote* a t the rate 
of 200 for each |2  per year paid; but all these 
payment!, must be made lu advance a t one time.
For every 02 paid by present subscribers, 
either arrearages of account* or In advance oi 
present subscription, one hundred votes will be 
giveu.
3. Changes in subscriptions from oue mem­
ber to another of the same family, etc., made 
for obvtous purpose of securing the increased 
number of voteit given to new subscribers, can­
not bo permitted.
There will bo no single votes for sale; votes 
can ouly bo obtained as al*ove set forth.
Votes will be counted each Wednesday and 
Haturday morning d'lriug the contest auu the 
figures of such couutii g printed iu the follow­
ing issue of the naper.
The coldest will close at this paperVtiusiuesH 
office Wednesday, Mar.'A*. MOti. at ti o'clock p.ui. 
when the votes will a t once beMcouuud and 
the wiuner announced.
C o u r to r - C a z o t te  V o t l n g 'C o n te s t
QUAKfiK RANGE
T1K#M A ST O N
Given to the lady Receiving Most Votes
ONE VOTE FJK
.......................................
l  C u u lio u s  hoot.
A S<*olhUi..!i v.« ;H lo  uu E u tflL li ra re  
m ee tin g  mu) I. Ju ly  si,i!keil 14 sovere ign , 
b tiuagci.v  e i.ji .g h , liu* burst) lie hucuetj 
p ro v ed  a w inner, m id in* w e n t to  (lie 
“ bookie” lo  eia im  Ids w in n in g s. T b e  
Sporting  m an  b eg ru d g in g ly  b u n d e d  biiu 
f* sovere igns, lit* looked u( ea eb  one 
very eare*fully b efo re  p im -ing  it in bis 
poeke tbook . “ W ell," sa id  tb e  "book ie ,” 
w ill) a sn a r l, "u rn  you  a f r a id  th e y ’re 
b ad 'f”
"O b. no ,” su id  Hie S c o tsm a n , “ b u t 1 
w as Ju s t lookin ' lo luuk* s u r e  tb e  bad 
y iu  1 g ie ’d y e  w isna a m o n g  th e m !”
hire K u r a  H im .
B lgley Good fe llow s a r e  sca rce . I 
know  only  tw o  m en w h o m  I ca n  rea lly  
ea ll m y very  good fr ie n d s . M iss P e p ­
p ery  YesY A ud w b a t is  tb e  o ilie r 
m a n ’s  n am e. Mr. BlgleyY—S t. Louis 
P o st-D isp a tch .
Afflicted W ith K hrum utism .
" I  w us a n d  am  y e t a fflic ted  w ith  
rb e u m a tism ,” sa y s  Mr. J . C. B ayne, 
e d ito r  of tbe  l ie ru ld . A d d in g to n , In d ian  
T e r r i to ry , “b u t th a n k s  to  C h a m b e r la in ’s 
B ain  B alm  a m  ab le  once m o re  to  a t te n d  
to  business. I t  is th e  b e s t  o f lin i­
m e n ts .”  I f  tro u b led  w ith  rh e u m a tism  
g iv e  B ain  B alm  a  tr ia l  a n d  you a r e  c e r­
ta in  to  be m o re  th a n  p le a se d  w ith  the 
p ro m p t re lie f w hich It uJTords. O ne a p ­
p lica tio n  reJieves th e  p a in . F o r  sa le  by 
W. H . K ittre d g e , d ru g g is t ;  C. II. P e n ­
d le to n , d ru g g is t  a u d  o p tic ian .
|  C o u r i e r - G a z e t t e  V o t in g  C o n t e s t
QUAKER DANCE
C A M D E N
Given tu the loniy RcccivingtMont Votes 
ONK VOTE FOR
k  ............................................................... ... k
PURE 
COAL TAR
A R R A N I1R N R N T  O F T R A IN *
It. FftVrt O ctober P, fPOfl
t  Train* Insve Rockland *JJAPRKNOKR '
5  O O  a .  m .  Pnmlny* only for Portia**!, 
Huston *mi way Rtatlon*, except ferry trans­
fer Woolwich to Rath.
5 .  I 5  A. r n .  Week dat* for Rath. Rnina- 
wiek , fa>wi*ton, Rargor, Portland and IhMton, 
arriving In Roatou a t IS.V p . m.
8 . 2 0  n .  m .  We* k da)* for Rath. Rnina- 
wica, i.ewtaton. Augusta. Watervllle, Han- 
got Portland and Itoaton, arriving in 
Roaton a» 4.00 p. m.
1 .4 0  * .m . f**r Hath, Rrunawick, Io*wi*ton, 
Waierville. Portland and Itoaton at R06p. in.
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland.la*n laton umi Watervllle.
4 . 5 5  p .  m .  From Itoaton, Portland,I^wiatowaim Hr, gor.
8 . 3 5  p .  m .  From Itoaton, Portland and
....... Roaton,
•ept ferry trauafer
GKO. F. EVANS, Vice Pro*.
F. K. HOOTIIHV.G P. T A
1.30Hat ii.
1 0 .4  5  a .  m .  Sunday* only, Tn
lortlaiid and I ewiatoii ‘ “
Rath to Woolwich.
ifc|Oen. Man.
EASTERN  STEA M SH IP  COMPANY
R E D U C E D  R A T E S
W IN T E R  S C H E D U L F
T W O  T R I P S - A  W E E K
Steamer* leave Rockland.woather'permltttng. for )to*to» at .V.Mi P. M., Monday* and Tliura- day*.
For Winter,mrt, via way laniling*. Wednes­
day* and Saturday* at A:;to a . M . or upon a r­
rival of ateamer from Ho*Um.
Fur liar llarlnir, via way landing*. Hlue Hill, 
via way landing*, Wednesday* and Saturdaya 
at .. .» A. M., or upon arrival of ateamer from 
Roaton.
Fur Portland via Tenant’* Harbor (tide per- 
milting). Port Clyde. ‘Krlemlahip. Round l*nml. 
New llartmr and Boothbay.TiieMlava am.Thnr*’ daya at liOO a. m.
Fur ,lone*|Mirt and MachiaaiNirt, via wav 
landing*, Hatunlny* a t fi.no a. in.
RETURNING
From Itoaton Tueaday* and Friday*, a t  RIP.M. 
. ,*t n  A M • nuckaport a tI .<0 I M.. Monday* amt Thuraday*.
From liar llurlmr via way landlnga.ltlue’lim , 
via way landing*, Monday* and Niuradaya; a t i
From Portland, via way landing*, Wednes­
day* and Friday* at i. no a. in.
From Machlaaport unday*, .loneNport Mon­
day*, at (la. in., via way landing*.
All cargo, except live stock, via the atesiinera 
of nil* t omputiy, I* insured against lire and murine risk.
F. H. SHERMAN. O. A.. Rockland, Me.
CALVIN AUSTIN, V. I*, and Gen’l Mgr, 
Itoaton, Mum*.January .11, tm .
VIINAI.HAVKN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct mute between ROCKLAND. 
HURRICANE IHI.K. VINALHAVKN. NORTH 
HAVEN STONINGTON. ISLE; All If A I IT and SWAN’S IM.AN1).
W in te r  A r r a n g e m e n t '
In Effect Monday, January lat, 10OA.
WEEK DAY SERVICE 
V1NALIIAVKN* LINK
Steamer Gov. Hodwoll leave* Vlnalhaven a t  
Hill a. in. for Hurricane |*le and Rockland. 
Rku  h m m i. Iouvch Rockland iTfilaon'a Wharf 
a t 2.10p. in. for Hurricane lale anil Vlnalhaven. 
STONINGTON ANiiSWAN’R ISLAND LINK 
Steamer Vlnalhaven leave* Swan'* Island 
Monday*, Wedneadaya aud Frldaya at fi 4ft a. in. 
aud Stonington, every week day a t 7.00 a. in.' 
ror North Haven ami Rockland. Kk tiiiinim*, 
Leave# Rockland a t L.’tO p in. every week 
day for North Haven and Stonington, am i'rue*- 
day*.Thur*da)S and Haturday* fornwan’* Inland 
and Saturday* (weather perm itting| will land 
a t laluaii Haut each way
W .S. WHITE, Gen’1 I f f r .
J . R. FLYK. Agent. Tllleon’s Wharf. 
Rockland. Me.. Deceuil>er 20, 1000.
E .  B .  S I L S B Y ,  M .  I ) .
Office is Summer St.
Ilouae formerly occupied by Judge Fogler.
Office hours until 0 a. in .; 12.to 2 p. in :
7 to  0 p. Ul.
Telephone 174-2
Or. Rowland J. W asgatt
2.1 SUMItIKll NT., ItbD K LA N D , M l.
>rrio* Hoithm—(Tuttl Oa, m.. 1 to 3 ami 7 to s 
**. ui. Telephone 11-3. Tfl
C R A N K  B .  H I L L E R
A t t o r n o y - a t - L a w
Formerly Reglnter of Deeds for K noi County
Ri al Kntate Law a specialty, Title* exam* 
Ined aud ahatract* made. Probate practice 
toll* Hud. Collections promptly made. Mu t- 
<agt Loans negotiated.
Office 4 a7 /la in  3 t . Rockland, Me,
Over Security Trust Co.
NOTAKV nillLIO. JIIHTIO: o r  T I
Frank H, Ingraham
\ t t o r n c y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
299 M ain St„ Foot of P ark .
R O C K L A N D , M A IN E
Telephone Connection.*
G has. E .  H e se rve y
A t t o r n e y  a t  L a w .
r n  MAIN HTIUUCT, - K O CK UIND. MK 
Agent for Genuan American Fire Inanrauoe
flo.. N. Y„ ano Palatine lumiranco <k», (L4.)
L . D . J o n e s
LAWYER a n d  TRIAL JUSTICE
D isc lo su re  Oom'r, P en sion  A tto rn ey .  
N otary  P u b lic  an d  lA iid  S u rveyor  
l . l b e r t v ,  M a in e
A .  J .  E r s k i n e  &  C o
Fire Insurance Agency,
,17 MAIN HTUKKT - UOC'KLAND, MK 
Office, tear rotnu over Rockland Nat'l Rank. 
Leading American and English Fro Insurance 
Coni) unit * represented.
Traveler’* Accident lu*urance (auupony of 
Hartford, (kinu.
Stop
That Tickling
The S. uml II. Ilorehouml 
Candy Drops.
New lot jiiKt received 
20 Cents u pound.
C. H. M O O R  &  CO .
D JIU G U IS T S  
322 MAIN ST., ROCKLAND
$3.00 P E R  B B L .
relisves the pain- quickly cures the wouud.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry„
4 4 3  M i t i u  H r .
K I L L t h e  c o u c h
ano C U R E  t h e  L U N C S
WITH D r. K in g ’s  
N ew  D isco v e ry
FOB G “ "............
0NSUMPII0N Price 
OUIiHS and 6U c & $ l 0 0  
IULUS Free Triel.
Suxoet ttuTSuicku# Cure tor ull 
THU OAT emi LUtiU TUOUu- 
l i  a . o t  l i o n  e x
r* T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y M A R C H  2 0 , UMMi,
W E L L  M A D E  a n d
H A S  S T Y L E
M
p a r tic u la r s  c o n c e rn in g  h is  d e a th  have 
been received .
T he e n te r ta in m e n t  g iv en  b y  th e  R ap- 
t l s t  C h o ru s  C h o ir F r id a y  ev e n in g , w as 
a dec ided  su ccess . E v e ry  p a r t  o f the 
p ro g ra m  w as th o ro u g h ly  en joyed . T he 
b room  drill  by  te n  y o u n g  lad ies  w as 
well done, an d  show ed  m uch p ra c tice , 
c h o ir  feel v e ry  g ra te fu l  to  those 
i R o ck lan d  w h o  so k in d ly  gave  
th e ir  se rv ic es  a n d  helped  m ak e  th e  e n ­
te r ta in m e n t  a  success. A b o u t $20 w as 
c le are d .
W illiam  n  . B ra d fo rd  d ied  a t  his 
hom e on G eorges s tre e t , S u n d a y  e v e n ­
ing . M arch  IS. a f te r  a  sev e re  Illness 
h lch  w as of sev e ra l w eeks d u ra tio n . 
H is  a g e  w a s  62 y e a rs  an d  2.1 d ay s . H e 
fo rm e rly  lived in C u sh in g  b u t  m oved 
h ere  a n u m b e r o f y e a rs  ago . Mr. 
B ra d fo rd  w a s  a  v e te ra n  o f th e  20th 
M aine In fa n try , a  m em b er of P  H e n ry  
T lllson  P o st, ft. A. R. of th is  place.
u rv iv ed  b y  a  w idow , one d a u g h te r  
an d  tw o  sons. F u n e ra l  se rv ic es  will b» 
held  T h u rs d a y  a t  10.30 A. M. R em ain s  
111 be ta k e n  to  C u sh in g  fo r  b u ria l.
T h e  life of clothes is lengthened when 
they’re built right. Hershfield O othes 
are hand built—the shape stays.
H e r s h f i e l d  C l o t h i n g
F o t  m en  a n d  y o u n g  m en .
1 mi S p r in g  a n d  S u m m e r  S u ita  ju a t  r e ­
c e iv e d .
G ood an T a i lo r  M ad e a n d  costs m u ch  
leas.
P r i c e s  f r o  m  S 7 . 5 0 t o  $ 1 8 . 0 0
S p r in g  s n d  S u m m e r  H a ts  now  on  e x h i-  
b ltio n .
B E N J .  S E G A L
371 M A IN  S T R E E T  
Store formerly occupied by Mrs. Crockett
T H O /T A S T O N
M rs. C. A. C re ig h to n  h as  been elected 
v ice  re g e n t of th e  S ta te  Council, D.
R . M rs. C re ig h to n  is a  p a s t  re g en t 
th e  local c h a p te r , a n d  is one of 
m o s t d ev o te d  w o rk e rs  in th a t  o rg a n iz a ­
tion .
S e th  R o b b in s , fo rm e r ch ie f of Dolicc* 
is  c r it ic a lly  ill w ith  p n eu m o n ia  a t  h is 
hom e on B eechw oods s tre e t .
B e tsey  N icho ls died a t  3 o’clock y€*s- 
te rd a y  m o rn in g  a t  th e  hom e of h e r  
nephew . F r a n k  W . M orse. D eceased  
w a s  a  n a t iv e  of W ln te rp o rt , an d  one of 
24 ch ild re n  b o rn  to  G eorge K. an d  B e t­
sey  (D o w n es) N ichols. S he cam e to  th is  
to w n  a t  th e  a g e  of 1 1 , an d  m ade h e r  
h om e w ith  h e r  uncle , W a sh in g to n  R o b ­
b in s .  S he to o k  u p  th e  p ro fession  of 
n u rse  a n d  in  th a t  c a p a c ity  had  m in is ­
te re d  fa ith f u lly  in m an y  T h o m asto n  
ho m es u n ti l  com pelled  by  a d v a n c in g  
y e a rs* to  re tir e  fro m  h e r  ac tiv e  lab o rs . 
H e r  d ec lin e  w a s  g ra d u a l an d  h e r  d e a th  
c a m e  p ea ce fu lly  an d  p ain less ly , th e  f it­
t in g  te rm in a tio n  of a  life  w hich had  
*2>een d ev o te d  to  th e  c a re  of o th e rs . She 
w a s  81 y e a rs  of age . T h e la rg e  fa m ily  
of w h ich  she  w as a  m em b er now  h a s  
b u t  tw o  s u rv iv o rs—B en jam in  R. an d  
A lv in  N ich o ls  of W ln te rp o rt . T h e f u ­
n e ra l  ta k e s  p lace W e d n esd ay  af te rn o o n .
T h e  E u l  k a  H ose Co. will g ive a 
fia n c e  in  th e ir  ha ll tow n  m ee tin g  n ig h t, 
M a rc h  26 M usic by  A tk in s ’ o rc h e s tra .
E liie  G. C opeland  h a s  re tu rn e d  from  
a  b u s in ess  tr ip  to  B oston .
Col. C. A. L eig iiton  of W a te rv llle  
ifipent S u n d a y  w ith  h is  w ife a t  th e  
K n o x  ho tel.
M a r th a  M cP hail sp e n t S a tu rd a y  an d  
LSunday a t  hom e, re tu rn in g  to  C am den , 
M onday .
E. D. C arle to n , w ho h a s  been  in B os­
to n  a  few  d ay s, re tu rn e d  hom e S a tu r ­
d a y . H e  w as ac co m p an ied  by  M arion  
W illiam s , w ho will spend  som e tim e  
w ith  M r an d  M rs. C arle to n .
N ew s w as received  S a tu rd a y  of th e  
d e a th  of M rs. S a r a h (A. S m all, w idow  of 
th e  la te  O. P. S m all, w h ich  took  n laee  
in  Li**bon, F rid a y , a t  th e  hom e of W . 
S . H in ck le y . T h e fu n e ra l  will be held 
M o n d ay  af te rn o o n . M rs. S m all is  a  s is ­
t e r  o f M rs A lfred  S tro .u . who uccom - 
p a n i id  b y  l.ei son. J . W. S tro u t. le tl 
M o n d ay  fo r L isbon  to  at*, nd the fu -  
ir* ral.
Sch. S am u el H a r t .  C ap t. O. J . M aloney , 
c a m e  u p  ’he r iv e r  S u n d ay  a n d  w ill load  
l im e  fo r  N* w Y ork  ; to m  J. A. Cr* iu'e-
t o n  C o .
Airs C h arle s  A. C re  g litnn  w as e l­
e c t  J . i.u e  v ice re g e n t of th e  D. A. R 's  
a t  t i n  - rs io n  held  ;n B an g o r, rV d .iy . 
Mat-oil I f lh .  M rs. C relg  ito  i Is till i c i -  
x%v m e m b e r of G en. K nox C h a p te r  of 
t l i  * p lace .
W illiam  C o n au t h a s  p u rc h ased  th e  
f a r m  in C u sh in g , ow ned by th e  la te  
J to s s a  D onato .
W illiam  N o rto n , w h o  lias b -e n  sp e n d ­
in g  th e  w in te r  a t  T ogus, h as  a r r iv e d  in
in .
ec en t
rg e  is
H e len  Jo n e s  of W aldobon 
ifiueht of Id a  C olley, re tu rn e d  
h o m e  S a tffid a y .
M iss H a n n a h  W a tts  of St. < 
s p e n d in g  som e tim e a t  Cai 
b r o w n ’s, K nox s tre e t .
A iarg** d e le g a tio n  from  G race  C h ap ­
t e r  O. E . S. a t te n d e d  th e  fu n e ra l 
k to ck lan d  S a tu rd a y  o f M rs. Flor*- 
I J v ln g a to n . W o rth y  M atro n  of G olden 
t t o d  C h a p te r  O. E . S.
J a m e s  M cM anus h a s  gone to  B oston ,
lo re  lie ho p es to  lind em p lo y m en t.
C a p t an d  Mrs. Jo h n  B row n  left S a t-  
u n d u y  m o rn in g  fo r N ew  Y ork, w here 
h e  C a p ta in 's  schooner E. M arie 
D ro w n  is d isch arg in g .
•S. E m erso n  S m ith , w ho h a s  been  in 
l io s to n  fo r s e v e ra l day s, re tu rn e d  hom e 
S a tu rd a y .
K atherin** C rea m er renam ed h e r  d u ­
tie s  a t  th e  office of th e  It. T. &. C. It. It., 
M o n d ay  a f le i  a few d ay s  v ac a tio n .
Mrs. M L ouise L erm oiid  is sp en d in g  
~ome t im e  w ith  fr ie n d s  a t In g r a h a m 's  
H i l l ,  Ito ck la n d .
J .  E . Moore h a s  p u rc h ased  th e  lo t of 
h a n d  on th e  c o rn er of M ain an d  School 
•-tree!*.
W e ttle  an d  E d ith  S am pson h av e  re -
u rn a d  f ro m  a  few  d ay s  s ta y  in  P o r i-
R O C K P O R T
M. W . S p e a r  re tu rn e d  T h u rsd a y  n ig h t 
fro m  B oston.
M rs. M. A. C. N o rto n  an d  M iss M ary 
N o rto n  o f R o ck lan d  w e re  th e  g u es ts  
F r id a y  o f M rs. L. H. L ovejoy .
M iss M aude S te tso n  is hom e from  
D a rlin g to n  S e m in a ry  fo r a  v a c a tio n  
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et F r i ­
d ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. A d a L ibby  
T h e firs t p a p e r  w a s  g iv en  b y  M rs. L iz ­
zie S p ear , w h o  su b s titu te d  fo r Mrs. 
J u l ia  L ibby , su b je c t . “ H is to ry  a n d  D e­
sc r ip tio n  o f P e ru g ia .” T h e second pa 
p e r , “ L ife  of P e ru g ln o , an d  H is  School 
of A r t,”  w as g iv en  by  M rs. S oph ia  P h ll-  
b rook .
A m a sq u e ra d e  on ro lle rs  d re w  o u t a  
b ig  crow d a t  th e  s k a t in g  r in k  S a tu rd ay  
n ig h t. T h e  firs t p rize  fo r  lad les  w as 
a w a rd e d  to  M rs. W illiam  M eservcy , an d  
th e  second to  M rs. V in ce n t D o rse tt, an d  
th e  g e n tle m e n ’s p rize s  w ere  aw a rd e d  to 
D a n a  G ray  a n d  H a rry  Y ork. T h e Judges 
w e re  M rs. Jo s le  Colin m ore, M rs. B 
A c h o m  an d  M rs. W a lte r  W a d sw o rth  
G leason  C a tes , A r th u r  O tt an d  W . C. 
P a c k a rd . N e x t S a tu rd a y  ev e n in g  a  v a ­
r ie ty  m a sq u e ra d e  will be held.
H . H. C o lb u rn  an d  son, a n d  F re d  Sa- 
w in  of W a lth a m , M ass., a re  in  tow n  fo r 
a  few days.
M rs. A n d e rso n  Is q u ite  ill a t  th e  hom e 
o f h e r  d a u g h te r . M rs. G eorge D u n b a r.
M iss C a rr ie  P a u l, w ho te a c h e s  school 
in  A u g u s ta , is  hom e fo r  th e  s p r in g  v a ­
ca tio n .
A r th u r  H . P ag o  Is hom e fro m  N ew ton  
T heo log ica l S em in ary .
T h ere  w as a  sp ec ia l m e e tin g  o f S t. 
P a u l ’s lodge. F . & A. M., la s t  ev e n in g  
fo r  w ork  on  th e  e n te re d  a p p re n tic e  an d  
fe llo w c ra ft deg rees.
C. A. B e n n e r o f W a rre n  ca lled  on 
fr ie n d s  h e re  S u n d ay .
On th e  e v e n in g  of M arch  21 th e  R ock- 
p o rt high  school w ill g ive an  e n te r ta in ­
m en t a t  th e  o p era  house. W a lte r  EcoU s, 
th e  B oston  e n te r ta in e r ,  in  d ra m a tic , 
n a th e tic  a n d  h u m o ro u s  re c ita ls  w ill be 
p re se n t, a n d  th e  R o c k p o rt h ig h  school 
hoop d rill  w ill be g iven .
N e x t T h u rs d a y  ev e n in g  a t  th e  M eth ­
o d is t c h u rc h . R ev. R o b ert S u tc liffe  of 
R ock lan d  w ill d e liv e r h is le?t*n,-\ e n ­
title d  “ I W o u ld n 't I f  I W e re  Y ou.” A 
so u v en ir p ic tu re  w ill be g iv en  a w a y  
a f te r  th . ' le c tu re .
S ch o o n er H e n ry  W lth in g to n  sailed  
F r id a y  fo r  P ro v id e n c e , R . I., w ith  ice 
from  th e  R o c k p o rt Ice C om pany , an d  
sch o o n e r T . S. L a w re n c e  sailed  F rid a y  
fu r  N ew  Y o rk  w ith  ice from  th e  sam e  
r  m p any .
D av id  U p h a m  spoke a t  th e  m en ’s  Y. 
•I. C. A. m e e tin g  S u n d ay  af te rn o o n .
A t r a m p  to  th e  ca v e  on  Mt. B a tt le  
vllt be ta k e n  by th e  sen io r m em b ers  of 
he Y. M. C. A. a s  soon a s  th e  w e a th e r  
p e rm its . C has. F . C o llin s w ill g u ide  
them . T h e  Ju n io rs  will a lso  h av e  
tra m p  to  M t. B a tt le  la te r .
A sa c re d  c o n c e rt is  b e ing  arran g e  
fo r E a s te r  S u n d ay  a t  th*- Y. M. C. * 
T he p ro g ra m  will inc lude  q u a r te t ,  du 
an d  solo s in g in g , a lso  read in g s.
♦  ♦
I t  m u s t h a v e  been  a g re a t  su rp r is e  to  
the  to w n  o f R o ck p o rt to  le a rn  th a t  th ey  
had  th re e  se lec tm e n  th e  p a s t  y e a r  
course  th re e  w ere  e le c ted  a t  th e  tow n  
m ee tin g . M arch . 1903. h u t M r. Y ork , the 
s cond se lec tm a n , w as a w a y  th e  p ro a  e r  
p a r t  o f th e  su m m e r, an d  w hen a t  hom e 
th e  re s t  o f  th e  y ea r, a t te n d e d  to 
l ittle  o f th** to w n ’s b u sin ess . T h e v o te rs  
supposed  he had  res ig n ed , b u t w hen 
th ey  s a w  th e  p iece In th e  R ock p o rt 
new s of th e  R ock land  O pin ion  
M arch  16. in re g a rd  to  m o v ing  
S tre e t  R a ilw a y  tra c k , on  th e  iron  
b ridge , th e y  looked in to  th e  m a t te r  an d  
found th a t  Mr. Y ork  had  d ra w n  h is s a l ­
a ry  w h ile  th e  to w n  had  received  no th  
in g  in r e tu r n .  In  re g a rd  to  th e  b ridge  
Mr. Y o rk  w a s  a w ay , an d  knew  n o th in g  
ab o u t it u n til th e  th ird  se le c tm a n  w ro t 
h im  a b o u t  it. H e s im p ly  w ro te  b ack  
th a t  he w a s  opposed  to  m o v ing  th e  
tra c k , b u t a t te n d e d  none o f th e  heat 
in g s  on  th e  m a t te r ,  w hile  th e  th ird  se 
lec tn m n  a t te n d e d  all o f them , a n d  w a s  
opposed  to  m o v in g  the tra c k , first, la s t 
an d  a ll o f th e  tim e. H e is s till  
posed to  it a n d  h a s  no t ’ flopped o 
a s  th e  O pin ion  s ta le d . As a m a tte  
fa c t, th e  p e rm issio n  to  m ove th e  tr a c k  
w as g ra n te d  b y  th e  S ta te  B oard  o f It 
R. C om m issioners. W hen  th e  S tre 
R a ilw a y  cou ld  n o t g e t p erm iss io n  fro m  
th e  se lec tm e n , th e y  ap p lied  to  th e  R  
It. C o m m issio n ers  an d  go t th e  p e rm it  
to  m ove th e  t ra c k . If  th is  is d o u b ted  
by a n y  one, th ey  ca n  see a copy of th e  
p e rm it  a t  th e  se le c tm e n 's  oilice. I t  
see m s too  b ad  f it th e  tow n  to  p ay  th re e  
se lec tm e n , an d  th en  tw o  of th em  h a v e  
to  d o  n e a r ly  all of th e  w ork.
A V o te r of T o w n  of R o ck p o rt.
SPECIAL PREMIUM
O F F E R  F  J R  6 0  D A Y S
H a v e  j u s t  re c e iv e d  a lo t  o f
C H IL D R E N ’S G O -C A R T S  
in h a n d s o m e  n e w  lPOfi p a t te r n s - - -  
all th e  la te s t  im p ro v e in e n ta  an d  
can  b e  fo lded  u p  w h e n  n o t in  nae. 
T h is  la o n e  o f  o u r  n ew  a s s o r tm e n t  
o f  r r e m ln m s .
W e o ffe r th e m  w ith  a n  o rd e r  \ 
lo r $5.00, $7.50,$10.00, $16.00, $20.00.
A lso  a n ew  lo t  o f  
M O Q U K T T E  A N D  S M Y R N A
R U G S  A N D  A R T  S Q U A R E S  
in a ll s izes . G iv e n  free  w ith  o rd e rs  
o f  $5.00 to  $20.00.
S id e b o a rd s , C h in a  C lo se ts, 
C o n ib ln a tlo n D e sk  a n d  B oo k -C ases , 
M u sic  C a b in e ts , e tc .
S en d  fo r c a ta lo g u e  a n d  p r e m i­
u m  lia t o f  th e  la rg e s t  a s s o r tm e n t  
o f  p re m iu m s  e v e r  offered
SCOTT & COMPANY
« -
384 Main S lraat, Rockland
------------------ <s> ♦  ------------------
C A H D E N
T h e  hom e o f M r. an d  M rs. A. S. H a ll 
on L lm erock  s t r e e t  w a s  th e  scene  of a 
v e ry  p re tty  w e d d in g  la s t  T h u rsd a y  
w hen th e ir  d a u g h te r , H a tt ie  M ay , w as 
u n ite d  In m a rr ia g e  to  F ra n k  L. D ixon. 
T h ey  w e re  u tte n d e d  b y  M r. a n d  M rs. 
H a r ry  C la rk . T h e  ce rem o n y  w as p e r­
fo rm ed  by Rev. L. D. E v a n s  o f th e  E lm  
S tre e t  C o n g reg a tio n a l c h u rc h . R e fre sh ­
m e n ts  w ere se rv ed  a f te r  w h ich  th e  
g u e s ts  d e p a rte d  w ith  m a n y  good w ish ­
es fo r  y e a rs  o f h ap p in e ss . T h e  you n g  
coup le  le ft fo r a  b r ie f  w e d d in g  t r ip  a f t ­
e r  w h ich  th ey  w ill re s id e  in  P o rtla n d .
T h e  schools in  to w n  c lose F r id a y  fo r 
a  w eek’s v a c a tio n .
Q u ite  a  n u m b e r o f m e m b e rs  o f S ea­
s ide C h ap te r , O. E . S.. w e n t to  R o ck ­
lan d  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f M rs. L iv ­
in g sto n .
Sch. K im b a ll, C ap t. Jo h n  B eal, R o c k ­
p o rt. a r r iv e d  la s t  w e ek  w ith  200 b a r re ls  
of ce m en t fo r B ird  B ro s & W illey .
T h e  F r id a y  C lub  w ill m ee t th is  w eek 
w ith  M rs. A. F . M iller, T rim  s tre e t .
T h e  lad les ’ B a p t is t  c irc le  will m eet 
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. A lva 
G reen law . C h e s tn u t s tre e t .
K in g  H ira m  C ouncil. No. 6, w ill co n ­
fe r  a ll d eg rees  a t  th e ir  m e e tin g  M arch  
29.
R em em b er th e  su b sc r ip tio n  m asq u  
ball to  be g iv en  in  th e  o p e ra  house fo r 
th e  benefit o f th e  b a se b a ll asso c ia tio n  
F r id a y  ev e n in g , M arch  23. M usic by 
B u ck lin ’s o rc h e s tra .
S t. T h o m as  G uild  w ill m ee t W ed n es 
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. S a ra h  L. P a s  
ca l, R o ckport.
T h e C o n g re g a tio n a l la d le s ’ c irc le  will 
m eet W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. S 
M. B u tle r.
M iss G race  H ic k s  o f R o ck lan d  has 
been  th e  g u e s t  o f M iss M ay A ndrew s.
M iss E m m a  A lden  h a s  re tu rn e d  front 
a  v is it in  B o sto n .
C ard s  a re  o u t a n n o u n c in g  th e  m a r 
r ia g e  of H e len  L e n a  G ill, d a u g h te r  of 
M r. an d  M rs. W . R . Gill a n d  C lifford 
O rrln  P e rry  o f R o ck lan d . T h e w edding
ill ta k e  p lac e  T h u rs d a y . A pril 10, a t  
th e  hom e of M rs. H e le n  B isbee, W a sh ­
in g to n  s tre e t .
D r. a n d  M rs. J . K . H o o p e r h a v e  r 
tu rn e d  from  P o r tla n d .
B e rt  A. M u rp h y  of F r ie n d s h ip  w 
th e  g u e s t o f f r ie n d s  In tow n  Sunday .
M rs. F re d  A. H a n so n  an d  M iss C la ra  
O rdw ay  h av e  re tu rn e d  fro m  N ew  Y ork 
an d  B oston , w h e re  th e y  h av e  been  a t  
ten d in g  th e  m illin e ry  open in g s.
A ndrew  S ides  h a s  re tu r n e d  to  B oston  
a f te r  a  sh o r t  v is it in  to w n , th e  g u es t of 
h is p a re n ts , M r. a n d  M rs. G eorge D 
Sides.
T h ere  w a s  a  sp ec ia l m ee tin g  of M aid 
en Cliff R eb ek a h  L odge S a tu rd a y  ev e n ­
ing. T h e d e g re e  w a s  c o n fe rred  on se v ­
e ra l c a n d id a te s .
Mr. an d  M rs. G. W . A chorn  e n te r ta in  
h(1 fr ie n d s  u t d in n e r  F r id a y  n ig h t, a f te r  
w hich bridg** w a s  en jo y e d  u n til a  la te  
hour.
M iss S u sie  B**nner o f F rie n d sh ip  
sp en t S u n d a y  in tow n .
Mr. an d  M rs. Y o u n g  of B oston  
v is itin g  re la t iv e s  on  A lden  s tre e t .
V IN A L H A V E N
Mr. an d  M rs T. E. L ib b y  a n d  son 
E v e re tt  re tu rn e d  M onday  fro m  a w e ek 's  
s ta y  In B oston.
Jo h n  M oore w e n t to  S to n in g to n  T u e s ­
day . w here  he h a s  em p lo y m en t.
Mr. M arden . a n ep h e w  o f M rs. H . M 
N oyes, an d  his b rid e  w e re  In to w n  a 
few  d ay s  Inst w eek, on  th e ir  h o n ey ­
m oon trip . T h ey  re tu r n e d  S a tu rd a y  to  
W ln te rp o rt
Mr. an d  M rs. G eorge  R o b e rts  of 
R ockland  w ere  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. 
T. E. L ibby. M onday. M o n d ay  e v e n in g  
th ey  v isited  M a rg u e rite  C h a p te r , O.
E. S.
F red  C oom bs a n d  F re d  T o lm an  w e n t 
to  B e lfa st la s t w eek  fo r  th e ir  new  
honts.
J . W  T u rn e r  re tu r n s  th is  w eek  from  
a v ac a tio n  sp e n t In B oston .
T he free  m a rr ie d  fo lk s  d an c e  S a tu r ­
d ay  ev en ing  w as la rg e ly  a t te n d e d  
“ Th*' Mati F ro m  M ain e ,” a n  o rig in a l 
d ra m a  in five a c ts , b y  C h a rle s  T o w n ­
send. will be p re se n te d  in  M em oria l hall 
nex t F r id a y  ev e n in g  by  local ta le n t 
T h e c a s t of c h a ra c te r s  Is a s  follow s: 
E zekiel C o llander, fro m  w ay  dow n  In 
M aine. W. H. M errlth e w .
Colonel V an C ru g er , a  w e a lth y  New 
Y orker, n o t so y o u n g  n s  he looks, E . M 
H all.
F ra n k  T h o rn to n , a  r is in g  y o u n g  a t ­
to rney , b e tro th e d  to  M abel, W . F. R o b ­
e rts .
L ord A lgerm on P o n so n b y , a n  e a s y ­
going  E ng lish  sw ell, b u t  o f th e  r ig h t 
so rt, C. L. R om an.
P h ilip  D avis, “ F a ro  P h il ,”  a  bin 
sheep. H. A. D av idson .
H e n ry  S t. E b b ln s , m e m b e r of the 
society  of dudes, I W . F lfield .
Billy, th e  Bum , on e  o f th e  “g re a t  u n ­
w a sh ed .” F o s te r  Snow .
Ja sp e r , V an C ru g e r’s  s e rv a n t, 
K ossut'h .
M abel V an C ru g er . a  so c ie ty  leader, 
Miss Jo sep h in e  B lack .
M rs. S elena  B rad le y , a  w om an  
h is to ry . Miss A lb ra  J .  V lnal.
D a isy  D ean , a  M ain e  w lldflow er, M iss 
M abel C arlon .
T he h an d  w ill fu rn is h  se lec tio n s  d u r ­
ing  th e  e v e n in g  a n d  th e re  w ill be som e 
fine sp e c ia ltie s  In tro d u c ed  by' th e  com - 
o any . Mr. N ich o ls  o f B o s to n  w ill a lso  
sing.
T h u rsd a y  ev e n in g  th e  A p ro n  C lub  mi 
•1th M rs. Jo h n  M oore a n d  M rs. A. ! 
G reene a t  th e  l a t t e r ’s hom e. A fine sup  
of baked  b e a n s , ro lls , p ick les, c a k  
p ies a n d  coffee w a s  se rv ed .
All p a th s  lead  to  th e  U n ion  c h u rch  
s t ry  on T h u rs d a y  a f te rn o o n , M arch  
W h y ?  B eca u se  th e re  Is w h e re  th  
U nion c h u rc h  c irc le  w ill hold th e ir  an  
nual fa ir  an d  s a le  o f food a n d  fancy’ 
goods. A prons in  a ll s ty le s  fro m  a d a rk  
p rin t fo r th e  k itc h e n  to  a  d a in ty  w h ite  
m uslin . Food b o th  p la in  a n d  rich, 
so m eth in g  to  p lea se  e v e ry  ta s te  an d  ap  
p e tite . In  co n n e c tio n  w ith  th e  f a ir  
be a n  e n te r ta in m e n t  th e  e v e n in g  of the 
sam e d a te , w h ich  p le a se  b e a r  In m ind 
is M arch  22.
O ne o f th e  b e s t  c o n c e r ts  g iv en  th is  
season  w a s  re n d e re d  T h u rs d a y  ev e n in g  
a t  M em oria l h a ll u n d e r  th e  a u sp ic e s  of 
the  W . G. C lub , co m p o sed  of young 
lad ies  em ployed  in  th e  V. H . n e t fae  
to rv . T he h a ll w a s  d e c o ra te d  w ith  
b rig h t co lored  n e ts  a n d  ta s se ls  an d  
d ra p ed  w ith  tw in es . T h e  p ro g ra m  in 
e luded  th e  fo llow ing  n u m b e rs  w 
cores:
W A L D O B O R O .
T h e fo llo w in g  trav ers* ' Ju ro r s  w ere 
ra w n  T h u rs d a y : M eau b  M. Tonsil, 
en d o n  B u rg ess , H e rm a n  X u h n , W ll- 
m P. W y m a n , E d w a rd  H o w a rd .
A bout te n  Inches of snow  fe ll T h u rs -  
n lg h t.
an te s  N oyes h a s  su ff ic ien tly  re co v er- 
from  Ills re c e n t o p e ra tio n  fo r a p p e n ­
d ic itis , to  lx* ab le  to  rid e  dow n  tow n.
•wal o f s le ig h in g  b ro u g h t th e  
c o u n try  people to  to w n  S a tu rd a y .
re m a in s  o f M rs. S a ra h  M arb le , a  
fo rm e r re s id e n t o f W ald o b o ro , w ere  
b ro u g h t h ere  from  C h elsea  S a tu rd a y  
an d  p laced  In th e  re ce iv in g  to m b  a t  th e  
G e rm an  C em etery .
-V. F. H ill, o p tic ia n , w e n t to  h is  
hom e in H e b ro n , M onday. H e w ill re - 
th e  Inst of th is  w eek.
M rs. M ary  A. H u tc h in s  offers h e r  te n ­
em e n t h ouse  on M arb le  A v en u e an d  
o t ta g e  a t  M a r tin 's  P o in t, fo r sale. 
B e n ja m in  C ro ssn in n , th e  b a rb e r . Is 
s ick  a t  Ills hom e In W lsca sse t.
D. W . P o tte r ,  c a s h ie r  of M edom ak 
N a tio n a l B an k , w as In P o r tla n d  M on- 
d av .
M iss Lou S ta h l re tu rn e d  to  P o r tla n d  
M onday.
N one o f  th e  R u ra l D e liv e ry  c a r r ie rs  
abl.* to  d riv e  o v e r  th e ir  ro u te s  
r id a y  on a c c o u n t o f  ro a d s  b eing  
blocked  by  th e  snow .
I rv in g  H nru  of P o r tla n d , w a s  in  tow n  
S u n d ay .
ras be low  zero  M onday  m orn ing . 
C o m m u n ica tio n  by  te le g ra p h  an d  te l ­
eph o n e h a s  n o t been  e s ta b lish e d  s ince  
he s to rm  o f  M arch  8.
T e a m in g  h a s  been  b risk  s in ce  thi 
snow  s to rm  la s t w eek.
Mr. a n d  M rs. Jo n o . M ath ew s  h a v e  re 
ru ed  fro m  M a ssa c h u se tts .
M iss C le m en ts  w ill be a t  N. C. A u s ­
t in ’s T u e sd a y  an d  W e d n e sd a y  w ith  
d isp la y  o f g a rm e n ts  fro m  F u lle r  
'obb Co., R ock land .
Mr. an d  M rs. M au ric e  P e te rs  h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  W o rces te r.
Selections by Alexander’s orchestra of f'aimle 
Hen Holt Vecelian orchestra 
Song, Miss Gertrude Kesseil
Duet Misses Kesseil and Hamilton.
Contralto Solo, Tis f
Miss Alice Gurney I^ne 
Piano solo Miss Mae K. Pendleton
Recitation, “ Aunt Soplironia Tabor j i t  the 
opera’’
Italian Waltz Song 
T h e n u m b e rs  w e re  a n n o u n c e d  by  lit 
tie  M iss Jo se p h in e  C la rk , w ho b ro u g h t 
to  v iew  th e  p la c a rd s  an d  c a re fu lly  
p laced  th em  on  a n  ease l. T h o u g h  the 
s to rm  k ep t m any’ a w a y  th e  floor 
well filled fo r d a n c in g  w h ich  w as k ep t 
up  u n til 2 o ’clock .
Mr. an d  M rs. B. L . L a n e  le f t today  
fo r a  tr ip  to  W a s h in g to n , D C.
M rs. L. J . B a r to n  h a s  gpne to  
w lch. M ass., w h e re  sh e  w ill m ak e  
fu tu re  hom e.
H U R R I C A N E
O L E N C O V E
E v e re tt  E . In g ra h a m  h a s  left th e  e m ­
ploy o f th e  R o ck lan d , T h o m a s to n  & 
C am d en  S tre e t  R ailw ay , w h e re  he h a s  
se rv ed  a s  c o n d u c to r fo r s e v e ra l y ea rs . 
H e w ill s t a r t  fo r W h itiu sv ille , M ass. 
T h u rs d a y , w h ere  he h a s  sec u red  a  po- 
a , “ ‘HT „ n  . . . .  . . . ! s ltio n  in  a  b ig  m ach in e  shop. H e h a s
B. W  W b lte W ho h a .  been  d a y  lh e  w e„  w lah ‘ .  ,)f hla num y  frte tuU .
VriMoa to r  n in e  y e a r .,h a »  M r,  8 u M n  Juek so ll an d  g0I1 A (ldi.o n  
11mulled h i .  d u l ie .  th e re  an d  will soon  f  F re e d o m  vlglled Mlh .Sarah K. L u f- 
m ove to  A u g u s ta , w here he will g< 1 •
Gubin*-**. H is  p lac e  a t  th e  p riso n  will 
h e  filled b y  L ev i Jones.
M rs. K. E . W a tts  le f t S a tu rd a y  fo r 
-N orth A b ing ton , M ass , w h ere  sh e  will 
•»!>« ml S u n d ay  w ith  h e r  s is te r . L a te r  
-h e  will go to  P ro v id en ce  a n d  ta k e  a 
til* to «• > m  sch o o n e r J e n n ie  F . H all.
M oran  a r r iv e d  hom e from  
d u rd a y . M iss M oran  h a s  fin ­
al udi**s a t  th e  B o s to n  C ity  
an d  u  ill la k e  a  m uch  needed
k in  F r id a y  an d  S a tu rd a y  w hile en  ro u te  
fo r  M atln icu s .
T h e  h y d ra n t  house a t  G len C e n te r h as  
been  tu rn e d  a ro u n d  so th a t  th e  do o rs  
now  fa ce  th e  s t r e e t  w hich  will be m u ch  
m ore  co n v e n ien t tita n  h e re to fo re  in  case 
of fire. A co n cav e roo f a f te r  th e  p a t ­
te rn  o f  S am o se i w a itin g  s ta t io n  h a s  
been  e rec te d  in  p lac e  of th e  s h a r p  roof 
w h ich  it h ad .
A m o n g  th e  c a lle rs  a n d  v is ito rs  
P le a s a n t  V iew  F a rm  S a tu rd a y  an d  
. . .  .  . I S u n d a y  w ere i i .  D. Arnes an d  M iss Bet*
V ta n h a m  o f C am d en  an d  L ucian  
G reen , E . E . In g ra h a m . A. D F a rn h a m , 
K B. C rie a n d  son  E rn e s t  of R o ck lan d .
D r. L. F  B a te  he Id e r  of R o ck lan d  had  
c h a rg e  o f th e  re lig io u s se rv ic es  S u n d ay . 
J . N . F a rn h a m  will co n d u c t th e  m ee tin g  
n e x t  S a b b a th .
R a ts  k illed  20 ch ic k en s  belo n g in g  to  
M rs. J a s o n  C. P a c k a rd , W e d n esd ay  
n ig h t.
M rs. M agg ie  B F a rn h a m  of R ock land  
sp e n t T u e sd a y  w ith  h e r  m o th er.
M rs. E ls ie  Ja m e so n  of F rie n d sh ip  w as 
a t  W ilso n  M errill’s  th e  f irs t o f th e  
w eek , g u e s t  o f h e r  niece, M iss G eorg ia  
S m ith .
M iss F a n n ie  M u tch  Is re co v e :In g  from  
a n  a t ta c k  of m u m p s
C U S H I N G
M rs. M cD ow ell Is b o a rd in g  a t  C. A. 
F o g e r ty ’a.
M rs. B essie  P a g e  h a s  re tu rn e d  hom e 
from  a  v is it  w ith  M rs. J a n e  Jo n es  a t  
N o r th  C u sh in g .
G. I. Y o u n g  w a s  hom e fro m  S to n in g ­
ton  to  a t te n d  to w n  m ee ting .
T h e m o n th ly  so c iab le  fo r  M arch  w as 
held  a t  th e  h om e o f M rs. N ellie Y oung 
T u e sd a y  ev e n in g ,M a rc h  6. a  baked  b**an 
su p p e r b e in g  se rv ed . A goodly n u m b er 
w as in a t te n d a n c e  a n d  a  p le a sa n t ev e n ­
ing  sp e n t. T h e  n e x t sociab le will be 
held  w ith  M iss C o ra  E . F o g e r ty  in 
A pril.
T h e  lad ies  s e rv ed  d in n e r  tow n  m ee t­
ing  d ay  a s  u su a l, a n d  c le are d  $15.17.
T h e  a n n u a l to w n  m e e tin g  w as held 
M onday M arch  12 a n d  th e  officers fo r 
th e  e n su in g  y e a r  ch o sen  a s  follow s: 
M o d era to r, W . S. F a rn h a m , c le rk , C. J . 
F re e m a n , s e lec tm e n , V ln a l W allace , B. 
L . S te v e n s , a n d  O. P . Jo n e s ; asse sso rs .
A. F o g e r ty , W . A. R iv e rs  an d  B. W . 
R iv e rs ; tre a s u re r ,  A. V. R ob in so n ; tax  
co llec to r, E . S. V ose; school com m ittee , 
W . S. F a r n h a m ;  ro a d  com m issioner, B. 
W. R iv e rs ; t r u a n t  officer,B . L. S te v en s , 
co n s tab le s , C. A. F o g e rty , W . E. F re e ­
m an . T . J . L ib b y  a n d  V ln a l W a lla ce ; 
s u rv e y o rs  of w ood a n d  b a rk . J . J 
F a le s  an d  F red  L. M aloney , sea le rs  of 
w e ig h ts  a n d  m e a su re s , A. V. R ob inson ;
u lle rs  o f  h<a>ps a n d  s ta v e s , C. A. F o ­
g e r ty ;  p o u n d  k eep er, C. A. F o g e rty . 
T h e a p p r o p r ia tio n s  w ere  a s  follow s: 
F o r  s u p p o rt  o f poor, $450; s u p p o rt  of 
schools, $600; ro a d s  a n d  b rid g es , $650: 
to w n  ex p en ses . $350; s ta te  road , $800; 
te x t books, $60; R e p a irs  on school 
houses. $50; s e n d in g  sc h o la rs  to  h igh  
schoo). $60; d r iv in g  h ea rse . $25; r e p a ir ­
ing  school ho u se  In  d is tr ic t  5, $15“ ; 
g ra d in g  school y a rd  in  d is tr ic t  No. 2. 
$10
R ost F  
B o s to n  is 
ashed  he i 
H o s p ita l  
r e s t .
* T
."p j|a g a  - a n i ta i iu m . ii-.*
ti&M to r  m an y  m o n th s  been a  su ffe re r  
* f r o m  n e u r itis .
T h e  t o * ii w a rra n t h a s  been  p o sted  
D u d  c o n ta in s  fifty -n in e  a r tic le s .
F ie d  »’. u 'B r ie n  h as  re tu rn e d  fro m  a 
'w eek  * v is it in  P o ll  Clyde.
H a i ry  M a s te rs  of R ound  P o n d  is in  
%own lo r  a  few days.
fThe E u re k a  l io a e  Co w ill h a v e  a  so ­
c i a l  d a n c e  in  th e ir  h a li M onday  even- 
d o g . M arch  26
li  is  d e s ire d  th a t  th e re  be a  fu ll a t-  
• <40m»* a t  th e  re g u la r  m ee tin g  of 
4 u ic*  C irc le  W e d n esd ay  a f te rn o o n . O ne 
im p o r t a n t  q u e s tio n  to  be d iscu ssed  is  to  
c h a n g e  the  m e e tin g  fro m  W ednesday  
a f te r n o o n  to  W e d n esd ay  ev en ing
M rs H  l i  S b ibh-s le ft M onday for 
N ew  Y o rk ,  c a lle d  th e re  by th e  su d d en  
«gto*ih o f h e r  so n . F r e d  ii. b ldb ics . No
in towDr. F o ss  of V ln a lh a v e n  
F rid ay .
Mr. a n d  M rs. M. E . L a n d e rs  a r e  re 
ce lv lng  c o n g r a tu la t io n s  on  th e  b ir th  
a  d u u g h te r.
T. F . L a n d e rs  w a s  in  th e  c ity  T h u n  
J a y  an d  F r id a y .
M iss L y n n  o f R o c k la n d  is  th e  gu 
of Miss M ary  S hie lds.
School c losed  F r id a y  a f te r  a  su cc ess  
fu l te rm  of 12 w eek s, t a u g h t  b y  M iss 
Cleo. R u ssell o f B e th el. M iss R ussell 
ta k e s  g re a t  p a in s  w ith  h e r  p up ils  an d  
th ey  a ll like  h e r  v e ry  m u ch , a n d  hop. 
she will r e tu r n  to  te a c h  th e  sp rin g  
term .
A m ong  th e  p a s se n g e rs  on th e  Gov 
Bod well S a tu rd a y  w e re  M rs. K. P . P a t  
te rso n , M iss Cleo. R u sse ll, Jo h n  Row 
ing  a n d  M r. a n d  M rs. D. D avis.
T h e B o ard  of T ra d e  w ill hold Hs ban  
q u e t W e d n e sd a y  ev e n in g  a t  th e  O xfor 
C lub house.
S o u v en ir p o s ta ls  w ere  receiv ed  he 
from  D ella  S n o w  a n d  E d i th  R o ck aw ay  
d a te d  N e\v>Y ork, fro m  w h ich  p lac e  the 
sailed  S a tu rd a y  a s  ca b in  p a s se n g e rs  
th e  “ D e ro n ia n .”
M rs. C h a rle s  R o w lin g  w a s  In th e  c ity  
T h u rsd a y .
W O R K  T H A T  T E L L S .
Plenty of I t  l i a s  B een  D one 
H e re  I n  R o c k la n d .
R ig h t
C u res  th a t  l a s t  a r e  c u re s  th u t te ll 
To th o ro u g h ly  k n o w  th e  v ir tu e s  o f  
m e d ic in e  y o u  m u s t  in v e s tig a te  th e  
c u re s  a n d  see  i f  th e y  p ro v e  p e rm a n e  
D oun’s K id n e y  P il l s  p ro v e  th is  te s t ,a n d  
p le n ty  o f  p ro o f  e x is t s  r ig h t  h e re  in  
R ock la n d . P e o p le  w h o  tes tified  y ea  
ago  to  r e l ie f  fro m  b a c k a c h e , k id n e y  
a n d  u r in a r y  d is o rd e r s ,  n o w  d e c la re  
th a t  re lie f  w a s  p e r m a n e n t  a n d  th e  cu  
A t th e  m ee tin g  o f th e  s u p e r in te n d in g  | p erfec t. H ow  c a n  a n y  R o c k la n d  su f- 
b. hool c o m m itte e  E. S. V aw  w a s  enosc-n ! J o u b t  ev ldanceT
s u p e r in te n d e n t o f schools. *•
C o ra  J . F a h s  d ied  T u e sd a y  M arch  13 i M rs. S . A. L a r ra b e e ,  o f  66 C am d en
of a p p e n d ic itis , 
g iv en  la te r .
F u r th e r  n o tice  w ill be
T h e  C ourler-G axett©  g o es in to  
a l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox 
c o u n ty  th a n  g u y  o th e r  p a p e r  p ub lished .
DOG COLLARS
W E S T  R O C K P O R T  S IO N IN O T O N .
On T u e sd a y  ev e n in g  of la s t w e ek  a  M an a g er R u ss  o f th e  o p era  house Is 
p a r ty  o f  13 from  th is  p lace  v is ite d  th e  j k ee p in g  th in g s  h u m m in g . On M em or-
W A R R E N
?. G ilm o re  o f P o r t la n d  w ill giv« 
i l lu s tra te d  le c tu re  on B en H u r  F rid a y  
e v e n in g  a t  th e  C o n g re g a tio n a l ch u rch . 
T h e le c tu re r  is h ig h ly  sp o k en  of In th e  
p lac es  w h ere  it h a s  been  g iven .
M rs. C ora  F lin t  Is a b se n t in  P o rtla n d  
(s itin g  fr ie n d s . Rov. I. A. F lin t  w ill 
go to  P o r tla n d  W e d n esd ay , w h e re  
HI re m a in  tw o  o r  th re e  d ay s .
Jo h n  L. S te v e n s  h a s  gone to  F r ie n d ­
sh ip  to  build  a  su m m e r c o tta g e .
H e n ry  P ay so n  a t te n d e d  th e  fu n e ra l  
of h is s is te r , T h u rs d a y  a t  S o u th  H ope 
M r. a n d  M rs. A. K . M c F a r la n d  an d  
s is te r  a t te n d e d  th e  fu n e ra l  of M rs 
B ow ers  of U n ion  S a tu rd a y .
M rs.R o sa  D ra k e  o f H o u lto n , w ho  vis 
ited  re la t iv e s  h ere , le ft T h u rs d a y  fo r 
M a ssa c h u se tts , w h e re  sh e  w ill re m a in  
fo r a  sh o r t  tim e ,b e fo re  go in g  to  W a sh  
Ing ton .
M rs. L ln sco tt, an d  s is te r  h a v e  gone to 
B o sto n , to  in sp ec t a n d  p u rc h a se  th e  la t  
e s t d es ig n s  In m illin ery , fo r  E a s te r .
M rs. O tis D o lh am , h a s  gone to  B oston  
to  se lec t new  m illin e ry  goods a n d  w ill 
open  a  m illin ery  s to re  in  Odd F ellow s 
block.
M r. an d  M rs. C lifford  O v erlo ck  h av e  
com m enced h o u sek e ep in g  a t  A lden  
jp e la n d ’s house.
J . U. T e a g u e  is  a t  th e  hom e o f h is 
p a r e n ts  Air. a n d  M rs. W . F . Tcagxte, 
H igh  s tre e t .
R e la tiv e s  h e re  h a v e  been  In fo rm ed  of 
th e  c r it ic a l  illn e ss  o f  M rs. C aro lin e  A n ­
d erso n  o f R o ck p o rt.
M r. L ib b y  o f L aw ren c e , w ho  re c e n t-  
p u rc h a se d  G eorge  O liv e r’s  s ta n d , in ­
te n d s  to  c r e a te  tw o  m ore  te n e m e n ts  
by  re m o d e lin g  th e  w o rk sh o p  on  th e  lo t 
in to  a  doub le house.
hom e o f Mr. an d  M rs. W m . R lsbee an d  
hough  th e  te m p e r a tu re  w a s  n e a r  ze ro  
vc found  th e ir  p le a sa n t hom e, like  th** 
h e a r ts  o f i ts  o cc u p an ts , a b o v e  su m m e r 
h ea t. E ac h  lad y  c a rr ie d  so m e th in g  In 
th e  line of food an d  th is  In c o n n e c tio n  
Ith  th e  m any  good th in g s  fo u n d  In 
r* a d in e ss  by th e  h o s tess  g av e  th e  p a r ty  
m ost su m p tu o u s  m eal. T h e ev e n in g  
p asse d  p le a sa n tly  l is te n in g  to  m an y  
a m u s in g  in c id en ts  re la te d  by Air. an d  
M rs. B lsbep in c o n n e c tio n  w ith  the 
m an y  w in te rs  th e y  h a v e  p asse d  in  th e  
S o u th  an d  a t  a  la te  h o u r th e  p a r ty  r e ­
lu c ta n tly  left fo r  th e ir  hom es.
A t a n  e a rly  h o u r  on  S u n d a y  la s t 
th re e  te a m s  from  C am d en  passed  
th ro u g h  o u r v illa g e  en  ro u te  fo r P a c k ­
a r d ’s m ill, e x p e c tin g  to  load  th e ir  
te a m s  w ith  sa w d u st. T h ey  w e re  n o t a 
li tt le  d isap p o in ted  to  find Mr. P a c k a rd  
o n s ls te n t  B a p tis t a s  he re fu sed  to  
sell sa w d u st on S u n d ay .
K. M iller an d  O th o  H a tc h  of R o ck ­
lan d  h av e  been  h o ld in g  a  s e r ie s  o f 
e v a n g e lis tic  m e e tin g s  fo r  s e v e ra l w eeks 
p a s t in  P a le rm o  w ith  fa v o ra b le  re su lts . 
T h ey  a re  now  a t  hom e.
T h e snow  an d  cold w e a th e r  o f la te  
h a s  m ade o u r lu m b erm en  h ap p y .
Je s se  K e lle r h a s  gone to  B osto n , 
w h ere  he h a s  em p lo y m en t.
W e see no  good re aso n  w hy  w e m ay  
n o t h a v e  th e  p ro v e rb ia l  six  w e ek s’ 
s led d in g  in M arch  th is  tim e.
O u r schools closed  on  F r id a y  fo r  a  
w eek’s v ac a tio n .
L eslie  P a c k a rd  fo r a  few  d a y s  n a s t  
h a s  been  h a v in g  a  se r io u s  tim e  fro m  
blood po iso n in g  a s  a  re s u lt  fro m  a  
s lig h t in ju ry  to  on e  o f h is  fingers. H e 
w a s  ta k e n  to  th e  h o sp ita l in  R o ck lan d , 
S a tu rd a y .
THE VOTING CO NTEST
U n d e r th e  o rig in a l a n n o u n c e m e n t the 
c o n te st w a s  to  c lose W e d n esd ay  o i 
n ex t w eek. T h is  d a te  will be s e t fo r ­
w a rd  one w eek. T h is  is b ec au se  o f a r ­
ra n g e m e n ts  m ad e b y  th e  a g e n t, Mr. 
M orse, to  v is it c e r ta in  te r r i to ry , b e in g  
in te rfe re d  w ith  by  re aso n  o f d e a th  in 
h is fa m ily , co m p e llin g  h im  to  re tir e  
from  w o rk  fo r  a  tim e. T h a t  he m a y  be 
ab le  to  fulfill a ll h is  p ro m ises  i t  is  co n ­
cluded  by  th e  p u b lish e rs  to  ex te n d  th e  
tim e  th is  s in g le  w eek . In a sm u c h  a s  th e  
a n n o u n c e m e n t Is m ad e  th u s  f a r  in  a d ­
v an c e  n o b o d y 's  In te re s t  ca n  p ossib ly  
su ffer, w h ile  a ll w ill h a v e  ad d e d  o p p o r­
tu n i ty  to  In c rea se  th e ir  s ta n d in g .
T h e re fo re  th e  c o n te s t  w ill c lose pos­
itiv e ly  on W e d n esd ay , A pril 3, a t  6 p. 
m. T h e  la s t  co u p o n  w ill be p r in te d  in 
th e  is su e  o f S a tu rd a y . M arch  31.
In  re sp o n se  to  a  n u m b e r o f re q u e s ts  
th e  p u b lish e rs  o ffer fo r  s a le  w h ile th e  
c o n te s t  c o n tin u e s  th e  book “ W h a t H a p ­
pened  T o  W lg g le sw o r th ,” w h ich  h as  
been  used  in  fo rm e r  c o n te s ts  w ith  so 
g ro a t  success. O nly  a  few  copies o f  the 
book  w ill be o ffered  a t  th e  p rice  o f one 
d o lla r  a  copy, ea ch  copy to  e n ti t le  th e  
b u y e r  to  100 vo tes .
T h e s tu n d ln g  to d a y :
TH O M A ST O N .
lal D ay be Is to  h av e  a m u sic a l fe s tiv a l  
by  th e  b es t ta le n t  in  th e  tow n  an d  o th ­
e r  p lac es ....... O n M arch  28 th e re  w ill be
a  15 m ile ra c e  w ith  $10 In c a sh  p rize s , 
w ith  s k a t in g  b efo re  an d  a f te r  th e  ra c e  
---- M an a g er R u ss  h a s  a lre a d y  14 a t ­
t ra c tio n s  hooked fo r th e  o p e ra  house, 
in c lu d in g  re p erto ire , m in stre ls , v a u d e ­
ville an d  v a r ie ty ---- Mr. R u ss  will so o n
p re se n t ea ch  e d ito r  an d  m a n y  o f th e  
lend ing  b u sin ess  m en o f R ock lan d  w ith  
8x 12 f iu sh llgh t p h o to g ra p h  o f th e  
In te r io r  o f th e  o pera  h o u se ___T h e b a s ­
k e tb a ll g am e  F r id a y  n ig h t b e tw e e n  th e  
S to n ln g to n s  an d  th e  Y. M. C. A. te a m  
of R o ck lan d  w as won b y  th e  hom e te a m  
20 to  9 In on e  of th e  h o tte s t  c o n te s ts  o f 
th e  season . T h e re  w as a  la rg e  cro w d  
p re se n t a n d  even  th e  m an y  lad ies  p re s ­
e n t g o t m uch  exc ited  T h is  gam e  is 
g e tt in g  to  be v e ry  p o p u la r  here , am i It 
Is e x p e c ted  th e re  w ill be a n o th e r  g a m e  
is ex p e cted  th e re  will be a n o th e r  g a m e  
tlo n  J u ly  4 Is com ing  a lo n g  w ith  a  ru sh . 
A le x a n d e r 's  o rc h e s tra  of five p ieces h a s
been en g a g ed  fo r th e  o c c a s io n ___M r.
R u ss  a lso  in te n d s  to  h a v e  a  big t im e  
L a b o r D ay w ith  A le x a n d e r’s o rc h e s tra
to  p rov ide  m u s ic ___T h e ja n i to r  o f th e
o p era  ho u se  w a s  q u ite  b ad ly  b u rn e d  on  
th e  head , fa ce  a n d  a r m s  S a tu rd a y  
n ig h t by  th e  exp losion  of th e  m a te r ia l  
u sed  by  P h o to g ra p h e r  M ille r in  a n  a t ­
tem p t to  g e t a  fla sh lig h t p h o to  o f th e  
in te r io r  o f th e  o p e ra  house. J a n i to r  
R u rk e  go t it  su re , b u t  n o t a s  se r io u s ly  
a s  ex p e cted  a t  th e  tim e. B eing  a  g re e n  
h an d  a t  th e  b u s in ess  he m ad e  a  m is ­
ta k e —a s  w e all do so m etim e s, an d  h is  
n o t d o in g  a s  he w a s  to ld  by  Mr. M iller 
w as th e  c a u se  of th e  exp losion . A s 
E lla s  Is a  fa v o rite  a m o n g  th e  fe m a le  
sex  o f th e  tow n  th e y  s a y  th e y  a r e  
p leased  n o th in g  se r io u s  w ill re su lt.
T h e re  p ro m ises  to  be a  b ig  crow d  a t  
th e  s k a t in g  c a rn iv a l  In th e  o p era  h o u se  
to m o rro w  even ing . P riz e s  will be g iv en  
to  th e  w o rst d re ssed  coup le , to  th e  b e s t  
d re sse d  couple a n d  to  th e  tw o  b e s t  
sk a te r s . F o r  th e  f irs t h o u r no one w ill 
be allow ed  on th e  floor ex c ep t in  co s­
tu m e . T h e re  is s k a t in g  a t  th e  o p e ra  
house e v e ry  W e d n e sd a y  a n d  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  a n d  even ing .
U N IO N
M rs. C la re n ce  M an k  o f W a rre n  h a s  
been  sp en d in g  a  few  w eeks w ith  A g n e s 
C reig h to n .
C la re n ce  A. S im m ons o f R o ck lan d  is 
sp e n d in g  a  few  d a y s  w ith  id s  son , C. A. 
S im m ons.
. F. H a n le y  an d  w ife  of R o c k la n d  
sp en d in g  a  few’ w eek s in  th e  h ouse  
o f th e  la te  M rs. T h om pson .
M rs. K lla  W e llm a n .....................
M rs. W illiam  G r a y ..................... ..........6474
M rs. A n n a  B. A lle n .....................
C A M D E N .
M rs. R a lp h  R il ls ........................... ..........5794
Airs. L izz ie C u r r ie r ..................... ..........4850
M rs. L id a  C. P o s t ......................... ............3375
T E N A N T ’S  H A R B O R
M r. an d  M rs. W m . D w y e r h a v e  re ­
tu rn e d  from  a  m o n th ’s  v is it to  th e ir  son  
an d  d a u g h te r  in  W h itm a n , M ass.
M iss A lv e r tle  W rig h t, w ho  h a s  been  
ls it in g  h e r  s is te r , M rs. F . O. B a r tle t t ,  
e tu rn e d  T h u rs d a y  to  h e r  hom e in W a l­
th a m , M ass.
M rs. T h o m a s  H a r t  a n d  d a u g h te r  
N in a , w ho h a v e  been  sp e n d in g  th e  w in ­
te r  in  P ro v id en ce , It. I ., a r r iv e d  hom o 
S a tu rd a y  of la s t  w eek.
C ap t. F re d  B ro w n  a n d  w ife  le ft 
T h u rs d a y  fo r  P h ila d e lp h ia  to  jo in  
sch o o n e r D. H . R iv e rs  a f te r  a  w e ek ’s 
v is it a t  hom e.
M rs. Geo. W a ll a n d  Aliss A lice B a la - 
i  le ft M onday  fo r  a n  e x te n d e d  s ta y  In 
N ew  Y ork a n d  v ic in ity .
S am uel \V. S im m o n s, w ho  re c e n tly  
re tu rn e d  fro m  th e  M aine G e n era l H o s­
p ita l, w a s  ob lig ed  to  go  a g a in  S a tu r ­
d a y  fo r fu r th e r  t re a tm e n t . H e  w a s  a c ­
co m p an ied  by  h is  d u u g h te r  M ary .
T h e  fo u r a c t  com edy  d ra m a  “ S tr if e ” 
w as g iven  b y  local tu le n t  to  a  crow ded 
house a t  I. O. O. F . h a ll T u e sd a y  ev e n ­
ing. T h e p a r ts  w e re  well ta k e n  a n d  it 
w as a  su cc ess  in  ev e ry  w ay .
T h e re g u la r  m ee tin g  of N a o m i C h a p ­
te r  w a s  held  F r id a y  e v e n in g  a t  w h ich  
tw o c a n d id a te s  w ere  in itia te d , th e  w ork  
b ein g  done in  a n  ab le  a n d  im p ress iv e  
m an n e r. R e fre sh m e n ts  of c la m  s tew , 
pie an d  coffee w ere  served .
T h e schoo ls th ro u g h o u t th e  tow n  
closed F rid a y .
N aom i C h a p te r , N o. 25, O. E. S., held  
re g u la r  m ee tin g  F rfd u y  e v e n in g  
M arch  16. A lth o u g h  th e  t ra v e lin g  w as 
u n fa v o ra b le , a  la rg e  n u m b e r  o f th e  
m em b ers  w ere  p re se n t. T h e  d eg rees  
w ere w o rk ed  on  tw o  c a n d id a te s , a f te r  
w hich  re fre s h m e n ts  c o n s is t in g  of a  d e ­
licious clam  s tew , pie an d  coffee w ere  
se rv ed  in  th e  b a n q u e t h a ll. T h e  m em ­
b ers  th en  re p a ire d  to  th e  c h a p te r  room  
an d  sp e n t th e  c losing  h o u rs  socially . 
D u rin g  th e  e v e n in g  th e  W o rth y  P a t to n , 
D a n a  W rig h t, in  b e h a lf  o f th e  c h a p te r , 
p re sen ted  to  th e  W o rth y  M atro n , ln -  
d o ra  M ath ew s, a  b e a u tifu l  c u t  a la s s  
b e r rv  set o f th re e  p ieces a n d  a  h a n d ­
som ely  d e c o ra te d  g la s s  s a la d  d ish  in 
a p p re c ia tio n  o f h e r  f a ith fu l  w o rk  an d  
in te re s t  fo r  th e  c h a p te r . T h e  W o rth y  
A! a  iro n  a l th o u g h  ta k e n  by  co m p lete  
su rp r is e , rece ived  th e  g if t  w ith  a  few  
w ell ch o se n  w ords, e x p re s s in g  h e r 
H e artfe lt th a n k s . T h e  c h a p te r  is- In a  
f lo u rish in g  c o n d itio n  a n d  th e  n u m b ir -  
sh lp  is c o n s ta n t ly  In c rea sin g . T h e  de- 
g re e s  w ill be w orked  upon  tw o  c a n ­
d id a te s  F r id a y  ev e n in g , A! a  roll 21.
H O P E
A t T ru e ’s h a ll, H o p e C o rn er , T h u rs ­
d a y  ev e n in g , M arch  22, th e  tw o  a c t  
d ru m a , “ F a r m e r  L a r k in ’s  B o a rd e rs ’’ 
w ill be p lay e d  by  local ta le n t . T h e  c a s t  
o f  c h a ra c te r s  w ill be a s  fo llow s: J o n a s  
L a rk in , H o m e r S m ith : E liz a  L a rk in
G ra c e  M oody; L u cy  L a rk in , H azel A n- 
n ls ; H o ra c e  W endell, W a lla ce  R obb ins 
Aladge W endell. B la n ch  A n n is ; L u e lla  
W endell, M a rg a re t  H e w e tt  R o b b in s; 
H a rry  W endell, F r a n k  P a y so n ; A n ­
th o n y  O’H o u lllh a n , Jo sep h  B ag ley . Peo  
pie in  th is  v ic in ity  a n d  su rro u n d in g  
p lac es  a r e  a n t ic ip a tin g  a  good tim e a t  
th is  e v e n in g 's  e n te r tu in m e n t. T h e  A n ­
n is s is te rs  g ra p h o p h o n e  w ill fill in  b e ­
tw een  a c t s  an d  a t  in te rv a ls . Airs. L 
T ru e  a n d  M iss C a rr ie  Q u in n  h av e  
c h a rg e  o f th e  s ta g e  a r ra n g e m e n ts  an d  
w ith  o th e r  a b le  help  th e  e v e n in g ’s en  
Jo y m en ts  w ill be a  su ccess . D a n c in g  
will be in d u lg ed  In d u r in g  th e  ev e n in g
T h e  s le d d in g  d u r in g  th e  p a s t  w eek  
g a v e  n ew  life  to  b u s in ess  a n d  te a m in g  
w a s  b risk .
E d w a rd  R oy h a s  b o u g h t o f O tis  R ob­
b in s  in S c a r sm o n t s ta v e s  a n d  h ea d in g  
to  m ak e  a  th o u sa n d  c a s k s  un d  F ra n k  
D y e r bus  th e  Job.
O A S T O n i A .
Bean the s*  ™fl Kind* Yo'j Have Always Bought
I f  it  Id a  b ilious a t t a c k  ta k e  C h a m ­
b e r la in 's  S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b le ts  
a n d  a  q u ic k  c u re  Is c e r ta in . F o r  sa le  
a t  \V. H . K i t t r e d g e 's  D ru g  S to re  a n d  
C. H . P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tlc lu n .
TJie n ew  ed itio n  of th e  U n lv e r sa lls t  
Cook B ook  h a s  been  p lac ed  on  sa le  a t  
th e  s to re s  o f E . B. H a s tin g s  & Co. a n d  
W . O. H e w e tt  Co. T h e  new  book  co n ­
ta in s  m a n y  o f th e  old rec ipes  a n d  a  b ig  
b u n ch  o f new  ones, a n d  sells  fo r  th e  old 
p rice  o f 50 ce n ts. O u t o f  tow n  c u s to m ­
e rs  w ill p lea se  Inclose 5 c e n ts  fo r  p o s t­
age . t f  19
NOTICE OF FORECLOSURE
lereiui Hichani Matron of St. George, in the 
tv of Knox andHtate of Maine, by nls mor­
tage deed dated July 20, 1WM, and recorded in 
l>ouk 120, page 2.W, Knox Registry of Deeds,con­
veyed to Merrill C. Hart of Ht. George, “ a cer­
tain lot or parcel of land, situated in St. George 
aforesaid, and bounded as follows, to wit — 
Reginning at stake and stones on the north side 
of the town road leading to Hart’s Neck, so 
railed, at land formerly owned by Nathan F. 
H art; thence westerly by said town road 28 
rods to stake and stones a t land of Mary K. 
H art; thence northerly by said Mary E. H art's 
land alKiut 30 rods to stake and stones; thence 
southerly by said Mary F. H art’s and the shore 
crossing the brook to the land of said Nathan 
F. Hart; thence southerly alKiut 22rods to the 
said town road and the first mentioned hound, 
together with the buildings th reon. Also an ­
other lot of land on (be south side ot said town 
road, and bounded as follows, to w i t O n  the 
east iiy land of ('lias. Gardner; on the south by 
land of Albion K. Meservey; on the west by 
land of Isaiah Halano; on the north by the town 
road, containing about 10acres” ; and 
Whereas the said Merrill C. Hart by his deed 
of assignment dated Octolter 9.1905, and recor->f t b .190o ­
d'd  in nook i:W, page 54 of said Knox Registry, 
conveyed to Michael Hocking, then of said St. 
George, the said mortgage deed and the note 
thereby secured; and
Whereas the said Michael Hocking, now of 
Hartford, Connecticut, by his deed of assign­
ment dated March 10,1000, and recorded in book 
137, page 112. of said Knox Registry, conveyed 
to Henry F. Kalloch and Elmer F,. Allen, both 
of said St. George, oo-partneni, doing business 
a t said St. George, under the Arm name and 
style of II. F. Kalloch & Co., all his right, title 
and interest by virtue of said mortgage in and 
to tl»e real estate therein described, and the 
note, debt and claim thereby secured; und
Whereas the conditions of said mortgage 
have been broken, now, therefore, by reason 
«»f the breach of the conditions thereof, we 
cluim a foreclosure of said mortgage,
HENRY F. KALLOCH,
ELMER E. ALLEN.
St. George, Maine, Alarch 10, 1900.
[NONE S U C H
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M E R R E L L - S O U L E  C O .
MOST DELICIOUS PIES. * ■ 
FRUIT CAKES.PUDDINGS R 
AND COOKIES.------ ■
M IN CE M EA D^ S Y R A C U S E  . N E W  Y O R K ^ - ^ ^  ^ *
s tree t, H o o k ls n d  M a in e  buys: --W lr 
■aid iu  o u r  K o c k la u d  |ia |> ers in  1MIH 
re c o m m e n d in g  D o a n 's  K id n e y  P il la  
« a a  t ru e  iu  e v e ry  p a r t ic u la r  a n d  lire 
benefit*  1 d e s c r ib e d  llreu  l iav e  p ro v e n  
p e r m a n e n t. I c a n  re c o m m e n d  th em  
n u t o n ly  fro m  m y  o w n  e x p e r ie n c e  b u t 
from  th e  k n o w le d g e  o f  m a n y  o th e r  
caeca iu  w h ic h  D o a u 'a  K id n e y  F il ls  
h a v e  b een  u ae d  u p o n  m y  re c o m m e n ­
d a tio n . M a n y  h a v e  a e k e d  m e  a b o u t  
m y  c a a e a u d  to  e v e ry o n e  a u lfe r iu g  from  
b a c k a c h e  o r  a n y  lo rm  o f  k id n e y  t ro u b le
A ll d o g s  h a v e  g o t  to  be 
lic e n s e d  a n d  c o l la re d . W e  
h a v e  C o lla rs  of e v e ry  s ize  a n d  
d e s c r ip t io n  fo r  d o g s  o f  e v e ry  
s iz e ,c o lo r  a n d  b re e d — th e  l i t t l e  
d o g , m id d le  s ize  d o g  a n d  th e  1 h a v e  a lw a y a  re c o m m e n d e d  th is  re u ie - 
b ig  d o g . A  Iso c o lla rs  fo r  C a ts  d y , a n d  h a v e  b een  g ra tif ie d  to  fin d  i t
I f  y o u  v a lu e  y o u r  d o g  b u y  a
c o l la r  fo r  h im .
Rockland Hardware Co.
R O C K L A N D
n e v e r fa ile d .
F o r Male b y  a ll  d e a le rs . P ric e  60 
ce n U . F o u le r-M il b u rn  Co** B uffa lo , 
N ew  Y o rk , eo le a g e u U  fo r th e  U n ite d  
S la te* .
R ein e m b e r th e  n a m e  D o a n ’* a n d  la k e  
n o  o ilie r.
G L E N M E R E .
AIr«. L. A. T eel v is ite d  M rs. S a ra h  
B a la n o  a t  P o r t  C lyde T h u rsd a y .
E d  H a r r is  return*  d hom e fro m  P o r t ­
lan d  W e d n esd ay .
Airs. A lton  P o m ro y  of A lount D e se rt, 
w ho h a s  been  v is it in g  h e r  b ro th e r , 
C h a rle s  B a r t le t t ,  th e  p a s t  tw o  w eeks, 
h a s  re tu rn e d  hom e.
H a t ten  W ilson  a n d  son  W illis  w en t 
to  R o ck lan d  M onday  to  Join th e  
sc h o o n e r A. H e a to n  lo a d in g  a t  th a t  
p o r t  fo r  N ew  Y ork.
Airs. B y ro n  D a v is  a n d  d a u g h te r  Ju lia , 
w ho h a v e  been  v is it in g  re la t iv e s  in  
T h o m a s to n  a n d  R o ck lan d  th e  p a s t  fo u r  
w eeks, re tu rn e d  h om e M onday, a c c o m ­
p an ie d  b y  Air. D avis.
School c losed  in  th is  d is tr ic t  F rid a y  
fo r  a  few  w e ek s’ v a c a tio n .
W illiam  M iller h a s  p u rc h a se d  a  ho rse 
of H e n ry  G a rd n er.
J . L elu n d  H a r t  w as hom e fo r  a  few  
d a y s  la s t  w eek.
K eep  th e  l i tt le  ones h e a lth y  a n d  h a p ­
py. T h e ir  ten d e r, je n s tl iv *  bodies r e ­
q u ire  g e n tle , h e a lin g  rem ed ies . H o llis ­
te r ’s  R o ck y  M o u n ta in  T * i  w ill keep  
th em  s tro n g  a n d  well. 35 ce n ts . T e a  o r  
tab le t* . W . H . K ittre d g e .
C H O R E  ON C A R P E T S
» -----------------------------------------------------------
W e  h a v e  r e c e iv e d  m a n y  w o rd s  
o f w a rm  p ra is e  o n  th e  n ic e  
d is p la y  o f  C a rp e t in g s  w e 
a re  m ilk in g , a n d  p e o p le  se e m  
to  lie p le a s e d  t lm t w e  h a v e  
a d d e d  th is  l in e  to  o u r  s to c k . 
I f  I f  y o u  c u re  fo r  s p le n d id  v a l ­
u e s  in  C a rp e ts ,  H u g s , A r t  
S q u a re s , L in o le u m s  O il 
C lo th s  o r  S tra w  M a t t in g s ,  
a n d  th e y  a r e  a l l  s p ic  a n d  
sp a n  n e w  d e s ig n s , o u r  l in e s  
p r e s e n t  m a n y  a l lu r in g  a t ­
tr a c t io n s .
T h e re  is  n o th in g  o ld  o r  
s h o p w o rn  in  o u r  a s s o r tm e n t,  
l in t a l l  a re  o f  s u p e r io r  q u a l ­
i ty ,  r ic h  in  c o lo i in g  a n d  o f 
e x q u is i te  d e s ig n s .
T o  see  o u r  g o o d s  a n d  b u y  c a n n o t  fa il to  p ro v e  p ro f ita b le  
in v e s tm e n ts  to  h o u s e k e e p e rs  a n d  th o s e  in t e n d in g  to  fu rn is h  
h o m e s  th is  s e a s o n .
O u r  c a rp e t  lo o m  c a n  b e  e a s i ly  re a c h e d  by  e le v a to r ,  is la rg e , 
ro o m y , w e ll l ig h te d ,  cozy  a n d  a t t r a c t iv e .  W e  w a n t  y o u  to  
co m e  a n d  se e  o u r  d is p la y , e v e n  if  y o u  d o  n o t  in t e n d  to  b u y . 
T h i s  is  a  g o o d  sea so n  to  ta k e  u p  th e  o ld  c a rp e t  a n d  p u t  d o w n  
a  n e w  o n e .
n e r  n  ic e  n e w  l in e  o f l i o - G a r t s  o f  th e  la te s t  d e s ig n s  ju b l 
r e c e iv e d .  P u t  y o u r  bab y  in  o n e  a n d  g iv e  h e r  a  r id e  iu  
t h e  f re s h  a i r .
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO.
THE OLD BUT UP-TO-DATE HOUSE
ROCKLAND
1
\In Social Circles
A rr iv a ls  an d  d e p a r tu re s  from  th is  I 
c i ty  a n d  a ll In c id e n ts  In so cia l life 
m a k e  le g it im a te  a n d  In te re s tin g  Item s | 
o f  new s. R e a d e rs  o f  T h e  C o u rle r-O a- 
a e t te  will c o n fe r  a  fa v o r by se n d in g  to 
th is  co lu m n  Item s o f th is  c h a ra c te r .
s i  P a t r ic k 's  l in y  had  specln l sign ifi­
ca n c e  fo r W a rre n  S av ag e , w hose b ir th ­
d a y  a n n iv e r s a ry  It w as. Mr. S av ag e  
h a s  now ro u n d ed  o u t 83 y e a rs , b u t no 
on e  w ould  g u e ss  fro m  look ing  a t  h im  | 
th a t  he had  a t ta in e d  Hint ad v a n ce d  a g  ■ 
M r. S a v a g e  had  c a lls  fro m  m a n y  fr ie n d s I 
S a tu rd a y , a m o n g  th e  n u m b e r being  
R ev. L. D. E v a n s  a n d  w ife a n d  M iss | 
A n n ie  M. S y lv e s te r  o f C am den . Rev. W. 
W . C a rv e r  an d  w ife, O rren  A. M ahoney I 
a n d  w ife , M rs. O rris  L a rm b e e , D aniel 
G eorge, W o o d b u ry  E . H a ll an d  w ife j 
an d  C h a rle s  A. S y lv e s te r  o f R ock land . 
A t 2 o 'c lock  th e  c o m p a n y  sa t dow n to a  I 
v e ry  tine d in n e r . T h e  re m a in d e r  o f the 
a f te rn o o n  w a s  sp e n t In a  v e ry  p lea sa n l 
so cia l w ay.
Sod new s a w a ite d  M iss A nn ie R ic k er . I 
R o c k la n d 's  p o p u la r  y o u n g  k in d e rg a r te n  | 
te a c h e r , w hen  sh e  a r r iv e d  a t  h e r  hom e 
In C herry fle ld  S a tu rd a y  m o rn in g  
Spend th e  v a c a tio n . T h ere  sh e  lea rn ed  | 
t h a t  h e r  m o th e r  h ad  d ied  v e ry  sudden ly  
tile  p re v io u s  n ig h t. M rs. R ic k e r  w a s  I 
fo rm e rly  M iss C h a r lo tte  G inn  o f  B ticks- 
p o rt, a n d  som e y e a rs  ag o  w as 
p ro m in e n t In M ain e  m u sic a l circ les. I 
H e r  d a u g h te r  h a s  th e  deep  sy m p a th y  of j 
th e  m a n y  fr ie n d s  sh e  tins m ad e  here.
N e x t F r id a y  a f te rn o o n  a t  4 o 'c lock  | 
th e  R u b in s te in  C lub  will m ee t by Invi­
ta t io n  w ith  M rs. H itch c o ck , W h ite  | 
s t re e t , fo r  r e h e a r s a l  an d  ten.
M rs. Jo h n  M u rp h y  an d  s is te r  h a v e  I 
lea se d  room s o v e r  T h e  C o u rie r-G a z e tte  
office, w h e re  th e y  w ill rc s ld" , b o ard in g  
m e a n tim e  u t th e  L in d sey  H ouse .
M iss G e o rg ia  M cL aughlin- Is v is itin g  |
In H uston, th e  g u e s t of h e r  s is te r , L o t­
tie.
T h e R u b in s te in  C lub  m et F r id a y  a r t-1  
e rn o o n  w ith  M rs. W . T. W h ite . T he | 
p ro g ra m  w as a s  fo llow s:
Pancr: "Norway and It* Music," prepared by 
, ' “rri,,.'f Bird—read by Mr*, flora Bird.
T H E  R O C K L A N D /,C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , M A R C H  2 0 , 1000 .
f s i M O N T O N ’ S
*  G-HOUR and AFTER-SUPPER SALE
THIS will be our LAST ft-HOUR SALE 
th is  m onth. In place of ou r usual Sale on 
Thursday, we decided to have the  6 Hour 
Sales on F riday  and  S a tu rd ay  and wind 
up w ith an  A fter-Supper Sale S atu rday  
Evening
I his will give ou r custom ers n better 
chance to get the  LOW P* ICES ON Al I 
nERCHANOISE. a s  a t  th is  tim e of the 
year so m any custom ers com plain th a t 
they cannot get ^out during  the  6 -hour 
lim it.
A F T E R
S U P P E R
S A L E
Vocal—The Violet,
IMnno—Ballet, Million.
Mm
Vocal—The Sllv
. St rout S. Svensder 
Paul Wadis I 
Charles Willebyer Lining,Mrs. Pooler
T h e n e x l r e g u la r  m ee tin g  w ill be 
tw o  w eek* w ith  M is. W . O. F u lle r, J r . 
B eech  s t re e t .
<3> «
W illiam  P e a b o d y  o f R o x b u ry , Muss, 
w a s  h ere  la s t w e ek  to  a t te n d  Hie f u ­
n e ra l  o f h is  fa th e r ,  Jo s la h  P eabody .
M rs. E d w a rd  C ooper a n d  son  P a rk e r  
o f  J e f fe rso n  w e re  th e  g u e s ts  of Mrs. 
C o o p er's  b ro th e r . R. W. M esser, a  few  
d a y s  la s t w eek.
R o b e rt  W . M esse r w as h om e from  
B ow doln  C ollege o v e r  S u n d ay .
M iss F lo re n c e  T h o m a s  re tu rn e d  ___
te rd a y  to  F a rm in g to n  a f te r  sp en d in g  u 
sh o rt  v a c a tio n  u t h e r  hom e in th is  city .
M iss F ra n c e s  B ach e ld e r is in  B oston  
fo r  th e  F u lle r-C o b b  Co.
M iss A n n ie  B e rn e t  o f N ew  Y ork c ltv  
Is th e  g u e s t  o f h e r  uncle , C ap t. Jo h n  
B e rn e t  o f R o ck lan d  s tre e t .
M ias H a tt ie  V. H a ll o f A u g u s ta  Is v is­
i t in g  a t  J .  C. P e rry 's ,
A r th u r  H . C a n d a g e  und  w ife  of Seal 
H a rb o r . M t. D e se rt, a r e  v is itin g  
a n d  M rs. W a lte r  H . D u n can .
S a tu rd a y  a f te rn o o n  R. W . M esser 
c e le b ra te d  h is 77th b ir th d u y  a t  his hom e 
on N o r th  M ain  s t re e t , by  g iv in g  a  t u r ­
k e y  d in n e r  to  a  few  re la tiv e s  an d  
fr ie n d s . T he d e c o ra tio n s  o f  th e  d in in g ­
room  w e re  g re e n  a n d  w h ite , an d  u n d e r 
th e  e le c tric  l ig h t  a ll th e  a p p o in tm e n ts  
o f  th e  ta b le  sh o n e  v e ry  p re tt i ly  am i 
d a in ti ly . T h e  d in n e r  w as a ll th a t  could 
bo desired  a n d  th e  g u e s ts  w ere  loud in 
th e i r  p ra ise s  o f  Its  excellence . A t n 
la te  h o u r th e  g u e s ts  d e p a rte d  w ish ing  
th e i r  h o s t m u n y  re tu r n s  o f th e  duv. 
A m o n g  th e  g u e s ts  w a s  M r. M esse r's  
g ra n d so n , R o b e r t  W . M esser. 2d, of 
B ow doln  C ollege, w ho ca m e  hom e ex- 
j jre ss ly  to  u l te n d  th e  a n n iv e rsa ry .
M iss I,. E t t a  P hU brook  Is In N ew  
Y o rk  n nd  B o s to n  th is  w eek  fo r  th e  m il­
lin e ry  s ty les .
M rs. H . I. H lx  a n d  M rs. Je n n ie  B ird , 
w ith  th e ir  d a u g h te rs ,  a r e  v is it in g  In 
Boston.
.S u b -m aste r S e th  A. L o rln g  Is sp en d ­
in g  h is  v a c a tio n  a t  Ills hom e In P o r t ­
lan d .
M iss A n n ie  W in slo w  o f W aldoboro , Is 
v is it in g  C h r ls ta l  C am eron , P le u sa n t 
s tre e t .
M iss P a u lin e  P a t te r s o n  of V in a lh a v en  
Is v is it in g  h e r  u u n t, M rs. O rrin  
S m ith , fo r a  few- d ay s.
M rs. M innie T o rse y  o f B a th  w us 
to w n  S a tu rd u y  to  u t te n d  th e  fu n e ra l  of 
M rs. L iv in g s to n .
♦  <3>
C ap t. C h a rle s  M. S aw y e r, fo rm e rly  
m a s te r  of th e  sch o o n e r L a v in la  
Snow , w ho  w a s  In tow n  fo r  a  few  d ay s  
on  b u s in ess  co n n e c ted  w ith  th e  school, 
er, re tu rn e d  to  B o sto n  S a tu rd a y , w here 
he Is soon  to  ta k e  co m m an d  of sch o o n ­
e r  T heollnc.
M iss H a rr ie t  S llsby  Is hom o from  
Y o rk  o n  a  tw o  w e ek s’ v ac a tio n . N ex t 
T h u rs d a y  sh e  lea v es  fo r  W a sh in g to n ,
D. C. w ith  a  p a r ty  of f r ie n d s  fro m  B os­
ton .
M r. an d  M rs. H . A. B u ffu m  a tte n d e d  
th e  se n io r  p la y  a t  B ra d fo rd  A cadem y,
111 w hich  th e ir  d a u g h te r  C h a r lo tte  took 
a p a r t
T h e  H oodoo C lub  m et F r id a y  ev en ing  
w ith  M r. a n d  M rs. S. W . G regory . T h e 
p icn ic  su p p e r w a s  a  m a rv e l of nice 
th in g s , m ost of w iileh  w e re  ta k e n  to  
th e  n o rth e rn  en d  o f  th e  c ity . T h e w h is t 
p r iz e s  w ere  w on  by  a ir . a n d  a irs .
P llisb u ry .
a irs . W in. H . F isk  left a io n d u y  fo r  u 
te n  d u y s ' t r ip  to  N ew  Y ork  und  B os­
ton . w h e re  sh e  w ill s tu d y  Hie sp rin g  
s ty le s  In d re ssm u k in g .
a irs . C la ra  B lu ek  an d  a irs . W . H. 
G lo v er will be h o u sek e ep ers  a t  th e  U n i­
v e rsa lis!  c irc le  to m o rro w  even ing . In  
th e  a f te rn o o n  th e  lad les  w ill sew  fo r tile 
R a s te r  fa ir .
Jo h n  A. K a rl  Is In E u s t  R o ch es te r, N.
11., w h e re  lie w us cu lled  by  th e  d ea th  
o f h is  s is te r.
C h arle s  P e r r y  Is hom e fro m  L ew iston  
on a  s h o r t  v a c a tio n .
a irs . H u r ry  R. a iu rs h  o f W a te rv ille  is 
in  th e  c ity  on a w e ek 's  v isit.
C ap t. C h a n d le r  P eek  is re p o rted  111 in 
a  h o sp ita l a t  P h ila d e lp h ia .
T h e W o rth  W illie  C lub  m et T h u rsd a y  
ev e n in g  w ith  a lia s  S ad ie P a tte rs o n . T he 
m e e tin g  Hits w eek  will be w ith  ails* 
B ern ic e  W inslow . L lm cro c k  s tre e t.
a irs . J . B. S. G u lp ln  o f S c ra n to n , P a .
Is v is itin g  h e r  p a re n ts , a ir . a n d  a irs . F  
M. S haw  fu r  s e v e ra l w eeks, a ir . C alp in  
a r r iv e s  Hie l l r s t  o f A pril.
M arrlu g e  In te n tio n s  re c e n tly  filed: 
W illiam  A. S k in n e r  a n d  a ils s  A lice O. 
A ines, b o th  o f R o e k la n d ; L ew is B.
D y e r o f R o ek lan d  an d  a ilsa  A ddle a id - 
la y  o f N ew  Y ork.
Som e 20 m em  h ere  of C la ss  29, M ethod­
i s t  S u n d a y  schoo l, w ere  e n te r ta in e d  a t  
th e  hom e o f th e i r  te a c h e r , L . S. R o b in ­
son , F r id a y  ev en in g . P ic n ic  su p p e r w us 
se rv ed  a n d  p le a sa n t  so cia l ev e n in g  w as 
sp e n t.
S. ai. V eazle , th e  well k n o w n  h a r d ­
w a re  m e rc h a n t, w aa 76 y e a rs  old S a tu r ­
d a y , a n d  on  h is  re tu r n  fro m  th e  s to re  
th a t  n ig h t fo u n d  a n u m b e r  o f fr ie n d s  
asse m b le d  to  g iv e  h im  a  b ir th d a y  s u r ­
p r is e  p a r ty .  T h e  a f fa ir  w a s  e n tire ly  
In fo rm al. R e fre s h m e n ts  w ere  served , 
th e  h o s t In d u lg ed  In som e In te re s tin g  
rem in isce n ces , u nd  h is  g u e s ts  d ep a rted
Dept. H
Rug Canters
I 2Bo Bug
I9 c
Hemp Carpeting
I Our regular die Heme 
( arprtjng we offer In 
t li Is Hale at low 11 i _ 
price per yd, of ] I2C
Oil Cloth
Muslin 
Curtains
2.3 pair* of rac Mn*i|n 
Curtain,. I n O f l-  
thi* Hale, pair, 05JC
Art Squares
Axmlnster and 1 
i limnnel* Art HquaroF, 
i *lze 7»Cxt0-0, regular
i W e .  $14 98
Rugs
I A f u l l  l in o  o f  25o o | |( ! £ T » p e * t r y  a n d .V e lv e t 
I C lo th s  h a n d s o m e  p a t
I9 c
Mattings
Our lino or 2na Chin, 
anil J a p  M 
I in till* Hale, p<
I y»rd,|
[ Linoleums
liort length* of 60c 
and fiOc Linoleum*, 
good for pantry* and
19c
jnri
Rusth, ma»fe with mit 
ered corner*. reg-ilar
cloHotH, in th is '
| Kale, per yard, OJJC
Montana 
Carpets
25c Montana Carpets
I9a0
Stair Carpeting
All Wool Rtalr 
. Jtlng, In 
this Sale, yd,
Short Length 
Fiber
of 50c
3 9 c
Ingrain 
Samples
I n g r a in
I9 c
Union Carpets
I 60c duality Union Car- 
pets we offer In 
this Hale, yard
White Poles
Short length* 
Fiber C arpe 1 v t  
in this Hale,
1 yard xqiia 
samples, iu this 
Hale,
price $1.25 and o n *  
$1.60, Hate price O u f
Rugs
Hmyrna Hug made 
in Austria, size »Sx9
Safe price"0 $ 4 .7 9  
Hall Runners
1 Hall Runner, hIzo 3 
ft. by i) ft., made in 
Austria, regular #3.50 
value, in this g g
D ept. B
New Wash Belts
Whitt.
2 5 c
A fine line of i e 
Wash Ileits, in 
this Hale,
Neckwear
New line of Collars 
anti CufT snd Collar 
''ets, in this 
Sale.
Hat Pins
few 25c Hat Pin* 
this Sale
only
50p
lOr
Tapestry
Carpets
$1.19
Lace*
Odd Val. and Torchon 
i!*aces reg. 12 1 2c »"d 
15c value, in 
this Hale, yard.
New Neok Searft
Fancy figured Hcarf. 
27 In. wide. 2 yds long 
regular $1.60 
value.
Gloves
* few pair odd .. 
Mocha and Png Skin 
Cloves, rog. $1.00 snd 
#1.25 value, in 
this Hale,
Combe
Fancy Hack Comb 
nd Sets, regular 50c 
'»lue, in this «ale.
5 9 c
3 9 c
H a n d k e rc h ie fs
3 9 c
10c White Poles, all 
complete, f n 
this Hale,
Brats Rode
82C
*’ 82Cin this Hale.
Curtains
25 pairs fine Muslin 
Curtains, lace Inser­
tion trimmed, regulai 
$1.26 value, In 
this Hale,
I Trunks
Canvas Trunks with 
tray heavy brass h 1 k, 
protected'corners.i eg- 
ular$4 value, g o  i n  
1 iu this Hale, «b0elS |
9 8 c
Hale,
Hodge’s 
Fibre Rugs
B ed . G re e n  a n d  R m w n  
B ug*, * Iz* W in s , ri 'g  
prjoe $ 1.0°, In -j g  j,
Bath Room Rugs
Red. Green and Blue 
Rugs, size 30x00, reg. 
price $2.50, “  ‘ 
in this Sale, _ _ _ _
Handkerchiefs
l An odd lot of Ladies 
and Misses Hsndker 
„ . chiefs, regular **•.i pattcuns of TapoBtry .i'iaHiy, in till* 
Carpets. 10 wire. reg. Sale*’ 00 I. Uli y, PQ
yaid. Dj C L ice*
iTorchnn I*aees, regu- 
a «  lar 5c and 7c quality
-W O p te  B  yard 18 8al< ’ ,,0r 3 Q
Hair Pins
D ept C
Waists
A tine lot of Waists 
iMith Woolen and Cot 
ton, regular price 
nrbi* J |  2 9
Silk Waists
A com pete line of all color Hill* Waist* $r,
» „ . ln $ 2  98
Woolen Waists
\  few $400 Woolen 
Waists to close. In 
fhU Hale, a t  o* | n n
"n|r $1 30
Mohair Suits
Film.and black Mohair 
Holt*, S6.00 and $7 60 
value, in Ibl* f a  n n*»■«. 52 98
Waists
A lot of S2 and *3 
Waists wool and mer- 
ceHzod, In Mil* g 8 c
Waists
D ept J
Curtain Mutlln
■ 1 pie ■ Curtain Mus- 
regnlar 12 1 -2c 
in this 
[•r/yard, D ie
6 9 c
tor school children, 
in this H tie, * 
only 3 c
9c
r .
Belts
Our 25c Hair Pins, in Odd silk Belts in all 
per |Q n folorn regular
Bags l 9 c : S " y',ntT,i- ' 3 5 c
Otis Hale,
Waists
One lot of White and 
Colored $1.25 Wsists 
in this Hale, 
price
Waists
4 few Percale 
Wai«t« sold as high 
ns $1.00, in this 
Hale.
3 9 c
19c
D ept. D
Walstlngs
n w lot of 25c mer , 
rizetl walstlngs In i it,
a s
***** HamburgsTafTetas and Foulard** *
worth 50c a yd From our line of 1
in this Huh* O t /C  ilium burg* we
Mauj your clinic. ...New Goods this q  ^  QQ 
Jew Goods, all colors, | m /U S  O j C 
iik thread worth.mi,-Hamburgs'd In this Q |v  „ . . ,
kale t j y C  I *ot rtC and Sc Hamburgs, tills sule,
DlmltleS I r yard
10c and 12c Dlmitii ><|C. W. C.
mi*Hah.pnr yd 8 i c  H o i#  Supporters
Dept.' J  b ta  '-'M'c'(
Children’s Vests .  '
A lot of Jersey Vest-. SKIftS
cd lined 'reg 26c' lad  left' fljio  lac e  and
Hale 1 2 iC  &T';UmK ..............
3 c
19c
Hose
I tulles’ 25i 
in this 
Hale
D ept. A
Skirts
A few more "kirtH in 
Black and colors, all
$ 1 9 8
Misses’ Coats
choice of 
$12 and $10 
Coata for
Your choice of any 
of our $8.76 h n i'i 
#7.50 Coata
$ 5 .0 0
  
H d
$ 3 .9 8
Furs
CollOM I Final mark down in
A line of 5tc Patent TTAf nr or-. »r..« i!,,rH- Mufr •<» match.
W M - ' ’ - 2 5 c i S i F '  *" ^  i s c p y 00 $ 2 5
IsfbL'jtlOU Bcarfa, ( f i n
Golf Gloves Linen Collars "n|y $ IU
A few cull,IS left in L’11'1 In Linen t l  C fl
MIC Gull Gia ,.* , nU l*iuniter*dColl»ni. ab  4 > / .0 U
Hweater Nuki, n n .  waV" »nl,l for 2 for r „  *12.60 Hcarf*, # r  fin• 39c ,n *'“■ oCJiar 5b.Uu
Wool Hose
1 9 c
Ladles’ Vests and 
Panta
ladle*' V et* „n,i 
Pants, lice 
sizes only,
50c quality
Gents' Underwear
Gents’ small si/»s 
anil 
qtial
2 9 c
Wool Underwear
, small
3 3 c
drawer 
in tills 
Sale
shirts
I.atlies’ 
natural 
and draw .. 
in this Sale 
Odd sizes
Corset'
tie
and Gents 
wool shirts 
$l.(Niqual
7 9 c
3 9 c
Chlldren’i  Wool 
Hose
Wool Howe 
' in 
Halo
•g 25c
19c
9 8 c  I
Night Robot
"■OC N i g h t  R o 
lin ked yoke. V I
neck, this sale u iJC  |
D ept. £
Sllkolines
Your choice or any of I 
our patterns of 12 1-2 
Silkollnes in O l [ 
this sale U 2U  |
Salter* Silk
fi spools of Halter 
bhu k onlv, regular tuc |
J!."’* »"..6 for 3 9 c  |
Perealat
les. hand- I 
us, browns I 
egular 10c I
82CI
in this Hale
Ribbons
, in this Hale,
R ib b o n s  [f,!reoHcar' ’"' QB
„r , „ |Plain and fancy Taf-Arc and 3»c RitilMtns, feta, regular ll»o val COOtt
« W S ; H e p * ' "  thi“ ! 2 a C (v S i." “ rk ,low" *-
Boiton Bags
A few $1.20 and $1 60
and 
Goats, 
$18.50 and
Linen
1 piece 27 in. Linen, 
15c quality, in IO I 
! this Hale, I / 2 C
Linen
1 p ie c e  p la in  30 in  
L in e u , in  th i*  i n .  
B ale ,
Fiber Rugs
2 K tls  r  B u g i .7 -6 x lo -C
“  *“ l?e"e$ 6  98
D ept. A
H o .to n  B a g , ;  $ |  g K  N # w  j p r ( n  S u | t  t 2 0  C o t u  
' Wwll*.___ .* •» _ lai'i rjl on.
D ept. D
F r a m J IOCotton Taffetae
3 or 4 patterns light 
*nd dark fancy Taf 
fetas, reg. 16c, *“ * 
in this Hale,
p. K
1 piece White 1
"  $10 
$ 8 .7 5  
$ 7 .5 0  
$ 5 .0 0
Fleeced Hoes
Children's tl
lltisi* worth
H a,'"1" 1 9 C
D ept. £
Gold Oust
5c Pkg of Gold Dust
4c
Note Paper
I2^c $1.98
tlou.
Linen Crashes
Blue ami 
n e u  Ilk
" !2aC
2 pieces 
Greeu i. 
( 'rashes, 
this Hale,
Novelty Coats a n  d |l5 long Kimonas, Per- 
Keefers in Serges and,Man patterns, regular 
fancy mixtures f o r P 'i c e $ 4 ,  iu —* 
Children and Misses.j this Hale,
'  w ready for iuspec
Wrappers
la d l* ,' New Hprlngl* Bozen odd aized 
Joeketn in (^vert* H r ‘f  P*'™. • '»  r c a I ra 
nd funny m ixtures "a* VrlnU, In r f » „  
t all the popular th i*8ale, 3U C  prlcea.
Bobos 2 Plece Suits
few Blanket and|£.n lot of Two
T u rk is h  B a th  R o b e s . **lfca S u i te ,  r e g . $2.$o ta in  M u slin  
r “ "  * r  — 1 — — -  - i v u i i . a  in  t h i s  “  ~  -  • •
ue, this Hale,1«. $3 .49 Hale' 9 8 c
19c
Floss
All colors in Shetland 
Floss, in this « n . ,  
Hale, per lb., * € /C
Crash
Any of our 121-2< 
Mnen Crush, in $ | |  g 
his Sale, yaid,
Curtain Muslin
1 piece of Swiss < 'ur-
in
egular
17c
Dollies
11. S. Doilies, ar 
m;uii| m'.i w ith3 skeins I 
ork,wotth25c, f
4  for 3 9 c  |
Bureau Scarfs
Linen Scarfs, ot 
work border. .*«»«• t \ t  
value, this sale / q
Long Cloth
12 12c quality Long I 
loth in this Q | !
ale peryerd J 2 u  |
Thread
sell again iu I tills sule j
10 S p o o ls  3 9 c  I
Gingham*
’ Ginghams just 
ived, huiidsome 
patterns, fine quality, 
reg. 10c value o  I a 
in this sale 0 2 G
Brch*d Sheeting
Mi-III. Bleat 
ing, Pk; q 1 
20 yards to 
customer
Fish-Net
lied Sheet- 
isllty, only
8 J c
1 pier Fish-Net, reg. 
luallty, in
this sale
Ammonia
Ilk; bottles All 
jmoniu, tliii* sale 7c
TILT WITH LITTLEFIELD.
Indiana Congreasman Go»s After Maine 
Man, and Finds ‘'Him at Home.’
II t It 11V
C ru m - !
Friday anil S a W a v . March 73-71. i m j
l lu t  w ind* betw i 
L lttleH eld an il R r, 
p a c k e r  o f In d ia n a  c o n s titu tc il 
m ax in a  K encral c r itic ism  by th e  fo rm  
e r  " f g ro w in g  a p p ro p ria tio n s .
Mr. C ru  in p u ck e r b lu n ily  , ,b j , ........
bavlMR th e  Im pression  r<> to  tin- co u n t 
ilm t th e  a d m in is tr a t io n  of a ffa ire  In th e  
D e p a rtm e n t w as ro tte n .
" "  b a t  w ould th e  g .-n tIonian  *iikri 
j a s  a re m e d y ?"  h r  dem and ,a]. W ith o u t
■ som e su ch  p u rp o se  he In tim a te d  
L ittle field  w as doing  In ju ry .
seem in g ly  n ettled  bv t h l s ’th ru s t .  M 
L ittle field  hotly  deni d th a t  he w a s  su b  
Jecf to  su ch  c r itic ism . He h ad  m ad e 
in n ly s is  of In c rea s in g  a p p ro p ria tio n *  
nut w ith  ib„ Idea of re fle c tin g  on  nnv 
one, bu t th a t  th e  Im p o rta n ce  
su b jec t m igh t lie rea lized  a n d  th e  prol 
e r  s te p s  in k en  to  c o rre c t ab u se s .
H as It re ach e d  tills  p a s s "  ro n c lu d  
Mi. L ittle field , " th a t  a  m em b e r entitle 
call a t te n tio n  io f a r t s  in o rd e r  Hint 
m ay  net In ic lllg en tly  ex c ep t th a t  
m ay be su b jec te d  lo  su ch  c r itic ism  
w hich re a d ie s  th e  d ig n ity  of abuse 
from  a m an  o rd in a r i ly  so m ild nnd  gen  
tic a* th e  g e n tle m a n  fro m  In d ia n a ?
If he w as c h a rg e a b le  lu tld*  d irec tio n  
be said , th e  p re s id e n t m ust be e i.ua lly  
c e n su rab le  bec au se  he h ad  ap p o in t 
le K eep  com m ission  to  In v e s tig a te  
'm illions  in th e  D e p a rtm e n t 
P rev io u s  Iu th is  co lloquy  a ru n n in g  
d eb a te  on th e  R ep u b lican  s ide had 
th row n  light on th e  nlnt* h o u se  com m  11- 
teoH 0,1 ex p e n d itu re s  in th e  v a r io u s  tie. 
p a r t  incu ts. T h e re su lt , It w a s  p o in ted  
ou t by sev e ra l m em b ers , show ed  th a t  
th e re  should  he n c h a n g e  in th e  ru les  
m ak in g  it th e  d u ty  of th e se  co m m ltte  
t°  (1°  th ,‘lr d u ty  an d  m a k e  a n  In v e s ti­
g a tio n  end: o f  t h e, m a n n e r  Ir
| w hich the a p p ro p ria t io n s  a r e  expended
Dt
h e lp e d
L etter to W. O. Abbott
R o c k l a n d ,  M a i n e
ir S ir. F re d  M itchell, N orw ich , N. 
f, an d  his f a th e r  b efo re  h im , h av e  sold 
b'Voo from  1832 to  now.
H rlg lit tow n , N o rw ich ; w e'
■in b rig h te n  It. S o v en ty -iw  
| a  good long  tim e to  te s t p a in t . ’
Hut its  on ly  h a lf  o f o u r  lifetim e 
(W e r e  IfiO y e a rs  o ld .) G ood p a in t  Is t 
I life -p rese rv er .
Go by th e  n am e: D cvoe len d -a n d -x ln c  
Y ours tru ly
F  \V D E V G E  *  CO 
a rra n d , S p e a r (t Co, sell o u r  p a in t.
A  C A R D .
W’e, tlie  u n d ers ig n e d , do h e reb y  ag ree  
o re fu n d  th e  m oney on a  DO-cent bot 
le of G reen e 's  W a rra n te d  S y ru p  
Tar If it  fa lls  to  c u re  y o u r cough  
cold. W e a lso  g u a r a n te e  a  26-ccnt bot. 
tie to  p rove s a t is fa c to ry  o r  m oney  re 
| funded .
T itu s  & H ills, T h e N o rc ro ss  D ru g  
H . P e n d le to n , d ru g g is t  nnd  
op tic ian . _________________  T87Apr31
W I 1.11 b o n d  W i l l  f e e  D e e
T h e  a rm y  ru le s  tire  th a t  tw o  Inch Ir 
w ill su s ta in  a m an  o r  p ro p e rly  phi 
In fa n try ;  fo u r lueli Ice w ill c a r ry  a utan 
on h o rse b ack  o r c a v a lry  o r  lig h t g u n ... 
s ix  iu ch  lee, h ea v y  field g n u s, su c h  as  
e ig h ty  p o u n d ers ; e ig h t Inch  lee. a lint 
te ry  o f  a r tille ry , w ith  c a r r ia g e s  an d  
h o rses, b u t no t o v er 1.000 p o u n d s pe 
s q u a re  foot ou sled g es , n nd  ton  Inch le 
s u s ta in s  an  a rm y  o r  nn  In n iim ern h lr 
m u ltitu d e . On fifteen  Inch lee ra il 
road  t ra c k s  tire o fte n  la id  n nd  o peru tt 
fo r  m o n th s, nnd  lee  tw o  fe e t tide 
W ithstood th e  Im pnet o f  n loaded  pas  
se n g e r  e a r  a f te r  a  s ix ty  fo o t fa ll (or 
p e rh a p s  1 ,."100 tons), h u t  b ro k e  unde, 
th a t  o f th e  lo com otive  an d  te n d e r  (or 
p e rh a p s  .'(.(too foot tons).
J u s t  S n c e i e  I t l u h i  O n l .
“ N ever su p p re ss  a  sn ee ze ,"  s a id  the 
tra in e d  n u rs e  to  d ie y o u n g  w o m an  w ho 
hud J u s t  p e r fo rm ed  t h a t  po lite  ac t.
Is a  g re a t  s tra in  on nil th e  n e rv e s  und 
blood v esse ls  o f th e  h ea d , u s  It tlirow i 
a ll th e  a c tio n  to  th e  lmok o f th e  bond 
In stea d  o f le t t in g  It co m e o u t o f the 
m ou th  sa fe ly  an d  n a tu ra l ly .  T h e  u uu  
Hind a n d  h a rd  s t r a in  on a l i tt le  Idood 
vesse l th a t  lim y he w e ak  Is likely  to 
h u rs t  It a n d  c a u se  In s ta n t  d e a th , 
loud sneeze  does n o t  sou n d  very  idee, 
b u t It Is u s a fe  th in g  to  do  ev e ry  t im e .’
W h e n  n  U u u  l*  W e a k e s t .
A c co rd in g  to  e x p e rim e n ts  w ith  tin 
d y n a m o m e te r , u lim n  is p re c ise ly  a t  Ii Ih 
w e a k e s t  w hen he tu rn s  o u t o f bed 
O u r m u s c u la r  fo rce  Is g re a tly  lu cre u s  
ed by b re a k fa s t, h u t  It a t t a in s  to  lls  
h ig h e s t  po in t a f te r  th e  tu ld d u y  m eal 
It th e n  s in k s  fu r a  few' liu iirs, rises 
a g a in  to w a rd  even ing , b u t s te a d ily  de 
C lines from  nlglit to  m oruliig . T he 
c h ie f  foes o f m u sc u la r  fo rce  u re  o v er 
w o rk  und  Idleness.
n«?-rT« . o i - A S r 6  H0UR SALE t h is  m o n th  
ON T MISS THE O PPO R TU N ITY ........................
S A T U R D A Y ,  M A R C H  2 3  a n d  2 4
IR SALE BEGINS AT 7 O’CLOCK SHARP
i O N T O J N T ’ S
III* I 'u l l l le a .
E lec tio n  C a n v a sse r—W h a t d o es  your 
h u sb a n d  th in k  o f  th e  fisca l q u es tio n . 
M rs. H o d g e ?  M rs. H o d g e —W ell, sir, 
w h e n  V s  u -tn lk ln g  to  a  p ro te c tio n is t 
V s  a f r e e  t ra d e r ,  n n d  w h e n  V s  ta lk in g  
to  u f r e e  tr a d e r  V s  u p ro te c tio n is t , uud 
w hen V s  a ta lk in g  to  m e  V s  a ru v in j  
lu n u tlc l—P u n c h .
M u s t  l a  T e l l  T h r u .  A p a r l .
M r. K uow id l (laiig lilug )—C un you tel. 
me, M iss H e W itte , w h a t Is th e  d iffe r 
en c e  b e tw e e n  u w ise  m a n  u ud  u fool) 
M iss D e W itte—A w ise m ail k n o w s he 
Is a  fool uud  is m ise ra b le ; th e  fool 
th in k s  b e  Is w ise  u n d  Is liuppy.
Da
e x p re ss in g  th e  h o p e th a t  th e re  m igh t 
he m a n y  m ure  a n n iv e rs a r ie s  of the  
s am e  c h u ru c te r . Air. V eazle is  u n ­
d o u b ted ly  th e  o ld es t h a rd w a re  m e r­
c h a n t  lu  th e  s ta le ,  n o t in  p o in t of 
y e a rs , h u t  in  le n g th  o f serv ice . B efo re  
com ing  lo  R o ck lu n d  he w as in  the 
h a r d w a r e  b u s in e s s  in  S an  F ra n c isc o  
-  1-3 y ea rs . H is  recond  h ere  Is D3 co n ­
sec u tiv e  y e a rs , m a k in g  a  to ta l  o f DD 1-2 
y e a rs  th u t h e  h a s  d evo ted  to  th e  sam e' 
o cc u p a tio n . A n d  d evo ted  is th e  p ro p e r 
w ord  to  use, fu r  In ull th a t  period  be 
h a s  been a b s e n t  fro m  h is  s to re  Jess 
th a n  six  w eek s ( th e n  on  a c c o u n t of ill­
n ess ) , a n d  w h ile  h e  h a s  m ad e  freq u en t 
b u s in e ss  tr ip s  to  B oston  he h a s  n ev e r 
h ad  a  v a c a tio n  u n d  fee ls  th a t  It is now  
’oo la te  to  beg in . F ro m  6 30 in  th e  
m o rn in g  u n ti l  th e  s to re  closes u t n ig h t 
he is  c o n s ta n t ly  on  d u ly .
M rs. I r a  M a rsh a ll u nd  son  E u rl le ft 
S a iu id a y  m o rn in g  fu r  G lo u ce ste r, w here 
th ey  w ill be th e  g u e s ts  of M rs M ar- i 
Shull's  h u sb a n d , I r a  W . M arsh a ll, fo r  1 
tw o  o r th re e  w eeks.
T h e  R e b c k a h  S ew in g  C irc le  w ill be 
e n te r ta in e d  T h u rs d a y  by M rs. C a rr ie  I 
B ow ler.
Just Received
N E W  S T A M P E D  S O F A
LIHT U t  LKTTKIlN.
HsuinIuIuk lu
i'uMlaheu by Authority.
’I L L O  W S  in c lu d in g  d e s ig n s
fo r E lk s ,  K . o f  P „  F .  & A . M . 
u u d  o th e r  s e c r e t  o rd en s .
N E W  D O I L I E S
a n d  t i n t e d  e ffe c ts .
Uit-y uju> not receive tbeiu.
.i.V*** letter* by ( ’arriera a t the reel-
. r ’CUr“ i br uU w " “«
Firut— Direct leUera ulaiuly to the •„,« mi tuber of the kouae
. Second—HeiMi tetter* with the writers full 
NY b i t l  itJtluUiijg Street aud uumber, ami reoueet
^  ‘JifwiU.'iJ accordingly. ^
stranser* ur truixleut vUH-
D O I L I E S  fo r  E v ic t  a n d  L a id  
W o rk .
S T A M P E D  S H I  | ( T  
W A I S T S ,  H A T S ,  C O IL S E T  
C O V E H S , C O L L A U S  a n d  
C U F F S .
city, who
uulfuowu, should be untried iu the low­
er left band corner with Die word ‘ Transit •* 
Fourih--l>lace the postage niawp on the uu- 
jnir lri#ht baud corner, and leave upace between 
I lie .lam p sad  the dnucti 
without futerferiuK with the writing *
J itte rs  to initial* or hcliiioua addresses can- uot be delivered. t4ili
MIC .Vs LImT 
Abbott, Ar thur h
Amtemoji Jujut i* ]{
G a rv e r  YY J
n h iu n  M a u ric e  A
G la d w in  11 B 3 
G ia n t  i t a lp b  K 
G ri ilin  G a p t  G M
O A B T O n i A .
Bun th» /> Thi Kind You Hats Always Bought
Siguxtut 
ot
iiie lu u iu  nc u Aind/d C
A g e n t  f o r  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
O P P O b l l g  F L  l .L g K - C O B a  C O .
L H**ry
lfoae
S a b e « « , n a n )  
H tove j L - n u i t ' 
T a v lo r .  J o h n  
YY'inciie 
G u t t  Cai
WOMEN'S LIST 
A J U r t  M r* l> 
A rm s tr o n g  .YD* M a r
B la k e  M rs  C  l)  
G la rk M i* *  ( i e i t r u d e  2 
C ohen  M is  B e n i 
Mount- Mr * ( 'ha* 
H e w e tt  Mm* H u b s  
L uca*  M rs  F l e d  M 
My 11*. Mm* K G 
T h o m p so n  M r* J o h n  'J 
YYulaojj M i* G i lb e r t  
YVhjte M in  \Y H
p p r r e D itrd  D e m o n s  t rail Ion.
Hmnll B ro th e r-  $Ia rie . does y o u r nd 
m lre r  s tu t te r ?  M arie—N o; o f  eouru t 
no t! What luude you  th in k  o f  hucIi u 
t i i lu f  ? S m all K ro tlie r T hen  w h y  do<*» 
be w rite  “ My d ea r, d e a r  M u rle?” —F ile  
geude B la tte r .
T Y P E  
C A N ’T T A L K
I f  i t  c o u ld  i t  w o u ld  te ll 
y o n  a l l  a l io u t o u r
BOYS’ nnd Ciipi.S’ 
SCHOOL SHOES
F o r  L o o k s  a n d  w e a r  th e y  
.stand  se c o n d  to  n o n e .
e liav e  tl ie  e x c lu s iv e  
snlt* o f  th e se  sh o e s  fo r 
H o c k la n d .
EVERY PAIR
HADE TO WEAR
A n e w  lo t o f
L A D I E S ’ K I D ,
L A C E ,  P A T E N T  T I P ,  
B O O T S
FO R
O N L Y  9 8 c
.M ade to  s e ll fo r m o re .
L " is  o f  o th e r  g o o d  th in g s  
to  le a rn  a b o u t  if  y o u  w ill 
o n ly  co m e  to
P A R M E N T E R
T H E  S H O E ,M A N  
Foot of Limerock Street.
IN SPORTING CIRCLES.
II s p ite  of th e  v io len t s to rm  
s In p ro g re s s  l a s t  T h u rs d a y  n lg h l,
i"  w as a la rg e  ........... In u re  a t  th e  In-
"• merit o f th e  V. M. (.'. A. Ju n io rs , in 
h«’ gym iuiR lum . It w as th e  .second 
nual m eet, held u n d e r tlie  d lrec tlo i 
re t a r y  l iru n b cr tf .an d  th e  y » u n «  i 
a not on ly  who wed m uch  pro fic iency  
t Kave t very  c re d ita b le  e n te r ta ln -  
F oIIowIiik  Ih th e  Miimmary 
d d rill. P a r t ic ip a te d  lu  by  inem - 
th e  cIiihh. FhH t. J a m  
second, K a rl C o ttre ll;  th ird , 
H arrin g to n .
W ork  i
MARINE MATTERS.
C ap t. M I,
*d n?«
O llb e rt hn* n n n o u n ce d  
f th e  m en w ho h a v e  been  
m is te rs  o f th e  tw o  s rh o o n -  
rs n t th e  y a rd  In M y stle  lin e  of th e  
'r'sse 's, th ,' M arie  G llb - r t ,  Is s u n  mi th e  
lo ck s  a n d  Hie o th e r , th . W illiam  U  
"  alk- r. Is iinili rgo lng  a ro m p le h  o v e r­
hau lin g . C a p t. — ‘ 
fo rm e r am i n  
ne a b o a rd  th e  l a t t n  
m ons is  co u s in  o 
>e F o r lu n n  am i 
to Ruiie O 'N eil.
's ld .'iil o f K llsw orth .
^Oh. F a n n ie  P a lm e r, w h ich  ra n  a s h o re
"1 ill,' V irg in ia  b r a d ,  J a n  8 .............. ..
- from  B o sto n  to  t ln lt lm o re  lin e  
hau led  off jh e  m a in  b ea ch  a n d  
th e  o u te r  ffhrtal, h e a d in g  to* 
a. W reck e r*  w ill n tten iD t 
»ff If th e  w e a th e r  Is fa v o r-
H n r t will Mnvp th e
»lni S im m on R hftR
tor. c 'a p tn ln S lm -
IPL II S lm nntm« o f
ipt. S. S lm m t >na o f
ip tn ln H n r t In a
IMISSjih 
hf
| w ard  the 
h er
| able.
1 ^ r , b u r  C row ley, c o m m a n d e r  of 
e ll-m aste d  sc h o o n e r T h o n rn s  W .
| U iw *"". Who w as ob liged  to  re lin q u ish  
c h a rg e  o r tl„ . v ,.**,.| „ „  „ f
...... .. o r 'l ,' r ’ 'I by  h is p h y s ic ia n
I . ..........* ■ 'JT. l i e  h a s
. a '«’"« 'liif 'd  w ill, a firm  of s h ip -
h a n d le rs  In H uston.
T he M tottlngtnn sch o o n e r H. R D a v is
rn "  »>" ....................  n e a r  , ' l n r k
lu rin g  T liiir sd n y 's  s lo rm  T h e  
'T ry in g  u n cu t g ra n ite  f ro m
rem ain
[ Island  
I Ib iv ls  iva
s tn n ln g ln n  In C la rk  Is lan d  an d  s p ra n g  
a leak , s in k in g  not fa r  fro m  th e  Island . 
Iho  crew  re a c h e d  shore , it |H believed
'h a l  a f te r  II....... .. Is l ig h te re d  the
vessel c a n  b. saved , an d  th e  sch o o n e r 
1 ' ' r ro ,'t left he r ,' H a ln rila y  in beg in  th e
"rk . T he D a v is  ..  . 
honor Of 76 to n s  net a n d  Is 
Sam uel G oss o f S to n in g !,.,,.
Seh. i 'h a s .  II. T il, key, l la l ln w ,<11. a r ­
rive ,1 a l V in ey a rd  H a v e n  S u n d ay  w ilt. 
f rom  R ockport fo r S h e lte r  Island . 
r " »  |i' ri '1'  R ic h ard s  a r r iv e d  M on,lav  
f  n" . New Y ork  w ith  b a rg e s  I. :• „ ,„ l  4. 
S-'h. K vellno W llln i 'k le y , ll ln o k le v . 
llfd  .S a tu rd ay  from  lia itin n  
M ay p o rt, F la ., w ith  coal.
Nch. O o v c rn o r I ’owpim 
fio m  C a r ta re t ,  N. . 
folk w ith  ph o ap h a t
N« h. Jo h n  IM. i c  , Vail, n r r lv e d  a t  f ia l -  
H,on S a tu rd a y  from  M altlm oro.
Sell. W in. J . L ft iMuml, H u p p c r, sail, d 
th»* 15th fo r R a ltlm o rc  w ith
•m iiH tcd 
ivni’tl by
fo r
from Mobil 
lumber.
Selin. S ||v  
milled from
for Ni 
land. 
Seh.
r Heel* nnd Mary Lnmcdnn 
Hoothbay Harbor the |f»th 
■w York with lime from K.iek-
W o
l»‘»x. M em hei’H of claflft. I 
JamoH Hons; second, H a ro ld  i la i ise  
•b ird , K a rl C o ttre ll.
H o riz o n ta l b a r : F ir s t,  H a r r y  K. at 
.......n d * H tn ry  A lpcrln ; th ird , Jam .
f i rs t
I toss,
H ig h  Jum p. K n trle s ; K e a tin g , Cot 
Iron, Ross, R hodes. S tu b b s . H unseo in  
I 'l i s t .  I f a r l  C o ttre ll. 4 feet 7 Inches 
b re a k in g  th e  ju n io r  re co rd . Second 
J a m e s  Rons; th ird , H a r r y  K e a tin g . 
I'w eliiy  y a rd  d a sh . F ir s t  h e a l. Hnss, 
" ro l l .  H a rr in g to n , N orcroas, S tu h h s
W on by K a il C n tlre ll:  J a m e s  *.....
nd- See,in i h e a l:  K e a tin g , 
lileknell, M arsto n , B iiifun ,. F ir s t ,  H u r- 
z  K e a tin g ; second, H a ro ld  H unseoin .
1 b ird  h e a t, R lc h u rd sn u , F a rw c ll  M 
Snmv, 1 S now , P a c k a rd . F ir s t, A u stin  
R ic h ard so n ; second, N a lh u n  F a rw . ll 
S em i-finals, Itnss. M anse,m i, F arw cll. 
Won by Itnss. F in a ls, C o ttre ll, first,
W ealing  sec o n d , ! 1
I b u ry  M. S now , M cF ad d c n , 
i l ly a n u ls  S u n d a y  fo r N ew  
, , k " " b  ........  fron t Itnek lnnd .
1 b" fnllm vlng vesse ls  a r r iv e d  nt 
'  Ineynrd  l ln v e n  Ilia 18th: W o o d w ard
'b r a in s ,  F e rn a m lln n  fu r H ost,m ; J o h n  
■ P e rry . Sm ith  A m boy fo r  H o c k la n d ; 
B rig ad ie r , S o u th  A m boy r«.i M lonlng- 
t»n ; L. T. W h itm o re , N ew  Y ork  fu r
ln g to n : A bide ( 1. .. ..... , W o e h n w k ei,
Im- B e lfa s t; ISIIti F. C row ell, S t. G eorg ,,.
fo r W aldoboro ; E m o ry  f . H a rv e y  
B arren  Is lan d  fu r A u g u s ta :  S a rd in ia n !  
•New Y ork fo r  P o rt C ly d e ; J o n a th a n  
New Y ork fo r S a lem ; F ra n k  
B ru n sw ick  fu r B oston ; A d a 
nck lu n d  fo r N ew  Y ork; G en 13 
K llnck , Long Cove fo r P h ila d e lp h ia . • 
Sell W ood b u ry  M. S now , R o c k la n d  
Ived a t  V in ey a rd  
«• roportH  Iomh of 
l S hoals , d u rlu if a
Haiifioom, j f ° r
H a v en , M om la 
h o r
atorm ,
.\TE W  HTK A M BO A T L I NK
Fit 111)01 rn led ’
Itlchnrdflon, th ird  
R elay  race . Second tea m , Rhodes, 
S tu b b s , H an sco m , H a rr in g to n , Blcktiull 
Third tea m , I. Snow , M. Snow , P a e k - 
aixl, F a rw c ll, M arsto n . W on by Heeond
t
F ir s t  te a m : Itnss, n ich n rd so ti 
Ing, Alp,w in, C o ttre ll. F ir s t  let 
from  second  team .
T u m b lin g : Itnss, R ho d es am!
<un. Unas firs t, H unseon t 
R hodes th ird .
B a sk e t ball, second lea rn , Itbod 
S tu b b s , H a n sco m , L am b , 111,knell 
m, I. Snow , M a rs to n , M. Snow  
H a t, b. W on by Heeond t
11a , ,-
e, uni
I'blrd tea  
ae k a  rd, 
to  2.
B asket ball F ir s t  te a m ' Itnss, R |e |, 
id s,in , K ent Ing, A lp crln , C o ttre ll 
Second I ,a m :  R hodes. S tu b b s , H ail
scorn, flu rr li ig to n , L am b . W on by first
24
Tlie Ind iv idual re c o rd s  a re  a s  follow 
II an d  Itnss, tied  fo r first pin, 
!•: llarise,Iin .il; H a rr in g to n , 1 ; I tlch u rd  
son 1 ; F a rw cll 1 ; R h o d es 1 ; A lpcrln  3. 
O fficials; A r th u r  R ic h ard so n , s ta r te r  
eorge ( la v , C h arle s  P liilb rlek , F re  
B lack . Judges; tim e r, W illiam  B ird  
n ie r . A r th u r  L am b, an n o u n c e r , 
a id  V eazle; re feree , M au rice  B ird
Coastlpstlun <",„*,•* headache, nauaaa,dlzzl 
ishgaer, heart palpitation. I,ra«tlc I'liy* 
pe. *lck,in weaken the bowel* and don' 
. -V!1*" ac t gently and output Ion. -5 cent*, A*k your •Inij'giM.
paw John 
i|>t D  m 
B ing Fitoln-
H 6cli
BARGAINS IN REAL ESTATE
l lo u i te  m i T hoiuiL*loii * t r o c t . iu -h iI v n e w . w ith  
o te h lo  a u d  la rg o  lo t .  p r ic o  $5 5u.
Houno on  ThouiMHbou o tro o i .  w ith  7 ro o m  * 
a h e d  u to ro  o r  a U b te . g«.od lo t ,  g o o d  d r a iu a g o ' 
w o rth  p u c e  * h5o . '
H o u se  on  P iu o  a tro o t  w ith  a hoda  la rg o  lo t  
a ovo ra l f r u i t  tro o a , p r ic -o  $700,
House ou Bav View Htjuaro. with oil, atehlo 
ahod and largo lot, price $760.
Houae, Graro atrcct, io rooma, flUod for two 
^ “ DBj;^Lablo aud largo quantity of fruit
Houae ou Purchaao atroot, nearly uew, $1 loo. 
Houae ou Willow atre*t, nearly uttw, 6 rooma. 
amall aUl#te, ahed. fiu it troea. cedar hedge price $1,200. "
Houae with atahlo. carriage houae oue acre 
valuahie laud. 30 fruit ti.ea, price $l'ooo 
Houae with furnace, ell. auhle, a quantity of 
fruit nice ganleu. p ik e  $.',500.
Houaee, nearly new , with ah modern Improve 
m enu, extra nice aUide. double lot. a uuautltv 
of amall fruita, nice K^rden, ahrubhery etc price $4,200. '■ '
Bi ick bouae with all modern impioveiueut* 
large stable, ueailx 8 aciea of land laid out in 
atreota and houae Iota, large quantity of fruit 
very aight'y locatiou, view of city, bay ami 
ulanda. coat $9.6co. will be eold for uuu 
Any of the above property will be eold 1-8 
down, balance aa rent. Aleo houae lota in dif- 
ferout pal La of the city, price* from $100 to 
f  1.000 each ou eaey monthly me tail men ta 
If arm* from $500 to 8C.000.
Sea ahore property, lota, far me. cotugea and ielaude for aale b> ^
COUCHES
A rt, yo u  lu to ru s to d  in  C oueb im t  
W o b a v o  Ju s t loeolvotl „ la rg o  
H lilp iucn t o f  tlio  la te s t  11)00 s ty le s . 
J .e l us show  y o u  th e  new  s ty le  
uiicli w ith  p la in  c e n te r  u nd  to ll 
ed g e . A C onch b e a u t if u l  in  ap- 
p e u ru n c e  u n d  ea sy  lu  k e e p  e le a n .
Prices $7.50 to $30
A p o s ta l w ill b r in g  c a ta lo g .
KALLOCH 
FURNITURE CO.
402 Main St., Rockland
N o. 9 H o c k la n d  H U e e t ,  R o c k la n d
T e le p h o n e  C a li 261-11 
m i
$50 REWARD
Jh o  ab o v e re w a rd  w ill be p aid  fo r In ­
fo rm a tio n  th a t  will lead  to  th e  a i r e a t  
aid  co n v ic tio n  of the iturtlcM w ho h av e  
re c e n tly  robbed , o r w ho m a y  in  th e  f u ­
tu re  rob  a n y  vem ol a t  th e  S o u th  M arine 
H a llw ay  docka. o r a n y  veaaei be long ing  
lo  th i*  concern , aa  well aa  on  a n y  of 
o u r  prcmW ea.
20-26
I s  L .  S N O W  &  C O .
T h e C o u rie r-G az e  l ie  goea  Into 
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m in e *  lu  K nox 
c o u n ty  (b a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
llllf lo  be <
m ing Hum m er w an u n ..WM____
F ridny  Illu m in g  by the .Maine i 'e n lra 'l  
R ailroad . T ills  Is I,, l,e a  line ru n n in g  
B uthba v from  e i th e r  B u ll, o r  W Is- 
itHHet, w hich p o in t It lu ts n o t yet b een  
rn lined . T h e  new  s te a m e r  H leur do 
>.",•>1 by llic road  la s t y e a r
l" ' ' ' I ....... on  Ih , serv ic e . D e ta ils
rd lu g  th e  new  line h av e  no t yet 
iged an d  will tint p ro b a b ly  ho 
i.dv fu r som e lim e T h e  new  se rv ic e  
will co v e r a n  e n tire ly  new  te r r i to r y  um l 
Is believed  th a t  It w ill deve lop  In to  a 
',',1 p i c e  e f  s te a m b o a t p ro p e rty  in th e  
nisi- o f a  s h o r t  tim e.
In th e  sp rin g  tim e you re n o v a te  y o u r  
house. W hy  no t y o u r b o d y ?  H o llis te r 's  
R ocky M o u n ta in  T e a  d r iv e s  o u t Im­
p u ritie s , c le an ses  a n d  e n r ic h e s  th e  hleocl 
and  pu rifie s  th e  e n tire  
cen ts, w .  II . K it tre d g e .
sy s tem .
A I.lvely TliN.tr.
w ith  th a t  old  en em y  o f th e  race , C on­
s tip a tio n , o fij'ii en d s  In A p p e n d ic itis . 
To avo id  ull se r io u s  tro u b le  w llli K tom - 
II,'ll, L iv e r  a n d  Bow els, tn k o  D r. K in g ’s  
New L ife  P ills . T h ey  p e rfe c tly  r e g u la te  
these  o rg a n s , w ith o u t p a in  o r  d isco m ­
fo rt. 26c u t W in. II. K illrt-tlg e ’s  d ru g  
s to re , R o ck lan d ; G. I. R o b in so n 's . 
T h o m a s to n ; L. M. C h a n d le r 's , C un idcn .
O A S T O n i A .
to n  th, __/ f  Hie Kind You Han Klmys Bought
" " r c
EASTERN STEAMSHIP CUMPANT
8 P R I N C  S C H E D U L E  
F O U R  T R I P S  A W E E K  
T O  B O S T O N
CotuiueueiugTliur*,lay, March 23, lUUi.ateau. 
m" r«r lloston a t Mu u „Mondays Wednesdays, Tbuisdsys sod ftatur-'
kor Wlnterport, (llangur. it lea permits via. 
ay landings, 'rue*,lays, Wednesdays. Fridays 
",1 Ksturday. si r, M a. m, e r upon airivoJ of Nteaiiutr from Boston,
For Bur lUrltor, via wuy lunilingii, Hiuo Hill
HundW.yy. s l “ "2 i‘U. ^ .
For FoiUaua via Toiiant i. Harbor (lido p«r- 
inlttiiiK). |  «*rt (Jytlc. Krlcndhlilj), Uuu mi Bond, 
i* l i e * 1* **,H* •*°°YlibayITuo*dayi» iinoTburs- 
For .loucH|H)it and Muchlganort, via wav
30 yt.
, halurdayN a t  t  int
ItKTIJItNINO 
Mondayn, Tuaadayi UavHai 6 |i. iu. *
YViutei|>ort at 11 a
I'fiursdaya 
BuckMp«irt at
and Saturdays. Tbhr« * , .
From Bui HuGHjr. viu way lamiingM.rtluo Hid 
WouutNMlaya anti
' ^ wuy landings, Wedoca-
. Huudaya, •fouoanorl Mos- Uays. at 8a. m.. viu wuy luadioga.
All ^uargu, *xc* pl live »m. k, » u  Hie auamieia 
marine rVaki,*'l*,J^ ' * “*»!«•* Are sod
r .  H.HIIKItMAN. II A.. It,„Aland Me 
CALVIN Al STIN, V I'. sou flSf'lWgT
March 17, Hue.
tybuud t litiuya ut i 
From Mucl)ia«)><ti t
Boatou. Mu**.
IH AL' THE CORRECT SHAPES 
AND SHADES.
Lamson & Hubbard
Spring S ty les
FOR SALE BY
A. H. BERRY &, CO. rqcklanq
/T IIE  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , M A R C H  2 0 . 1 0 0 0 .
T H E  K IN G  O F  A L L  C O F F E E S !
IN OUR NEIGHBORHOOD.
ONLY ONE PRICE-35C AT ALL GROCERS
G L A S S  O F  T H E  A N C IE N T S .
T h r  n l o i t r r a  o f  T h . b c n  W m  F .* p c r t «  
M o n r  C f B t a r l M  * ( r o .
The glasshlowcra of undent Tliebeo 
an 1 known to linve been ns profldent 
In that particular art as Is the most 
scientific craftsman of the same trade 
<>f the present dny after a lapse of 
forty centuries of so cnlled "progress." 
They ure well acquainted with the 
art of stabling glass aud are. known to 
have produced that commodity In 
great profusion and perfection. Itos 
eellni gives an Illustration of a piece of 
staiued glass known to lie 4,noo years 
old. both In tint and design. In tilts 
case the color Is struck through the 
vitrified structure, and he mentions de 
signs struck entirely In pieces from
P E P Y S  A S  A P L A Y G O E R .
T h e  T i m e  W h e n  W o m e n  F i r s t  A p - 
p r n r r t l  o n  I h r  K n i l i a h  S t n s e .
In the niptluxls of producing plaj* 
ropy s’ poriod of piny going was coeval 
with many most important innovations 
which seriously m fleet *h! the presenta­
tion of Shakespeare on the stage. The 
chief was the substitution of women 
for hoys in female roles. During the 
first few months of Popys* theatrical 
experience hoys were still taking the 
worn n's parts. That the practice sur 
vived in ttie first days of Charles II.'s 
reign we know from the well worn an­
ecdote that when the king sent behind 
the scenes to inquire why the play of 
••Hamlet.” which he had come to see. 
was so late iu commencing he was an
half inch to three-quarters of an inch sworod that the queen was not yet 
thick, the color being perfectly incor gfoaved. But in the opening month of 
porated with the structure of the piece i«yoiv within five months of his first 
and exactly the same on both the ob visit to a theater, the reign of the boys 
verse and reverse sides. ended. On Jan. 3 of that year Pepya
The priests of Ptnli at Memphis were wr)tes that he "first saw women come
adepts iu the glassmaker’s art. and uot 
only did they have factories for manu­
facturing the common crystal variety, 
but they had learned the vitrifying of 
the different colors aud the Imitation 
of precious stones to perfection. Their 
Imitations of the amethyst and of the 
various other colored gems were so 
true to nature that even now. after 
they have lain In the desert sands from 
2,000 to 4.000 years, it takes an expert 
to distinguish the genuine article from
upon the stage.” Next night be makes 
entry of a boy's performance of a wo­
man’s part, and that is the final record 
of boys masquerading as women in 
the English theater. 1 believe the prac­
tice now survives nowhere except in 
Japan. Tills mode of representation 
has always been a great puzzle to stu­
dents of Elizabethan drama. It is 
difficult to imagine what hoys in 
Shakespeare’s day. if they were any 
thing like boys of our own day, made
UNION
Alonzo Carter has purchased a hand­
some nalr of horses that came from 
Heston last week.
Mrs. R R. R o b b i n s  Is spending a few 
weeks in New York the guest of her 
brother.
Mr. and Mrs. George Hills attended 
the funeral of Mrs. Sweetland in Soars, 
mont last week. Mrs. Sweetland lived 
to the advanced age of 95 years and 
was the grandmother of Mrs. Hill.
Mamie Hannon of South Liberty is 
visiting friends In town.
Mason Tranmer Is borne from Kent’ 
Hill
Mr. Hatch is about to move from the 
Fred Bessey house to the tenement 
Joel Hills.
H. C. Goding of Hope was In town 
recently.
The snow storm of last week 
quite severe as it knocked off the wire 
from poles and broke quite a numbe 
the poles In different places.
The farmers have been Improving the 
sledding by hauling their fire and cord 
wood and getting logs to the mill.
Y e n t r l lo i iu ln iu  In t h e  n ih l e .
Ventriloquism, which is described ns 
“speaking from the belly.” has its first 
historic mention, as far ns we 
aware. In Isaiah xxix. 4. “And thou 
slinlt be brought down and shall speak 
out of the ground, and tli.v speech shall 
be low out of the dust, and thy voice 
shall be ns one that hath a familiar 
spirit, out of the ground, and thy 
speech shall whisper out of the dust.’ 
Brooklyn Engle.
James E Mulligan of Damariscotta Mills, 
Ex sheriff of Lincoln County, Will Soon 
Move With Bis Family to Augusta.
Plans and specifications for a cottage 
for T. George Dodworth of Now York, 
replace the one on the North Shore, 
North port, burned last year, have been 
received. The cottage is similar In 
style, hut somewhat larger, than the 
me burned, and the plans show a very 
handsome building.
The birds and mayfiowers are not all 
that have made a mistake In the sea­
son this year, says the Ellsworth Amer­
ican. The other morning a Gouldsboro 
man. on going to the stable, found n 
large butterfly In the window. The but­
terfly seemed rather stupid when found, 
but on being carried to the house.
armed, and put among some blossom­
ing house plants, was soon flying 
around among them ns gaily as In sum­
mer.
L. Turner of West Washington, a 
well known horse trainer and driver of 
that section, was In Augusta W e d n es­
day. with :» handsome bay stallion by 
Nelson. 2.09. which was admired by all 
trho saw him. He was six years 
stood 15.3 and weighed about 1060 
pounds. His dam was the dam of Pilot 
Wilkes. LV-’OVa. and of Brightness. 2.24Mi 
Mr. Turner has handled some good 
ones, and gave the gray gelding Cam­
den Boy a mark of 2.1814.
Maine and New Hampshln 
Granite Corporation of Portland bar 
Just been awarded one of the largest 
granite contracts that has been let It 
the West for several years. This con 
tract Is for the main building of tin 
Marshall Field department store, Chi­
cago. The building is to be 14 storie 
high and has a frontage on State an 
Washington streets and the entire 
building is to be of granite from 
company’s quarries at North Jay. This 
contract was won in competition with 
all the largest granite companies in the 
country. In addition to this contract 
the company is now working at North 
Jay on a large banking building for the 
Cleveland Trust Company, Cleveland 
Ohio Tlfsc two contracts fill m 
sitat • tin- employment of several hun 
died men at Nor.h Jay for the next tw
the spurious. It bus been shown that, 0f such parts as I.ad.v Macbeth or 
tawides being experts Iu glassmaking j Cleopatra. Before, however. Popys 
anil glass coloring, they used the ilia* saw Shakespeare's work ou the stage 
mond In cutting aud engraving glass. ti,e usurpation of the lio.vs was over.
Iu the British museum there Is a beau- ], wa* after the Bestorutlon. too. that 
tlfnl piece of stained glass, with an scenery, rich costume and scenic ma- 
engraved emblazonment of the mon- chluerv became, to Pepys- delight, reg- 
arch Tbothmes III., who lived 3,4001 „]ar features of the theater. When 
years ago. the dlurlst saw "Hauilct "done with
---------------------- 1 scenes" for the first time he was most
T H E  A T M O S P H E R E .  favorably impressed. Musical aecom
----------  j panlmeut was known to prerestorn
W l r . t  A t t e m p t  t o  W e l s h  I t  W s a  M a d e  ; t j o n  (j n v s  foU t tile orchestra w a s  HOW 
hy A r t . t o t l e ,  I fur tjle 'flnn time placed on the floor ol
If we are to believe both legend nml tl)p llouse In front of the stage Instead 
history, the first attempt to weigh air; of )u u BillH KUllery. The musical ac- 
-was that made by Aristotle, the great C0mpanlmctit of plays developed very 
< I reek philosopher of the fifth century. rflp[(i]y, and the methods of opera were 
He first weighed nn empty goatskin | appllej ’ maUy of Shakespeare's
hag and then Inflated it and again put 
It In the balances, and because he 
found no difference In weight under 
the two conditions announced to the 
world that air was a substance wholly 
without weight.
With modern laboratory apparatus 
most any high school scholar can dem­
onstrate the fact that a flask of ten 
cubic Inches capacity weighs fully 
three grains more when tilled with air 
than it does after being placed under 
the exhaust of an air pump. The uu- 
aierous experiments that have been 
made on the weight of air warrant the 
aicieiitlsts in announcing that the 
weight of the whole terrestrial atmos­
phere Is ulmut equal to that of a solid 
<'opi»er hall sixty-two miles In diameter. 
The philosophers have also shown that 
the weight of the atmosphere must be 
limited to where gravity overcomes the 
-centrifugal force. If it were of equal 
.tensity throughout its height above tile 
earth. It could not extend a greater alti­
tude than 27.818 feet which would 
leave about 1.200 feet of Mount Ever­
est sticking out above the atmosphere. 
1* Is a well known fact, however, that 
air loses Its weight and density as we 
ascend from the sea level, and culcula- 
tjons which have been made on that 
Basis go to show that there may be a 
sitratum of very thin air at a height of 
ill.uoo miles.
I l l  A  U T C n — A  C o l d  o r  
1 V A N I E V  a  C o u g h
that can’t be relieved or cured, by. a few drops of 
Johnson's A n o d y n e  L in im e n t  on a teaspoonful of 
sugar. There is' no remedy that will cure a cold so 
easily, or allay fever and inflammation so surely, as 
Johnson"i A n o d y n e  L in im e n t . It stops that raw 
feeling in the throat; clears your head; checks yom 
cough.
J O H N S O N ’ S
A n o d y n e  U N I I U E N T
5 w  « ii
!5i*
is the great emergency doctoi— internal ailments and external ills, from what­
ever cause, are soonest cured by Joh n son  s A n o d y n e  L in im e n t . I sed as a 
household remedy since 1810. Cures asthma, bronchitis, catarrh, sore throat, 
croup, la grippe, headache, neuralgia, cholera-morbus, colic, cramps, diarrhoea, 
sore and bruised muscles, cuts, burns, scalds, chafing, chaps, chilblain and 
frost bite. Something to keep in the house—something to depend on good 
when you can’t get the doctor—invaluable always. .
25 cent size and 50 cent size. Three times as much in large size.
I. S. JOHNSON £> CO., Boston, Mass.
R r s n u r c f f n l .
Here!” roared tlie old lawyer to his 
son, studying law with him. “You told 
me you had rend this work on evidence, 
and yet the leaves are not cut.”
“Used X rays.” yawned the versatile 
son. and the father chuckled with de­
light ns he thought what a lawyer the 
boy would make.—London Punch.
T h e  O n e  K x r e p t l o n
“Of course." said Henpeck. "I don’t 
always do what my wife tells me”—
“What!” exclaimed Meeker *n sur­
prise.
‘No; you see If she’s in n sarcastic | David Kennedy’s Favorite Remedy. I bought
John Roach’s Skilled Workman
F ou n d  A ssista n ce  O u tsid e  o f  H is  C raft.
“ I w as in  c h arge  o f  th e  Cop- 
pcrsm iU i’s  D e p a rtm en t o f  J o h n  
R oach  A S o n s’ sh ipya rd , w here  I 
w as e m ployed  for nearly  tw en ty  
ye a rs . I  h a d  e n jo y ed  ro b u s t 
h e a lth  all m y life  u n til  I w as ta ­
k e n  w ith  d isease  o f  th e  k idneys. 
I u se d  m a n y  rem ed ies, b u t,  g e t­
t in g  no  re lie f , I con su lte d  a  phy­
sic ia n , w ho  to ld  m e  th a t  I
Had Kidney Trouble.
A fte r  t r e a tin g  m e  fo r .e v c r .I  
w eeke I no ticed  w ith  som e c o n ce rn  th a t  in itca d  o f 
th e re  being a n /  Im p ro v em e n t, 1 w aa ac tua lly  g e tting  
w orse. P lain ly  eom eth in g  m o re  a ffec tive  m in t he 
done. A t th is  tim e  I saw  th e  a d v er tise m en t o f  I)r.
T h e  U r e a *  E s i l e r n .
The Great Eastern was 080 feet long. 
83 feet beam, 28 feet draft when load­
ed, 23,0*10 tonnage; paddle engines, 
1,000 horsepower nominal; screw en­
gines, 1,700 horsepower nominal. Shu 
was commenced to be built at MUlwall 
In tile spring of 1854 and wus launch­
ed after many difficulties on Jan. 30, 
1858. The history of tlie Great Eastern 
was from the first financially an un­
fortunate one. She mnde several voy­
ages to the United Stntcs at a great 
loss to her owners, but lit 18(35 and 18(10 
she somewhat redeemed her character 
by successfully laying tlie Atlantic ca­
ble. Subsequently, owing to her vast 
size, she was Instrumental in laying 
most of the Important cables ucross the 
Atlantic, In the Mediterranean, through 
the Bed sen, etc. In 1888 sho was sold 
at nuctlon In Liverpool to be broken 
up. bringing llie sum of $2S0.720.—Lon­
don Globe.
T h e  I t n n i n n  I l m l y ' a  T i r e l e s s  O r g a a i .
Man lias wltliln hun a stationary en­
gine called his heart, which, with its 
veins and arteries, constitutes a per­
fect system of hydraulics, compared 
with which man's best work Is clumsy. 
Intricate nml wasteful. The lungs are 
a working hollows, the most perfect 
method ol' sanitary ventilation. Tlie 
stomach is a working vat of marvelous 
perfection. The brain Is a wondrous 
condenser, mid the skin Is u great 
working evaporator, with reserve nuto-
THE GIRL FROM TIM’S PLAGE
f l y  C h a r i o t  C l a r k  M u n n ,  a u t h o r  o f  ” U n e l o  T o n y ”
An intensely fascinating love story of the Maine wil­
derness, weird and thrilling, yet sweet and tender.
A prominent character is Mr. Munn’s masterpiece, “ Old 
Cy Walker,” the finest and drollest woodsman in fiction. 
Here arc a few of his many bright and quaint sayings:
T h e  man that w on’t bear w atchin’ needs i t . ’’
“  T lie more I sec o* the w orld, the be tter  I like  the  w oods.”
“  A girl w ith a new ring alius hex trouble  w ith her ha ir.”
For sale everywhere, or postpaid fo r I t .5 0  from  the publishers,
L0THR0P, LEE & SHEPARD C0-, « « « BOSTON
A n  A e e o l i i p l l N l i n i e n t  t o  H r R e v i v e d .
Tommy llarduppe— Cm. you whistle. 
Mr. Wigwag': Wigwag—No. my hoy.
My whistling days are over. Tommy 
—Then you'd better lenrn again. Wig 
wag—Why? Tommy—’Cause I heard 
pop say he owed you some money and 
you’d have to whistle for It.
mood when she orders me to do any- bottlo of tho medicine, a n d  when I ha d  taken It I  | ]11U|  j(. appliances, ready for extra work
thing I know she wants me to do lust 
the opposite."—Philadelphia Press.
pieces, notably to “The Tempest" and 
“Macbeth.”—Front "Pepys and Shake- 
speare." by Sidney Lee, In l-ortuiglitly 
Review. ______
P O IN T E D  P A R A G R A P H S .
How soon we learn that tlie average 
man's bark Is about al' there Is to him 
When people say anything good about 
you, ever notice what a few are pres­
ent?
We all of its claim to be natural, but 
we till of its know that the only time 
when we are not putting on is when 
we ure asleep.
Somehow the hundred dollars some 
other man hits always looks larger nml 
as If it should go furl her than the hun­
dred dollars you have.
There are not many sights more de­
pressing Ilian 1 • meet n farmer’s wag­
on on a country road going out from 
town with it collln iu lb 
When a man says lie got up nine 
times with the baby si.: nights lit suc­
cession It means that one night he 
woke up and heard bis wife gut up.— 
Atchison Globe.
I I I m E m e r l e n c e .
First Artist—But you love art for Its 
own sake? Second Artist—Why. ves. 
I’m coining to the conclusion that 
that’s all there Is in it.—Brooklyn Life.
The language denotes the man. A 
coarse or refined character finds Its ex­
pression naturally in n coarse or re­
fined phraseology.—Bovee.
» decided ly  b e tte r . I c o n tin u e d  i ts  use  and  ain
NOW PERMANENTLY WELL,
fo r th is  wan m a n y  years  ag o , a n d  I  havo never h a d  ! 
a  s ingle sy m p to m  o f  th e  d isease  s in c e . D r. K ennedy  
is  f ree  to  tell an y o n e , f a r  a n d  w ide , th a t  I w as cu red  ! 
o f  kidney  d i-ca se  by  D r. D avid  K en n e d y ’s  F a v o rite  ' 
R em edy. A nd I rec o m m e n d  i t s  u se  to  everyone  1 
am icted . G E O . N E S 9 E N T H A L E R , C heste r, Pa .
Dr.D. Kennedy’s Favorite Remedy
P re p a re d  a t  R o n d o u t , N . Y .
$1 a  b o t t l e ; a  fo r  $5. A ll drugutete.
I In moments of need. All those ure In 
Miction at all times, day and night, tlre- 
i loss, (incensing, self winding uud re­
pairing. for seventy years or more.
A  G U A R A N T E E D  C U K E  F O B  F I L E S -  
I t c h i n g ,  n l ' n d .  B le e d in g  o r  P r o t r u d in g  P iles - 
—  ’ ted to  r e f u n d  m o n e y  it
t to  e u ro  in  6 to  14 d sy a .
F i x e d  F o r  I . t f e .
“I can’t understand how that young 
lawyer lives. I’ve never heard of him 
having n client."
“You haven’t? Why. he la one of the 
people who helped to bronk old Blgger- 
son’a will. He doesn’t need clients.”— 
Chicago Record-Herald.
Dr. J. A. RiCHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. Hewctt Co.’r
R CKLAND
Many n tongue shakes out Its mas­
ter’* undoing.—Shakespeare.
Three little rules wc all should keep, 
To make life happy and bright.
Smile In the morning, smile at noon, 
Take Rocky Mountain Tea at nigh’. 
W. H. Klttrcdge.
" H a d  d y s p e p s ia  o r  in d ig e s t i o n  f u r  y e a r s .  No 
a u p e t l t o .  a n d  w h a t  I d id  e a t  d i s t r e s s e d  m o to r .
V alk , r .  H u n b u ry , O h io .
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C o r. M a in  an d  W in te r  8 ta .. R o c kla n d .
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F I C E  3 0 3  M A I N  S T R E E T
O v e r  K i t t r e d g e ’s  D ru g  S to re  
T e l e p h o n e  3 Q B -I3  __________ OOtf
P )r . A  W . T a y l o r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
T h e  t'n- o f  q u i n i n e .
People who sutler with the liver and 
who get run down iu nerve strength 
*.onietimes compluju (lint quinine doc- 
them no good, says u physician. The 
reason is (Ills: When quinine pusses
Into the Intestine it is ucled on by the 
Idle uud forms with It a salt that is 
soluble only iu a great excess of bile, 
no it passes out of the system without 
-entering the blood at all. To prevent 
tills bilious persons ought to clear out 
the bile by a good liver pill or a saline 
purgative before the quinine is taken. 
Kveu when the liver Is not affected It 
>s always la-st to take such medicine! 
ibefsre using quinine.
I l n t r a l l u n  H u c L I e l i e r r y .
On the Island ol' Hawaii are great 
thickets of the obelo. or Hawaiian hue 
kleberry (Vaeeinium reticulatumi. which 
the natives consider sacred to Dele, the 
goddess who Is supposed to preside 
over the famous crater of Ivilauea, and 
Which, tog. iber with white pigs and 
chickens, me thrown by them Into the 
bulling rod lake during an eruption to 
appease tin- wrath of the uggresslv 
duuie and thus cause the rivers of lava 
lo cease flowing on their destructlvi 
•curse. These berries grow in clusters 
on low hushes right on (lie very brink 
of the brimstone beds and are so nu 
merous that a bushel may he easily 
gathered In half in hour. In appear 
gnee they somewhat resemble a crau 
berry, and tin flavor Is pleasantly sag 
gestive of grapes
D a i n t i l y  E ip r r M r d .  
rIfce author had beeu drugged faint­
ing from a crowd of choppers.
“Almost like my last book,” he uiur 
toured, recovering his senses.
'The listeners, being of delicate per 
«e*ptlou, knew then that the book bud 
/:illeu dead from tbe pre»s.—IMiiludel- 
gihia Public Ledger.
Men spend their lives iu the service 
of their p iH-ilous instead of employing 
their psHsion* iu the service of their
lift*.- bteele
Richmond iVarson Hobson is still 
waging tils • j.mpaign down in Alabama 
aii the hoi** of being elected to Congress 
Xrom tii* .Sixth Alabama district in 
]>)ace of Congressman John 11. Bank- 
load
HAVE YOU TRIED
tire new (Juick Desserts that grocer, are 
now selling? They are justly termed 
“ Easy to Make’’ as all ingredients ore in 
girt pack age. Three complete products—
* D = Z e r t a
T h e  W o r d  " E a u t r e .”
“Expire" in its literal sense is breath 
tug out. Inspiration and expiration t 
gether constitute respiration. lzaak 
Walton observe I th.it "if tbe Insplrlu; 
or expiring organ of any animal la 
stopt it suddenly d ie - ' Tho thunum 
spoke of "breathing out" the breath ol 
life tusteud of "dying." by way 
euphemism, Just as they said "Vlxit* 
(he has lived I instead of "he la dead 
In all languages the reluctance frankly 
to say “dead" or "die" appears; belie 
such words and phrases as "puss 
away," "decease,” "demise," "the de 
parted,” "defunct,” "the lute,” “uo 
more,” "If anything should happen to 
me.”
F L O R E N C E  G O L D  M I N I N G  C O .
P e r i t e lu a l iu if f  t l i e  S p e c ie * .
There is a Mriugeut law in Japan 
that when one cuinpbor laurel U cut 
down another must be planted in its 
place. The tree is hardy and long lived, 
attaining to an enormous size. It is 
covered with a small leaf of a vivid 
green color. Tbe seed, or berries, grow 
In clusters, resembling tire black «*ur 
rant In size aud appearunce. Aud the 
wood Is employed for every purpose, 
from cubinetinukiug to shipbuilding.
O F  P O R T L A N D ,
A  Strictly Maine Corporation.
Capitalization $ J ,000,000.
NORMAN TRUE, President.
JOSEPH E. BRIGGS, 
A II. BAILEY, 
NORMAN TRUE, 
BENJAM IN COFFIN, 
J. M. GOODING, 
FRED E. BRIGGS,
II. W. LOWELL,
T. T. COREV,
J. FRED DAVIS,
M A I N E
Non-Assessable Stock.
Par Value $1.00.
O F F I C E R S :
J. M. GOODING, Sec’y  and Treasurer.
D I R E C T O R S .
W inthrop Center, Oil Cloth Manufacturer
W inthrop, M anager N. E. Telephone and Merchant
Portland, E x-R egister o f Deeds, Cumberland County
Portland, Register o f Probate, Cumberland County
Portland, Gen’l A gent Union Central Life I ns. Co.
W oodfords, Retired Merchant
W est Farmington, Merchant
Portland, W ith Ayer, Houston Co.
Freeport, Shoe Manufacturer
H e  G u r * » e Uigbl.
exclaimed Mrs. Nagget.
unsatisfactory
This Company owns two of the richest groups of claims in the Silverton 
district, all of which are nearly paid. They are now offering their third and 
last block of stock, of 50,000 shares, at 50c. When this sale is completed 
the total stock issued will be about $475,000 only, so that by the end of 1906 
this stock ought to be worth $2.00 per share. The following assays speak 
for themselves.
B k u n s w ic k . M e ., Decem ber 0, l'JOo. 
H o w d o in  C o l l e g e .— D e p a r t m e n t  o f  C h e m is t r y  a n d  M in e r a l o g y .
D e a r  M r . G o o d in g — I enclose results o f  assays and my bill for the same. I trust that both are 
satisfactory. The copper in the specimens is’in my jugdm ent o f  more importance than the lead. The 
Charley specimens contained quite an amount o f copper, but as you wanted the lead only determined 
besides silver und gold I did so. Yours very truly, C. ROBINSON.
F l o r e n c e  G o l d  M in in g  C o.— Mr. G o o d in g — Dear Sir : I have assayed the four sam ples ol ore 
you gave me a few days ago and report as follow s—
Specimens marked
. kT , . . ( 740.8.3 ounces per ton o f  silver< barley No- 1 contains ’ j g  „ i( « g 0 | j
SOti.13 ounces per ton o f  silver
1 .2  “ “ “ *• go ld
UJ2.7 ounces per ton o f  silver
5.3  “ “ “ “ gold
328.7 ounce# per ton o f silver
9.3 “ “ “ “ gold
<in* 1.95 per cant of lead • 
tiin* .KM per ceut of lead
Yours very truly,
Charley No 2 contains 
Florenc e No. 1 contains 
Florence No. 2 contains
lu  a i id iih m  to  il o ab o v e , C h a r le y  N o.
Note valuea,
Charley No. 1, silver, 
it tt tt gold,
Charley No. 2, ailver.
44 *4 4 4 g o ld ,
Eloreuco No. 1, ailver, 
•fc “ •• gold,
Eloreuco No. 2, ailver, 
44 tt 2, gold,
*447.50
36.00
---------  *463.50
*183.67
24.00
----------- *207.07
*lot>.0O
115.62
---------- *221.62
*186.00
107.22
---------- *363.22
F. C. ROBINSON.
Ouick PuJ ling aud D Ztrta K-rfect Jclly ' ^  j ujoat us tLL
i L c r t  at lOe. JKT ekage, and D /.crta >
Cxeum Fowder, 2 package* for ...r.l . - , t  l ••H ull.” irru u te d  N a g g e t;  try lcents. Live choice flavors o l each. A 
tria l w ill convince you how c -ay it is to 
have Cce finest dea-wrO with no labor 
n,-l In il.,- catenae. Order Lo-tia/.
Il h g n : “ ing to 
••et so: "ilhug lor nothing. 1 suppose!” 
“Yes. ilear I waa after a birthday 
gift for y uu.'' I’blladelpbi# Press.
Application for this stock may he made to
E. B. MacALt IS ’ ER, 417, Main St.. RueUand- 
WM H. HATCH, Thomaston.
J. W. HAG'-ETT, D u i n a r i s c o t a  M i l l s .  
J. M GOO ING. Treasurer, Portland.
M A IN  ST R E E T
MAYh'AKDH AUSTIN
A u st in  &  Bickford
OEJVTM STS
*14 M a i n  S t . ,  R o c k l a n d , . M e .T71
R O C K L A N D
K. W IIICKFOKD.
1 9 0 6
KNOXMArtlNE 
MOTOR
2 and 4 Cyole
Anlomtit 
Float Feed 
Cartaretof
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a r d  W o rk
HIz p * 1 1-3 lu  4 0  H ors* P ow er
R e m e m b e r  t h o  a d v a n ta g e *  o f  b u y in g  y o u r  
. . .o to r i  n e a r  k o in e —N o d e la y  in  g e t t i n g  p a r t* — 
W h e n  in  n e e d  o f  a ttH u tu n ce  D im ply c a l l  u s  on  
th e  te le p h o n e .  T im e  m e a n s  m o u e y —W e c a n  
s a v e  t im e  a m i m o n e y  f o r  yo u .
BEND FOR CATALOGUE!
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, MF...U H. ▲.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
B e s t  k n o w n  
a n d  m i s t  r e l i a ­
b le  e n g in e  o a  
th e  m a r k e t
D O N 'T  B U Y
| KXPUKIMKNTS.
1 0 0 4  P r i c e s
1 1-2 l i . l \ ,  fUO 
a H .F ..  $102
M i l * .  |1 6 8  
7 H  P .  $1M
COM I’LKTK, INCLUDING YYliKF.I. AND SHAFT.
4 C y c le  J u m p  S p a r k  M a rin e  E n g in e s ,  f ro m  3 to  
24 H .P .  H ig h  s p e e d  a n d  l ig h t .  P r ic e *  f ro m  
#126 to  $(XX). A S p e c ia l  JHucouiU  w ill  be  g iv e n  
f o r  t h e  n e x t  30 d a s r .  W rite  f o r  sa m e .
l*A LM K R B .  •* .. C O S  C O B . C O N N . 12q
M I A N U S  M O T O R S
1  O  O  O  f
i
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
laoo Used io H aiae  
T ito  btM t m o to r  a t  tire  
lo w e s t c o s t—w h y  pa y  
m o r e —o u r  g u a r a n te e  
a s  to  r e s u l t*  is  c o n ­
v in c in g .
I f  y o u r  a u to m o b ile  o r  
m o t o r  b o a t  g o e s  
w ro n g  o u r  o a rb u r e lo r  
w ill  c u re  i t
Ths ‘ Scheblsr”
W e a re  M a in e  a g e n t*
u n d  l i t  o u r  m o to r*  
w ith  th e m .
W e c a r r y  e v e r y th in g  f o r  G a s  E n g in e *  a n d  o u r  
p r ic e  is  r i g h t .  T w .  1817-11.
G. D. THORNDIKE
Portland Pier. Portland. .1 c . 4-66
i
